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THE UNIVERSALISIS: RADICAL SECTARIANISM 1760-1840
T h is  t h e s i s  i s  a s tu d y  of  th e  U n i v e r s a l i s t  s e c t s  t h a t  dev e lo p ed  in  
B r i t a i n  a f t e r  1760. S o c i e t i e s  were e s t a b l i s h e d  in  th e  c i t y  o f  London 
and Edinburgh in  th e  1760s and  1770s; in  Glasgow,- L iv e rp o o l ,  
C o le ra in e ,  Kent and Sussex, D orse t,  W i l t s h i r e  and E as t  A ng lia  in  th e  
e a r l y  decades  of th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  A ll to o k  a s  t h e i r  c e n t r a l  
t e n e t  th e  c e r t a i n t y  o f  s a l v a t i o n  f o r  a l l  men; a l l  looked  to  human 
em an c ip a tio n  h ere  on e a r th ,  and p ro g r e s s  based  on re a so n .  T h e i r s  was 
a c re e d  t h a t  i n e v i t a b l y  i n c l i n e d  b e l i e v e r s  t o  ta k e  t h e  a c t io n  
n e c e ss a ry  to  b r in g  s o c i e t y  i n t o  c o n fo rm i ty  w ith  t h e i r  r a t i o n a l  
e g a l i t a r i a n  p r i n c i p l e s .  Most of th e s e  U n i v e r s a l i s t s  were rem arkab le  
f o r  t h e i r  h igh  l e v e l  o f  r a d i c a l  p o l i t i c a l  commitment. S e v e ra l  became 
l e a d e r s  o f  th e  la b o u r  movement, and t h e i r  m i l l e n a r i a n  v i s i o n  of a 
j u s t  and equa l  s o c i e t y  formed th e  b a s i s  o f  m o ra l - fo rc e  C hart ism .
The t h e s i s  se e k s  t o  d is c o v e r  th e  t h e o l o g i c a l  and i n t e l l e c t u a l  o r i g i n s  
o f  th e  U n i v e r s a l i s t  f a i t h ,  in  th e  M ethod is t  r e v i v a l ,  p ie t i s m ,  th e  
m i l l e n a r i a n  t r a d i t i o n  and E nligh tenm ent r a t i o n a l i t y .  The found ing  of 
th e  s e c t s  i s  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and economic c o n te x t ,  
and t o  th e  a s p i r a t i o n s  o f  th e  tradesm en  who formed th e  main p a r t  of 
U n i v e r s a l i s t  c o n g re g a t io n s .  Each s o c i e t y ' s  com position ,  o r g a n i s a t io n  
and s t a t e d  g o a ls  a r e  a n a ly se d  a g a i n s t  i t s  r o l e  in  s o c i e t y ,  and th e  
im pact o f  contem porary  id e a s  and e v e n t s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  
g iven  t o  th e  r e l a t i o n s h i p  between U n i v e r s a l i s t  th e o lo g y  and r a d i c a l  
p o l i t i c s .
The c e n t r a l  theme of th e  t h e s i s  i s  t o  a s s e s s  t o  what e x t e n t  
U n i v e r s a l i s t s  were i n s p i r e d  t o  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  by t h e i r  r e l i g i o u s  
f a i t h .  Did th e y  s im ply  t r a n s l a t e  s e c u l a r  s o c i a l i s m  i n t o  th e  f a m i l i a r  
B i b l i c a l  te rm ino logy ,  a s  has  been argued .  Or was t h e i r  whole o rd e r in g  
of  e x p e r ie n c e  shaped by a  c o n v ic t io n  t h a t  th e y  were th e  in s t ru m e n ts  
of  G od 's  purpose to  r e a l i s e  h i s  kingdom h e re  on e a r th .
PREFACE
The in fo rm a t io n  i n  t h i s  t h e s i s  i s  d e r iv e d  from u n p u b lish ed  m a te r i a l  
l i s t e d  i n  th e  B ib l io g rap h y ,  S e c t io n  A; upon p a r l i a m e n ta ry  p ap e rs ;  
on p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  o f  th e  p e r io d  c i r c a  1760-1840; and upon 
contem porary  books and pam phlets . The t h e s i s  i s  a l s o  in d e b te d  t o  
th o s e  secondary  works c i t e d  in  th e  f o o tn o t e s  and B ib l io g ra p h y ,  
S e c t io n  F. I am g r a t e f u l  t o  s t a f f  a t  th e  fo l lo w in g  l i b r a r i e s  and 
r e p o s i t o r i e s  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e :  B r i t i s h  L ib ra ry ,  Bloomsbury and 
C o lin d a le ;  th e  P u b l ic  Record O f f ic e ,  Chancery Lane and Kew; Dr 
W illiam s L ib ra ry ;  Conway H all  L ib ra ry ;  London County Council Record 
O ff ic e ;  G u i ld h a l l  L ib ra ry ;  F r ie n d s  R eference  L ib ra ry ;  I n s t i t u t e  o f  
H i s t o r i c a l  Research; Glasgow D i s t r i c t  L ib ra ry ;  th e  N a tio n a l  L ib ra ry  
o f  V ales; and London and Open U n iv e r s i ty  L i b r a r i e s .
Dr Ian  Donnachie, Dr C h r is to p h e r  H arv ie ,  G i l l i a n  Kay, Dr P e t e r  
Lineham, Dr Ian  McCalman, Dr G eoffrey  Rowell and Ken W elle r  v e ry  
k in d ly  commented on in d iv id u a l  c h a p te r s  o r  su g g e s te d  s o u rc e  
m a te r i a l s .  I wish t o  r e c o rd  my th a n k s  t o  them, and most 
p a r t i c u l a r l y  t o  my two s u p e r v i s o r s ,  P r o f e s s o r  John H a r r is o n  and 
John Golby, f o r  t h e i r  h e lp  and encouragement.
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CHAPTER. ONE 
INTRODUCTION
The 18th  c e n tu ry  i s  g e n e r a l l y  re c o g n ise d  t o  have been an age of 
p o p u la r  r e l i g i o u s  en th u s ia sm  a s  w ell  a s  one of r a t i o n a l  th e o lo g y  
and d e i s t i c a l  f r e e t h in k in g .  The r e l i g i o u s  c o n f l i c t s  o f  th e  16th  and 
17th  c e n t u r i e s  had c a l l e d  i n t o  doubt a l l  th e  p o in t s  o f  th e  
C h r i s t i a n  f a i t h  and reduced  them to  th e  l e v e l  o f  c o n t ro v e r sy .  
C h r i s t i a n i t y  was s t i l l  based  upon r e v e l a t i o n ,  bu t eve ry  man had th e  
r i g h t  to  i n t e r p r e t  i t  f o r  h i n s e l f .  The r e s u l t  was a p ro fu s io n  o f  
s e c t s ,  each o f  whom em phasised one p a r t i c u l a r  a r t i c l e  o f  f a i t h .  As 
Ronald Knox has  p o in te d  o u t ,  ' I n  a l l  ages ,  th e  tendency  o f  th e  
h e r e t i c  has  been t o  s i n g l e  ou t one a s p e c t  o f  C h r i s t i a n  l i f e  and 
d o c t r i n e ,  and t r e a t  i t  a s  i f  i t  were th e  w h o le '.  (1) Most s e c t s  
to o k  th e  name o f  t h e i r  founder ,  o r  were awarded a nickname 
a c c o rd in g  t o  t h e i r  h a b i t s .  Shaking o r  M ethodical.  The U n i v e r s a l i s t  
s e c t  chose t o  be c a l l e d  by i t s  d i s t i n g u i s h i n g  d o c t r in e ,  th e  b e l i e f  
t h a t  a l l  men would e v e n tu a l ly  be saved.
The v i s io n  of a l l  t h i n g s  r e t u r n i n g  i n t o  u n i t y  w ith  God had 
a t t r a c t e d  many C h r i s t i a n  th e o lo g ia n s ,  and in  th e  Middle Ages i t  was 
espoused  by s e c t a r i a n  g roups l i k e  th e  A n a b a p t i s t s  w ith  r a d i c a l  
p o l i t i c a l  le a n in g s .  (2) But th e  emergence of a s e c t  deno ted  
p r im a r i ly  by i t s  b e l i e f  i n  an  u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n  of a l l  mankind 
was a  d i s t i n c t i v e l y  18th  c e n tu ry  phenomenon. The em phasis upon th e
fundam ental e q u a l i t y  o f  G od 's  pu rp o ses  tow ards  mankind s u g g e s t s  a 
c l o s e  a f f i n i t y  w ith  th e  s e c u l a r  i d e a l s  o f  th e  E nligh tenm ent.
I t  was based  on a r a t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c r i p t u r e  i n  
acco rdance  w ith  n a t u r a l  m o ra l i ty :  ' r e l i g i o n  must be i n
co n fo rm ity  w ith  m o r a l i ty '  . (3) I t  in v o lv e d  a v i s i o n  o f  human
em anc ipa tion  and an e x p e c ta t io n  o f  p r o g r e s s  based  on re a so n .  The 
double  o r i e n t a t i o n  t o  a redem ptive  p a s t  and a redem ptive  f u t u r e  
c o n s t i t u t e d  i t s  c e n t r a l  dynamic. (4) The c e r t a i n t y  o f  u n iv e r s a l  
s a l v a t i o n  l i b e r a t e d  men from th e  f e a r  o f  dam nation and th e  
n e c e s s i t y  o f  working f o r  t h e i r  own s a l v a t i o n .  I t  f r e e d  working men 
from t h e i r  a l l o t t e d  p la c e  in  an h i e r a r c h i c a l  s o c i e t y .  I n e v i t a b ly  i t  
i n c l i n e d  them to  ta k e  th e  a c t i o n  n e c e s s a ry  t o  b r in g  s o c i e t y  i n t o  
co n fo rm ity  w ith  r a t i o n a l  dem ocra tic  p r i n c i p l e s .  And B r i t i s h  
U n i v e r s a l i s t s  d id  become l e a d e r s  o f  th e  la b o u r  movement, a b so rb in g  
s e c u l a r  c re e d s  l i k e  Spenceanism and Owenism to  t h e i r  r e l i g i o u s  
p e r s p e c t iv e ,  and t r a n s fo rm in g  t h e i r  U n i v e r s a l i s t  b e l i e f s  i n t o  
Chartism .
H is to r i a n s  have w idely  d iv e rg e n t  views on th e  r e l a t i o n s h i p  between 
r e l i g i o u s  b e l i e f  and p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  Some have em phasised th e  
l i b e r t a r i a n  and e g a l i t a r i a n  id e a s  t h a t  l i e  a t  th e  co re  o f  r a d i c a l  
C h r i s t i a n i t y .  In a s s e r t i n g  t h a t  th e  poor p o s se s s  th e  t r u t h s  of 
r e l i g i o n  i t  o v e r tu rn e d  a l l  a c c e p te d  i n t e l l e c t u a l  and e d u c a t io n a l  
h i e r a r c h i e s .  I t  b rough t s o c i a l  em an c ip a tio n  and freedom from 
d e fe re n c e  th rough  th e  r e s ta t e m e n t  o f  th e  s im ple  p r i n c i p l e  o f  th e
e q u a l i t y  o f  men b e fo re  God. And t h i s  p r i n c i p l e  le d  i n e v i t a b l y  to  
e q u a l i t y  o f  p ro p e r ty  and p o l i t i c a l  e q u a l i t y .  (5)
O thers  have a f f i rm e d  th e  l i n k  between p o l i t i c s  a n d ' m i l le n a r ia n i sm ,  
to  which U n i v e r s a l i s t s  were i n e v i t a b l y  committed. M il le n a r ia n is m  
r e p r e s e n t s  a g e n e r a l i s e d  b e l i e f  about th e  world  and changes in  i t .  
I t  must prom ise some t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  s o c i a l  o rd e r ,  p ro v id e  a 
s p e c i f i c  s o c i a l  programme. In  t h e i r ,  e s se n c e  • m i l l e n n i a l i s t  t h e o r i e s  
a re  r e l a t e d  to  th e  s o c i a l  s i t u a t i o n  by e x t r a p o l a t i o n ,  d ia g n o s i s  and 
c r i t i c i s m ,  by th e  need to  i d e n t i f y  th e  e v i l  which w i l l  be r e v e r s e d .  
All t h e o r i s i n g  about world h i s t o r y  i s  e s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l ,  th e  
r e l i g i o u s  e x p re s s io n  of s o c i a l  and p o l i t i c a l  o p in io n s .  The g r e a t  
p ro p h e t i c  symbols a r e  a l r e a d y  p o l i t i c a l  s ta t e m e n t s ,  on ly  a l t e r e d  in  
t h e i r  s p e c i f i c  focus .  . (6) But i t  i s  n o t  c l e a r  how f a r
m i l le n n a r ia n i sm  was th e  v e h ic le  f o r  em ergent s o c i a l i s t  th in k in g ,  
r a t h e r  th an  i t s  i n s p i r a t i o n .  I t  has been argued  t h a t  working c l a s s  
r a d i c a l s  s im ply  used a C h r i s t i a n  v o cab u la ry  to  e x p re s s  t h e i r  
c r i t i c i s m s  and g o a ls .  The m i l l e n a r i a n  id e a  was put t o  r a d i c a l  
p u rposes ;  i t  became r e v o lu t io n a r y  by i d e n t i f y i n g  w ith  r e v o lu t io n a r y  
fo r c e s .  (7)
The co n f lu e n c e  of r e l i g i o n  and r a d i c a l  p o l i t i c s  a f t e r  th e  middle of 
th e  13th  c e n tu ry  i s  acknowledged by even th o se  most h o s t i l e  to  th e  
n o t io n  o f  a C h r i s t i a n  s o c ia l i s m .  (8) The growth of c a p i t a l i s m  
encouraged a more b o u rg e o is  ideo logy  of c i v i c  man, and a p o l i t i c a l  
th e o ry  based  on commerce. (9) In th e  C i ty  o f  London p a r t i c u l a r l y ,  
members o f - a l l  d i s s e n t i n g  s e c t s  were prom inent amongst th e  t i n y
m in o r i ty  o f  Commonwealthmen who . m a in ta in e d  th e  r e v o lu t io n a r y  
t r a d i t i o n .  They demanded n o t  on ly  freedom  o f  though t and w orship , 
b u t  a cu rb  on m i n i s t e r i a l  power and a re fo rm  of th e  p a r l i a m e n ta ry  
system , w ith  a  w ider f r a n c h i s e  and r e d i s t r i b u t i o n  o f  s e a t s .  (10) 
D is s e n te r s  were o f  n e c e s s i t y  r a d i c a l s  t o  th e  e x t e n t  t h a t  th e  
problem  o f  r e l i g i o u s  freedom  had become a  q u e s t io n  o f  p o l i t i c a l  
l i b e r t y .  They en joyed  freedom  of w orsh ip  on ly  a t  th e  expense o f  
t h e i r  p o l i t i c a l  r i g h t s .  So th e y  argued  t h a t  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  
l i b e r t y  were bo th  i n a l i e n a b l e  n a t u r a l  r i g h t s  p r o t e c t e d  by th e  
s o v e re ig n  peop le .
T h is  m idd ling  group o f  d i s s e n t i n g  tradesm en  a l s o  had sound 
economic re a s o n s  f o r  i n t e r e s t i n g  i t s e l f  i n  n a t io n a l  p o l i t i c s  t o  th e  
e x t e n t  o f  dom inating  th e  re fo rm  movement. In  a t h r i v i n g  dom estic  
economy, i t  f e l t  t h r e a te n e d  by an i n c r e a s i n g l y  pow erfu l e x e c u t iv e ,  
a c e n t r a l i s i n g  s t a t e ,  and s i n g l e  p a r t y  government. P o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  had been reduced  by th e  S e p te n n ia l  Act o f  1716, and 
r e p r e s e n t a t i o n  became i n c r e a s in g ly  anomalous. At th e  same tim e  th e  
growth of c r e d i t  a s  th e  custom ary  means o f  co n d u c t in g  t r a n s a c t i o n s  
a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y  made th e  conduct o f  government o f  more 
immediate concern . C re d i t  was v u ln e ra b le  t o  war, dom estic  c r i s e s ,  
bad h a r v e s t s  and i n t e r n a t i o n a l  s p e c u la t io n .  Government p o l i c y  
de term ined  b u s in e s s  co n f id e n ce  and l i q u i d i t y .  (11)
Tradesmen o b je c te d  t o  th e  la c k  of r e g u l a t i o n  o r  c o n t ro l  o f  c r e d i t ,  
and i t s  abuse by s p e c u l a t o r s  and s to c k jo b b e r s .  Over t h r e e - q u a r t e r s  
o f  a l l  t a x a t i o n  d e r iv e d  from custom s and e x c i s e  d u t i e s ,  and a
d i s p r o p o r t i o n a t e  amount f e l l  on th e  m id d lin g  and lower o rd e r s .  And 
t r a d i n g  co n ce rn s  were now r e g u la te d  by s t a t u t e  law, so  t r a d e r s  
needed a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  en su re  t h a t  a  s t a t u t e  embodied th e  
i n t e r e s t s  o f  th o s e  whom i t  a f f e c t e d .  The American c r i s i s  gave 
prominence t o  th e  problem  of how t o  r e c o n c i l e  th e  E n g lish m an 's  
i n a l i e n a b l e  r i g h t s ,  c i v i l  and n a t u r a l ,  w ith  th e  u n l im i te d  power o f  
a s o v e re ig n  p a r l ia m e n t .
Thus p a r l ia m e n ta ry  re fo rm  became th e  dominant conce rn  o f  th e  c i t y  
tradesm en. They demanded above a l l  a c c o u n t a b i l i t y ,  th e  removal of 
placemen, more f r e q u e n t  e l e c t i o n s ,  and th e  r e p r e s e n t a t i o n  of  a l l  
ta x p a y e r s .  A s s o c ia t io n  was th e  v i t a l  mechanism by which th e y  sough t 
t o  g iv e  e f f e c t  t o  t h e i r  a s p i r a t i o n s .  But th e y  la ck ed  e f f e c t i v e  
l e a d e r s h ip  and o r g a n i s a t io n ,  o r  any c o h e re n t  p o l i t i c a l  programme. 
Although most s t r e s s e d  th e  e q u a l i t y  o f  man b e fo re  God, none co u ld  
be term ed t r u l y  e g a l i t a r i a n  o r  l e v e l l i n g .  D esp i te  th e  p o p u la r i t y  o f  
L e v e l le r  t r a c t s ,  a l l  found community o f  p ro p e r ty  im p r a c t i c a l ,  and 
t h e i r  n o t io n  o f  ' p e o p le '  was s t i l l  m ain ly  based  upon p ro p e r ty .  (12)
There were d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  commitment amongst th e
\
v a r io u s  d i s s e n t i n g  s e c t s .  Old D is se n t  was g e n e r a l ly  c o n s e r v a t iv e  
and a p o l i t i c a l ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  a few r a d i c a l  B a p t i s t s  l i k e  
Thomas and Brand H o l l i s ,  James F o s te r  and R ichard  Baron. (13) The 
c o n n e c t io n  between Methodism and working c l a s s  movements h a s  been 
warmly deb a ted  s in c e  Halevy c la im ed  t h a t  England had been s p a re d  
r é v o lu t i b n  because o f ' th e  s t a b i l i s i n g  in f lu e n c e  of e v a n g e l i c a l
r e l i g i o n ,  e s p e c i a l l y  Methodism. '(14) I t  h a s  been p o in te d  o u t  t h a t  
Methodism was p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  amongst a r t i s a n  g roups from whom 
most was f e a r e d  i n  t im e s  o f  p o l i t i c a l  e x c i te m e n t .  And t h e r e  i s  
ev idence  t h a t  th e  se c e d in g  M ethod is t  s e c t s  p ro v id ed  p o l i t i c a l  and 
i n d u s t r i a l  l e a d e r s h ip .  (15) But th e  o n ly  l i n k  t h a t  has  been drawn 
between t h e i r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  and t h e i r  r e l i g i o n  i s  th e  b road  
p a r a l l e l  between Wesleyan A rminiantsm and E nligh tenm ent l i b e r a l i s m  
in  t h e i r  d o c t r i n e s  o f  p e r f e c t i o n  and a s s u ra n c e .  (16)
Only th e  A rian s ,  l a t e r  U n i ta r i a n s ,  d i s p la y e d  a c o n s i s t e n t  r a d i c a l  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  o u t lo o k  a s  th e  l o g i c a l  outcome o f  t h e i r  
r a t i o n a l  r e l i g i o n .  M a t e r i a l i s t ,  n e c e s s i t a r i a n ,  t h e i r  c re e d  
r e p r e s e n t e d  th e  fu s io n  o f  th e  m echanical p h ilo so p h y  w ith  th e  
t r a d i t i o n a l  s p i r i t  o f  E n g l is h  d i s s e n t .  The b e l i e f  in  r e a s o n  and 
l i b e r t y ,  th e  p e r f e c t i b i l i t y  o f  man, was bound up w ith  th e  b e l i e f  
in  th e  d iv in e  purpose  f o r  human l i f e .  The U n i ta r i a n  h i s t o r i a n  h as  
c a ta lo g u e d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  to  s o c i a l  p ro g re s s  i n  England, from 
th e  18th  c e n tu ry  p o l i t i c a l  r a d i c a l s ,  C a r tw r ig h t ,  Jebb, P r i c e  and 
P r i e s t l e y ,  t o  th e  19 th  c e n tu ry  p o l i t i c i a n s  and c i v i l  s e r v a n t s  John ; 
F ie ld e n  and Southwood Smith. (17)
But th e s e  were e s s e n t i a l l y  i s o l a t e d  i n d i v id u a l  e f f o r t s ,  in fo rm ed  by 
a coo l and r a t i o n a l  commitment to  human r i g h t s  and s o c i a l  p ro g re s s .  
A lthough U n i t a r i a n s  sh a re d  th e  U n i v e r s a l i s t  i n t e l l e c t u a l  h e r i t a g e ,  
and most b e l ie v e d  in  th e  u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n ,  th e  d o c t r i n e  never  
h e ld  f i r s t . p l a c e  i n  t h e i r  r e l i g i o n .  T h e i r  f a i t h  la ck ed  th e  pow erfu l 
e x p e r i e n t i a l  b a s i s  o f  Univ e r s a i ism, i t s  em o tio n a l  dynamic. (18) I t
was t h i s  a s su ran ce  of s a l v a t i o n  t h a t  t ran s fo rm e d  th e  l i t t l e  
s o c i e t i e s  of U n i v e r s a l i s t  tradesm en i n t o  p o l i t i c a l  r a d i c a l s  lo o k in g ' 
u r g e n t ly  beyond t h e i r  immediate economic i n t e r e s t s  t o  a n e w ,s o c ia l  
o rd e r .
So th e  c e n t r a l  theme of t h i s  t h e s i s  w i l l  be t o  d i s c o v e r  t o  what 
e x t e n t  U n i v e r s a l i s t s  were i n s p i r e d  t o  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  by 
r e l i g i o u s  f a i t h .  I t  co u ld  n o t  have been t h e i r  c a s e ,  a s  h as  been 
argued , t h a t  a p o c a ly p t i c  fe rv o u r  was d i r e c t e d  t o  p e r s o n a l  
s a lv a t io n . '  <19) The c o n s is te n c y  of  t h e i r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
m i l i t a t e s  a g a in s t  th e  th e o ry  t h a t  t h e i r s  was th e  ' c h i l i a s m  of 
d e s p a i r ' , r e l i g i o u s  r e v iv a l i s m  a s  an a l t e r n a t i v e  t o  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y .  (20) The main problem  i s  w hether th e  U n i v e r s a l i s t s '  
o rd e r in g  of e x p e r ie n c e  was shaped by a p redom inan tly  C h r i s t i a n  and 
m i l l e n n ia l  f a i t h ,  o r  w hether th e y  s im ply  t r a n s l a t e d  s e c u l a r  
s o c ia l i s m  i n t o  th e  f a m i l i a r  B ib l i c a l  te rm in o lo g y .  (21) A c a r e f u l  
a n a l y s i s  of t h e i r  w r i t i n g s  i n  c o n ju n c t io n  w ith  t h e i r  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s ,  w i l l ,  i t  i s  hoped, sup p ly  an answer. '
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CHAPTER TWO
THE ORIGINS OF UNIVERSALIST SOCIETIES IN BRITAIN: JAMES RELLY
The f i r s t  B r i t i s h  s o c i e t y  t o  be d i s t i n g u i s h e d  by th e  b e l i e f  t h a t  a l l  
men w i l l  e v e n tu a l ly  be saved  began to  meet in  th e  C ity  o f  London i n  
th e  e a r l y  1760s. I t s  immediate c o n te x t  was th e  M ethodist r e v i v a l .  
I t s  l e a d e r  was a C a l v i n i s t  M ethodist p re a c h e r ,  James R e l ly  <1722- 
1778), who was c o n v e r ted  by W h i te f ie ld  d u r in g  h i s  v i s i t  t o  Wales i n  
1743, when he was tw en ty -one . (1) R e l ly  was born  in  J e f f e r s o n ,  
Pem brokeshire , of ' r e s p e c t a b l e  p a r e n t s ' ,  educa ted  a t  Pembroke 
Grammar School, and a p p re n t ic e d  to  a cow f a r r i e r ,  an o c c u p a t io n  i n  
which he a p p a re n t ly  e x c e l le d  'o n  accoun t o f  h i s  a c t i v i t y  and g r e a t  
s t r e n g t h ' .  (2) He q u ic k ly  became one of  W h i t e f i e l d ' s  most ' s t r e n u o u s  
s u p p o r t e r s ' , and s h o r t l y  a p re a c h e r  and m in i s t e r  o f  a c o n g re g a t io n  
a t  R id l la n g i re g g .  (3) By 1746 he was t r a v e l l i n g  th e  West c o u n t ry  a s  
a m iss iona ry ; ' t h e  Lord much w ith  him' w rote  Howell H a r r i s  i n  th e  
same yea r .  (4)
R e l ly  d iv id e d  h i s  tim e between B r i s t o l ,  Plymouth and th e  London 
T abe rnac le ,  and in  1749 W h i te f ie ld  i n v i t e d  him t o  ta k e  o v e r  th e  
T abernac le  p a s t o r a t e  j o i n t l y  w ith  C h a r le s  Adams and James 
Beaumont. (5) All t h r e e  r e fu s e d ,  and l a t e r  t h a t  y e a r  R e l ly  l e f t  t h e  
M ethod is ts  to  j o i n  W illiam  C udw orth 's  Connexion f o r  a w h ile ,  and
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p erh ap s  h i s  b r o th e r  John in  Wales. (6) In 1753 he p u b l i s h e d  h i s  
d i s t i n c t i v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  u n iv e r s a l  redem ption  in  S a lv a t io n  
Compleated and Secured in  C h r is t  a s  th e  Covenant o f  the  People.  Here 
and in  th e  more c o h e re n t  Union: A T r e a t i s e  on the Consanguinity  and 
A f f i n i t y  between C h r is t  and h i s  Church o f  1759, R e l ly  a f f i rm e d  th e  
o n to lo g ic a l  u n i ty  o f  a l l  men w ith  C h r i s t ,  by which our s i n s  were 
purged  by h i s  b lood  and s a c r i f i c e ,  C h r i s t  d w e lls  i n  ev e ry  man, 
s im ply  by v i r t u e  o f  h i s  be ing  a man -  n o t  a s  a r e s u l t  o f  f a i t h  o r  
good works; co n se q u e n t ly  u n iv e r s a l  s a l v a t i o n  i s  a s s u re d  i r r e s p e c t i v e  
o f  b e l i e f  o r  behav iou r .
So co m fo r tab le  a d o c t r i n e ,  d e l iv e r e d  w ith  Welsh f i r e  and em o tiona l  
f e rv o u r ,  seems to  have made an immediate p o p u la r  a p p ea l .  R a l l y ' s  ex­
c o l le a g u e  Cudworth com plained in  1758 t h a t  th e  'p o i s o n  i n s i n u a t e s  
w ith  many' and of h i s  ' z e a l o u s  a d h e r e n t s ' .  (7) By 1762 a t  l e a s t ,  
R e l ly  was p reac h in g  to  a l a r g e  c o n g re g a t io n  a t  Coachmakers H all  
( j u s t  west o f  th e  G u i ld h a l l ) ,  where h i s  o b i t u a r i s t  c la im s  t h a t  
'n o tw i th s t a n d in g  th e  g r e a t  s i z e  of th e  p la c e ,  th e  Court Yard was 
f i l l e d  w ith  h e a r e r s ' .  (8) H o s t i l e  o b s e rv e r s  t o l d  R e l l y ' s  d i s c i p l e  
John Murray t h a t  
The u n d i s c ip l in e d  and u n p r in c ip le d  o f  eve ry  c l a s s  f lo c k  t o  h i s  
church , h i s  c o n g re g a t io n  i s  a s to n i s h i n g ly  l a rg e ,  th e  c a r r i a g e s  
of th e  g r e a t  b lock  up th e  s t r e e t  in  which h i s  m eeting  house 
s ta n d s ,  and he i s  th e  id o l  o f  th e  v o lu p tu o u s  o f  ev e ry  
d e s c r ip t io n .  (9)
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I n e v i t a b ly  perhaps , such  an aud ience  would soon s eek  new e x c i tem en t ,  
and in  1769 R e l ly  moved t o  th e  p a r t l y  d e r e l i c t  Crosby H a ll ,  between 
B ish o p sg a te ,  L eadenha ll  and S t  Mary Axe. (10) When Murray v i s i t e d  i t  
i n  1770 he was 'a s t o n i s h e d  t o  observe  a s t r i k i n g  p ro o f  o f  th e  
f a l s i t y  of ( e a r l i e r )  r e p o r t s .  No coaches  th ro n g ed  th e  s t r e e t s ,  nor 
su rrounded  th e  d o o rs  o f  t h i s  m eetinghouse; t h e r e  was no v e s t i g e  o f  
g ran d eu r  e i t h e r  w i th in  o r  w i t h o u t ' . There were a p p a r e n t ly  no s e a t s ,  
o n ly  benches, and th e  p u l p i t  was a  few rough wooden boards .  'The 
aud ience  co rresp o n d ed  w ith  th e  house. They d id  n o t ap p ea r  v e ry  
r e l i g i o u s ;  t h a t  i s  th e y  were no t melancholy; and I t h e r e f o r e  
su sp e c te d  th e y  had n o t  much p i e t y * . (11)
The l i t t l e  group of d i s c i p l e s  t h a t  rem ained  t o  R e l ly  i n  1770 were 
o b v io u s ly  working men, s e e k e r s  a f t e r  r e l i g i o u s  t r u t h ,  who had been 
f i r s t  a t t r a c t e d  by h i s  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  and pow erfu l 
c o n v ic t io n .  They rem ained because  h i s  d o c t r i n e  p re s e n te d  a v i s i o n  o f  
human p o t e n t i a l  which no o th e r  s e c t  co u ld  o f f e r .  Such men would have 
been s e l f - e d u c a t e d  tradesm en  who grew up o u ts id e  th e  com m unities o f  
Old D is se n t .  They might w ell have r e j e c t e d  Methodism f o r  i t s  
em phasis on em otion over  rea so n ,  y e t  be unp repared  t o  co n te m p la te  
th e  U n i ta r i a n  p o s i t i o n  to  which a few i n t e l l e c t u a l s  were t u r n i n g .  
R e l l y ' s  d o c t r i n e  o f  union w ith  C h r i s t  was s im p le ,  r a t i o n a l ,  and 
co m p le te ly  l i b e r a t i n g .  In  i t s  m y s t ic a l  humanism and prom ise o f  a new 
and j u s t e r  s o c ie ty ,  i t  e x a c t ly  matched th e  r a d i c a l  p o l i t i c a l  c l im a te  
o f  th e  1770s, and th e  a s p i r a t i o n s  of independen t tradesm en .
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A b e l i e f  i n  u n iv e r s a l  redem ption  has  been g e n e r a l ly  l in k e d  w ith  th e  
r i s e  o f  d em ocra tic  t h e o r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  Commonwealth, when 
i t  was h e ld  by F a m i l i s t s ,  D iggers ,  R a n te rs ,  Quakers and L e v e l l e r s ,  
(12) A f te r  th e  R e s to r a t io n ,  u n iv e r s a l  redem ption  was a rgued  on 
r a t i o n a l  p r i n c i p l e s ,  a s  i n  Je rem iah  W h i te 's  'N a tu r a l  and R evealed  
R e l ig io n  e x p la in in g  each o th e r '  i n  H arleian M isce llan y .  
L a t i t u d i n a r i a n s  More, T i l l o t s o n ,  P a ley ,  Burnet and Whiston a l l  w ro te  
r a t i o n a l  r e f u t a t i o n s  o f  e n d le s s  punishment a s  repugnan t t o  d iv in e  
wisdom. D e is t s  and f r e e t h i n k e r s  such  a s  Newton, Toland, Annet, a l l  
r e p u d ia te d  v i n d i c t i v e  j u s t i c e  i n  th e  d e i ty ,  and H a r t le y  made th e  
i n e v i t a b i l i t y  and n e c e s s i t y  o f  s a l v a t i o n  a l o g i c a l  co ncom itan t o f  
h i s  ' a s s o c i a t i o n i s t ' psychology. (13) The A n a ly t ic a l  R eview  was 
d r iv e n  to  comment on th e  p o p u la r i t y  o f  u n i v e r s a l i s a  in  th e  18 th  
c e n tu ry .  'The d o c t r in e  o f  t h e  f i n a l  h a p p in e ss  o f  mankind. . i s  so  
p le a s in g  a s p e c u la t io n  to  a b en ev o len t  mind, t h a t  we do n o t  wonder 
i t  meets w ith  so  many a d v o c a t e s ' . (14)
So t o  u n d e rs tan d  why u n i v e r s a l i s a  sh o u ld  come t o  be fo rm u la te d  a s  
th e  dominant c h a r a c t e r i s t i c  o f  a r e l i g i o u s  s e c t  in  th e  m id -18 th  
c e n tu ry ,  we must o b v io u s ly  s e t  i t  i n  th e  c o n te x t  of t h e  r a d i c a l  
p o l i t i c a l  id e a s  o f  th e  Commonwealth, and th e  r a t i o n a l i t y  o f  th e  
E n ligh tenm en t.  I t  would be h e lp fu l  i f  we co u ld  a t t r i b u t e  th e  
development of R a l l y ' s  d o c t r i n e  t o  s p e c i f i c  a u t h o r i t i e s ,  b u t  a l l  we 
know i s  t h a t  he re a d  many books on redem ption , and th e n  tu r n e d  t o  
th e  B ib le  a s  s o le  a u t h o r i t y  f o r  a th e o ry  which he c la im ed  was w holly  
o r i g i n a l .  (15) However, an a n a l y s i s  o f  h i s  w r i t i n g s  w i l l  p e rh a p s  
i n d i c a t e  c e r t a i n  g e n e ra l  th e o lo g ic a l  and i n t e l l e c t u a l  in f lu e n c e s .
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A nother approach  tow ards  e x p la in in g  th e  w idespread  b e l i e f  in  
u n iv e r s a l  redem ption  in  th e  18th  c e n tu ry  might be t o  l i n k  i t  w ith  
s o c i a l  and economic c h a n g e . (16) I t  i s  no a c c id e n t  t h a t  R a l l y ' s  
u n iv e r s a l  ism began i n  th e  C i ty  o f  London, and c o in c id e d  w ith  th e  
mounting p o l i t i c a l  u n r e s t  o f  th e  1760s. A long  t r a d i t i o n  o f  C i ty  
democracy and r e l i g i o u s  freedom had f o s t e r e d  th e  p o p u la r  
e g a l i t a r i a n i s m  and independence which found e x p re s s io n  in  c o n t in u o u s  
o p p o s i t io n  t o  Court and government from 1730. A f te r  1763 t h i s  
o p p o s i t io n  hardened  i n t o  a  c o h e re n t  programme o f  c o n s t i t u t i o n a l  
refo rm , a s  th e  peace and r e p r e s s iv e  p o l i c y  to  American c o l o n i s t s  
began to  t h r e a t e n  commercial i n t e r e s t s .  (17) The economic needs  o f  
u rban  tradesm en  u r g e n t ly  demanded th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  
i n t e r e s t s  in  P a r l ia m e n t .  (18) To th e s e ,  a th e o lo g y  o f  l i b e r t y ,  
e q u a l i t y  and b ro th e rh o o d  would be e s p e c i a l l y  c o n g e n ia l .
The s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n te x t  may w ell  accoun t f o r  much o f  th e  
18 th  c e n tu ry  f a s h io n  f o r  u n i v e r s a l i s t  t h e o r i e s ,  bu t no t d i r e c t l y  f o r  
R a l l y ' s  v e r s io n .  R e l ly  h im se lf  was an a r t i s a n ,  bu t t h e r e  i s  no 
ev idence  t h a t  he was in v o lv ed  in  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  He was above 
a l l  an e v a n g e l i s t ,  and one n u r tu re d  in  C a l v i n i s t  Methodism. I t  i s  
t h e r e f o r e  in  C a l v i n i s t  Methodism t h a t  we sh o u ld  s eek  th e  o r i g i n  o f  
R a l l y ' s  scheme of u n iv e r s a l  redem ption .
At f i r s t  s i g h t  R a l l y ' s  u n i v e r s a l i s a  i s  th e  a n t i t h e s i s  o f  C a l v i n ' s  
d o c t r in e  o f  g race  t o  th e  p r e d e s t in e d  few. Max Weber has  c a l l e d  i t  a 
d o c t r in e  of extreme inhum anity , m a g n if ic e n t  in c o n s i s t e n c y ,  in n e r  
l o n e l i n e s s  and i s o l a t i o n  o f  th e  i n d iv id u a l ;  th e  n e g a t io n  o f  a l l
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sensuous  and em otiona l e lem en ts  from c u l t u r e  and r e l i g i o n .  (19) I t  
a s s e r t e d  a b s o lu t e  d e te rm in ism  and th e  com plete  tra n sc e n d e n c e  o f  God; 
i t s  most c h i l l i n g  a s p e c t  m an 's  ig n o ran ce  o f  w hether he was e l e c t ,  
and i n a b i l i t y  t o  h e lp  h im se lf .  But th e  sem ina l in f lu e n c e  upon R e l ly ,  
W h i te f ie ld ,  to o k  h i s  C a lv in ism  from th e  much more mellow v e r s io n  o f  
th e  17th  A r t i c l e .  (20)
As th e  god ly  c o n s id e r a t io n  o f  P r e d e s t i n a t i o n  and E le c t i o n  in  C h r i s t  
i s  f u l l  o f  sw eet, p l e a s a n t  and unspeakab le  com fort t o  god ly  p e rso n s  
and such a s  f e e l  i n  th e m se lv es  th e  w orking o f  th e  s p i r i t  of 
C h r i s t . . a s  w ell because  i t  do th  g r e a t l y  e s t a b l i s h  and c o n f irm  t h e i r  
f a i t h  o f  e t e r n a l  s a l v a t i o n  t o  be en joyed  th ro u g h  C h r i s t ,  a s  because  
i t  do th  f e r v e n t l y  k in d le  t h e i r  love tow ards  God.
The s u g g e s t io n  h e re  o f  a s s u ra n c e  o f  s a l v a t i o n  th ro u g h  p ro o f  o f  
e l e c t i o n  was f i r m ly  endo rsed  by W h i te f ie ld ,  who was ' f i r m l y  
persuaded  t h a t  God has  chosen  me in  C h r i s t ' .  (21)
W h i te f ie ld  n eve r  r e a d  C a lv in ,  and h i s  p re a c h in g  la c k e d  C a l v i n ' s  
s y s te m a t ic  p r e s e n t a t i o n  o f  th o u g h t .  He p reached  18,000 sermons, b u t  
th e  78 p u b l ish e d  had on ly  one theme: i n  th e  n a t u r a l  s t a t e  man was 
e s t r a n g e d  from God; C h r i s t  by h i s  d e a th  and atonem ent made 
r e c o n c i l i a t i o n  p o s s ib le ;  t o  ach iev e  s a l v a t i o n ,  man w ith  th e  g u idance  
and g race  o f  th e  Holy Ghost, must r e p u d ia te  s i n  and open ly  i d e n t i f y  
w ith  C h r i s t ,  ' th ro u g h  a r e a l  and inward change of n a tu re ,  wrought on 
us by pow erful o p e r a t io n s  o f  th e  Holy Ghost, conveyed t o  and 
n o u r ish e d  in  our h e a r t s ,  by a c o n s ta n t  use  of a l l  th e  means o f  
g ra c e ,  ev idenced  by a good l i f e ,  and b r in g in g  f o r t h  th e  f r u i t s  of 
th e  s p i r i t .  (22)
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Free g ra c e  was opposed in  p r i n c i p l e  b u t  no t in  p r a c t i c e .  Sermons 
i n v a r i a b l y  .concluded  w ith  p r o t r a c t e d  i n v i t a t i o n s  to  s i n n e r s  t o  come 
to  C h r i s t  f o r  s a l v a t i o n ,  e n t i r e l y  dem ocra tic  and u n q u a l i f i e d .  
Examples a re :  Kingdom o f  God, 'who can  be saved? a l l  who b e l i e v e
w ith  joy.--, my d ear  Redeemer- I s  w i l l i n g  to  r e c e iv e  you a l l ' ;  P a r t in g
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B less in g ,  ' t h e  g race  o f  God i s  f r e e  f o r  a l l  poor s o u l s  t h a t  a r e  
w i l l in g - ' t o  a c c e p t  i t  in  C h r i s t ' ;  The Gospel a dy in g  S a in t  *s Triumph, 
' t i l l ' w e  have a l l ,  w ith  yonder s a i n t ,  and a l l  t h a t  have gone b e fo re  
us, e x p e r ie n c e d  com pleat s a l v a t i o n  i n  th e  kingdom of h e a v e n ';  The 
Lord our L igh t,  ' J e s u s  s t a n d s  ready  w ith  open arms to  r e c e iv e  you 
he w i l l  make you b e l i e v e  in  h i s  name, t h a t  you may be saved* . <23)
W h i t e f i e l d ' s  message t h a t  C h r i s t  d ie d  f o r  a l l  came to  sound a lm ost 
l i k e  u n iv e r s a l  s a lv a t io n .  (24)
In a se n se ,  th en ,  R e l ly  took  W h i t e f i e l d ' s  brand  o f  C a l v i n i s t  
Methodism and ex tended  i t s  im p l ic a t io n s  i n t o  a s y s te m a t ic  d o c t r i n e .  
His th e o ry  r e t a i n e d  th e  c a r d i n a l  C a l v i n i s t  p r i n c i p l e s  o f  d e te rm in ism  
and th e  tra n sc e n d e n c e  o f  God. U n iv e rsa l  s a l v a t i o n  was de te rm in ed  by 
God even b e fo re  th e  atonem ent: ' i f  t h e  Gospel i s  t r u e  b e fo re  our
b e l i e v in g ,  th e n  un ion  w ith  C h r i s t  b e fo re  f a i t h  i s  t r u e ' .  God loved  
mankind b e fo re  J e s u s  d ie d  f o r  them. S c r i p t u r e s  a f f i rm ,  and God 
canno t lo v e  th e  unc lean . (25) Only God i s  good; human goodness  i s  
j u s t  ly i n g  v a n i ty ,  f a ls e h o o d ,  v a in  p r e te n s io n s ,  which encourage  
p a r ty  and s e p a r a t e n e s s .  (26)
Far from lo o k in g  t o  human conduc t f o r  p ro o f  o f  e l e c t i o n ,  R e l ly  
d is m is se d  i t  a s  i r r e l e v a n t ,  A f a v o u r i t e  p h ra se  o f  h i s  was ' th o u g h  
th e y  a r e  b la c k  in  th e m se lv es  y e t  th e y  a r e 'c o m e ly  in  C h r i s t  t h e i r
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c o v e n a n t ' .  Though b e l i e v e r s  may be ' more caugh t i n  th e  t o i l s  o f  s i n  
and shame th a n  any, a l l  our s i n s  a r e  purged  by C h r i s t ' s  b lood , and 
we ta k e  on h i s  r i g h t e o u s n e s s ' .  (27) By a c c e n tu a t in g  th e  d o c t r i n e  o f  
g race  t o  th e  p o in t  where human b eh av io u r  f a l l s  o u ts id e  th e  moral 
law, R e l ly  den ied  th e  v ery  s p i r i t  o f  Methodism, and came n e a r  t o  
Antinomianism, 'C a lv i n i s m 's  l o w e r - c l a s s  a l t e r  e g o ' .  (28)
A ntinom ianism had been a  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  th e  Commonwealth 
s e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  w ith  r a d i c a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
a s p i r a t i o n s  (29), and was a g a in  a f e a t u r e  of 18th  c e n tu ry  p o p u la r  
en thusiasm . John Wesley saw i t  a s  th e  main t h r e a t  t o  h i s  movement: 
' t h e  main f lo o d  in  England i s  A ntinom ian ism '.  (30) I t  a p p a r e n t ly  
s p re a d  ' l i k e  w i l d f i r e '  among W es le y 's  s o c i e t i e s  a t  Norwich, 
M anchester and Dublin. (31) Wesley re c o rd e d  a number o f  Antinomian 
p re a c h e r s  in  h i s  J o u rn a l ,  in c lu d in g  one who c la im ed , l i k e  R e l ly ,  
t h a t  ' t h e r e  i s  no s i n  t o  th o s e  whose h e a r t s  a r e  f r e e ' .  (32)
Antinomianism was a  l o g i c a l  e x te n s io n  o f  C a l v i n i s t  th e o lo g y  which 
found ready  a cc ep tan c e  in  th o s e  a l r e a d y  in f lu e n c e d  by s e c u l a r  id e a s  
o f  l i b e r t y  and e q u a l i t y .  And i t  s e e s s  t o  have been p a r t i c u l a r l y  
co n g en ia l  t o  R a l l y ' s  p e r s o n a l i t y  and e x p e r ie n c e .  In th e  y e a r s  b e fo re  
h i s  c o n v e rs io n  he was known f o r  a 'w i ld ,  ungovernab le  you th  a d d ic te d  
to  bad company' , and Howell H a r r i s  h e ld  him a t  l e a s t  p a r t l y  
r e s p o n s ib le  f o r  a row between W h i t e f i e l d ' s  and W esley 's  f o l l o w e r s  in  
Plymouth i n  1746: ' i f  Bro. Trymbath and Bro. R e l ly  and Jenkyns  had 
ye same s p i r i t  of m odera tion , t h i s  flam e would no t have ro s e  so  
h i g h ' .  (33) R a l l y ' s  p o p u la r i t y  w ith  th e  Kingswood c o l l i e r s  seems t o
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have become a  leg en d  w ith  h i s  fo l lo w e r s ,  h i s  o b i t u a r i s t  c la im in g  
t h a t  he was ' s o  g r e a t l y  fo llow ed  a s  t o  e x c i t e  th e  je a lo u s y  of 
W h i te f ie ld ,  which o cca s io n ed  a  s e p a r a t i o n  between them' . These 
'u n g o v e rn ab le  p e o p l e ' ,  no ted  f o r  t h e i r  la c k  o f  d e fe re n c e  and 
independen t h a b i t s ,  have been c a l l e d  ' t h e  most r e b e l l i o u s  group of 
la b o u r  men in  th e  c o u n t ry  between th e  1720s and th e  1 7 5 0 s ' , and th e  
most prom inent r i o t e r s  1714-54. (34)
Antinomianism in  B e l l y ' s  immediate c i r c l e  was a c o n s ta n t
p re o c c u p a t io n  o f  Howell H a r r i s .  In  May 1745 he n o ted  in  h i s  J o u rn a l :  
'saw  how im p e rc e p t ib ly  our d e a r  b r e th r e n  f a l l  i n t o  th e  many e r r o r s  
o f  Antinomianism ' ; and in  November 1747 he e x p e l le d  two A ntinom ians 
from th e  B r i s t o l  s o c i e t y .  (35) By t h i s  tim e R e l ly  h im s e lf  was 
p re a c h in g  an tinom ian  d o c t r i n e  in  London. A l e t t e r  from W illiam  A l l s  
o f  th e  Old French S choo ls ,  Grey Eagle S t r e e t ,  t o  R e l ly  i n  Jan u a ry  
1747 con firm s  t h i s .  He com plained t h a t  ' I was le d  b l i n d f o l d  by your 
abom ina tions  many y e a r s ' ;  t h a t  R e l ly  had ta u g h t  him t o  look  i n t o  
h im se lf  f o r  marks o f  e l e c t i o n ,  no t t o  God. 'You a l s o  s a i d  th e  Lord 
n ev e r  c h a s t i s e t h  f o r  s i n s  o f  c h i ld r e n  o f  th e  world a t  a l l ,  who l i v e  
in  open s i n '  . (36)
R e l l y ' s  l e t t e r s  o f  t h i s  tim e d i s p l a y  a f e r v i d  com bina tion  o f  
s p i r i t u a l  e c s ta s y  and a d e s p e ra te  se n se  o f  s in .  In A p r i l  1746 he 
wrote from B r i s t o l  t o  Thomas Adams 'Deep i s  th e  m isery  o f  i n i q u i t y  
in  my H e a r t '  from 'T r y a l l s  from S a t a n 's  t e m p ta t io n s  and my wicked 
h e a r t  y i e ld in g  un to  them' . In May he t o l d  Howell H a r r i s  t h a t  he was 
much a f f l i c t e d  in  body w ith  s ic k n e s s ,  and ' much g r ie v e d  in  S p i r i t s
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w ith  many g r e a t  and f i e r y  and g r ie v o u s  t e m p t a t i o n s ' . The fo l lo w in g  
y e a r  he a g a in  unburdened h im se lf  t o  H a r r i s :  'o h  what a worm I am ',
' s i n k  i n t o  an e t e r n a l  maze o f  m i s e r y ' ,  'm i s t e r i o u s  d e p th  o f  
i n i q u i t y ' .  (37) That R e l ly  may have been known t o  have y ie ld e d  t o  
te m p ta t io n  i s  s u g g e s te d  in  John S tep h e n s '  l e t t e r  o f  1746, 'B r o th e r  
R a i l l y ,  your v e ry  B lack  b u t  v ery  c o m e ly , . u n i t e d  l i t t l e  s i n f u l l  
B ro th e r  John S t e p h e n s ' . (38)
R e l ly  o b v io u s ly  p o s se s se d  g r e a t  p e r s o n a l  a t t r a c t i o n  and char ism a. 
B enne tt  and Bogue a l l e g e d  t h a t  H a r r i s '  ' r a w  d i s c i p l e s  g a in e d  th e  
r e p u t a t i o n  o f  w onderful men a t  th e  cheap r a t e  of a w ild  im a g in a t io n  
and a  v o lu b le  to n g u e ' ;  t h a t  ' t h e  c o n g re g a t io n  was k e p t  up by 
v a r i e t y ,  in c re a s e d  by n o v e l ty ,  and p o w e r fu l ly  a f f e c t e d  by th e  Welsh 
f i r e ,  an im ated  a d d r e s s e s ' . (39) In  J u ly  1746, C h r is  B a s s e t t  warned
R e l ly  t h a t  a s  he was 'h i g h l y  favou red  o f  God and g r e a t l y  b e lo v ed  of  
th e  b r e th r e n ,  S a tan  w i l l  d o u b t l e s s  n o t  be w anting t o  p u f f  you up and 
make you th i n k  o f  y o u r s e l f  above what you ought t o ' . (40) O ther
l e t t e r s  show t h a t  he was on a f f e c t i o n a t e  te rm s  w ith  members o f  th e  
s o c i e t y ,  in c lu d in g  women. Kary Ann Page w rote from B r i s t o l :  'Many o f  
us under g r e a t  conce rn  f o r  You., th o u g h t  i t  v e ry  Hard you d id  n o t  
send  word how you w ere . .  With a  lo n g in g  im p a tien ce  I have w a ite d  to  
y e a re  from y o u ' . (41)
And i t  was a c lo s e  a t tach m en t  t o  a woman t h a t  o cca s io n ed  R e l l y ' s  
s e p a r a t i o n  from th e  C a l v i n i s t  M e th o d is ts .  Sexual p ro m isc u i ty  was 
c o n s id e re d  an i n e v i t a b l e  a d ju n c t  o f  an tino ra ian  id e a s ,  a  s i g n  of 
s p i r i t u a l  em anc ipa tion  and d e f ia n c e  o f  s o c i a l  c o n v en tio n ;  H a r r i s
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re c o rd e d  i n  1747 t h a t  one in  th e  Southwark s o c i e t y  was l i v i n g  w ith  
a n o th e r  woman’ s  husband. 'A t Mr C udw orth 's  and say  he saw no harm in  
i t ,  when one woman would n o t  do, why may n o t  ta k e  a n o t h e r ' . (42)
With h i s  d e s p e ra te  se n se  o f  s i n ,  R e l ly  was c l e a r l y  f a r  from t h i s
extrem e p o s i t i o n ,  b u t  i n  A p r i l  1749 he t o l d  H a r r i s  t h a t  he was 
tem pted  t o  'b e  an a p o s ta t e  and expose a l l  r e l i g i o n ' .  (43) He may 
have been in v o lv ed  w ith  a woman a t  t h i s  t im e , because  h i s  l e t t e r  of 
Movember 1749 to  H a r r i s  r e f e r r e d  t o  a l e t t e r  s e n t  t o  him a t
N ew castle  which 'b r e d  much u n e a s in e s s  in  my w ife and many j a r r i n g  
because  I would n o t  shew i t  t o  h e r .  . oh my d ea r  Bro, I d e se rv e  
n o th in g  b u t  H ell and H atred  o f  a l l  th e  b re th r e n ,  bu t I know your 
H eart  i s  a s  th e  H eart  o f  J e s u s ,  and t h e r e f o r e  Hope you w i l l  do a l l  
you can t o  ward o f f  a l l  Reproach from th e  cause  o f  our d e a r  Lord 
b rough t by me, I t h i n k  i t  would be r i g h t  i f  th e  th i n g  be a s  f e a r e d  
f o r  th e  p e rso n  t o  go t o  N ew castle a s  a t  f i r s t  p roposed . . f o r  our
S a v io u r 's  sake  I hope you w i l l  pardon me, and Endeavour t o  re c o v e r  
by p ra y e r  and ad v ice  what I a s  a C h r i s t i a n  and m i n i s t e r  have l o s t '  .
(44)
Of co u rse  i t  was im p o ss ib le  t o  keep such  a m a t te r  s e c r e t ,  and on 29 
December H a r r i s  re c o rd e d  t h a t  he had co nversed  w ith  W h i te f ie ld ,  'a n d  
f i n d  Mr W esley 's  a f f a i r  and B ro th e r  R . . . y ' s  a f f a i r  i s  come o u t ' ,
(45) On 16 January : 'To F le e t  S t r e e t  where I saw th e  s t r a n g e  power 
o f  c a rn a l  love  and l i v i n g  i n  s i n  w ith o u t r e c o v e r in g  by B ro th e r  James 
R e l ly .  He s ay in g  w h i l s t  he was bad w ith  one, c a l l e d  h e r  h i s  w ife  
though m arr ied  to  a n o th e r ,  was on ly  concerned  l e s t  i t  may come ou t
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and stum ble th e  weak, s e e in g  i t  no s i n  b e fo re  God and so excused  i t  
t o  h e r ' , (46)
C ircum stances  had b rough t R e l ly  t o  th e  extrem e C a l v i n i s t  Antinomian 
p o s i t i o n  t h a t  e t h i c a l  s ta n d a r d s  were n o n - e x i s t e n t  f o r  th e  e l e c t ,  (o r  
p e rh ap s  a l r e a d y  in  h i s  view, f o r  a l l ) .  (47) To some e x te n t  such  a 
p o s i t i o n  was a  l o g i c a l  e x te n s io n  o f  th e  C a l v i n i s t  i n s i s t e n c e  on 
g ra c e  over works, and on th e  t ra n sc e n d e n c e  o f  God over  man. R a l l y ' s  
c o l le a g u e  a t  th e  T ab e rb ac le ,  W illiam  Cudworth (1717-1763) had 
a r r i v e d  in d e p en d en tly  a t  a s i m i l a r  p o s i t i o n .  Wesley l in k e d  him w ith  
R e l ly  a s  'p r o p e r l y  Antinomian, a b s o lu t e  enemies t o  th e  law o f 
God..They would 'p r e a c h  C h r i s t '  a s  th e y  c a l l e d  i t ,  bu t w ith o u t  one 
word e i t h e r  o f  h o l i n e s s  o r  good w orks '.  (48)
Cudworth had l e f t  th e  Church o f  England f o r  th e  P r e s b y te r i a n  church  
in  Swallow S t r e e t  a t  th e  age o f  19, where he espoused  th e  'Marrow' 
d o c t r i n e s  condemned by th e  G eneral Assembly a s  Antinomian. These 
were a form o f  extrem e C a lv in ism  which h e ld  t h a t  a s su ra n c e  i s  o f  th e  
e ssen ce  o f  f a i t h ,  t h a t  atonem ent and pardon a r e  u n iv e r s a l ,  t h a t  
h o l i n e s s  i s  no t n e c e s s a ry  t o  s a l v a t i o n ,  and t h a t  f e a r  o f  punishm ent 
and hope of rew ard sh o u ld  no t be a l low ed  a s  m otives  of a b e l i e v e r ' s  
obed ience , th e  b e l i e v e r  no lo n g e r  b e in g  under th e  r u l e  o f  law a s  a 
r u l e  of l i f e .  (49) I n e v i t a b ly  Cudworth q u a r r e l l e d  w ith  h i s  m i n i s t e r ,  
and l e f t  in  1743 to  s e t  up a sm all  c o n g re g a t io n  in  S p i t a l f i e l d s .  
W h i te f ie ld  i n v i t e d  him to  j o i n  t h i s  w ith  th e  c a re  of a sch o o l in  th e  
T abe rnac le ,  and he seems to  have c o n t in u e d  to  p reach  to  M eth o d is t  
c o n g re g a t io n s  w hile  in c r e a s in g  h i s  own Connexion, add ing  f i v e  more
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ch u rch es  i n  London, and s o c i e t i e s  i n  Norwich and F o r j ic e t t .  (50) In
Norwich he was in  c o m p e t i t io n  w ith  Wesley, who re c o rd e d  i n  1759,
'One in  p a r t i c u la r , -w a rm ly  t o l d  me, sh e  co u ld  n o t  l i k e  mine o r  Mr 
M a r t i n 's  d o c t r in e ;  i t  alw ays th rew  h e r  i n t o  h e a v in e s s .  But i n  d e a r  
Mr C udw orth 's  she  c o u ld  f i n d  co m fo r t ! .  (51)
The com fort o f  C udw orth 's  d o c t r i n e  la y  in  i t s  em phasis on f r e e
-
g ra c e o v e r  in d iv id u a l  r ig h te o u s n e s s .  'A S i n n e r ' s  R igh t t o  C h r i s t
a r i s e s  n o t  from th e  O p e ra t io n  o f  G od 's  S p i r i t  upon h im ',  nor from 
'M arks and E vidences  o f  a Work o f  Grace w i th in  me', b u t  ' f ro m  th e  
F ree  G rant made to  S i n n e r s ' . (52) Like R e l ly ,  he condemned th o s e  who 
f e l t  s u p e r io r  in  t h e i r  r ig h te o u s n e s s ,  p ro c la im in g  in s te a d  ' t h e  f u l l  
s u f f i c i e n c y  of  th e  f i n i s h e d  work of J e s u s '  f o r  g u i l t y  and r ig h t e o u s  
a l i k e .  (53) Wesley and o th e r  c o n te m p o ra r ie s  c o n s id e re d  t h a t  such  
d o c t r i n e  amounted to  an i n v i t a t i o n  t o  lo o s e  l i v i n g .  (54) But 
Cudworth was a r e s p e c t a b l e  shopkeeper and fa m i ly  man ' o f  em inent 
h o l i n e s s  and i n t e g r i t y ' .  (55) Samuel Ecking, i n  Three E ssays  (.1799) 
summed up h i s  d o c t r in e  a s  ' e t e r n a l  l i f e  i s  g iv e n  t o  ev e ry  h e a r e r  o f  
th e  g o s p e l ' .
I t  i s  i n  t h i s  n o t io n  of f a i t h  a s  a p r e c o n d i t io n  o f  s a l v a t i o n  t h a t
Cudworth f e l l  s h o r t  o f  . R e l l y ' s  A ntinom ian U n iv e rsa l ism . Indeed,
Cudworth p u b l i sh e d  th r e e  t r a c t s  between 1758 and 1762 r e f u t i n g
R e l l y ' s  th e o ry  of  Union: ' I f  u n iv e r s a l  s a l v a t i o n  were a T ru th  we
might a s  w ell  do w ith o u t  any R e l ig io n  a t  a l l '  . (56) The w r i t e r  o f
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The P o ly g lo t  o r  Hope o f  E tern a l L i f e  (1761) c l a s s e d  Cudworth w ith  
Hervey and M arshall  a s  a s s e r t i n g  th e  r i g h t  t o  e t e r n a l  l i f e  on th e
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b a s i s  o f C h r i s t 's  im puted r ig h te o u s n e s s  and J u s t i f i c a t i o n  by f a i t h .  
(57) T h is  i s  t r a d i t i o n a l  C alv in ism , and Cudworth ended h i s  l i f e  
c o n firm in g  e l e c t io n ,  Grace te a c h in g  ' t h a t  i t  i s  a l i t t l e  f lo c k  to  
whom i t  i s  th e  F a th e r 's  good p le a s u re  to  g iv e  th e  Kingdom; t h a t  many 
a re  c a l l e d  b u t few a re  c h o s e n '.  (58)
There i s ,  th e n , a wide g u lf  betw een C udw orth 's  A ntinom ianism  d e r iv e d  
from  Marrow d o c t r in e s  o f  extrem e C alv in ism , and R a l ly 's  d e r iv e d  from  
W h i te f ie ld 's  im p l ic i t  prom ise o f  u n iv e r s a l  s a lv a t io n  and h i s  own 
t r a n s g r e s s io n  o f th e  m oral law. I t  seem s th a t  C a lv in ism  a lo n e  canno t 
acco u n t f o r  R a l ly 's  d i s t i n c t i v e  b rand  o f u n iv e rs a lis m , and t h a t  h i s  
own e x p e rie n c e  was a l s o  a  d e te rm in in g  f a c to r .  Indeed , th e r e  i s  a 
h ig h ly  p e rso n a l f la v o u r  to  R a l ly 's  in d ic tm e n t of th e  s e l f - r ig h t e o u s .  
He s u r e ly  r e f e r r e d  to  h i s  M ethod ist c r i t i c s  when he w rote o f th o se  
who 'u s e  a l l  d i l ig e n c e  in  b a c k -b i t in g ,  e v i l - s p e a k in g ,  c e n s u r in g  and 
condemning th e  s in n e r s ;  r a i s i n g  them a s  many enem ies a s  may be, 
d a i ly  se e k in g  t h e i r  r u in ,  r e jo i c in g  in  t h e i r  m isery , and would i f  
p o s s ib le ,  n o t on ly  ro b  them o f t h e i r  l i f e  and b e in g  h e re , b u t a l s o  
s e n te n c e  them to  e t e r n a l  d e a th . These a re  th e  f r u i t s  o f m an 's 
h o l i n e s s ' . (59)
R a l ly 's  approach  to  s a lv a t io n  was w holly  e g a l i t a r i a n ;  th e  co venan t 
was g iv en  f o r  th e  p eo p le , n o t p a r t i c u l a r  men, a l l  a re  q u a l i f i e d  by 
s in .  (60) There i s  im p l ic i t  condem nation o f a h ie r a r c h ic a l  s o c ie ty  
based  on p ro p e r ty . ' The more modern d o c t r in e s  have ta u g h t mankind to  
r e s p e c t  each  o th e r  a s  a l i e n s ,  each  es teem in g  h im se lf  b e t t e r  th a n  
a n o th e r ; im agin ing  he h as  p ro p e r ty , d i s t i n c t  from  h is  b ro th e r ,  yea
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even in  s p i r i t u a l s  c a lc u la te d  to  prom ote s e l f - lo v e ,  s p i r i t u a l  p r id e ,  
b ig o try ,  and h a tre d  o f each  o th e r ,  in s te a d  o f lo v e '.  (61) B e l ly 's  
s a lv a t io n  was sw eep ing ly  in c lu s iv e :  'H e re  i s  r ig h te o u s n e s s  f o r  you
t h a t  a re  u n rig h te o u s ; h o l in e s s  f o r  th e  im pure in  h e a r t ; . . s t r e n g th  
and v ic to r y  fo r  th e  weak and f e a r f u l ,  and r e s t  f o r  you th a t  a re  
w e a ry ;. ,  p e r f e c t ,  f in i s h e d ,  e t e r n a l  s a lv a t io n  f o r  y o u '.  (62)
I t  was p ro b ab ly  th e  d em o cra tic  p r in c ip le  u n d e r ly in g  R e l l y 's  
u n iv e rs a l is m  t h a t  le d  co n te m p o ra rie s  to  l i n k  him w ith  th e  17 th  
c e n tu ry  L e v e lle r ,  R ichard  Coppin, whose A Blow a t  th e  S erpen t  was 
re p u b lis h e d  in  1764, one o f a s p a te  o f Commonwealth t r a c t s  
c i r c u l a t i n g  a t  th e  tim e. In  h i s  Sadducee D e te c te d  and R efu ted  in  
Remarks on th e  Works o f  Richard Coppin (1764), R e lly  d e n ie d  any 
invo lvem ent in  th e  r e p u b l ic a t io n ,  and d ism isse d  C o p p in 's  id e a s  a s  
M anichaean, rep u g n an t to  s c r ip t u r e  and common se n se . (63) C o p p in 's  
d u a lism  a p a r t ,  however, he had much in  common w ith  R e lly  in  h i s  
b e l i e f  t h a t  a l l  men w i l l  be saved , h i s  argum ent t h a t  C h r is t  f r e e s  u s  
by ta k in g  on th e  c u rs e  and condem nation due to  us by law. (64)
R a l ly 's  c o n tem p o ra rie s  were more p re o c c u p ie d  w ith  th e  l i b e r t a r i a n  
im p lic a t io n s  o f h i s  u n iv e rs a lis m , how ever, th a n  w ith  i t s  d e m o c ra tic  
p r in c ip le .  R a l ly 's  own example e x a c e rb a te d  th e  o ffe n c e . The 
M ethod ist W illiam  Mason decla im ed  
Hence we se e  and h e a r  o f many who once seemed to  ru n  w ell in  th e  
Ways o f G o d lin e ss , b u t S a tan  has now h in d e re d  by th e s e  p e rn ic io u s  
T en e ts , and th e y  now g lo ry  in  t h e i r  Shame; s p o r t in g  th e m se lv e s  w ith  
t h e i r  own D eceiv ings: who make a mock o f S in ; s e r io u s  G o d lin e ss ;
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d e s p is e  and n e g le c t  a l l  th e  O rd inances o f C h r i s t i a n i ty ;  make a 
b a n te r  o f P ra y e r  e t c . .T h a t  in  th e  s ig h t  o f  God, th e r e  i s  no 
D if fe re n c e  betw een a  L ife  o f n o to r io u s  U ngo d lin ess , open 
P ro fa n e n e ss , and S e n s u a l i t y ' . (65)
R e lly  d id  fa v o u ra b ly  c o n t r a s t  ' a man l i v in g  in  d ru n k en n ess , 
whoredoms, t h e f t s ,  gam ings e t c '  w ith  th o se  refo rm ed  from  v ic e  b u t 
f u l l  o f s p i r i t u a l  p r id e  and u n c h a r i ta b le n e s s .  (66) He p reach ed  
a g a in s t  c e l ib a c y  on r e l i g io u s  p r in c i p le s ,  and condemned 
m a t e r i a l i s t i c  m arriag e  based  on ' i n t e r e s t ,  money and th e  l u s t  o f th e  
f l e s h ' .  'T ru e  c h a s t i t y  d o th  n o t c o n s is t  in  a p r iv a t io n  o f lo v e  and 
d e s i r e  tow ards th e  woman; f o r  man was c r e a te d  w ith  a c a p a c i ty  f o r  
t h i s ' .  (67)
R e lly  was n o t p re a c h in g  se x u a l l i c e n c e  however. 'U n c h a s t i t y ',  he 
d e c la re d , 'c o n s i s t s  in  th e  i r r e g u l a r i t y  o f our p a s s io n s , e i t h e r  
where th e y  in c l in e  to  v a r ie ty ,  o r  a re  in o r d in a te  to w a rd s '.  (67) He 
h im se lf  c o n tin u e d  to  l i v e  'w i th  two a t  o n ce ' a s  H a r r is  re c o rd e d  in  
November 1762. (68) But h i s  acco u n t o f th e  a f f a i r  in  h i s  l e t t e r s
s u g g e s ts  t h a t  h i s  b eh av io u r was in s p i r e d  by h i s  own s ta n d a rd s  o f 
honour, j u s t  a s  h i s  view  o f c h a s t i t y  was in fo rm ed  by 
r a t i o n a l , l i b e r a l  p r in c i p le s  and a m o ra l i ty  o f th e  good h e a r t  s im i la r  
to  F ie ld in g 's .  (69) Both condemned th e  m a t e r i a l i s t i c  v a lu e s  o f  t h e i r  
s o c ie ty ,  and e x a l te d  c h a r i ty  a s  th e  prim e v i r t u e .
I t  would be a d i s t o r t i o n  o f R a l ly 's  u n iv e rs a l is m  to  see  i t  s im p ly  a s  
a j u s t i f i c a t i o n  o f h i s  own p o s i t io n  and u n co n v en tio n a l l i f e - s t y l e .
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H is whole a t t i t u d e  was one o f  E n lig h te n e d  r a t i o n a l i t y  superim posed  
on h i s  d eep ly  em o tio n a l commitment to  C h r i s t i a n i ty .  H is avowed 
s t a r t i n g  p o in t  in  fo rm u la tin g  h i s  d o c t r in e  was th e  e q u i ty  o f th e  
n o tio n  o f a tonem ent, to  which he a p p l ie d  th e  same lo g ic  a s  r a t i o n a l  
D e is ts  l i k e  Toland, H a r tle y , V o lta ir e  o r Annet. (70) R e lly  
re c o g n ise d  t h a t  th e r e  was no ' j u s t i c e  and e q u i ty ' in  'o n e  m an 's 
s u f f e r in g  d ea th , yea, even th e  to rm en ts  o f h e l l ,  f o r  a n o th e r '.  I t  
was c o n tra ry  to  re a so n , and to  t r u t h ,  j u s t i c e ,  mercy and wisdom, 
which canno t p e rm it th e  in n o c e n t to  be p u n ish ed . 'T h a t sy stem  which 
i s  n o t founded in  e q u i ty  h a th  no e x h ib i t io n  o f t r u e  wisdom in  i t '  
h as  much in  common w ith  Je rem iah  W h ite 's  ' t h e  s p i r i t  o f Revenge and 
C ru e lty  i s  a b s o lu te ly  e v i l  and e t e r n a l l y  a b h o rre n t from  th e  N ature 
o f God and a l l  good Men' -  an an g ry  v en g efu l God was o n ly  a  
p r o je c t io n  o f M an's e v i l  p a s s io n s . (71) Indeed, th e  y e a rs  
im m ediate ly  p re c e d in g  S a lv a t io n  Compleated  were th o se  o f th e  p o p u la r  
c o n tro v e rsy  su rro u n d in g  th e  r e p u b l i c a t io n  o f  Thomas C u p p e 's  Le C ie l  
Ouvert a Tous l e s  Hommes (1750). (72)
R e l ly 's  d o c tr in e  must c l e a r l y  have been a s  much in f lu e n c e d  by 
r a t i o n a l  C h r i s t i a n i t y  a s  by C a lv in is t  Methodism. Where W esley and 
W h ite f ie ld  em phasised  th e  ev id en ce  o f a  b e l i e v e r 's  h e a r t ,  R e lly  
s t r e s s e d  th e  i n t e r n a l  lo g ic  o f h i s  argum ent. H is d o c t r in e  o f u n ion  
'r e n d e r s  th e  system  o f  m an 's redem ption  by h i s  b lood , b e a u t i f u l l y  
c o n s is te n t  and w orthy o f i t s  g lo r io u s  a u t h o r ' , a c c o rd in g  to  o u r 
'n a tu r a l  id e a s  o f j u s t i c e '  which d e c la re  God to  be 'h o ly ,  j u s t ,  
r ig h te o u s ,  t r u e ,  w ise, m e rc ifu l and lo v in g  e t c ' .  (73)
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A gain, w h ile  Methodism s tro v e  to  rem ain  w ith in  th e  e s ta b l i s h e d  
chu rch , R e l ly 's  th e o lo g y  belonged  w ith in  t h a t  a s s e r t iv e  s e c t a r i a n
t r a d i t i o n  which r e j e c t e d  a u th o r i ty  and th e  p r ie s th o o d . H is Gospel
was ' p la in ,  s im p le  and u n a r t i f i c i a l ,  s u i te d  to  th e  m eanest
c a p a c i t y ',  and would be more u n iv e r s a l ly  known 's h o u ld  mankind be 
r e le a s e d  from  th o s e  c h a in s  and s u f f e r e d  to  th in k  fo r  th e m s e lv e s '.  
(74) T h is  i s  th e  p opu lism  o f P e te r  A nnet, who proposed  to  'v in d i c a t e
th e  R igh t which ev e ry  man has , to  s e a rc h  o u t and Judge o f th e  T ru th
f o r  h im se lf ,  and d e c la re  i t  to  o t h e r s ' ;  t h a t  'e a c h  ju d g in g  f o r
h im se lf  what i s  r i g h t ,  may be b rough t in to  th e  g lo r io u s  l i b e r t y  of 
th e  Sons o f G od '. (75) Annet to o  was an U n iv e r s a l i s t ,  a d d re s s in g  a
poem to  W h ite f ie ld  in  1739 which lin k e d  f re e th o u g h t,  l i b e r t y ,  m oral 
autonomy w ith  freedom  from  th e  f e a r  o f h e l l .
Mankind i s  born  in  Igno rance  a t  f i r s t  
But when th e  Soul f o r  Wisdom i s  a t h i r s t  
I t  l i v e s  a n o th e r  L ife , ' t i s  born  a g a in  
And su ck s Imm ortal T ru th s  w ith  r a p tu r e s  in .
Damnation D o c tr in e , g iv e s  him no s u r p r i s e  
No h o r r id  H e ll, no D evil t e r r i f i e s
No f u tu r e  f e a r s  h i s  s te a d y  Soul annoy;
He l i v e s  and r i o t s  in  e x c e ss  o f Joy. (75)
In  a s s e r t in g  th a t  th e  poor p o sse ss  th e  t r u t h s  o f r e l i g io n ,  r a d ic a l  
C h r i s t i a n i t y  o v e r tu rn e d  a l l  a cc ep ted  i n t e l l e c t u a l  and e d u c a tio n a l  
h ie r a r c h ie s .  I t  r e s t a t e d  th e  s im p le  p r in c ip le  o f e q u a l i ty  o f men 
b e fo re  God, and th u s  q u e s tio n e d  d i f f e r e n c e s  in  ran k  and p o l i t i c a l  
p a r t i c ip a t io n .  (76) C e r ta in ly  R e lly  p reach ed  f r e e  en q u iry , l i b e r t y
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and freedom  from  d e fe re n c e . H is A n t i c h r i s t  R e s i s t e d  in  a R ep ly  t o  a 
Pamphlet Wrote by W illiam  Mason (1761) was a d d re s se d  to  'E ng lishm en , 
P a tro n s  and. so n s  o f . l i b e r t y '  and a s s e r te d ;  'T o  th in k  and speak  f o r
o u rs e lv e s  i s  th e  ' B r i t i s h  c h a r t e r ' .  (77) As w ell a s  a t ta c k in g
m a t e r i a l i s t i c  a t t i t u d e s  to  m arriag e , R e lly  l in k e d  th e  n e c e s s i ty  o f 
good works w ith  th o s e  same” s e c u la r  v a lu e s  o f  a g o v ern in g  c l a s s .
'A n t i - C h r i s t  sa y s , you must in c re a s e  in  goods, you must grow r i c h ,  ^li
r i c h  ' in  wisdom, know ledge, h o l in e s s ,  goodness, v i r t u e  and  ^r
e x p e r ie n c e , and e x c e p t you th u s  in c re a s e  in  goods, C h r is t  s h a l l  ’
p r o f i t  you n o th i n g '. (78)
In  p la c e  o f goods, R e lly  p reached  a p o s to l ic  p o v e rty , and a co n cep t 
o f l i b e r t y  in  which p ro p e r ty  p lay ed  no p a r t .  Both R e lly  and Wesley 
w rote t r a c t s  on C h r is t i a n  l i b e r t y  in  1776, Wesley a t  l e a s t  in  
re sp o n se  to  P r i c e 's  O b se rv a tio n s  on th e  Nature o f  C iv i l  L i b e r t y  o f 
t h a t  y e a r . (79) W esley d e f in e d  c i v i l  l i b e r t y  a s  th e  r i g h t  to  
'd is p o s e  o f our l i v e s ,  p e rso n s  and f o r tu n e s ,  a c c o rd in g  to  our own 
c h o ic e , and th e  law s o f ou r c o u n t ry '.  (80) R a l ly 's  d e f i n i t i o n  was 
more in  l i n e  w ith  P r i c e 's ;  ' c i v i l  l i b e r t y  c o n s i s t s  in  freedom  from  
ev e ry  s p e c ie s  o f s la v e ry :  i t  i s  th e  b i r t h - r i g h t  o f ev e ry  f r e e -b o rn
m an '. (81)
R e lly  a l s o  d is t in g u is h e d  r e l i g io u s  l i b e r t y ,  freedom  o f w orsh ip , 
which 'a l s o  i s  a je w e l, which canno t be to o  h ig h ly  p r i z e d ';  a l i k e  
w ith  c i v i l  l i b e r t y ,  'fo u n d e d  in  r i g h t  re a so n , and may be c o n s id e re d  
a s  th e  v o ice  o f n a t u r e ' .  And f i n a l l y  g o sp e l l i b e r t y ,  'fo u n d ed  in  th e  
r e v e l a t i o n  o f God, in  th e  h o ly  s c r i p t u r e s '  would s u rv iv e , 's h o u ld  .
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ty ra n n y  s t r i p  u s  under o th e r  s h a p e s ' -  an  a l lu s io n  s u r e ly  to  c u r r e n t  
argum ents t h a t  England r is k e d  ty ra n n y  w ith o u t p o p u la r  
r e p r e s e n ta t io n ,  (81)
R e lly  c la im ed  to  be in v e s t ig a t in g  l i b e r t y  'a s  a w itn e ss  o f J e s u s ,  
r a th e r  th a n  a p o l i t i c i a n ' , b u t h i s  argum ent h e ld  p o l i t i c a l  
o v e r to n e s . The main body o f h i s  serm on was a d efence  o f R e l l y 's  
d o c t r in e  o f un ion  w ith  C h r is t  a s  f r e e in g  man from  th e  bondage o f th e  
m oral law, b u t he c o u n s e lle d  a g a in s t  l i c e n t io u s n e s s ,  which was 
'p u n is h a b le  by th e  law s; and . . t h e  e x e c u tio n  o f th e s e  law s i s  in  th e  
hands o f th o se  who a re  enem ies o f l i b e r t y ' .  L ib e r ty  sh o u ld  n o t be 
abused , b u t o c c a s io n a lly ,  when honour, and th e  p ro g re s s  o f p e o p le , 
and th e  h ap p in ess  and peace o f mankind r e q u ir e ,  ' a l l  th in g s  a r e  
la w fu l f o r  me, b u t I w il l  n o t be b rough t under th e  power o f any ' . 
(82)
Here R e l ly 's  A ntinom ian th e o lo g y  o b v io u s ly  found i t s  c o u n te rp a r t  in  
advanced p o l i t i c a l  th o u g h t, and th e  in c re a s in g ly  v o ca l p o p u la r  
r a d ic a l i s m  o f th e  1770s. I t  f i t t e d  in to  an A ntinom ian t r a d i t i o n  th a t  
was e s s e n t i a l l y  i n d i v i d u a l i s t i c  and a n a rc h ic a l ,  i t s  p ragm atism  
r e l a t e d  to  u t i l i t a r i a n i s m  and em p iric ism , i t s  g u id e lin e  N atu re  and 
th e  suprem acy o f Reason, (83) I t  was a th e o lo g y  amongst a l l  th e  
v a r ia t io n s  on o f f e r  in  Old D is se n t, Methodism, and th e  newer s e c t s ,  
t h a t  b e s t  s u i te d  th e  a s p i r a t io n s  o f in d ep en d en t, s e l f - e d u c a te d  C ity  
tradesm en in  t h e i r  s t r u g g le  f o r  p o l i t i c a l  r i g h t s .
Yet however much R e lly  m ight appea l to  re a so n  and n a tu re  a s  th e  
fo u n d a tio n s  o f h is  d o c t r in e ,  i t  p o sse sse d  an e s s e n t i a l  e lem en t which
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d e f ie s  b o th  c r i t e r i a .  There i s  some j u s t i f i c a t i o n  in  h i s  c la im  th a t  
th e  n o tio n  o f un ion  w ith  C h r is t  e x p la in s  th e  atonem ent w ith  c l a r i t y ,  
s im p l ic i ty  and lo g ic a l  c o n s is te n c y . But th e  n o tio n  o f un ion  in  
i t s e l f  i s  n e i th e r  c l e a r  no r lo g i c a l .  R a th er i t  d e r iv e s  from  a 
p ro fo u n d ly  m y s tic a l co n cep t o f an o n to lo g ic a l  union  betw een C h r is t  
and man. R e lly  expanded th e  P a u lin e  p a r a l l e l  to  make C h r is t  ta k e  on 
th e  seed  o f Abraham: ’ The m y s tic a l c o n s t i tu t i o n  o f h i s  hum anity  was 
f a l l e n  man'; 't a k i n g  in to  t h a t  n a tu re  th e  fu ln e s s  o f our g u i l t ,  s in  
and c u r s e . . t h u s  d id  he purge our s in  by h i s  own b lo o d '.  (84)
R e lly  gave co p io u s s c r i p t u r a l  ev id en ce  f o r  t h i s  u n i ty  o f C h r is t  and 
h i s  Church from bo th  Old and New T estam en ts, h i s  f a v o u r i te  an a lo g y  
b e in g  th a t  o f th e  v in e  and i t s  b ran ch es . As th e s e  form ed one t r e e ,  
so  J e su s  and h is  peo p le  formed 'o n e  body, one man, one C h r is t ,  one 
e l e c t ,  one beloved  o f th e  F a th e r , one c r u c i f ie d ,  one r a i s e d  and 
e v e r - l i v i n g ' . (85) A more s i g n i f i c a n t  ana logy  p erh ap s was t h a t  of
th e  union  o f man and woman. The Church was th e  'b e lo v e d  B rid e , in  
th e  p e r f e c t io n  o f b e a u ty ',  who sh a re d  C h r i s t 's  r e s u r r e c t io n  and was 
m y s t ic a l ly  qu ickened  in to  l i f e ,  C h r i s t 's  r ig h te o u s n e s s ,  and h i s  
h o l in e s s .  (86)
T h is  i d e n t i f i c a t i o n  o f th e  church  a s  th e  B ride  o f J e s u s  can  be 
a t t r i b u t e d  to  th e  in f lu e n c e  o f th e  M oravians, w ith  whom we know th a t  
th e  R e lly  b ro th e r s  were l in k e d  in  V ales. D uring th e  S i f t i n g  P e r io d  
p a r t i c u l a r ly ,  th e  M oravians p la ced  g r e a t  em phasis on s a lv a t io n  
th ro u g h  jo y fu l  and lo v in g  ap p reh en sio n  o f C h r is t ,  h i s  s u f f e r in g s  and 
atonem ent, u s in g  th e  b r id e  analogy  arad k in s h ip  te rm in o lo g y , w ith
b e l ie v e r s  a s  b r o th e r s  in  th e  fa m ily  o f  God. (87), R e lly  l in k e d  
k in s h ip  id e a s / t o  m arriag e  u n ion  in  C h r is t ia n  L i b e r t y  where he a rgued  
th a t  C h r is t  in v e s te d  u s  .w ith  th e  r i g h t  and power o f ou r redem ption  
th ro u g h  h i s  k in d re d  r e l a t i o n  to  us a s  e ld e r  b ro th e r .  So an x io u s  was 
he to  v a l id a te  h i s  th e o ry  by r e fe re n c e  to  S c r ip tu r e ,  he a p p ea led  to  
th e  Hebrew p r a c t i c e  o f  m a rriag e  to  c o u s in s .  M arriage u n ion  was 
founded .on k in s h ip  w ith  th e  Jew s, and w ith  C h r is t  and h i s  Church. 
(88 ) _
The M oravian in f lu e n c e  i s  e s p e c i a l l y  e v id e n t in  R a l ly 's  hymns, and 
h i s  p r iv a te  l e t t e r s  a r e  f u l l  o f b lood  im agery: ' I long  to  s in k  w ith  
you Deeper and Deeper in to  th e  m ystery  o f G o d lin e ss , u n t i l l  we a re  
Both sw allow ed up in  th e  fu ln e s s  o f an In c a rn a te  God and p lunge and 
Swim in  th e  fo u n ta in s  o f  h i s  b le e d in g  unchanging  L ove '. (89) R a l ly 's  
long  poem. The B e l ie v e r ,  h as  some in te n s e ly  m y s tic a l v e rs e s :
Of/Woman's Seed and S u b stan ce  took  he my whole 
Humanity, my N ature f a l l e n ;  and 
Thus espoused  me to  th e  F u ln e s s  o f h i s  
Godhead: th e  V i r g in 's  Womb m y s te r io u s ly  
The B r id a l Chamber. (90)
There a re  obv ious p a r a l l e l s  h e re  w ith  th e  'm y s t ic a l  humanism' o f 
Jane Lead, (91) In  Enochian Walks with God, C h r is t  welcomes th e  
se e k e r  a f t e r  th e  Holy S p i r i t  a s  th e  'V i r g in  Spouse ' and lo o k s  to  
th e  day oh which 's h a l l  be consummated th e  E v e r la s t in g  M arriage 
F e a s t w ith  me th y  C h r i ^  and l i v in g  h e a d '.  (92) L e a d 's  
P h i la d e lp ia n s  • were a l s o  u n i v e r s a l i s t s ,  and in s p i r e d  th e  German
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founded th e  p i e t i s t  b ranch  o f U n iv e rsa lism  in  America. R e lly  would 
n o t have a c c e p te d  Boehme's M anichaean du a lism , b u t th e r e  i s  a h in t  
o f c h i l ia s m  in  Union w ith  h i s  prom ise o f 
a  la n d  flo w in g  w ith  m ilk  and honey, b eau ty , honours, r i c h e s ,  le n g th  
o f days, wisdom, s t r e n g th ,  p e r f e c t io n  o f r ig h te o u s n e s s ,  h o l in e s s  
and
l i b e r t y  u n lim ite d , a l l  d iv in e , a l l  h eav en ly  g lo r io u s ;  
and w ith  h i s  a p o c a ly p tic  v is io n  o f th e  day when 
th e  w itn e s s e s  now s l a i n  in  th e  s t r e e t s  o f th e  g r e a t  c i t y ,  s ta n d  
a g a in  upon t h e i r  f e e t ,  and th e  a n c ie n t  te s tim o n y  be re v iv e d .
Come q u ic k ly  Lord J e s u s . (93)
So in  se e k in g  to  e x p la in  th e  em ergence o f R e l ly 's  U n iv e rsa lism , one 
must ta k e  in to  acco u n t th e  c o n tin u in g  t r a d i t i o n  o f P h ila d e lp h ia n  
m ille n n ia l is m , a s  w ell a s  M oravian m ystic ism . I t  p r im a r i ly  had i t s  
r o o ts  in  C a lv in is t  Methodism, c a r r i e d  to  an extrem e A ntinom ianism  by 
R a l ly 's  p e r s o n a l i ty  and e x p e rie n c e . I t  was d eep ly  imbued w ith  
r a t i o n a l  Deism and f re e th o u g h t,  and in f lu e n c e d  by p o p u la r  
r a d ic a lis m . But i t  was i t s  m y s tic a l humanism th a t  l e n t  i t  i t s  
p e c u l ia r  dynamic. The C a lv in is t  n o tio n  o f  th e  tra n sc e n d e n c e  o f God 
co u ld  accoun t f o r  R a l ly 's  em phasis on g ra c e  over works, b u t h i s  
th e o ry  of un ion  w ith  C h r is t  p u t man on a  le v e l  w ith  C h r is t .  I t  fu se d  
a m ag ical, n a t u r a l i s t i c  t r a d i t i o n  w ith  s c i e n t i f i c  r a t io n a l i s m . (94)
C alv in ism , Weber h as  a rgued , in d u ces  an in n e r-w o r ld ly  a s c e t ic i s m  
which engenders an urge to  prove o n e s e lf  by p la c in g  o n e 's  e n e rg ie s  
a t  G od 's s e rv ic e  in  a  mundane c a l l in g .  (95) R a l ly 's  U n iv e rsa lism
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p roduces an e x i s t e n t i a l ,  h i s t o r i c a l  and c o n c re te  view  o f  man in  
communion w ith  God and each  o th e r .  Through t h i s  U n iv e r s a l i s t  id e a  
th e  Old Testam ent becomes th e  s to r y  o f th e  p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  and 
s e l f - c r e a t i o n  o f man; th e  message o f C h r is t  o f f e r s  bo th  s p i r i t u a l  
and tem pora l redem ption , a ' r a d i c a l  l i b e r a t i o n  from  a l l  m isery , a l l  
d e s p o l ia t io n ,  a l l  a l i e n a t i o n ' .  (96) To th e  C ity  tradesm en  o f R a l ly 's  
c o n g re g a tio n  i t  p ro v id ed  a pow erfu l o b l ig a t io n  to  work f o r  a j u s t  
s o c ie ty ,  ' f r e e  from  e c c l e s i a s t i c a l ,  p o l i t i c a l ,  s o c ia l  and S a ta n ic  
b o n d a g e '. (97)
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CHAPTER THREE
THE ORIGIHS OF UNIVERSAL 1ST SOCIETIES: THE MILLEHIIAL IHSPIRATIOH
The f i r s t  U n iv e rs a lis t s o c ie ty  of which we have docum entary evidence 
•began to  assem ble about th e  year 1778', th e  year o f R a lly 's  dea th , 
accord ing  to  a founder member, John C ue.(l) The co incidence of th e  d a te  
su g g es ts  some connection  w ith  Relly, and W hittemore a lle g e s  th a t  h is  
so c ie ty  s p l i t  in to  two a t  t h i s  tim e. (2) But Cue makes no m ention of 
R elly , and names in s te a d  th re e  Anglican clergym en, a S p i ta l f ie ld s  s i l k  
m erchant, Edmund Clegg, and h im se lf, a Swedenborgian, a s  com prising  a 
group which had a lread y  been m eeting in  a la rg e  room near S h o red itch  -  
presum ably befo re  Young's death  in  1765. Dr Edward Young, Bishop 
Hewton and th e  Rev. R ichard C larke, la te  R ector of S t. P h i l l ip s ,  
C harleston , S. C aro lina a re  th e  clergym en named, and a l l  a re  known fo r  
th e i r  in te r e s t  in  m y stica l r e lig io n  and prophecy. T heir u n iv e rsa lism  
derived  from a much more s o p h is tic a te d  in te l le c tu a l  t r a d i t io n  than  
R a lly 's  C a lv in is t Methodism, a m ysticism  which took Law and Boehme a s  
in s p ira t io n , and used a t r a d i t io n  of R enaissance thought th a t  f lo u r ish e d  
in  th e  17th century .
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The d is t in c t iv e  fe a tu re s  of t h i s  m y stica l re l ig io n  were i t s  em phasis on 
th e  in n e r s p i r i t u a l  l i f e  and i t s  a rd en t b e l ie f  in  th e  power of prophecy. 
I t s  ro o ts  lay  in  a Ï ïe o -P la to n is t t r a d i t io n  re la t in g  to  supposedly  
a n c ie n t te x ts  of Hermes T rism eg is tu s , Orpheus and P y thagoras th a t  
deriv ed  from Moses and were thought to  have g iven P la to  h is  r e lig io u s  
t r u th s .  This t r a d i t io n  combined C h r is t ia n ity  w ith  th e  Jew ish Cabala, 
n a tu ra l magic, a s tro lo g y , alchemy and numerology on th e  assum ption  th a t  
deep t r u th s  must be hidden in  a lleg o ry . These t r u th s  re la te d  to  th e  
m illennium and th e  Second Coming of C h r is t ,  th e  refo rm atio n -an d  renew al 
of th e  w orld, and th e  s a lv a tio n  o f th e  f a i t h f u l . (3) I t  was a s y n c r e t i s t ,  
to le r a n t  and l ib e r a l  theo logy  th a t  was w ell s u ite d  to  th e  predom inan tly  
r a t io n a l  and l ib e r a l  r e l ig io u s  c lim a te  in  England in  th e  la te  17th  and 
18th c e n tu rie s . H eo -P la to n is t theosophy prov ided  a coheren t ex p lan a tio n  
of man's p lace  in  c re a tio n  a t  a tim e of s c ie n t i f i c  in v e s t ig a tio n  in to  
th e  n a tu ra l world. But i t  reduced th e  un iv e rse  in to  s p i r i t u a l  essence , 
in v e rtin g  th e  lo g ic  of m a te r ia l is ts  who reduced a l l  in to  n a tu ra l 
o r ig in s . E s s e n tia lly  r a t io n a l ,  i t  was a lso  rom antic, fu rn ish in g  a 
veh ic le  o f p ro te s t  a g a in s t th e  p re v a ilin g  m ateria lism , Deism, and 
gen era l in d iffe re n c e  to  th e  in te r io r  l i f e .  (4)
Two concep ts fundam ental to  t h i s  m y stica l re l ig io n  were p re d e s tin a tio n  
and u n iv e rsa l s a lv a tio n . P re d e s tin a tio n  f i t t e d  th e  Old and Hew 
Testam ent te x ts ,  and corresponded to  th e  p sycho lo g ica l c h a ra c te r  of 
m y stica l experience, i t s  'given* q u a lity . Pauline C hris to logy  and Heo- 
P la to n ic  em anationism  led n a tu ra lly  to  u n iv e rsa l redem ption: i t  follow ed
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in e v ita b ly  from th e  no tion  o f man a s  microcosm. Jerem iah White argued 
th a t  each Soul was a U nity, a Shadow of th e  Supreme U nity, so  no 
in d iv id u a l Soul could ever be abandoned; we a re  members one of an o th er 
and o f th e  body of C h r is t.  Love, no t ju s t ic e ,  was th e  supreme a t t r ib u te  
o f God, and h is  love consumed s in ,  p u r if ie d  and regenera ted  Souls. (5) 
The views of White and th e  Cambridge P la to n is ts  were absorbed  by th e  
P h ilad e lp h ian s  in  th e  e a r ly  18th cen tu ry , to g e th e r  w ith th o se  o f Boehme 
and th e  c o n tin e n ta l m y stic s . The 'o r ig in a l so c ie ty  of U n iv e r s a l is ts ' was 
to  c a l l  i t s e l f  P h iladelph ian , and con tinue th e i r  dynamic com bination of 
ch ilia sm  and u n iv e rsa l s a lv a tio n , th e i r  v is io n  o f th e  u rgen t n e c e ss ity  
o f reform ing  so c ie ty . (6)
Of th e  th re e  clergym en named a s  o r ig in a tin g  th e  U n iv e rs a lis t so c ie ty , 
Young and Hewton were presum ably members of th e  S hored itch  group only. 
Edward Young (1683-1765) g iv es  some in d ic a tio n  of u n iv e rs a l is t  b e l ie f s  
in ' h is  Night Thoughts (1750),
Heav'n i s  a l l  Love: a l l  Joy in  g iv in g  Joy:
. I t  never had c rea ted , bu t to  b le ss :
And s h a l l  I t  then  s t r ik e  o f f  th e  L is t  of L ife,
A Being b le s t ,  a Worthy so  to  be?
Heav'n s t a r t s  a t  an a n n ih ila t in g  God.
If  Man's Imm ortal, th e re 's  a God in  Heaven 
(God could no t w ill d e s tru c tio n  h is  c re a tio n )  (7)
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There I s  re fe ren c e  to  H eo-P latonic theo logy  in  h is  'man, D ivine 
M iniature o f G reatness, a b so lu te ',  and to  th e  'Wisdom of Heathen 
A n tiq u ity '. Samuel R ichardson c r i t i c i s e d  him fo r  lin k in g  Adam w ith  
P a lla s ; 'Has no t M ilton, too  o ften  mingled th e  C h r is tia n  and Pagan 
th e o lo g ie s? '. Young's Last Day p resen ted  an u n iv e rs a l is t  m ille n n ia l 
v is io n  h ig h ly  congen ial to  Americans -  i t  was re p r in te d  th e re  se v e ra l 
tim es between 1786 and 1797. I t  ends w ith  a trium phan t hum anist
a ff irm a tio n  of man: 'For whom th e se  re v o lu tio n s  bu t fo r  man?...Think
deeply then , 0 man, how g re a t thou a r t ' .  (8) Young ev id en tly  adm ired
R ichard C larke, and requested  th e  p u b lic a tio n  of h is  Essay on Number 
Seven A9)
Bishop Thomas Hewton (1704-1782) was c h ie f ly  rem arkable fo r  h is
su s ta in e d  e f f o r ts  fo r  se lf-advancem en t, h is  m u ltip le  b en efices , and h is  
f a r  r ig h t  p o l i t ic a l  view s, reg ard in g  th e  p a rliam en ta ry  o p p o s itio n  of 
1780 a s  th e  most u n p rin c ip led  and fa c tio u s  ever known. I t  was s a id  
th a t  he considered  th e  whole duty o f a  clergym an to  hun t fo r  
preferm ent by f la t te r y .  He d id  however ex p ress  u n iv e rs a l is t  views in  
h is  D isser ta tion  on the Prophecies which have been remarkably F u lf i l led  
(1754) which was ev id en tly  much adm ired by London so c ie ty . I t  was so  
good th a t  Dr Johnson questioned  w hether i t  was Hewton's own work. 
There i s  a good d ea l on th e  evidence fo r  th e  imminence o f th e  
m illennium, bu t as  th e  work was d ed ica ted  to  th e  A rchbishop o f 
Canterbury, he was c a re fu l to  em phasise th e  f i r e  and b rim stone aw aitin g  
th e  p ro f l ig a te  and immoral befo re  th e  second r e s u r r e c t io n .(10) I t  seems
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u n lik e ly  th a t  he would have been p re se n t a t  m eetings of th e  so c ie ty , 
a lthough Cue claim ed th a t  's e v e ra l clergym en o f th e  E stab lishm en t a s  
w ell a s  D issen ting  M in is te rs  were o ften  p re s e n t '.  (1)
The doyen of th e  o r ig in a l  so c ie ty  of U n iv e rs a lis ts  was c le a r ly  R ichard 
C larke, and h is  copious w ritin g s  and l e t t e r s  a ffo rd  illu m in a tin g  
in s ig h t  in to  th e  fu sio n  of re lig io u s  and p o l i t i c a l  b e l ie f s  which 
c h a ra c te r is e d  th e se  U n iv e rs a lis ts .  C la rk e 's  m y s tica l r e lig io n  and f a i th  
in  th e  l i t e r a l  fu lf i lm e n t of B ib lic a l prophecy was sh a red  by h is  
p ro tege , Elhanan W inchester, who d id  so  much to  in c re a se  U n iv e rs a lis t  
membership and p o l i t ic a l  involvem ent in  th e  y ea rs  1787-94, and by 
James Purves, who founded th e  S c o tt ish  so c ie ty  a t  t h i s  tim e. They 
preached a m illennium th a t  would h e ra ld  a new and heavenly e a r th  fo r  
a l l ,  th e  tru e  end of th e  p ro v id e n tia l p lan  being u n iv e rsa l r e s to r a t io n .  
T heir v is io n  of th e  p e r fe c t so c ie ty  involved ra d ic a l  s o c ia l  and 
p o l i t i c a l  change. These U n iv e rs a lis ts  developed an a n c ien t m ille n n ia l 
t r a d i t io n  in  a dynamic re c ip ro c a l r e la t io n s h ip  w ith  se c u la r  p o l i t i c a l  
thought.
The Rev. R ichard C larke (17197-1802) was a Hebrew sc h o la r  and C a b a lis t 
in  th e  t r a d i t io n  o f F ran c is  Lee; one of a c i r c le  o f W illiam Law's 
d is c ip le s  which included Thomas Langcake, John Byrom, th e  S c o tt is h  
m ystic  George Cheyne, James Hervey, th e  Swedenborgian Thomas H artley , 
and th e  U n iv e rsa lis t James S tonehouse.(11) C larke was probab ly  educated 
a t  P h ilip  D oddridge's Northampton Academy, which would help  to  ex p la in
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h is  l ib e r a l  . theology and in te r e s t  in  Jew ish m ysticism . (12) The 
Northampton Academy curriculum  inc luded  W atts ' ' lo g ic , rh e to r ic ,  
geography, m etaphysics, a lg eb ra , geom etry, Newtonian sc ien ce , n a tu ra l 
and experim ental ph ilosophy, e c c le s ia s t ic a l  h is to ry ,  Jew ish a n t iq u i t ie s ,  
d iv in ity  and p reach ing . I t s  s p i r i t  was b road ly  E vangelical, 
tran scen d in g  denom ination and rank , prom oting f re e  enqu iry  and a 
deepening s e n s ib i l i ty  in  re lig io n . (13)
In 1753 C larke was s e n t  to  th e  co lo n ies  by th e  ev an g e lis in g  S ocie ty  fo r  
th e  - P ropagation  of th e  Gospel, which re p re se n te d  th e  m oderately  High 
wing of th e  B r i t is h  ev an g e lic a l movement, th a t  included M ethod ists. He 
became R ector of th e  lead ing  Church o f England p a r is h  in  C harleston ,
S .C arolina, where he gained th e  re p u ta tio n  o f an unusually  to le r a n t  and 
eloquent Anglican clergym an, w ith  ex c e p tio n a lly  good r e la t io n s  w ith 
lo c a l r e v iv a l i s t s ,  sh a r in g  h is  p u lp it  w ith  C a lv in is t  e v a n g e lis ts  d e s p ite  
Anglican o p p o sitio n  to  th e  Awakening. (14) On h is  re tu rn  to  England in  
1759, C larke became C urate o f Cheshunt and l a t e r  le c tu re r  a t  S toke 
Newington from about 1769-1776.(15) He may have re tu rn e d  to  America in  
the  1780s, and th e re a f te r  devoted h is  tim e to  p reach ing  u n iv e rsa l 
r e s to ra t io n , su p p o rtin g  h im se lf and a la rg e  fam ily  on a sm a ll legacy  
from h is  b ro th e r , and teach in g  Hebrew and th e  c l a s s i c s .  (16)
C larke rem ained an A nglican a l l  h is  l i f e ,  bu t a l e t t e r  to  Henry Brooke 
in  1772 shows him to  have taken  up a very  independent, n o n -se c ta r ia n  
p o s itio n  rem in iscen t o f th e  L ev e lle rs .
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I have no connection  w ith  any p a r ty , o r system s which 
a re  s t i l l  adhered to , by which bo th  th e  l e t t e r  and th e  
s p i r i t  of th e  sa c re d  o ra c le s  a re  d ep ressed  and 
sub jected  to  men...The re lig io u s  s o c ie t ie s  c lin g  to  th e  
d o c tr in e s  of men, who a re  no t them selves en ligh tened , 
and th e re fo re  cannot understand  th e  very  language of 
th e  s c r ip tu re ,  ex p re ss in g  s t a t e s  and p ro cesse s  o f th e  
sou l. (17)
U nderlying th i s  p o s itio n  was th e  C h r is tia n  C a b a lis t b e l ie f  th a t  when 
God gave th e  Law to  Moses he gave a  second re v e la tio n  a s  to  th e  s e c re t  
meaning of th e  Law. Out o f th i s  had developed a  th eo so p h ica l m ystique 
invo lv ing  an e la b o ra te  search  fo r  h idden meanings in  S c r ip tu re  and 
e la b o ra te  m anipulation  of th e  Hebrew a lp h ab e t -  th e  holy language in  
which God spoke to  man. (18)
C larke p laced  h im se lf in  l in e  o f descen t from th e  Cambridge P la to n is ts ,  
naming a s  h is  immediate fo re b e a rs  More, Cudworth, S te rry , G ell, Ramsay, 
Cheyne and H artley . (19) His two most s u b s ta n t ia l  works. The Gospel o f  
the D aily  S erv ice  o f  the Law (1767), and Jesus the Nazarene (1795) 
argued complex correspondences between th e  Old and New T estam ents 'to  
open th e  most p r in c ip a l and lead ing  T ru th s of R e v e la tio n '.(20) Using 
h is  g i f t  o f prophecy, C larke o ffe red  an 'In te rp re ta t io n  o f th e  S p i r i t  of 
th e  L e tte r  of th e  S c r ip tu re s ',  ex p la in in g  th e  'Types ^and Shadows of th e  
Taberbacle and Temple by th e  S p i r i t  and T ruth  of th e  co rresp o n d in g
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A n titypes ... which Jesus b u ild s  in  K an '.(21) Thus Aaron was th e  shadow 
of C h r is t, th e  tw elve t r ib e s  o f th e  d is c ip le s ,  th e  v is ib le  and tem porary 
Heavens and E arth  of th e  Glory o f th e  new, and th e  m ystery o f f i r e  and 
blood corresponded to  th e  F ire  th a t  consumes s in ,  a f i r e  th a t  i s  th e  
love of God. (22) Very soon, th e  Law and th e  P rophets would cease and 
th e  E v e rla s tin g  Gospel rem ain; th e  F eas t o f Trumpets on th e  F i r s t  Day 
o f th e  Seventh Month was near. In Jesus th e  Nazarene 1805 was 
ca lc u la te d  a s  th e  tim e of th e  s la y in g  of w itn e sse s . (23)
In f a c t  a l l  C la rk e 's  w r itin g s  were designed  to  proclaim  th e  imminence 
o f th e  millennium and the  r e s to ra t io n  o f a l l  th in g s . He claim ed th a t  
th e  S p i r i t  of Prophecy had been opened in  him in  1757 (24), no doubt 
under th e  in fluence of th e  in te n se  m ille n n ia l sp ecu la tio n  in  th e  
American co lon ies. The 1750s were y e a rs  o f g re a t esch a to  lo g ic a l 
ex p ec ta tio n , and i t  has been argued th a t  th e  ex ten t and d iv e r s i ty  of 
m ille n n ia l l i te r a tu r e  su g g es ts  th a t  a  broad spectrum  o f American 
so c ie ty  e n te r ta in e d  m ille n n ia l id e a s .(25) One of th e  m ost w idely p r in te d  
p u b lic a tio n s  appearing  in  P h ilad e lp h ia , Boston and C harleston  was 
C la rk e 's  The P rophetic Numbers o f  Daniel and John Calculated  o f 1759. 
T his was ap p aren tly  s tim u la ted  by The Strange and Wonderful 
P red ic tio n s o f  C hristopher Love which was rep u b lish ed  in  th a t  year. 
Love had acquired  a hallow ed re p u ta tio n  a s  m arty r to  th e  P arliam en ta ry  
cause, and h is  supposed p re d ic tio n s  of earthquakes in  th e  1750s gave 
th e  work wide c r e d ib i l i ty .  C larke po in ted  to  th e  c lo se  correspondence 
between th e i r  d a te s , and made s e n sa tio n a l p re d ic tio n s  of an imminent
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millennium - in  which th e  ex cessiv e  w orld in ess  of th e  age would be 
destroyed . (26) .
P roph eticN u m bers was follow ed in  ra p id  successio n  by An E ssay on 
Number Seven (1759), A Second Warning to  the World by the S p ir i t  o f  
Prophecy (1760), The Gospel o f  the D aily  S erv ice  o f  the Law (1767), and 
S igns o f  th e  Times (1773) Soon a f te r  t h i s  C larke d escrib ed  h im se lf a s  
a 'member o f th e  P h ilad e lp h ian  Church, which b e liev es  and openly 
p ro fe sse s  f a i th  in  th e  R e s titu tio n  of a l l  th i n g s '. (27) A fte r Roach's 
death  in  1730, a sm a ll group o f serious-m inded  tradesm en continued  to  
meet a s  a . P h iladephian  so c ie ty  in  Bow Lane Chapel near Bread 
S t r e e t . (28) T heir le ad e r, Allen Leppington, had some c o n ta c t w ith  Law, 
but i t  seems u n lik e ly  th a t  C larke could have been a member o f th a t  
so c ie ty . R ather he seems to  have used th e  term  Church in  i t s  f ig u ra t iv e  
sense .
as  to  th e  Church of P h ilad e lp h ia  (the  love o f a l l  men 
as  b re th re n ) ..h a s  had bu t l i t t l e  s tre n g th  in  every age 
y e t w itn esses  i t  has had, c a lle d  wicked, abom inable and 
blasphemous h e r e t ic s . . . i t  i s  now bu t a sm all cloud o r 
l ik e  i t s  b le ssed  head a l i t t l e  s to n e  of no p r ic e , ye t 
i t  does grow and w ill grow, t i l l  i t  f i l l  th e  whole 
e a r th  w ith th e  voice of th e  E v e rla s tin g  Gospel which 
I have proclaim ed here and abroad fo r  more th an  th i r ty  
y ea rs ...L e t us, b re th re n  of th i s  church ,no t be ashamed 
of being rep ro ach ed .(29)
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C lark e’s  theology, N eo-P latonic and Behm enist, and h is  em phasis on 
u n iv e rsa l r e s to ra t io n ,  obviously  had a c lo se  a f f in i ty  w ith  th a t  o f th e  
P h ilad e lp h ian s , Jane Lead, F ran c is  Lee, and R ichard Roach. (30) Like 
Roach, C larke aimed to  confirm  th e  d o c tr in e  of u n iv e rsa l redem ption by 
th e  B ible and Behmenist theosophy, and s e t  th e  p rophecies f irm ly  in  th e  
co n tex t of s e c u la r  so c ie ty . (31) But w hile Roach d iscern ed  th e  s ig n s  of 
th e  tim es in  m a te ria l and c u l tu ra l  p ro g re ss , peace, good governm ent, and 
th e  ’continuance of L ib e r tie s  and P ro p e r tie s  and th e  f re e  E x erc ise  of 
R elig ion ', C larke fu lm inated  a g a in s t th e  s o c ia l ,  m oral and p o l i t i c a l
e v i ls  of B r i t is h  so c ie ty .
He fo re to ld  th a t  ’t h i s  co rru p t and degenerate  N ation ' would be 'changed 
in  l i f e  and m anners', 'reform ed in  Church and S ta te ' by 'so  much rough 
d is c ip l in e ' a s  's h a l l  cure th e  s p i r i t u a l  and p o l i t ic a l  D iseases of h e r 
Sons and D aughters'. Commerce, n a tio n a l Avarice and Luxury would
d isap p ea r when th e  E ast and V est In d ies , 'two g re a t sou rces  of 
vo lup tuousness ' were sunk by earthquakes. And in  a s p e c if ic  a t ta c k  on 
ta x a tio n  th a t  c h a ra c te r ise d  th e  popular rad ic a lism  o f th e  1760s he
p red ic ted  th a t  'God w ill break th e  Iron Governments o f u n ju s t Nimrods, 
who lay  heavy B urthens on th e  Sweat and Toil o f th e i r  oppressed  
Sub jec ts in  Babylon'. (32)
U nderlying th i s  ap o ca ly p tic  denunciation  of w o rld lin e ss  and in ju s t ic e
was a s o c ia l i s t  v is io n  o f common ow nership of m a te ria l goods. In 1772 
C larke wrote to  Henry Brooke th a t  he looked to  the  coming of a 'tru e
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community of s p i r i t '  which 'w ill  open a community of tem poral th in g s , 
a s  in  th e  seven th  year of th e  Lord, who never made th e  . proud 
d is t in c t io n s  and d iv is io n s  which th e  babel of th e  world made, fo r  they  
a l l  p a rtak e  of Nimrod's c h a ra c te r  and cannot bear th e  e q u a lity  of th e  
b r e th r e n '. (33) P h iladelph ian  b ro th e r ly  love was h is  p re s c r ip t io n  fo r  th e  
i l l s  of th e  world; th e  Rich and G reat were c a s tig a te d  fo r  th e i r  huge 
consum ption of w ealth  and n eg lec t of th e  poor. (34)
E quality  and community of goods had been a dom inant theme of 
Commonwealth m ille n a ria n s  and was common to  most American p ro p h e tic  
w ritin g s  of th e  1770s.(35) I t  accorded w ith  th e  developing legacy  of 
17th cen tury  p o l i t ic a l  thought and e sp e c ia lly  th e  argument of Locke in  
h is  Second T rea tise  on Government th a t  e q u a lity  of p ro p e rty  in  th e  
s ta t e  o f n a tu re  was proven and e s ta b lish e d . And o f course i t  was w idely 
in te rp re te d  a s  th e  theme o f th e  Jub ilee  of L ev iticu s  25, in  which th e  
occu lt p h ilo so p h e rs  found much of th e  second s e c re t  re v e la tio n . (36) 
The 'seven th  year o f th e  Lord' to  which C larke r e f e r s  in  h is  l e t t e r  to  
Brooke was th e  year o f l ib e r ty  and r e s t i tu t i o n  to  th e  d isp o sse sse d . 
Thomas Spence was l i s t e d  in  C la rke 's  posthum ously pub lished  P rophetic  
Records o f  the C hristian  Era (1812), and commended, even though h is  
p ro p o sa ls  were im possib le  'under our p re se n t system  of c o rru p tio n ', 
but though no A grarian Law should ever be in troduced  
in  Europe -or in  England i t  s h a l l  no t be th u s  in  th e  
New Jerusalem  th a t  i s  s t i l l  coming down from above:(37)
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As e a r ly  a s  1783 C larke was w ritin g  about
a g ra r ia n  law, a s  I may c a l l  i t ,  in  a p o l i t i c a l  view, as  
th e  year of ju b ile , when th e  r e s t i tu t i o n  of lands under 
m ortgage and a tem porary d is in h e r is o n  were to  re tu rn  
back to  th e  f a m i l ie s . (38)
C la rk e’s  u n iv e rs a l is t  ra illen a rian  v is io n  fused b ib l ic a l  re l ig io n  w ith  
Enlightenm ent ideas o f l ib e r ty ,  e q u a lity , and n a tu ra l r ig h t s .  For many 
in  England in  th e  1790s th e  French Revolution brought con firm ation  o f 
b ib l ic a l  p rophecies. The e x - ra d ic a l W illiam Hamilton Reid d esc rib ed  th e  
fu sio n  of re lig io u s  and p o l i t ic a l  ideas in  th a t  decade.
In c red ib le  a s  i t  may appear, they  a re  a l l  looking 
forw ard to  a millennium  of th e i r  own; b lin d ly  i n s i s t  
th a t  c iv i l  so c ie ty  i s  in  a p ro g re ss iv e  s t a t e  of 
improvement, to  which every government by i t s  weakness 
and crim es, i s  unavoidably c o n tr ib u tin g ; th e  f in a l  end 
of which w ill be th e  d is so lu tio n  o f them all...m an  and 
n a tu re  to  be p e r fe c t in  a l l  th e i r  r e la t io n s . . . l iv e  
w ithout government, law s, subm ission . (39)
Even th e  u sua lly  p a c if ic  Quakers adopted 'p o l i t ic a l  (dem ocratic) 
p r in c ip le s '(40), and Job S c o tt o f P rovidence in  Rhode Is lan d  ad d ressed  
th e  y early  m eeting of 1793 on the  'g re a t commotions then p re v a le n t in  
E urope '(41).
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C larke read  th e  s ig n s  of th e  tim es a s  an in ju n c tio n  to  evangelism , and 
by 1790 was p reach ing  u n iv e rsa l s a lv a tio n  so  fe rv e n tly  th a t  's e c ta r ie s  
were ready to  te a r  him out o f th e  p u lp i t '.  (42) So pow erful was h is  
co n v ic tio n  of u n iv e rsa l b ro therhood and th e  imminence o f th e  
millennium , he was . p repared  to  endure h a rd sh ip  and p ersecu tio n . In 1793 
he w rote to  Brooke,
These wars w ill , I am fu lly  persuaded, be th e  l a s t ,  but 
ap p aren tly  most fe roc ious and sangu inary . R ulers and 
p r i e s t s  move everywhere to  su p p o rt unreasonable power, 
and re lig io u s  s u p e r s t i t io n s ;  bu t i t  w ill  be in  vain , 
though the  f i l t h  and o f f  scou ring  o f a l l  th in g s . I have 
been in  p riso n  fo r  th e  cause, and have been s t r i p t  of 
a l l  th in g s  fo r  th e  Lord 's sake, my r e la t io n s  put me 
in  a madhouse p r iv a te ly , where I s tay ed  s ix  weeks. (43)
M ystica l re lig io n , w ith  i t s  em phasis on th e  in n e r s p i r i tu a l  l i f e  and 
in d iv id u a l s e n s ib i l i ty ,  does no t obviously  promote s o c ia l  ac tiv ism . 
C la rk e 's  m entor, William Law, shared  h is  Behmenist theosophy and b e l ie f  
in  u n iv e rsa l r e s to ra t io n ,  bu t c r i t i c i s e d  h is  Hebrew symbolism , and used 
h is  p ieces  to  k in d le  h is  f i r e .  (44) Most m y stics  a ttack e d  p o s t-  
m ille n n ia l theology, and C larke alw ays claim ed th a t  th e  new Jerusalem  
would come by su p e rn a tu ra l, no t human means. But m illenarian ism  le n t  
urgency to  th e  P u ritan  c rav ing  fo r  re fo rm atio n  and renew al, and th e  
o ccu lt ph ilosophy gave th o se  w ith  a g i f t  o f in te rp re ta t io n  a s p e c ia l
r e s p o n s ib i l i ty  to  sh a re  th e i r  s e c re t  knowledge.
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C larke v/as perhaps more o ccu lt ph ilo so p h er than  m ystic , in c lu d in g  th e  
s tu d y  o f alchemy in  h is  sea rch  fo r  s e c re t  knowledge and s p i r i t u a l  
enlightenm ent. (46) His co n v ic tio n  of h is  d iv in e  g i f t  of prophecy, and 
h is  ra d ic a l p o l i t ic a l  and s o c ia l  b e l ie f s  derived  from an E nligh tened  
r e in te rp re ta t io n  o f the: B ible produced a dynamic u n iv e rs a l is t  theo logy  
th a t  was to  prove th e  b a s is  o f s o c ia l a c tio n .
This dynamic in te ra c t io n  o f ra d ic a l  p o l i t i c a l  p r in c ip le  w ith  m y s tic a l 
Behmenist theosophy a lso  c h a ra c te r is e d  th e  u n iv e rsa lism  -of C la rk e 's  
p ro tege , th e  American e v a n g e lis t Elhanan W inchester (1751-1797). C larke 
p ub lished  h is  The O utcasts Comforted in  1783, and i t s  u n iv e r s a l is t  
views were warmly rece ived  by th e  London so c ie ty . When Edmund Clegg, 
th e  s i l k  m erchant, went over to  P h iladeph ia  to  found a m anufactory, he 
c a lle d  on W inchester and preached fo r  him. In 1787 W inchester a r r iv e d  
in  _England w ith an in tro d u c tio n  to  C legg 's b ro th e r  John. By 1793 he had
a .- 'la rg e  and re sp e c ta b le  cong reg a tio n ' a t  P arliam en t Court Chapel in  th e  
C ity . (47) I t  was W inchester's  achievem ent to  make u n iv e rs a l is t  d o c tr in e  
a c c e s s ib le  to  London tradesm en. His was e s s e n t ia l ly  a lo g ic a l,  r a t io n a l  
in te rp re ta t io n  of th e  s c r ip tu re s .  Cue w rote
There was no o th e r person  who p u b lic ly , and w ith  th e  
same p e rsp ic u ity , was ab le  to  s t a t e  and defend i t :  
fo r  though th e  d o c trin e  was believed , and w ell 
understood by se v e ra l befo re  he came to  England,
...y e t th e re  g en e ra lly , among a l l  th e  p o sse sso rs  
of i t , was a degree of o b scu rity  in  th e  s ta tem en t
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of i t ,  which h indered  i t s  p ro g re ss . (48)
Like R elly , and probab ly  C larke to o ,: W inchester came to  h is
u n iv e rsa lism  through Behmenist m ysticism , bu t from a b a s is  of 
Calvinism . Born in  B rookline M assachusetts , to  a  're sp e c ta b le  and
in d u s tr io u s  m echanic' o f fe rv e n t p ie ty  and Welsh descen t, he a tten d ed  
common school and ta u g h t h im se lf French, Greek and Hebrew, By 1769 he 
was a  convinced C a lv in is t ,  and in  1774 he became m in is te r  to  a
community of B a p tis ts  in  South C aro lina, where he gained th e  re p u ta tio n  
o f an 'eloquent and p opu la r' p reacher. (49) Here he came in to  c o n ta c t 
w ith  s la v e ry , and i t  was h is  m in is try  am ongst s la v e s  th a t  convinced 
him th a t  u n iv e rsa l r e s to r a t io n  was c o n s is te n t  w ith  s t r i c t  C alvinism . 
'Before he was aware; he was p reach ing  a g en era l p ro v is io n  and a
u n iv e rs a l c a l l '  to  cong reg a tio n s  o f n e a rly  a th o u san d .(50)
W inchester h im se lf s e t  h is  conversion  to  u n iv e rsa lism  in  1778, to  h is  
read in g  of The E ver la stin g  (?ospeJ by th e  German p i e t i s t  Georg K lein - 
N iko la i under th e  pseudonym o f  Paul S iegvolk , and S tonehouse 's 
.R estitu tion  o f  a l l  Zhing^s. (51) He follow ed t h i s  up w ith  a v i s i t  to
German U n iv e rs a lis ts  in  Pennsylvania , th e  Dunkers, d escendan ts  of
German P h ilad e lp h ian s  converted  by th e  w ritin g s  of Jane Lead. His
sermon of 1781 anouncing h is  conversion  to  u n iv e rsa lism . The Seed o f  
the Woman bru isin g  th e  S erpen t's  Head, c o n ta in s  Behmenist concep ts  l ik e  
th e  p r in c ip le s  of f i r e ,  w ater and n a tu re , (52) T his led  to  h is  being 
d ism issed  from h is  m in is try  of th e  F re e -w ill B a p tis t Church o f
P h ilad e lp h ia , bu t he d id  make a  number of co n v erts , in c lu d in g  Dr 
Benjamin Rush, le c tu re r  in  m edicine a t  th e  u n iv e rs ity  of P h ilad e lp h ia , 
and s ig n a to ry  o f th e  D ecla ra tio n  o f Independence. When W inchester l e f t  
fo r  England in  1787 Rush gave him a l e t t e r  to  h is  f r ie n d  R ichard 
P rice . (53)
W inchester a r r iv e d  in  England w ith  an in tro d u c tio n  to  ra d ic a l  c i r c le s ,  
sh a r in g  th e i r  l ib e r a l  theology and dem ocratic p r in c ip le s .  He was 
a p p a re n tly  coo lly  rece ived  a t  f i r s t ,  bu t took th e  op p o rtu n ity  to  v i s i t  
P rice , P r ie s tle y , Wesley and Belsham, and preached fo r  a year a t  th e  
U n ita rian  chapel in  Worship S tre e t .  (54) His eloquence a t t r a c te d  much 
a t te n tio n , and a f te r  a number o f moves from P e tt ic o a t Lane to  S to re  
S tre e t  to  Southwark, he e s ta b lis h e d  a congregation  in  a form er G eneral 
B a p tis t chapel a t  P arliam en t Court, A r t i l le ry  Lane, in  th e  C ity  in  1793. 
S ig n if ic a n t ly  he d esc rib ed  th e  congrega tion  as  'P h ila d e lp h ia n '. (55) 
Meanwhile he made se v e ra l m issionary  journeys through th e  M idlands, 
E ast A nglia and Kent, w ritin g  to  Benjamin Rush in  1790 th a t  many doors 
had opened fo r  th e  u n iv e rs a l is t  gospel, e s p e c ia lly  am ongst B a p tis ts  and 
P re sb y te r ia n s . (56)
The new P h iladelph ian  church p ro fessed  a s  i t s  guid ing  p r in c ip le  th e  
b ro th e r ly  love tran scen d in g  re lig io u s  denom inations th a t  had in sp ire d  
th e  e a r l ie r  P h ilad e lp h ian s , as  well a s  th e i r  b e lie f  in  u n iv e rsa l 
r e s to ra t io n . Proclaim ing th e se  p r in c ip le s ,  th e  Philadelphian Magazine of 
1783 acknowledges th e  U n iv e rs a lis ts ' d eb t to  18th cen tury  free th o u g h t
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and r a t i o n a l i s t  ph ilosophy  w ith a  q u o ta tio n  from Locke to  Toland on th e  
w orth of re lig io n  in  a dying hour, and to  m ysticism  w ith  an e x tra c t  
from Henry B rooke's fo o l o f  Quality. But th e se  f i r s t  is su e s  of th e  
organ of th e  P h ilad e lp h ian  U n iv e rs a lis ts  a re  dom inated by W inchester's  
m ille n n ia l b e l ie f s  in  th e  l i t e r a l  fu lf i lm e n t of prophecy. In them he 
s e r ia l is e d  h is  Course o f  Lectures on the Prophecies th a t Remain to  be 
F u lfilled , in  which th e  d iv in e  purpose i s  re la te d  to  th e  contem porary 
p o l i t i c a l  s i tu a tio n .
Like most m y stics , W inchester was a  p re -m il le n n ia l is t ,  in s is t in g  on 
su p e rn a tu ra l, no t human agency. But he was a lso  a fe rv e n t Republican, 
and h is  u n iv e rs a l is t  m ille n n ia l v is io n  in co rp o ra ted  Enlightenm ent id eas  
of n a tu ra l r ig h t s  and freedom, r e la t in g  them to  s p e c if ic  s o c ia l  and 
p o l i t i c a l  in s t i tu t io n s  in  England and America. His hymns o f 1774 
d escrib ed  th e  B r it is h  m easures a s  a p lo t  by 'Rome and H ell', and h is  
r e v iv a l i s t  p reach ing  in  South C aro lina  a s s e r te d  th a t  the  m illennium  
would b rin g  fo r  th e  poor s a t i s f a c t io n  o f m a te ria l needs. O utcasts  
Comforted inveighed a g a in s t h is  e c c le s ia s t ic a l  o p p resso rs  w ith  w arnings 
o f d iv in e  re tr ib u t io n .  (57) Lectures on the Prophecies made vague 
re fe ren c e  to  the  'Haughty Monarchs of the  E a rth ',  enemies o f God, who 
would be banished along w ith 'a l l  in ju s t ic e ,  in iq u ity , ty ran n y  and 
o p p ress io n ', and o ffe red  an e g a l i ta r ia n  v is io n  of a l l  men in  th e  fam ily  
of God who would re tu rn  each to  h is  p o sse ss io n  in  th e  Ju b ilee  year. (58)
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Century Sermon on the G lorious Revolution  o f November 1788 o ffe red  an 
o p po rtun ity  to  c e le b ra te  th e  'in e s tim ab le  l i b e r t i e s  and p r iv i le g e s ' 
consequent on th a t  even t. W inchester p a r t ic u la r ly  e x to lle d  freedom of 
th e  p re s s , 'th e  g re a t p a lla d ia n  of l ib e r ty ',  which rendered  a l l  ran k s , 
from h ig h e s t to  low est, 'capab le  o f knowing th e i r  n a tiv e  r ig h t s ,  of 
a s s e r t in g ,  contending  fo r , and m ain ta in in g  th e i r  freedom '. This 
m an ifesto  of c iv i l  r ig h t s  was follow ed by an e x p l ic i t  a t ta c k  on th e  
co n d itio n  of d is s e n te r s  in  England, com paring i t  unfavourably  w ith  th a t  
in  th e  U nited S ta te s , and u rg ing  a l ib e r a l  ph ilosophy of, governm ent 
th a t  m erely p ro tec ted  'a l l  men in  th e i r  enjoyment of th e i r  equal and 
in a lie n a b le  r ig h t s '.  So c lo se ly  was W inchester 's  m illennium  in te g ra te d  
to  se c u la r  so c ie ty , he ended h is  sermon w ith  an im passioned com parison 
between William III  and C h r is t. C h r is t was in f in i te ly  su p e rio r , n o t only 
because of h is  d iv in ity ,  bu t because th e  b le s s in g s  o f th e  Gospel f a r  
su rp assed  a l l  e a r th ly  advantages; th e  c e r ta in ty  o f C h r is t ia n i ty  was a s  
dependable and a u th e n tic  a s  rev o lu tio n , and in f in i te ly  more im p o rtan t.
The French Revolution n a tu ra lly  confirm ed W inchester in  h is  e x p ec ta tio n  
o f an imminent m illennium . In O ctober 1790 he w rote to  Brooke o f 'th e  
kingdom of God which I t r u s t  w ill  soon a p p e a r '.(59) In November 1791 
Benjamin Rush w rote to  W inchester
I contem plate w ith  you th e  p ro g re ss  of reason  and 
l ib e r ty  in  Europe w ith  g re a t p leasu re . Republican 
form s of government a re  th e  b e s t re p o s ito r ie s  of 
th e  G ospel.(60)
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C iv il l ib e r ty ,  th e  enjoyment of e s s e n t ia l  human r ig h t s ,  was seen by 
bo th  a s  th e  e s s e n t ia l  p re lude to  th e  second coming, th e  ru le  of C h r is t 
on e a r th . The American and French R epublics were p a r t  o f th e  d iv in e  
p lan .
In h is  Oration on th e  D iscovery o f  America o f 1792 W inchester claim ed 
th a t  th e  United S ta te s  could teach  'g rand  and im po rtan t le sso n s ':
rep u b lican  governm ent, freedom of conscience and w orship w ith  e q u a lity  
o f denom inations, death  sen tence  commuted to  hard  labour, equal
c i t iz e n sh ip  fo r  Jews, and m ilder and more eq u itab le  government. Soon 
th e  world would le a rn  and p r a c t is e  th e se  le sso n s  in  a s t i l l  more
p e r fe c t manner. The Three Voe Trumpets o f 1793 id e n tif ie d  th e  
earthquake prophesied  in  R evelation  11 w ith  th e  f a l l  of th e  French
monarchy, and th e  's la u g h te r  o f th e  names of men' w ith  th e  d e s tru c tio n
o f th e  p re ro g a tiv e s  of th e  p r iv ile g e d  o rd e rs  in  France. In th e  'new and 
very  im portan t period  now beg inn ing ', C h r is t 's  government would b r in g  
peace, h ea lth  and p len ty , e sp e c ia lly  to  th e  poor and needy. These 
sen tim en ts  so  much accorded w ith  P r ie s t le y 's  th a t  he claim ed th a t  
'th e se  sermons had given him more knowledge of th e  p re se n t tim es, th an
a l l  th e  books which he had ever read  upon th a t  su b je c t '.  (61) In h is
1794 F a s t Day sermon, The P resent S ta te  o f  Europe compared with
Ancient Prophecies, P r ie s t le y  s p e c if ic a l ly  approved W inchester's  n o tio n  
o f th e  French Revolution a s  h e ra ld  o f th e  m illennium , and commended h is  
serm ons as 'd eserv ing  of co n s id e ra tio n  of a l l  C h r is tia n s , who a re  
a t te n t iv e  to  th e  s ig n s  of th e  t im e s '. (62)
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By th e  sp r in g  of 1794 W inchester was a t  th e  h e ig h t of h is  fame and
p o p u la rity , e la te d  by th e  evidence around him o f th e  imminence of th e
millennium. In March he w rote to  Rush
G reat even ts seem h as ten in g  on; a lm ost a l l  Europe i s  in
a flame; th e  v ia ls  of w rath  a re  pouring out, and
p rep a rin g  th e  way fo r  th e  kingdom of th e  Lord, and may 
i t  come s p e e d ily .(63)
He was p lann ing  an o th er m issionary  to u r to  h is  growing co n g reg a tio n s  
in  Kent, th e  M idlands, and E ast A nglia, when w ithout w arning on 1 s t  
May, he l e f t  h is  house one morning and took sh ip  fo r  America. He 
exp lained  in  a l e t t e r  th a t  he had been d riv en  out by h is  w ife w ith  
blows and th e  'm ost opprobrious language', com paring h is  s u f fe r in g s  
w ith  those  of our Lord.
Thus on Sunday l a s t  n ig h t I have been thought one of 
th e  h ap p ie st m o rta ls , a l l  th in g s  were p le a sa n t; we 
rode in  s ta te ,  conducted in  a c h a r io t to  a p lace  of 
w orship, a tten d ed  by crow ds, borne upon th e  wings of 
f a i th  and love, and a l l  th e  scene was charm ing... 
on Thursday and F riday  I was c ru c if ie d  to  th e  world 
and th e  world to  me.
Aware perhaps of th e  im p ro b ab ility  of h is  s to ry , W inchester went on to  
p lead
you must be liev e  th a t  I rece ived  th e  g r e a te s t  of
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in s u l t s  and p ro v o ca tio n s , th a t  should  have induced 
me to  leave th e  id o l o f my h e a r t , and a  thousand 
f r ie n d s , a  m ost re sp e c ta b le  s i tu a t io n ,  a good and 
com fortab le  l iv in g , house and home, books, p ap ers , " 
c lo a th in g  e tc . b e s id es  such an amazing p ro sp ec t of 
u se fu ln ess . (64)
In a  l a te r  l e t t e r  of November 1794 W inchester adm itted  th a t  
The most common co n jec tu re  was th a t  I  had f le d  from 
p ersecu tio n  fo r  f e a r  o f being taken  up by th e  
government fo r  p u b lish in g  my o ra tio n  on d iscovery  
of America o r my sermon on th e  Three Woe Trumpets.
But I have alw ays had th e  s a t i s f a c t io n  o f te l l i n g  a l l  
th a t  have asked me, th a t  th e  government o f G reat 
B r ita in  never concerned i t s e l f  w ith  me, and th a t  I 
never gave th e  government any umbrage. (65)
Popular opinion ev id en tly  recogn ised  th e  su b v ers iv e  q u a lity  of 
W inchester's  b e l ie f s  even i f  he d id  no t. There seems l i t t l e  doubt th a t  
he never in tended  to  preach  p o l i t i c a l  a c tiv ism , but r a th e r  a p a s s iv e  
re lia n c e  on d iv in e  in te rv e n tio n . So c lo se ly  were h is  ra d ic a l  p o l i t i c a l  
views in te g ra te d  to  h is  u n iv e r s a l is t  m ille n n ia l v is io n , he n a iv e ly  
ignored  th e i r  im pact upon a government determ ined to  su p p re ss  
ex p re ss io n s  of sym pathy w ith  th e  French Revolution. His w r itin g s
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d if fe re d  l i t t l e  in  k ind  from th o se  th a t  s e n t Joyce, W akefield and
Flower to  p riso n , and caused P r ie s t le y  to  f le e  to  America.
But perhaps th e  very u n lik e lin e s s  of h is  s to ry  su g g es ts  th a t  i t  was
indeed th e  ex p lanation  fo r  h is  f l ig h t .  This was h is  f i f t h  w ife, th re e  
having d ied  in  c h i ld b ir th  and one from b re a s t  cancer, bu t he was
probab ly  too  wrapped up in  h is  m ission  to  ga in  experience in  w ife 
management, and v o la t i le  th e a t r ic a l  p e r s o n a l i t ie s  seem p a r t ic u la r ly  
v u lne rab le  to  dom estic p re s su re s . W inchester was a p p a re n tly  reco n c iled  
to  h is  w ife, and continued  to  preach, w ritin g  in  1795 A Defence o f  
R evelation  in  answ er to  P a in e 's  Age o f  Reason, in  which he rea ff irm ed  
th e  l in k  between prophecy and th e  French Revolution. 'The p re s e n t
rev o lu tio n  in  France, and th e  to t a l  d e s tru c tio n  of th e  names o f a l l  men, 
a l l  t i t l e s  of n o b il i ty ,  and a l l  th e  re l ig io u s  o rd e rs ' were p la in ly  
fo re c a s t  in  th e  books of R evelation . T his B ib lic a l endorsem ent o f
e q u a lity  was re a s s e r te d  in  A Plain P o lit ic a l Catechism  o f 1796, in
which W inchester s e t  out h is  ph ilosophy  o f Republican governm ent,
e rec ted  by f re e  consen t and th e  choice o f th e  m ajo rity , i t s  t ru e  d esig n  
to  p ro te c t l iv e s , l ib e r ty  and p ro p e rty . D espite se v e ra l hundred l e t t e r s  
from h is  E nglish  co n g rega tions p lead ing  w ith  him to  re tu rn , he rem ained 
in  America and d ied  in  1797 aged 47.
W inchester's legacy was a f lo u r ish in g  church of U n iv e rs a l is ts  in  th e  
C ity  of London, w ith  b ranches in  th e  p ro v in ces, a l l  a rd e n tly  com m itted 
to  an u n iv e rs a l is t  m ille n n ia l v is io n  of th e  bro therhood  of man, and th e
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imminent a r r iv a l  of a ju s t ,  f re e  and equal so c ie ty  of peace and p len ty  
fo r  a l l .  S im ultaneously  w ith  th e se  E ng lish  groups, and in  
correspondence w ith  them, a S c o tt is h  u n iv e r s a l is t  church had developed 
from th e  same com bination o f antinom ian Calvinism  and m y stic ism , th e  
same in t e r a c t io n . o f r a d ic a l  Enlightenm ent ideas and n eo -P la to n ic  
theosophy.
There had been some r e s is ta n c e  to  P resb y te rian ism  in  NE S co tland  in  
th e  17th  cen tu ry , and in  th e  e a r ly  18th  a sm all m y s tica l group o f 
educated and le isu re d  Aberdonians had developed lin k s  w ith  th e  
P h ilad e lp h ian s , and corresponded w ith  Law.(66) T heir most d is tin g u ish e d  
member, C hevalier Ramsay (1686-1743), in co rp o ra ted  g n o stic ism , neo- 
P la to n ic  a s tro lo g y  and m etem psychosis, and c h i l i a s t i c  in te n s i ty  to  
p reach  a d o c trin e  o f u n iv e rsa l r e s to ra t io n  o f a l l  men and an im als. (67) 
But th e  d ir e c t  an teceden t o f th e  S c o tt is h  U n iv e rs a lis ts  was th e  
An.tinomian C a lv in is t James F ra se r  of Brea, whose T rea tise  on J u s tify in g  
Faith, d a tin g  from th e  1690s, was rev ived  and rep u b lish ed  in  1743. His 
'Marrow' d o c tr in e s  were adopted by a m in o rity  of .the  Reformed 
P resb y te ry , e s ta b lish e d  in  1743 to  con tinue th e  C ovenanters ' s t ru g g le  
a g a in s t th e  1690 Revolution S ettlem en t, and th e  im position  of th e  
p ray e r book. These 'o r ig in a l  D is se n te rs ' continued  th e  t r a d i t io n  o f th e  
'poor, w asted, m isrep resen ted  rem nant of th e  su ffe r in g  A n ti-P op ish , 
A n ti-p re la tic ,  A n ti-E ra s tia n . A n ti-s e c ta r ia n , tru e  P re sb y te ria n  Church 
in  S co tlan d '. (68)
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T his u n iv e rs a l is t  'Remnant' came from th e  p a r t  of r u ra l  B erw ickshire  
known a s  th e  Meuse, alw ays s tro n g  Covenanting country : i t s  main
com munities th e  v il la g e s  of Duns and C h irn side . They were o rg an ised  in  
sm all groups and linked  by correspondences and g en era l m eetings. Like 
th e  London U n iv e rs a lis ts ,  they  em phasised f re e  enquiry  in to  th e  
s c r ip tu re s ,  w ithout th e  r e s t r a i n t s  o f human c reed s, and lik e  them, they  
made no se p a ra tio n  between s p i r i t u a l  and m a te ria l l i f e .  From th e  
Covenanters they  re ta in e d  a t r a d i t io n  of o p p o sitio n  to  c iv i l  and 
e c c le s ia s t ic a l  a u th o rity , accep tin g  only  C h r is t  a s  head o f c i v i l  and 
re lig io u s  co n ce rn s .(68) The lead e r of th e  Duns group was James Purves 
(1734-1795), son o f a shepherd , who jo ined  th e  secess io n  church in  
1755. In 1763 th e  B erw ickshire  s o c ie t ie s  s e n t  him to  C oleraine to  
c o n su lt w ith  I r is h  s o c ie t ie s  o f s im ila r  view s. Purves was ap p ren ticed  
a s  a w heelw right, bu t in  1769 he was chosen pu b lic  p reacher, and s e n t  
to  Glasgow U n iv ers ity , where he learned  L atin , Greek and Hebrew to  
enable him to  read  th e  s c r ip tu re s  in  th e  o r ig in a l ,  and s e t t l e  d o c tr in a l  
in te rp re ta t io n s  fo r  h im se lf. In 1771 Purves drew up a s ta tem en t o f 
p r in c ip le s  fo r  th e  B erw ickshire  s o c ie t ie s ,  h igh  Arian in  theo logy , bu t 
d is t in c t iv e  and c o n tro v e rs ia l  in  i t s  s t r e s s  on f re e  enquiry . By 1776 a 
group o f th e se  B erw ickshire tradesm en determ ined to  seek th e i r  fo r tu n e s  
in  Edinburgh Mew Town, and Purves accompanied them as  schoo lm aster and 
l a t e r  p r in te r  and b o o k se lle r. They s e t  up th e  f i r s t  U n iv e rs a lis t church 
in  S co tland , s ty le d  'th e  su ccesso rs  o f th e  Remnant who t e s t i f i e d  
a g a in s t th e  co rru p tio n  of the  Revolution C o n s titu tio n  of th e  Church of 
S co tlan d '. (69)
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1776 was o f course th e  year of th e  American R evolution th a t  served  to  
confirm  m ille n n ia l hopes o f th e  imminence o f th e  second coming. In
1777 Purves pub lished  h is  own in te rp re ta t io n  o f prophecy, O bservations  
on P rophetic  Time and Sim ilitudes^  which combined antinom ian  o p p o sitio n  
to  c iv i l  a u th o ri ty  w ith  th e  n eo -P la to n ic  symbolism of Ramsay. I t s  
s ta te d  o b je c tiv e s  were th e  c h a r a c te r i s t ic  E nlightened  ones of 
en lig h ten in g  th e  mind, im proving l i f e  and m orals, and 'ad m in is te r in g  
Comfort and Support to  such a s  look and w ait fo r  th e  S a lv a tio n  of 
Zion'. Like C larke and W inchester, Purves was convinced o f th e  
imminence of th e  m illennium , and l ik e  C larke he argued from a  complex 
in te rp re ta t io n  of numerology to  s p e c if ic  d a te s  and p o l i t ic a l  ev en ts .
The t r a c t  beg ins w ith  th e  Pauline c a l l  to  a c tio n , awaking from s leep , 
c a s tin g  o ff  th e  works o f dark n ess  and p u tt in g  on th e  armour of l ig h t .  
Then in  s p e c ia lly  c a s t  Hebrew l e t t e r s  th e  name o f th e  B east i s  shown 
to. be Royal Supremacy in  G reat B r ita in , th e  co rresponding  l e t t e r s  in  
th e  E ng lish  a lp h ab e t being R SUPREMES I. These a re  th e  i n i t i a l s  fo r  
R ebellious, Supremacy, Usurped P re ro g a tiv e s , (supported  by) Rapacious 
Emoluments, producing M utilated  Equity  and Sordid  In junctions.
The f i r s t  th re e  te rm s a re  explained  by th e  antinom  ian  Covenanting 
argum ent th a t
I t  i s  R ebellion a g a in s t th e  Kingdom of heaven to  take  
th e  management of h is  Church w ithou t h is  consen t, and 
use i t  a g a in s t h is  command; ye t t h i s  i s  done in  B rita in
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by th e  LQyal su p remacy ; in  re g u la tin g  th e  a f f a i r s  
of th e  Church, and im posing p a s to rs  upon th e  people 
a g a in s t th e i r  choice.
Usurped p re ro g a tiv e s  a re  th o se  'th a t  a re  held  w ithout r ig h t '.  The 
argum ents fo r  th e  o th e r  te rm s invoke E nligh tened  id e a ls  of eq u ity  and 
n a tu ra l ju s tic e , and th e  se c u la r  g riev an ces  o f tradesm en.
The heavy ta x es  imposed upon th e  people to  suppo rt 
luxury and v e n a lity  a re  rapac ious emoluments. Equity 
i s  m u tila ted , in  th e  s u b s t i tu t io n  o f human laws in s te a d  
of th e  Divine, e tc . A ll a c ts  and p roc lam ations 
en fo rc ing  c ru e l m easures, and o p p ress iv e  ex ac tio n s  
may be c a lle d  so rd id  in ju n c tio n s .
The d a te s  lead ing  to  th e  m illennium a re  s e t  in  th e  ca len d ar o f th e  
Remnant, bu t linked  to  m y s tica l in te rp r e ta t io n s  of th e  Old Testam ent 
and to  contem porary p o l i t i c a l  ev en ts. The evening o f th e  f i r s t  day 
began a t  th e  Revolution, th e  second in  1707 w ith th e  d e s e r tio n  o f some 
C ovenanters to  th e  P re sb y te ria n  Church, th e  th i r d  in  1750 w ith  th e  
fo rm ation  of th e  Reformed P resb y te ry . 1766 brought th e  r e a l is a t io n  th a t  
th e  u n iv e rs a l ity  of C h r is t 's  m ediating o f f ic e  meant th a t  a l l  a u th o r i ty  
fo r  th e  execution of any o ff ic e , r e lig io u s  o r c iv i l ,  must be d eriv ed  
from him. The q u a l if ic a t io n s  fo r  c iv i l  r u le r s  had been p re sc r ib e d  in  
Exodus, Deuteronomy and Samuel, th e i r  manner of a d m in is tra t io n  in  
Deuteronomy, and th e  manner of appointm ent by th e  choice of th e  penp lp . 
The im portan t even ts  in  th e  American co lo n ies  in  th a t  year showed th a t
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th e  B r i t is h  Empire was th e  ’l a s t  p e rsecu tin g  power' o f th e  prophecy in
D aniel, and th a t  i t  was c e r ta in  to  be abo lish ed .
T his a s s e r t io n  of in d iv id u a l autonomy and dem ocratic c o n tro l o f c iv i l  
ru le r s ,  e x p l ic i t  c r i t ic i s m  of o p p ress iv e  ta x a tio n , i s  very  l i t t l e  
removed from th e  language of th e  s e d it io u s  pam phlet which caused 
Purves' f r ie n d  and co rresponden t, Thomas Fysshe Palm er, t o  be 
tra n sp o r te d  to  A u s tra lia  in  1794. The te x t  c i te d  a t  h is  t r i a l  a s  a 
pow erful inc item en t to  'd isc o n te n t and d is o rd e r ' ran
The House of Commons, once th e  only s e c u r i ty  from 
th e  e v i ls  of ty ran n y  and a r is to c ra c y , i s  a g a in s t you, 
placemen and p en s io n ers  d es tro y in g  i t s  independence.
Ve must a s s e r t  our ju s t  r ig h t s ,  and p r iv i le g e s  a s  men, 
c h ie f  of which i s  u n iv e rsa l su ffra g e . Reform o f th e
House of Commons i s  founded on th e  e te rn a l  b a s is  of
ju s tic e ,  f a i r ,  f re e , and equal. (70)
The weaver George Mealmaker who w rote th e  pam phlet was one o f th e  
tradesm en d escrib ed  a s  having been in s t i l l e d  w ith  n o tio n s  'a s  th e  
meaning of th e  word L ib erty  and E quality  i s  no th ing  e ls e  th a t  an equal 
d is tr ib u t io n  of p ro p e rty , a  r e l i e f  of Taxes and such o th e r S t u f f . (71) 
Purves could w ell have been accused o f in v e s tin g  such ra d ic a l  
p r in c ip le s  w ith  s c r ip tu ra l  a u th o rity .
Like h is  fellow  U n iv e rs a lis ts ,  C larke and W inchester, Purves found h is  
m ille n n ia l b e l ie f s  confirm ed by th e  French Revolution. In 1791 he
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pub lished  h is  sym pathetic  response  to  t h i s  under th e  t i t l e  A T rea tise  
o f  C iv il Government, u sing  th e  b a re ly  e f f ic a c io u s  pseudonym of Sevrup 
Sernaj. But w hile a l l  th re e  m ille n n ia l founders o f B r it is h  u n iv e rsa lism  
found con firm ation  o f B ib lic a l p rophecies in  p o l i t ic a l  ev en ts , th e i r  
p rim ary  m otive rem ained e s s e n t ia l ly  s p i r i t u a l .  C larke, th e  o ccu lt 
p h ilo sopher, used h is  d iv in e  g i f t  o f p ro p h e tic  exegesis  to  d is c lo se  to  
th e  world th e  second re v e la tio n  of human bro therhood and u n iv e rsa l
re s to ra t io n . W inchester, th e  r a t io n a l  C h r is tia n , argued from th e  
fu lf i lm e n t of th e  p rophecies th a t  th e  B ible was tru e , th a t  reason  d id  
no t c o n f l ic t  w ith  re v e la tio n . Purves d id  ad ap t h is  m illen n ia lism  to  th e  
sp e c ia l needs o f h is  fellow  tradesm en, bu t em phasising freedom of 
w orship. A ll w rote w ith in  a  m y stica l t r a d i t io n  perm eated by se c u la r  
id eas  of l ib e r ty  and human r ig h ts .  T heir p ro g re ss iv e , th is -w o r ld ly ,
o p tim is tic  message prov ided  a co ncre te , r a t io n a l  exp lanation  o f ev en ts  
in  a tim e of s o c ia l and p o l i t ic a l  c r i s i s .  I t  in co rp o ra ted  a v is io n  o f a 
ju s t  and equal so c ie ty , w ith  th e  prom ise th a t  i t  was about to  be 
re a lis e d . P assive  and d e te rm in is t th a t  v is io n  may have been, bu t i t  
included  q u ite  s p e c if ic  p o l i t ic a l  and s o c ia l  demands. For th e  tradesm en
who com prised th e  th re e  o r ig in a l U n iv e rs a lis t  s o c ie t ie s ,  i t  p re sen te d
an in v i ta t io n  to  reg en e ra te  th e  world w ith  th e i r  own e f f o r t s . (72)
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CHAPTER FOUR
THE PARLIAMENT COURT SOCIETY
The t h r e e  B r i t i s h  U n i v e r s a l i s t  s o c i e t i e s  were founded a t  th e  tim e of 
th e  American R ev o lu tio n ,  a decade in  which p o l i t i c a l  hope was 
i n c r e a s in g ly  l in k e d  w ith  e s c h a t o lo g i c a l  e x p e c ta t io n .  C onfiden t of 
th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  human p ro g re s s  tow ards  a more p e r f e c t  s o c i e t y ,  
and o f  p e r f e c t  r e s t o r a t i o n  a f t e r  d ea th ,  th e s e  U n i v e r s a l i s t s  were 
committed to  s o c i a l ,  and o f t e n  p o l i t i c a l ,  a c t io n .  A s tu d y  o f  t h e i r  
w r i t i n g s  and a c t i v i t i e s  in  th e  fo l lo w in g  decades  r e v e a l s  th e  e x t e n t  
to  which U n i v e r s a l i s t s  c o n t r ib u te d  t o  s o c i a l  and p o l i t i c a l  reform , 
and th e  e x t e n t  to  which U n iv e r s a l i s t  i d e a l s  he lp ed  to  shape p o p u la r  
r a d ic a l i s m .  (1)
A s tu d y  of th e  two London s o c i e t i e s  must i n e v i t a b l y  fo c u s  on th e  
P a r l iam en t  Court c h ap e l ,  because  th e  R e l ly an  U n i v e r s a l i s t s  l e f t  so  
l i t t l e  by way of chape l  r e c o rd s  o r  p u b l i c a t i o n s .  V hittem ore  c la im s  
t h a t  th e y  moved in  1797 to  th e  P h i la d e lp h ia n  Chapel, Windmill 
S t r e e t ,  F in sbu ry  Square -  l a t e r  to  be th e  home of Baume's  i n f i d e l  
O p tim is t  S o c ie ty ,  and th e  N a tiona l  Union of th e  Working C la s s e s .  (2) 
The R e l ly an s  a re  th e  on ly  U n i v e r s a l i s t s  l i s t e d  in  John Evans* Sketch  
o f  the  Denominations o f  the  C h r is t ia n  World of 1814, in  which a 
' r e s p e c t a b l e  member' f u rn is h e d  an accoun t o f  t h e i r  p r a c t i c e  and
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p r i n c i p l e s .  (3) Evans n o te d  t h a t  th e  te rm  ' Antinomian' had been 
bestowed on them, and t h i s  may accoun t f o r  th e  a p p a re n t  absence  o f  
c o n ta c t  w ith  W in c h e s te r 's  group. (4) There was a wide t h e o lo g i c a l  
gap between B e l l y ' s  u n iv e r s a l i s m  d e r iv e d  from an tinom ian  C alv in ism , 
and t h a t  of th e  r e s p e c t a b l e  s c h o l a r l y  m i l l e n n ia l  t r a d i t i o n .  But by 
th e  1820s th e o lo g ic a l  o r i g i n s  had become l e s s  im portan t  th a n  th e  
T r i n i t a r i a n  U n i ta r i a n  d iv id e ,  and th e  R e l ly a n s  became c l o s e l y  l in k e d
to  T r i n i t a r i a n  U n i v e r s a l i s t s  in  London and S co tlan d .  (5)
What l i t t l e  ev idence  rem ains  o f  th e  R e l ly a n s '  p o l i t i c a l  and s o c i a l  
id e a s  s u g g e s ts  t h a t  th e y  to o  were in v o lv ed  in  th e  r a d i c a l  movement. 
Three m i n i s t e r s  p reached  to  th e  s o c i e t y  in  th e  f i r s t  decades: James 
R a i t ,  p a s to r  f o r  f o r t y  y e a r s  u n t i l  h i s  d e a th  in  1819, Coward and 
J e f f r e y s . (2 ,3 )  In  1796 John Coward p u b l i s h e d  a t r e a t i s e  d i r e c t e d  a t  
th e  Bishop of L l a n d a f f ' s  re sp o n se  to  Age o f  Reason e n t i t l e d  Deism 
tra c e d  to  i t s  Source. A B a p t i s t  m in is te r ,C o w a rd  based  h i s  argument 
on th e  R e llyan  p r i n c i p l e  of th e  union  of  C h r i s t  w ith  man a f f i rm e d  in  
th e  B ib le  and g iv en  immediacy by th e  in t e n s e  m i l l e n n ia l  e x p e c ta t io n  
o f  th e  r e v o lu t io n a r y  decade. He c i t e d
th e  g lo r i o u s  R e v e la t io n  o f  d iv in e  goodness, by which man 
k d thou t e x c e p t io n  has been b rough t ou t o f  a l l  h i s  
m ise ry  -  d e l iv e r e d  from condem nation- re sc u e d  from a l l  i t s  
consequences, namely d e a th  and th e  g rave ,  made a conquero r  
over bo th  in  th e  person  of C h r i s t ,  h i s  head and 
r e p r e s e n t a t i v e ,  and s h a l l  a l s o  in  h i s  own pe rso n  a t t a i n  
th e  same happy r e s u r r e c t i o n ,  b e ing  s e a te d  with him 
  a l r e a d y  i n . heaven by v i r t u e  o f  h i s  union w ith  human
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 n a tu re ,a n d  soon t o  fo l lo w  p e r s o n a l ly  t o  p o s s e s s  th o se
abodes o f  f e l i c i t y  which C h r i s t . . . i s  gone t o  ta k e  
p o s s e s s io n  o f .  (6)
From t h i s  c e r t a i n  e x p e c ta t io n  o f  u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n ,  Coward drew 
p o l i t i c a l  i d e a l s  of b ro the rhood ,  l i b e r t y  and e q u a l i t y ,  even w hile  
a p p a r e n t ly  en d o rs in g  c i v i l  obedience.
How s t ro n g  a c la im  th e n  does C h r i s t i a n i t y  la y  f o r  th e  
e x e r c i s e  o f  b r o t h e r l y  k in d n e ss  and c h a r i t y  t o  th e  
meanest of mankind. How does i t  b a n ish  p r id e  and le v e l  
a l l  d i s t i n c t i o n s  in  th e  s i g h t  o f  God who s e e s  no t w ith  
th e  eyes  o f  man; and w h i l s t  i t  e n fo rc e s  o rd e r  and 
subm iss ion  to  law fu l  a u t h o r i t y ,  i t  t e a c h e s  bo th  go v ern o rs  
and governed t o  love  one a n o th e r .  (7)
Subm ission to  law fu l  a u t h o r i t y  i s  th e n  b rough t i n t o  q u e s t io n  by an 
e x p l i c i t  condemnation o f  r e l i g i o u s  d i s c r i m in a t io n ,  and an i m p l i c i t  
a t t a c k  on ab u ses  i n  th e  p o l i t i c a l  system .
a s  we do no t judge  o f  th e  o r i g i n a l  p u r i t y  o f  th e  
p r i n c i p l e s  o f  th e  B r i t i s h  c o n s t i t u t i o n  from th e  ab u ses  
o r  c o r r u p t io n s  which a t  any p e r io d  may have ta k en  p la c e  
i n  th e  a d m in i s t r a t io n  o f  government, so  i t  would be 
e q u a l ly  i l l o g i c a l  and ab su rd  t o  form an o p in io n  o f  th e  
pure  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  a s  t a u g h t  by th e  
a p o s t l e s  of C h r i s t ,  from t h a t  c o r r u p t  mass of 
A n t i c h r i s t i a n  e r r o r ,  t h a t  l u s t  of e c c l e s i a s t i c a l  
power and d ig n i ty ,  t h a t  c r u e l t y ,  p e r s e c u t io n ,  and
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th o se  s c an d a lo u s  ab u ses ,  which a t  sund ry  t im e s  and in  
d iv e r s  manners, have c r e p t  i n t o ,  c o r ru p te d  and 
debased  th e  v i s i b l e  church . (8)
There i s  ev idence  t h a t  such  p r i n c i p l e s  found e x p re s s io n  in  p o l i t i c a l  
a c t i o n  in  a t  l e a s t  one member o f  th e  P h i la d e lp h ia n  Chapel. The 
m aste r  c a r p e n te r ,  Henry Medler, i s  s i n g l e d  ou t f o r  m ention in  th e  
s p i e s '  r e p o r t s  o f  1819 and 1820. He was one of th e  p o s t -w a r  
W atson ite  group, in v o lv e d  w ith  th e  Spenceans and th e  c o o p e ra t iv e  
movement, and l a t e r  a r e g u l a r  s p e a k e r  a t  th e  O p tim is t  s o c i e t y  
m eetings . (9)
The l i n k  between u n i v e r s a l i s t  b e l i e f s  and r a d i c a l  p o l i t i c s  i s  much 
more e x t e n s iv e ly  documented f o r  th e  P a r l ia m e n t  Court U n i v e r s a l i s t s .  
T h e i r  chape l r e c o rd s  combined w ith  o th e r  contem porary  ev id en ce  
a f f o r d  a f a i r l y  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e i r  membership and ty p e  o f  
l e a d e r s h ip ,  and t h e i r  p u b l i c a t i o n s  g iv e  an i n s i g h t  i n t o  t h e i r  s o c i a l  
and p o l i t i c a l  conce rns .T he  s o c i e t y  rem ained a fo cu s  and forum f o r  
advanced s o c i a l  and p o l i t i c a l  tho u g h t th ro u g h o u t th e  r e p r e s s i o n  o f  
th e  1790s.
The P a r l iam en t  Court chape l was b u i l t  by W in c h e s te r 's  f o l l o w e r s  in  
1793 w ith  a c a p a c i ty  t o  s e a t  f i v e  hundred. I t s  facade  s t i l l  e x i s t s ,  
a l i s t e d  b u i ld in g  in  A r t i l l e r y  Lane, o p p o s i te  L iv e rp o o l S t r e e t  
s t a t i o n .  (10) I t  was c l e a r l y  th e n  no t an i n s i g n i f i c a n t  s e c t ,  and 
even t h a t  generous c a p a c i ty  was o f t e n  in a d eq u a te  t o  house th e  crowds 
a t te n d in g .  (11) The ' l a r g e  and r e s p e c t a b l e  c o n g re g a t io n '  seems to
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have been a lm ost e x c l u s i v e ly  tradesm en, some f a i r l y  w ealthy . (12) A 
R e g i s t e r  o f  B i r t h s  f o r  ' t h e  u n iv e r s a l  B a p t i s t  Church a t  P a r l ia m e n t  
C ourt,  A r t i l l e r y  S t r e e t ,  B i s h o p s g a te ' , from 1795-1811 l i s t s  some 
t h i r t y  f a m i l i e s ,  a lm ost a l l  o f  them from a sm all  a r e a  in  th e  C i ty  
and i t s  e n v iro n s :  A ldgate ,  C r ip p le g a te ,  Norton F o lg a te ,  B ish o p sg a te ,  
S tepney , S p i t a l f i e l d s ,  S h o re d i tc h ,  B ethnal Green, Shadw ell ,  Mile 
End, C le rkenw ell  and I s l i n g t o n .
J u s t  t h r e e  f a m i l i e s  l i v e d  a p a r t ,  i n  Southwark and Newington B u t t s ,  
presum ably c o n v e r ted  d u r in g  W in c h e s te r 's  t e n u re  of a ch ap e l  in  
Borough b e fo re  th e  move t o  P a r l ia m e n t  C ourt.  Of th e s e  C a th e r in e  
Edney was th e  d au g h te r  o f  John Marsom, U n i ta r i a n  b o o k s e l l e r  and 
p re a c h e r  w ith  th e  G eneral B a p t i s t s .  (13) The ev idence  s u g g e s t s  a 
homogeneous s o c i a l  group w ith  an economic base  in  th e  C i ty  o f  
London; i t s  i n t e r e s t s  th o se  o f  th e  p e t t y  b o u rg eo is  c l a s s  — peace, 
th e  re fo rm  o f  c o r r u p t io n  and ab u ses ,  th e  a b o l i t i o n  of s in e c u r e s ,  
t i t h e s  and income ta x .  (14)
The m i n i s t e r  t o  su cceed  W inchester a t  P a r l ia m e n t  Court was a l s o  a 
tradesm an: W illiam  V id le r  (1758-1816), a  Sussex  stonem ason tu rn e d
b o o k s e l l e r  and P a r t i c u l a r  B a p t i s t  m i n i s t e r .  The t e n t h  c h i l d  o f  an  
A nglican  stonemason, V id le r  had s p e n t  a s i c k l y  c h i ld h o o d  r e a d in g  
th e o lo g y  and o r a to ry .  B ib l i c a l  languages  and th e  ' l o g i c a l  a r t s ' .  He 
was co n v e r ted  to  C a lv in ism  by George G i lb e r t ,  'A p o s t le  o f  S u s s e x ' ,  
who founded a community in  B a t t l e  in  1776. V id le r  became m i n i s t e r  of 
t h i s  community, which grew to  around f i f t y  by 1779, and in  1780 he 
jo in e d  i t  to  th e  lo c a l  P a r t i c u l a r  B a p t i s t  A ss o c ia t io n .  He
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supplem ented  h i s  s a l a r y  of £17 w ith  b o o k s e l l in g ,  in c lu d in g  
a p p a re n t ly  among h i s  cus tom ers  Tom P a ine ,  th e n  r e s i d e n t  in  Lewes.
V i d l e r ' s  b io g ra p h e r  r e c o u n t s  a s t o r y  o f  mob v io le n c e  (p ro b ab ly  in  
1791, th e  y e a r  o f  'C hurch  and King' r i o t s )  when Paine  was b u rn t  in  
e f f i g y  and th e  crowd demanded w hether V id le r  was f o r  P a ine  -  t o  
which he r e p l i e d  t h a t  he had 'n o  l i k i n g  f o r  p a in ,  I am f o r  e a s e ' .  
(15) The anecdo te  i s  d e s ig n ed  to  i l l u s t r a t e  V i d l e r ' s  w it ,  b u t  th e  
im p l i c a t io n  i t  h a l f  c o n c e a ls  i s  t h a t  he had some lo c a l  r e p u t a t i o n  
f o r  r a d i c a l  sym path ies .  At any r a t e ,  he had been d ev e lo p in g  dou b ts  
on th e  Godhead of  C h r i s t  and th e  e t e r n i t y  of h e l l  to rm en ts  a s  e a r l y  
a s  1784, and in  1792, en th u sed  by th e  works o f  W inchester ,  he le d  
h i s  c o n g re g a t io n  of some 150 i n t o  th e  u n i v e r s a l i s t  f a i t h .  T h is  l e d  
t o  h i s  e x p u ls io n  from th e  P a r t i c u l a r  B a p t i s t  A ss o c ia t io n ,  b u t  he 
c o n t in u e d  to  m a in ta in  h i s  B a p t i s t  l i n k s  i n  London, r e j o i n i n g  th e  
General B a p t i s t s  in  1801. One of th e  s t r e n g t h s  of th e  U n i v e r s a l i s t s  
was t h e i r  s t r o n g  c o n s c io u s n e s s  o f  r e l i g i o u s  f e l lo w s h ip ,  and t h i s  was 
a pow erfu l e lem ent in  t h e i r  d i s s e m in a t io n  o f  r a d i c a l  id e a s .  Most o f  
W in c h e s te r 's  e a r l y  c o n v e r t s  in  London, th e  M idlands, E as t  A ng lia  and 
Kent were B a p t i s t s  and P r e s b y te r ia n s ,  and c lo s e  l i n k s  between th e  
t h r e e  denom inations  p e r s i s t e d  in  London a t  l e a s t .
V id le r  was e v id e n t ly  a p o p u la r  c h o ice  a s  W in c h e s te r 's  s u c c e s s o r ,  a 
v ig o ro u s  e v a n g e l i s t  who a l l e g e d l y  a t t r a c t e d  crowds to  h i s  ch a p e l ,  
and whose sermons were th e  t a l k  of London. His s a l a r y  in c r e a s e d  from 
£30 a y ea r  - i n i t i a l l y  to  £250 in  1801, an in d i c a t i o n  o f  a  much
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expanded c o n g re g a t io n .  (16) H is f r i e n d  R obert Aspland s a id  o f  him in  
h i s  f u n e r a l  o r a t i o n  t h a t
As a p re a c h e r  he e x c e l l e d  c h i e f l y  in  s t r e n g t h  of 
re a s o n in g ,  s i m p l i c i t y  and p e r s p i c u i t y  o f  s t y l e  
and an open, manly e lo c u t io n .  H is v o ic e  was c l e a r  
and s t r o n g ,  h i s  a t t i t u d e  e r e c t  and s e l f - p o s s e s s e d ,  
and h i s  p e rso n  d ig n i f i e d .  He would sometimes in d u lg e  
in  th e  p u l p i t  i n  an  i r o n i c a l  t u r n  o f  e x p re s s io n ,  
which produced a  s t r i k i n g  e f f e c t .  (16)
I t  i s  a c a ta lo g u e  o f  v i r t u e s  d es ig n ed  to  appea l  t o  a group o f  
independen t tradesm en  a l r e a d y  a t t r a c t e d  t o  u n iv e r s a l i s m  by 
W in c h e s te r 's  views on th e  r a t i o n a l  improvement of s o c i e t y .
At th e  tim e o f  V i d l e r ' s  appo in tm ent t o  P a r l ia m e n t  C ourt,  London was 
a t  a h igh  p i t c h  of r a d i c a l  e x c i tem en t .  By e a r l y  1795 ' numbers o f  
th e  th i n k in g  p a r t  o f  working p e o p le '  had j o i n e d  th e  London 
C orrespond ing  S o c ie ty ,  and some of th e  ' b e t t e r  o f f  in  th e  w orld ' a s  
w e ll .  (17) High food p r i c e s  and food  s h o r ta g e s  i n t e n s i f i e d  th e  
p o p u la r  demand f o r  p a r l ia m e n ta ry  re fo rm  and an end to  a ' c r u e l ,  
u n ju s t  and un n ece ssa ry  war' . L a te r  a s s o c i a t e s  o f  th e  P a r l i a m e n t  
Court s o c ie ty ,  W illiam  Prend, Je rem iah  Joyce, W illiam  S tu rc h  and 
Samuel Goodbehere, were a c t i v e  in  th e  LCS a t  t h i s  t im e , and t h e r e  i s  
l i s t e d  a man by th e  name of Thompson a s  l e a d e r  of D iv is io n  13 who 
might have been th e  U n i v e r s a l i s t  Samuel Thompson, l a t e r  n o to r io u s  
f o r  h i s  r a d i c a l  a c t i v i t i e s .  (18) V hittem ore  p r e s e n t s  p e r s u a s iv e  
ev idence  in  s u p p o r t  of h i s  c la im  t h a t  a l l  th e  l e a d in g  U n i t a r i a n s
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h e ld  u n i v e r s a l i s t  b e l i e f s ,  and o f  c o u rse  G i lb e r t  W akefield, Flower, 
Jebb  and Prend were p ro s e c u te d  f o r  r a d i c a l  o p in io n s .  (19)
The Two A cts and a r r e s t s  o f  some two hundred went some way to  check
th e  momentum of th e  p o p u la r  movement by th e  end of 1795, bu t i t  has
been argued  t h a t  i t  s u rv iv e d  P i t t ' s  t e r r o r  u n im p a i r e d . (20) In th e s e
y e a r s  o f  government r e p r e s s io n ,  th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  p la y ed
a key r o l e  in  d i s s e m in a t in g  r a d i c a l  id e a s  and encou rag ing  f r e e
d e b a te .  There i s  even some ev idence  t h a t  th e  U n i v e r s a l i s t s  c o n t in u e d
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  LCS and were invo lv ed  in  th e  a t te m p t  t o
r e e s t a b l i s h  l i n k s  w ith  th e  p ro v in c e s .  In May 1797 an em is sa ry  from
th e  LCS a r r i v e d  a t  th e  Edinburgh s o c i e t y  o f  U n i v e r s a l i s t s  w ith  a
l e t t e r  from V id le r  i n q u i r in g  a f t e r  them, r e p o r t i n g  on th e  London
c o n g re g a t io n ,  o rd e r in g  c o p ie s  o f  t h e i r  l a t e  m i n i s t e r ' s  books ( th e
r a d i c a l  James Purves)  and e n c lo s in g  a c h a r a c t e r  r e f e r e n c e  f o r
Jam ieson. Jam ieson e v i d e n t ly  p reached  a t  th e  s o c i e t y ,  and th e n
borrowed f i f t e e n  s h i l l i n g s  t o  go t o  London in  1799, jo i n e d  th e
F r ie n d s  of th e  People  in  Glasgow, and l a t e r  became a government spy. 
(2 1 )
I t  was in  th e  medium o f  p r i n t  however t h a t  th e  U n i v e r s a l i s t s  were 
most e f f e c t i v e  in  prom oting  r a d i c a l  id e a s .  The f u r o r e  over th e  f i r s t  
p a r t  o f  th e  Age o f  Reason p ro v id ed  an i d e a l  o p p o r tu n i ty  f o r  l i n k i n g  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  to  a p o l i t i c a l  c o n te x t .  Some f i f t e e n  r e p l i e s  to  
th e  o f  Reason were p u b l i sh e d  in  1794-5, in c lu d in g  th e  U n i ta r i a n  
c r i t i c i s m s  of W akefield  and P r i e s t l e y ,  and W in c h e s te r 's  Defence o f  
R eve la t io n  which ach iev ed  two e d i t i o n s  in  America in' 1795. There was
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s p e c i a l  concern  over th e  p o l i t i c a l  im p l i c a t io n s  of P a i n e 's  book. The 
Bishop of  LLandaff, who w rote th e  L a t i t u d i n a r i a n  A nglican  re sp o n se ,  
l in k e d  i t  t o  'd e m o c ra t ic  i n s a n i ty ,  which would e q u a l i s e  a l l  
p ro p e r ty ,  and l e v e l  a l l  d i s t i n c t i o n s  in  c i v i l  s o c i e t y ' . (22)
W inchester  and th e  U n i ta r i a n s ,  on th e  o th e r  hand, sh a re d  most of 
P a i n e ' s  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  views, b u t  were i r r i t a t e d  by h i s  
e r r o r s  and la c k  of s c h o la r s h ip .  The E n g l ish  e d i t i o n  of Defence o f  
R eve la t io n  p u b l i sh e d  by V id le r  in  1796 was a s  much an U n i v e r s a l i s t  
p o l i t i c a l  te s ta m e n t  a s  a c r i t i q u e  o f  deism.
V id le r  in t ro d u c e d  i t  a s  ' c a l c u l a t e d  to  s e rv e  th e  cause  o f  God and 
t r u t h  in  g e n e r a l '  and r e g r e t t e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  had 'a p p e a re d  i n  
i t s  co n n ec t io n  w ith  th e  crooked p o l i t i c s  o f  t h i s  world, w ith  which 
i t  was never in te n d e d  t o  be u n i t e d ' . Yet he em phasised th e  imminence 
o f  th e  second coming, which W inchester  a rgued  th ro u g h o u t th e  work t o  
b e - a f f i r m e d  by th e  ev idence  o f  th e  French  R ev o lu tio n .  In  L e t t e r  V 
he argued  t h a t  th e  B ib le  i s  c o n s i s t e n t  w ith  t r u t h  and moral j u s t i c e  
on th e  p roo f  o f  God v i s i t i n g  th e  i n i q u i t i e s  o f  th e  f a t h e r s  upon th e  
c h i ld r e n  in  th e  French R evo lu tion ; th e  d re a d fu l  c r im es  of th e  
b a rb a ro u s  Louis  XIV, ' e s p e c i a l l y  h i s  b loody p e r s e c u t io n s  a g a i n s t  
in n o c en t P r o t e s t a n t s '  v i s i t e d  upon h i s  d e sc e n d a n ts ,  and th e  p r i e s t s  
and n o b le s  o f  F rance, because  th e y  approved th e  deeds o f  t h e i r  
f a t h e r s  and d id  no t r e p e n t .
In L e t t e r  V III  W inchester adduced Age o f  Reason i t s e l f  a s  p ro o f  of 
th e  ' c o n s t a n t  and e x a c t  f u l f i l m e n t  o f  p rophecy ' which f o r e t o l d  an 
age o f  i n f i d e l i t y .  I t  would be used by God to  d e s t ro y  popery, which
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In  t u r n  would be d e s t ro y e d  by th e  coming and kingdom o f  C h r i s t .  I f  
P a ine  had on ly  a t t a c k e d  th e  Romish Church he would have perform ed 
nob le  s e r v ic e ,  worthy o f  t h e  'c a u s e  o f  l i b e r t y  which I m yself  love  
a s  w ell  a s  you c a n ' . And indeed , W inches ter  e x p l i c i t l y  a l ig n e d  
h im se lf  w ith  P a i n e 's  p o l i t i c s  w hile  g e n t ly  c o r r e c t i n g  h i s  
m isap p reh en s io n s  c o n c e rn in g  th e  B ib le .  Pa ine  was ' t h a t  g r e a t  
p o l i t i c a l  w r i t e r ,  who w rote CommoD Sense, th e  R ig h ts  o f  Man* . ' 0  had 
he k ep t  t o  p o l i t i c s ,  and no t a t te m p te d  to  meddle w ith  r e l i g i o n ,  
u n t i l  he u n d ers to o d  som eth ing  about i t ' .  He s ig n e d  h im se lf ,  'Your 
s in c e r e  f r i e n d ,  E lhanan W inches te r ' .
The U n iv e r s a l i s t  fu n d a m e n ta l i s t  b e l i e f  i n  th e  l i t e r a l  t r u t h  of 
s c r i p t u r e  was o b v io u s ly  in im ic a l  to  P a i n e ' s  deism, b u t  i t  does seem 
t h a t  a s s o c i a t e s  o f  th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  were in v o lv ed  in  th e  
p u b l i c a t i o n  o f  Age o f  Reason. HD Symonds o f  P a t e r n o s t e r  Row, who 
s o ld  Defence o f  R eve la t io n  a lo n g  w ith  th e  U n iv e r s a l i s t  b o o k s e l l e r s  
V id le r ,  Teulon and S c a r l e t t ,  and t h e i r  f r i e n d  Marsom, had been 
s e n te n c e d  in  1792 t o  fo u r  y e a r s  i n  Newgate and £200 f i n e  f o r  
p u b l i s h in g  th e  f i r s t  p a r t ,  and p i r a t e d  th e  second p a r t  in  1795. 
D anie l I s a a c  Eaton, who has been i d e n t i f i e d  w ith  th e  F r e e th in k in g  
C h r i s t i a n  b ranch  of th e  s o c ie ty ,  b ro u g h t ou t a cheap e d i t i o n  in  
1796. E a to n 's  P o l i t i c s  f o r  the People  o f  1794 demanded an advanced 
programme of s o c i a l  and p o l i t i c a l  re fo rm  on th e  b a s i s  of som eth ing  
very  l i k e  U n iv e r s a l i s t  p r i n c i p l e s .  He c la im ed  th a t  C h r i s t i a n i t y  
co u ld  be seen  a s  te a c h in g  th e  e q u a l i t y  o f  man, th e  f o l l y  of t i t l e s ,  
th e  c o r r u p t io n  of commerce and th e  r i c h ;  a s  u rg in g  th e  community of 
goods, th e  need f o r  s i m p l i c i t y  and a u s t e r i t y ,  th e  ab h o rre n c e  o f
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lu x u ry ,  h y p o c r isy  and th e  c le rg y ,  contem pt f o r  w o r ld ly  wisdom. 
C h r i s t  was th e  g r e a t e s t  ' Reformer, p re a c h in g  th e  u n iv e r s a l  
f r a t e r n i s a t i o n  o f  a l l  mankind, th e  a b o l i t i o n  o f  wars, and th e  
approach  of th e  m illennium . (23)
There i s  f u r t h e r  ev id en ce  t h a t  th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  was p a r t  
o f  th e  London r a d i c a l  c i r c l e  in  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  
Monthly Magazine e s t a b l i s h e d  in  1796 by R ichard  P h i l i p s ,  w ith  
c o n t r i b u t i o n s  from George Dyer, Mary V o l l s t o n e c r a f t , T h e lw a ll ,  P rend  
and Thomas H o lc ro f t .  U n i v e r s a l i s t s  a p p e a r in g  in  th e  p u b l i c a t i o n  
in c lu d e  Henry Fearon , V id le r ,  R ichard  V r ig h t ,  and an a n ec d o te  on 
Thomas Newton, B ishop o f  B r i s t o l ,  w ith  h i s  argum ents  f o r  u n iv e r s a l  
r e s t o r a t i o n  and th e  f u l f i l m e n t  o f  p ro p h e c ie s .  M i l l e n n ia l i s m  was 
h ig h ly  f a s h io n a b le ,  and even r e s p e c t a b l e  d i s s e n t e r s  l i n k e d  i t  t o  
p o l i t i c a l  reform , a s  th e  a t t o r n e y  Nash a f f i r m s  i n  h i s  Reply t o
B u rk e 's  R e f le c t io n s .
I ,  o f  co u rse ,  l i v e  in  th e  hope of b e t t e r  th i n g s ;  a 
m illenn ium  (no t a  f i f t h  monarch, S i r ,  o f  e n t h u s i a s t s  and 
f a n a t i c s ) ,  b u t  a  new heaven and a new e a r t h  in  which -  
d w e l le th  r ig h te o u s n e s s ;  o r  t o  drop  th e  e a s t e r n  f i g u r e  and 
use  a more p h i lo s o p h ic  language, a  s t a t e  o f  eq u a l  l i b e r t y  , 
and equa l  j u s t i c e  f o r  a l l  men'. ' (24)
The main v e h ic le  f o r  th e  p r o m o t i o n  of- U n i v e r s a l i s t  i d e a l s  however 
was th e  U n i v e r s a l i s t s  M isce l la n y  o r  P h i l a n th r o p i s t s  Museum which 
V id le r  launched  in  J an u a ry  1797, t o  -promote 'p e a c e ,  h u m i l i t y  and 
u n iv e r s a l  b e n e v o le n c e ' .  I t  was one o f  a  hundred  new r e l i g i o u s
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p e r i o d i c a l s  launched  between 1790 and 1825, b u t  th e  on ly  one devo ted  
to  f r e e  en q u i iy .  The l a r g e s t  i n  c i r c u l a t i o n ,  power and in f lu e n c e  was 
th e  C a l v in i s t  E van ge lica l  Magazine (1793), D is s e n t in g  and 
E v a n g e l ic a l .  Robert Southey in  1808 d ism isse d  i t s  c o n te n t s  a s  ' o f f a l  
and hogswash* bu t a d m it te d  t h a t  i t  was a 'p o w e rfu l  eng ine ,  th e  most 
pow erfu l in  t h i s  c o u n t r y ' . I t  eschewed p o l i t i c s  and c o n c e n t r a te d  on 
s p i r i t u a l  m a t te r s .  The l i b e r a l  C h r is t ia n  M isce l la n y  which r e p la c e d  
P r i e s t l e y ' s  Theological R e p o s i to ry  i n  1792, w ith  c o n t r i b u t i o n s  by 
W o l ls to n e c ra f t ,  P r i e s t l e y  and Lindsey, l a s t e d  on ly  e i g h t  months. 
Most l i b e r a l  of a l l ,  w ith  genuine p o l i t i c a l  comment, was th e  
P r o te s ta n t  D is s e n t in g  Magazine (1794-9) ru n  by th r e e  d enom ina tions  
and in c lu d in g  U n i ta r i a n s  l i k e  John Evans, John Marsom, Abraham Rees 
and Joshua Toulmin. (25)
The U n iv e r s a l i s t s  M isc e l la n y  c la im ed to  g iv e  b e t t e r  p aper  and p r i n t  
th a n  any o th e r  p e r i o d i c a l ,  and h a l f  a s h e e t  more of l e t t e r - p r e s s  t o  
each e d i t i o n .  (26) S e l l i n g  a t  6d i t  compared fa v o u ra b ly  w ith  
c u r r e n t  newspapers which p rov ided  fo u r  pages  o f  a d v e r t i s e m e n ts  and 
London and f o r e ig n  r e p o r t s  f o r  7d. (C o b b e t t ' s  P o l i t i c a l  R e g i s t e r  
f i r s t  s o ld  f o r  I s  M ) . (27) In  i t s  second y ea r ,  a t  th e  r e q u e s t  o f
s e v e r a l  co r re s p o n d e n ts ,  V id le r  a l l o t t e d  two o r  th r e e  pages  t o  
monthly o ccu rren c es ,  bo th  f o r e ig n  and dom est ic ,  which would p ro v id e  
•a b r i e f  view of th e  t im es  w ithou t th e  t r o u b le  and expense  of 
f r e q u e n t ly  c o n s u l t in g  n e w s p a p e r s ' . (27) Thus th e  U n i v e r s a l i s t s  
M isce l la n y  became a v e h ic le  f o r  p o l i t i c a l  comment a s  w ell a s  f o r  th e  
ex p re s s io n  of r a d i c a l  r e l i g i o u s  views.
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The p e r i o d i c a l ' s  avowed purpose  was t o  p ro v id e  a forum f o r  d eb a te  to  
' a l l  s e r io u s  e n q u i r e r s  a f t e r  t r u t h ' .  I t s  c r i t i c s  a l l e g e d  however 
t h a t  i t  a f fo rd e d  more space  to  f r e e t h i n k e r s  th a n  to  t r a d i t i o n a l  
C h r i s t i a n s .  The A nglican  Je r ram  w rote
A blasphemous d e i s t ,  and an in d e c e n t  s o c in ia n ,  have f r e e  
a c c e s s  in c o g n i to  t o  t h i s  p u b l i c a t i o n ;  bu t one 
who c a l l s  in  q u e s t io n  th e  dogmas o f  u n i v e r s a l i s t s  canno t 
be heard  w ith o u t g iv in g  h i s  name, (28)
Je rram  p re s e n te d  a  d e t a i l e d  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  V i d l e r ' s  argument 
i n  h i s  s e r i a l i s e d  d eb a te  w ith  th e  C a l v i n i s t  Andrew F u l l e r ,  and 
d e c la r e d  him g u i l t y  o f  'm i s r e p r e s e n t a t i o n ,  s o p h i s t r y ,  i l l i b e r a l i t y ,  
a f f e c t e d  candour, p r e te n s io n s  to  g r e a t  l e a r n i n g ' . (29) F u l l e r
h im se lf  a l l e g e d  t h a t  V id le r  a s s o c i a t e d  w ith  'D e i s t s ,  l i b e r t i n e s ,  Mr 
Barbauld , th e  Monthly Reviewers, nominal C h r i s t i a n s  o f  lo o s e  
c h a r a c t e r ' . (3 0 )  And c e r t a i n l y  th e  M isc e l la n y  f e a t u r e d  some advanced 
r e l i g i o u s  views in c lu d in g  th o s e  of th e  Swedenborgian John Cue, th e  
f r e e t h i n k e r  Samuel Thompson, and th e  c h a r i s m a t ic  ex -M eth o d is t  
m in i s t e r ,  JH P r in c e .  (31)
The th e o lo g y  t h a t  dom inated th e  p u b l i c a t i o n  however was th e  
m i l l e n n ia l  u n iv e r s a l i s m  of Elhanan W inchester .  The i n t e n s e  i n t e r e s t  
in  m i l l e n n ia l  s p e c u la t io n  had c o n t in u ed  in  England a f t e r  1792, 
coming to  a head in  1795 w ith  a f lo o d  of pam phlets  s u p p o r t in g  o r  
r e j e c t i n g  B ro th e rs '  c la im s .  But t h a t  i n t e r e s t  ab a te d  a f t e r  th e  
w in te r  and h i s  com m itta l t o  an asylum, and when i t  r e v iv e d  a f t e r  
1800 w ith  Joanna S o u th c o t t  i t  abandoned th e  p o l i t i c a l  d im ension . 
(o2) The M isce l la n y  on th e  o th e r  hand f i rm ly  p la ced  th e  m illenn ium
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In  th e  c o n te x t  of contem porary  e v e n ts .  The Jan u ary  1798 e d i t i o n  
c a r r i e d  'R e f l e c t i o n s  upon Prophecy ' which in s ta n c e d  th e  French 
R ev o lu tio n  a s  ev idence  o f  l i t e r a l  f u l f i l m e n t ,  and e x p re s s e d  r a d i c a l  
o p p o s i t io n  t o  th e  war w ith  th e  c la im  t h a t  any a t te m p t t o  e s t a b l i s h  
k in g ly  power on th e  c o n t in e n t  would be f r u i t l e s s .  T h is  was 
r e a f f i rm e d  in  December o f  t h a t  y ea r ,  w ith  c a l c u l a t i o n s  f o r  th e  y e a r s  
i n  which th e  Beast sh o u ld  r e ig n .
The language in  which th e  m i l l e n n ia l  p r e d i c t i o n s  a r e  e x p re s s e d  i s  so  
r e m in is c e n t  o f  Thomas Spence a s  to  a rgue  some co n n e c t io n  between him 
and th e  s o c ie ty .  We know t h a t  R ichard  C la rke  adm ired Spence and t h a t  
U n i v e r s a l i s t s  were a s s o c i a t e d  w ith  th e  Spencean group t h a t  began to  
meet a f t e r  1801. (33) The Second Report o f  th e  Committee o f  S ecrecy , 
1801, e v id e n t ly  b e l ie v e d  t h a t  S p e n c e 's  f o l lo w e r s  s e t  ou t t o  e n l i s t  
' e v e r y  c l a s s  o f  i n t e r e s t e d  and v i s io n a r y  Reformers in  h i s  d o c t r i n e s  
of P a r t i t i o n  o f  P ro p e r ty  and P ro p a g a t io n  o f  r e l i g i o u s  t e n e t s . . . which 
le a d  to  th e  a b ro g a t io n  o f  a l l  R e s t r a i n t  from tem pora l A u t h o r i t y ' . I t  
a l l e g e d  t h a t  th e  'D o c t r in e  o f  th e  ap p ro ach in g  M illennium  has  found 
many c o n v e r t s ,  encouraged  by th e  g o d le s s  l e a d e r s  o f  th e  new 
A s s o c i a t i o n ' ,  and c la im ed  t h a t  i t s  o b je c t  was t o  ' e x t e r m in a t e
R oyalty , M o b il i ty  and P ro p e r ty ,  f o r  th e  purpose  of an eq u a l 
P a ro c h ia l  D iv is io n  o f  th e  P r o f i t s  o f  Lands, a s  th e  b a s i s  o f  a 
' b e a u t i f u l  and pow erful new R e p u b l ic ' .  (34)
The M isce l la n y  has r e f e r e n c e s  t o  th e  'g r a n d  j u b i l e e  which e n c lo s e s
and corapleats  th e  w hole ' j th e  ' trump o f  j u b i l e e  s h a l l  sound and
t e a r s  wiped from ev e ry  e y e ' ;  th e  'm i l l e n n i a l  a g e  when u n iv e r s a l
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peace s h a l l  p r e v a i l ,  men employing th em se lv es  in  c u l t i v a t i n g  th e  
e a r t h  and th e  knowledge and r ig h t e o u s n e s s  o f  Jehovah s h a l l  co v er  th e  
whole world*. (35) The Spencean id e a l  o f  e a r l y  Hebrew s o c i e t y  a s  a 
s e l f - r e g u l a t i n g  a s s o c i a t i o n  o f  e q u a ls  i s  im p lie d  in  an a r t i c l e  on 
th e  'A n t iq u i ty  of th e  U n iv e rsa l  Doctrine* which t r a c e s  i t  t o  th e  
I s r a e l i t i s h  n a t io n .  God gave I s r a e l  e v e ry th in g  n e c e ss a ry  to  
h ap p in ess :  laws, sy stem  of w orship , a ' p e r f e c t  system  o f  l i b e r t y  and 
e q u a l i t y  o f  r i g h t s  and p r i v i l e g e s ' .  As some were l i k e l y  t o  s a c r i f i c e  
t h e i r  patrim ony, th e  law o f  L e v i t i c u s  25 d e c re e d  a f u l l  r e s t o r a t i o n  
to  every  man o f  h i s  l i b e r t y  and p o s s e s s io n s  i n  th e  y e a r  o f  j u b i l e e ,  
and com plete c i v i l  r e s t o r a t i o n  every  50 y e a r s .  (36)
L ib e r ty ,  bo th  c i v i l  and r e l i g i o u s ,  was a p r i n c i p l e  r e g u l a r l y  
endorsed  by c o r re s p o n d e n ts .  In June 1797 a  'C o n s ta n t  R eader ' i n  an 
'E s sa y  on L iberty* d i s t i n g u i s h e d  fo u r  l i b e r t i e s ,  p h y s ic a l ,  moral,
r e l i g i o u s  and c i v i l ,  a l l  s h a r in g  th e  id e a  o f  s e l f - d i r e c t i o n  o r  s e l f -
government, freedom of w i l l ,  w ith o u t which man was bu t a  'p o o r
a b j e c t  an im al, w ith o u t r i g h t s ,  w ith o u t p ro p e r ty ,  w ith o u t  
c o n s c i e n c e ' . I t  began.
The p r e s e n t  day i s  a day of  l i b e r t y ,  and i t  i s  n a t u r a l  
f o r  every  i n t e l l i g e n t  mind to  espouse  h e r  cause , and 
be a v e rse  to  S l a v e r y ' .
T h is  was fo llow ed  in  J u ly  by 'Ode t o  L i b e r t y ' ,  which s a d ly
e x e m p l i f ie s  th e  s ta n d a rd  o f  p o e t ry  c o n t r i b u t i o n s .
How awful i s  t h a t  n a t i o n ' s  l o t  
By whom t h e i r  p r e c e p t s  a re  f o rg o t  
Soon to  la w le s s  r i g h t s  th ey  run
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Soon by f o l l y  th e y ’ re undone.
C iv i l  l i b e r t y  was a l s o  a m ajor theme of th e  monthly o c c u rre n c e s .  In 
A p r i l  and May 1798 t h e r e  a r e  r e p o r t s  o f  th e  L iv e ry  o f  London 
p e t i t i o n  to  th e  King, and th e  cen su re  o f  m in i s t e r s ,  and in  J u ly  of 
th e  LCS assembly on S t  P an e ra s  f i e l d ,  th e  p e t i t i o n  to  th e  King, and 
th e  subsequen t a r r e s t  o f  th e  p r i n c i p a l  sp e a k e rs .  In F eb ruary  a 
l e t t e r  from John Thompson o f  York announced w ith  ap p ro v a l  t h a t  on 
one market day 4000 c o p ie s  o f  Age o f  Reason had been d i s t r i b u t e d  
g r a t i s  t o  l o c a l  fa rm e rs  and l a b o u re r s .  In August t h e r e  i s  a c r i t i c a l  
r e f e r e n c e  t o  th e  American C ongress ' r e s t r a i n t s  on th e  l i b e r t y  o f  th e  
p r e s s  -  i t s  p ro g re s s  in  Denmark hav ing  been app lauded  in  J u ly  a s  a 
f r u i t  of th e  'p red o m in an t p o l i t i c a l  s p i r i t  of  th e  age*. August to o  
b rough t co rrespondence  from an U n i v e r s a l i s t  in  M assa ch u se t ts  
r e p o r t i n g  p ro g re s s  in  th e  number o f  com m unities th e r e ,  w ith  th e
comment: 'T h e re  a n a t iv e  s p i r i t  of l i b e r t y ,  o p e r a t in g  w ith  a j u s t
p o is e  o f  s o c i a l  r i g h t s ,  expands th e  mind and r e n d e r s  o p in io n s
in d e p e n d e n t ' .
P o l i t i c a l  comment in  1798 a l s o  in c lu d e d  an  account o f  th e  t r i a l  of
W akefield  f o r  h i s  answer to  th e  Bishop o f  L la n d a f f  on th e  Age o f
Reason (February) and in  O ctober a n o th e r  r e p o r t  on th e  i n c r e a s i n g l y  
r a d i c a l  l i v e r y  o f  London.
Y esterday  Alderman Coombe was e l e c t e d  Lord Mayor o f  th e  
C ity  of London, a f t e r  a c o n te s t  between th e  c o u r t  of 
Aldermen and the L ivery , which f o r  s p i r i t  and p r o p r i e t y  
of conduct in  th e  l a t t e r ,  w i l l  s c a r c e  e v e r  be f o rg o t .
The U n i ta r i a n  w ine-m erchant Joseph Holden was p ro b ab ly  a l r e a d y  
connec ted  w ith  th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y ,  and he was p a r t i c u l a r l y  
r e s p o n s ib le  f o r  th e  e l e c t i o n  of th e  F o x i te  Coombe. (37)
The endorsement of c i v i l  r i g h t s  and l i b e r t i e s  was ex tended  to  th e  
r i g h t s  of women by R ichard  Wright in  March and A p r i l ,  1800. Wright 
(1764-1336) was th e  son o f  a Morfolk la b o u re r  who had been m i n i s t e r  
of a sm all group of Johnson ian  o r  S a b e l l i a n  B a p t i s t s  in  Wisbech, and 
l e f t  w ith  some of th e  c o n g re g a t io n  in  1794 to  become an U n i ta r i a n .  
His ac q u a in ta n c e  w ith  V id le r  began in  1797 th rough  l e t t e r s  t o  th e  
M isce l lany ,  and th e y  became f i rm  f r i e n d s ,  u n i t e d  by t h e i r  ' a r d e n t  
love  of l i b e r t y  and f r e e  e n q u i ry '  . (38) Wright was a f r e q u e n t
c o n t r i b u t o r  to  th e  magazine, and p reached  a t  th e  s o c ie t y .  Like 
V id le r ,  h i s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i d e a l s  were th e  i n e v i t a b l e  outcome 
of h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  He c la im ed  t h a t  th e  Mew Testament was 
c a l c u l a t e d  t o  s e c u re  and promote t r u e  c i v i l  r i g h t s  and l i b e r t i e s ,  
and r a t i o n a l  l i b e r a l  p r i n c i p l e s .  The C h r i s t i a n ' s  d u ty  was t o  re fo rm  
abuses  and c o r r u p t io n s ,  no t w ith  v io le n c e ,  bu t by prom oting  
knowledge, v i r t u e ,  candour and c h a r i t y .  (39)
P ro g re s s iv e  id e a s  on women's r i g h t s  had cohered  i n t o  a d i s t i n c t  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  w ith  Mary W o l l s to n e c r a f t ' s  V in d ic a t io n  o f  tb e  
R ig h ts  o f  Woimn of  1792, and Spence had a rgued  fo r  i t  in  h i s  R ig h ts  
o f  I n f a n t s  of  1797. (40) The M is c e l la n y  f e a tu r e d  a 'P a n e g y r ic  on
Woman' in  1799 which must have r a i s e d  a few f e m in is t  h a c k le s .  I t  
declaim ed
Enchanting Woman! Ihou balm o f  l i f e !  s o o th e r  o f-sorrow !
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. . Without th e e  how h e a v i ly  would man d rag  th rough  a d re a ry  
world. But i f  th e  w hite hand of  a f a s c i n a t i n g  female be 
tw ined  round h i s  arm, how joyous , how l i g h t l y ,  do th  he 
t r i p  a long  th e  pa th !  (41)
In c o n t r a s t ,  Wright a rgued  f o r  th e  n a t u r a l  e q u a l i t y  o f  women on 
r a t i o n a l  and e m p ir ic a l  p r i n c i p l e s .  He d ism isse d  th e  ' t o o  common and 
deg rad in g  o p in io n  t h a t  the  s o u l s  o f  women a r e  n a t u r a l l y  and 
n e c e s s a r i l y  i n f e r i o r  t o  th o se  o f  men'. E duca tion  a lo n e  was 
r e s p o n s ib le  f o r  sex  and c l a s s  d i f f e r e n c e s .  I t  was
an e v id e n t  f a c t  t h a t  th e  i n e q u a l i t y  which ap p e a rs  in  th e
p ro g re s s  of the se x e s ,  in  mental improvement and 
i n t e l l e c t u a l  a t t a in m e n ts ,  i s  e n t i r e l y  th e  e f f e c t  o f  th e  
d i f f e r e n t  system s of  e d u c a t io n  which have been a p p l ie d  to  
e a c h . . . .  o th e rw is e  she  might have shone w ith  equa l l u s t r e  
in  the world o f  l i t e r a t u r e  and s c ie n c e ,  i n s t e a d  of 
being  a h e l p l e s s  dependent and mere a p p e n d a g e ' . (42)
Such J aco b in  p r i n c i p l e s  of n a tu r a l  r i g h t s  and u n iv e r s a l  e q u a l i t y  
were unique in  the p u b l i c a t i o n s  of 1800. The M isce l la n y  p ro b a b ly  d id  
no t have a very  wide r e a d e r s h ip ,  b u t  i t  promoted advanced s o c i a l  and
p o l i t i c a l  id e a s  a t  a tim e when government r e p r e s s io n  i n h i b i t e d  t h e i r
e x p r e s s i o n . (43) I t  p r e s e n te d  p o l i t i c a l  and s o c i a l  comment a t  a 
p r i c e  an a r t i s a n  might a f f o r d ,  and i t  k ep t a l i v e  th e  n o t io n  of an 
imminent m illennium  which would b r in g  a p e r f e c t  s o c i e t y  h e re  on 
e a r th .  The f u l f i lm e n t  of prophecy in  c u r r e n t  p o l i t i c a l  e v e n ts  was 
f u r t h e r  a d v e r t i s e d  in  the p u b l i c a t i o n  in  1799 of W in c h e s te r 's  The
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U niversa l R e s to r a t io n  e x h i b i t e d  in  a S e r i e s  o f  D ia logues  between a 
M in i s t e r  and h i s  Friend,  and in  1802 by M athanie l S c a r l e t t ' s  A 
S c e n ic  Arrangement o f  I s a ia h * s  Prophecy, d es igned  a s  a 'g u id e  t o  
i n s t r u c t  in  what manner t o  u n d e rs tan d  th o s e  p ro p h e c ie s  t h a t  a r e  no t 
f u l f i l l e d ' . At th e  same tim e u n i v e r s a l i s t  d o c t r in e  was d is s e m in a te d  
to  th e  poor in  An A ddress  to  Candid and S e r io u s  Men (1798) s o ld  a t  
2d, V id le r  a s c r ib e d  t h i s  to  a s o c i e t y  o f  young members, u n i t e d  in  
encourag ing  sm all  t r a c t s  to  be s o ld  cheap o r  g iven  away to  th e  poor.
I t  was perhaps  i n e v i t a b l e  t h a t  a s o c i e t y  d e d ic a te d  to  l i b e r t y  and 
f r e e  en q u iry  shou ld  e x p e r ie n c e  a good d e a l  of d isag reem en t amongst 
i t s  members, and by 1800 th e  P a r l ia m e n t  Court chape l s u f f e r e d  two 
major s e c e s s io n s .  The f i r s t  was th e  more r a d i c a l  group under th e
wine-merchant (or g in -sh o p  keeper)  Samuel Thompson, who took  i t s e l f  
o f f  in  1799 and s e t  up a s  an independen t ' t r u e  Church of God'. The 
sooond, in  1300, was le d  by a S p i t a l f i e l d s  weaver, W illiam  Edmunds, 
who s e t  up a P h i la d e lp h ia n  s o c i e t y  committed to  T r i n i t a r i a n  
o e i r e f s .  (‘>5)
V id le r  had long  h e ld  doub ts  on th e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t ,  and h i s
growing f r i e n d s h ip  w ith  R ichard  Wright pushed him f u r t h e r  tow ards  
the  U n i ta r ia n  p o s i t i o n ,  which he open ly  espoused  in  1801. With th e
T r i n i t a r i a n  s e c e s s io n ,  V id le r  l o s t  h i s  more a f f l u e n t  members, and
h i s  s a l a r y  dropped from T250 a y ea r  to  £30, though i t  soon began to  
r e v iv e  under h i s  ' f i e r y  and p ro v o c a t iv e  se rm o n s '.  However, V id le r  
rem ained th e  acknowledged head of B r i t i s h  U n ive rsa lism , and between
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1802-5 he lped  to  e s t a b l i s h  U n i v e r s a l i s t  s o c i e t i e s  in  Morthiam, n e a r  
Boston, L in c o ln s h i r e ,  Rye and S tey n in g  in  Sussex, and an
U n iv e r s a l i a t - U n i t a r i a n  one in  th e  Morth Marshes o f  L in c o ln s h i r e .  
(46) .
Each of th e  t h r e e  b ran ch es  o f  th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  c o n t in u e d  
to  promote r a d i c a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  id e a s  a s  i n t r i n s i c  t o  t h e i r
u n i v e r s a l i s t  th e o lo g y .  The group rem ain ing  in  th e  chape l under
V id le r  now c a l l e d  th em se lv es  U n i ta r i a n s  b u t  th e y  became d i s t i n c t i v e  
in  U n i ta r i a n  h i s t o r y  f o r  t h e i r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  a c t iv is m .  T h e i r  
u n iv e r s a l i s m  b rough t a s p e c i a l  em o tiona l dynamic to  r a t i o n a l
C h r i s t i a n i t y .  . - 5
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CHAPTER FIVE 
THE UIITARIAF UMIVERSALISTS UMDER VIDLER
The se cess io n s  from th e  P arliam en t Court so c ie ty  enhanced th e  p o l i t i c a l  
a s  w ell a s  the  d o c tr in a l  d iv is io n s  between i t s  members. The r a d ic a l
wing under Samuel Thompson continued to  develop W inchester's  m ille n n ia l 
un iv e rsa lism  on Spencean l in e s  to  form lin k s  w ith Jacob in  elem ents 
working fo r  re v o lu tio n a ry  change. V id le r 's  U n ita rian  U n iv e rs a lis ts
became aligned  w ith U t i l i ta r ia n  ra t io n a l  D issen t, more upper c la s s  and 
re sp e c ta b le : th e  U n ita rian s  a t  Essex S tre e t  under Theophilus L indsey, 
and th e  U n ita rian  wing of th e  General B a p tis ts  a t  th e  G ra v e l-p it, 
Hackney,and Worship S tre e t ,  Is lin g to n , under John Evans. Lindsey had 
ga thered  a w ealthy and d is tin g u ish e d  congrega tion  which included  th e  
Duke of G rafton, fu tu re  Duke o f Morfolk, and se v e ra l MPs.(l)
R ational D issen t had gone in to  e c l ip se  s in c e  th e  death  o f P ric e  in
1791, and th e  d ep artu re  of P r ie s tle y  fo r  America. The acc essio n  of 
l ib e r a l  A nglicans lik e  Joyce and Frend, r a d ic a l  e n th u s ia s ts  who had 
su ffe red  im prisonm ent fo r  th e i r  w ritin g s  in  th e  1790s, b rought new
p o l i t ic a l  energy to  th e  U n ita rian s . Now th e  U n iv e rs a lis ts  were to
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c o n trib u te  th e i r  dynamic em otional a ssu ran ce  o f fu tu re  happ iness and 
p ro g re ss  tow ards a  more p e r fe c t so c ie ty . Together they  were to  become 
th e  s o c ia l  and in te l le c tu a l  le ad e rs  of reform .
The alignm ent w ith  th e  U n ita rian s  changed th e  b a s is  of P arliam en t Court 
p o l i t i c a l  ph ilosophy from m illen ia lism  to  U til i ta r ia n ism . T his was 
im m ediately ap p aren t in  th e  U n iversa lis t Theological Magazine which 
rep laced  th e  U n iversa lis t M iscellany  in  1803. Only one a r t i c l e  on 
prophecy in  r e la t io n  to  th e  French R evolution i s  fea tu red , and a lthough  
th e re  i s  a h in t  of m ille n n ia l language in  th e  re fe ren c e  to  th e  
d e s tru c tio n  of t i t l e s  and ran k s , th e  main argument i s  pu re ly  s e c u la r  
and determ  in  i s t  in  th a t  th i s  follow ed in e v ita b ly  from th e  o p p ress io n  of 
th e  c o u rt and th e  growing knowledge and re so lu tio n  of th e  people. (2)
The magazine s t i l l  took a s  i t s  prim ary  aim fre e  d iscu ss io n  by perso n s 
o f a l l  denom inations, bu t i t s  p o l i t i c a l  message now cen tred  on a 
m o ra lity  o f happ iness and human improvement. An 'Essay on th e  N ature 
and th e  Value of L ib erty  a s  E s s e n tia l  to  H appiness' argued th a t  
C h r is t ia n ity  d ire c te d  us to  a s s e r t  our n a tiv e  freedom and guard a g a in s t  
abuses, and demanded f re e  enquiry , th e  r ig h t  to  judge fo r  o u rse lv es , and 
education  to  understand  our r ig h ts .  (3) For P r ie s tle y , w ith  h is  
d e te rm in is t ph ilosophy, goodness and happ iness were synonymous, and i t  
has been a lleg ed  th a t  h is  g re a te s t  hap p in ess  p r in c ip le  in sp ire d  th e  
Bentham ite c re e d .(4)
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But such fo rm u la tions  were common currency  in  th e  18th cen tu ry , and 
human happ iness had alw ays been c e n tra l  to  U n ita rian , and U n iv e rsa lis t  
d o c tr in e . Bentham was probab ly  more indeb ted  to  B eccaria, whose id eas  
on punishm ent accorded so  w ell w ith U n iv e rs a lis t  ones, and to  David 
H a rtle y 's  a s s o c ia t io n is t  psychology, which had formed one o f th e  
in te l le c tu a l  argum ents fo r  u n iv e rsa lism . There was no th ing  re lig io u s  
about Bentham*s ph ilosophy , bu t i t s  p r in c ip le s  accorded so  w ell w ith  
U n iv e rs a lis t  b e l ie f s  in  m a te r ia l improvement and s o c ia l  reform , i t  was 
absorbed  ap p are n tly  e f f o r t l e s s ly  in to  th e  p o l i t i c a l  outlook of th e  
P arliam ent Court s o c ie ty .(5) The adop tion  o f U til i ta r ia n is m  in to  i t s  
U n iv e rs a lis t creed  accen tua ted  th e  d r i f t  from a s ta n d a rd  o f m o ra lity  
based on th e  w ill of God, to  one based on th e  w ill  of man. ,
An obvious ex p lanation  fo r  th e  change in  p h ilo so p h ic a l em phasis i s  th e  
c lo se r  c o n tac t w ith  U n ita rian  r a d ic a ls .  Of th e se , two B a p tis ts  were to  
assume prom inent p o s it io n s  in  th e  so c ie ty , David Eaton and R obert 
A spland, who jo ined  w ith  V idler and W right to  found th e  U n ita rian  
E vangelica l Socie ty  in  1804. Eaton came from B rechin in  S co tland , and 
had been ap p ren ticed  to  a shoemaker in  York, where he became a 
M ethodist. He broke w ith  th e  Countess of H untingdon's Connexion when he 
began to  have doubts on th e  atonem ent, and became a B a p tis t ,  bu t 
p roving  too  l i b e r a l . f o r  th a t  so c ie ty , l e f t  fo r  London in  1802.(6)
Aspland (1782-1845) was a lso  an u n iv e rs a l is t ,  a lread y  persuaded th a t  
th e  'no tion  of e te rn a l torm ent i s  a l ib e l  on th e  c h a ra c te r  of th e  God
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of Love and F a th e r of M ercies'. (7) He was th e  son of a  r a d ic a l  
shopkeeper from Vicken, C am bridgeshire, a 'tru e  p a t r io t ,  and s tead y  and 
open in  h is  a ttachm en t to  th e  cause o f re fo rm ', 'an avowed enemy to  
p a ro ch ia l ty ran n y ... f r ie n d  to  hum anity and th e  poor'. (8) The young 
Robert read  Tbe Age o f  Reason in  1796, expressed  'anger and 
d e te s ta t io n ' a t  th e  t r i a l s  o f G errald  and Muir in  1798, and in  1799 
c a r r ie d  th e  co n g ra tu la tio n s  o f th e  Cambridge p a t r io ts  to  Thomas Hardy 
on h is  a c q u i tta l .
With th a t  ra d ic a l  ped igree i t  i s  n o t s u rp r is in g  th a t  Aspland was 
a lre ad y  committed to  working fo r  th e  improvement of s o c ie ty  a s  a 
n ecessary  ex tension  o f h is  re lig io u s  b e l ie f s .  In 1800 he w rote  to  h is  
p a re n ts
Good works a re  I w ill no t say , th e  evidence of re lig io n ; th ey  a re
re lig io n  i t s e l f ;  they  alone can p r o f i t  our fellow  c re a tu re s .
In 1801 Aspland became General B a p tis t  m in is te r  to  a  l ib e r a l  
congregation  in  th e  I s le  of Wight. His f i r s t  pub lic  s ta tem en t o f h is  
s o c ia l  and p o l i t ic a l  b e l ie f s  was h is  F a s t Day sermon of O ctober 19th, 
1803, when England was th rea ten ed  w ith  French in v asio n . I t  was 
p ub lished  a t  th e  req u es t of h is  congrega tion  by th e  r a d ic a l  Cambridge 
b o o k se lle r, Benjamin Flower, who had been im prisoned in  1799 fo r  
p u b lish in g  W akefield 's Reply to  the Bishop o f  LLandaff.
Aspland blamed th e  p re sen t c r i s i s  on th e  op p ress io n s p ra c t is e d  by 
n a tio n a l governm ents upon th e i r  su b je c ts .
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Government designed  to  be th e  in s tru m en t o f ju s tic e , th e  bulwark 
of c i v i l  s e c u r ity  and freedom (w as). .p erverted  by th e se  powers to  
th e  d e s tru c tio n  o f th e  r ig h t s  and enjoym ents o f mankind.
The a l l ia n c e  o f th e  C h r is tia n  r e l ig io n s  w ith  th e  c iv i l  power was 
an o th er e v i l  which . 'p rovoked c a la m itie s . The B r i t is h  governm ent in  
p a r t ic u la r  was g ii ilty  : of th e  wrongs in  Ire lan d , th e  sub jugation  of th e  
E .Ind ies, eagerness fo r  war, th e  countenance given to  s la v e ry  and th e  
s la v e  tra d e , th e  m u ltip l ic a tio n  o f o a th s , and th e  s e v e r i ty  of th e  penal 
law s. Penal reform  was of course a  major Bentham ite concern, and in  
th e  p rev ious year B urdett had made i t  a p o l i t i c a l  is su e  w ith  h is  
exposure of the . trea tm e n t o f th e  LCS and United Englishm en held  
w ithout t r i a l  in  th e  Coldbath F ie ld s  p r iso n . (9)
The sermon was welcomed by V id ler in  h is  Universal Theological 
Magazine a s  'g re a te r  th an  them a l l ' ,  fo r  o th e rs  had a lso  se ized  on th e  
op p o rtu n ity  o f th e  F a s t Day to  make a s o c ia l  s ta tem en t, among them 
Lindsey, Toulmin, Joyce and W right. (10) W right's  sermon, The Duty o f  
C h ris tia n s to  Seek th e Peace o f  th e ir  Country, was a lso  pub lished , and 
so ld  by V id ler, Symonds and Marsom. I t  took th e  c h a r a c te r i s t ic  
U n iv e rs a lis t l in e  th a t  only re lig io n  could c re a te  m oral change, u n ify  
so c ie ty , break  down e s ta b lish e d  s t ru c tu re s  of s e l f - i n t e r e s t ,  and b r in g  
about th e  major changes needed to  r e a l i s e  th e  good so c ie ty . (11) W right 
claim ed no t to  advance a p o l i t ic a l  programme, but to  o f fe r  in s te a d  
C h r is t ia n ity ,  a 'p e r fe c t system  in  i t s e l f .
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C h r is t ia n i ty  was ca lc u la te d  to  improve a l l  human in s t i tu t io n s ,  and to  
renovate  th e  world 'by en lig h ten in g  mankind, by teach in g  th e  p r in c ip le s  
o f ju s t ic e '.  He o ffe red  s ix  p r a c t ic a l  exp ed ien ts  fo r  prom oting 'th e  
continuance o f o rder and peace among th e  people of G reat B rita in* , and 
peace abroad: example; education  to  en lig h ten  mankind and a c c e le ra te  th e  
p ro g re ss  of knowledge; th e  c u l t iv a t io n  o f v ir tu e , lov ing  one's neighbour 
and prom oting th e  Gospel to  make men w ise, v irtu o u s , f re e  and happy; 
p ray er; and re p o rt.
This l a s t  ca tego ry  a p p a re n tly  c o n s is te d  of e x to llin g  th e  v ir tu e s  o f th e  
B r i t is h  c o n s ti tu tio n , i t s  government by law, i t s  c iv i l  and re l ig io u s  
l ib e r t i e s ,  p ro te c tio n  o f p ro p e rty , t r i a l  by ju ry , l ib e r ty  of th e  p re s s  
and o f speech, of tr a d e  and commerce, and th e  c u l tiv a t io n  of a r t s  and 
sc ien ce . (12) W right e x p l ic i t ly  re je c te d  a s  u n c h r is t ia n  th e  c u r re n tly  
fa sh io n ab le  p ra c tic e  of blam ing m in is te rs  and th e  c o rru p t House of 
Commons fo r  th e  m isconduct of th e  war. He adopted in s te a d  th e  o th e r  
fa sh io n ab le  no tion  th a t  only a  f re e  B r ita in  could r e s i s t  fo re ig n  
in v asio n , l i s t i n g  a l l  th o se  r ig h t s  and p r iv i le g e s  th a t  had been c a lle d  
in to  q uestion  by th e  suspension  of Habeas Corpus, and th e  c e n so rsh ip  of 
th e  p re s s . The d e ta i l  here a n tic ip a te d  C obbett's  polem ic in  P o li t ic a l  
R eg is te r  of September 1804, which made much th e  same p o in ts ,  and 
accused th e  m in is try  of endeavouring to  c re a te  d is c o n te n t and 
d is lo y a lty  amongst th e  people. (13) W right was prom oting r a d ic a l  id e a ls  
w hile a ff irm in g  th a t  r a t io n a l  C h r is t ia n i ty  was th e  only source  o f m oral 
improvement. •
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In 1804 W right, A spland, Eaton and V id ler took s te p s  to  pu t th e i r  
id e a ls  in to  p ra c t ic e  by founding th e  U n ita rian  E vangelica l Socie ty , 
designed  to  ta k e  r a t io n a l  re lig io n  to  th e  poori In 1806 th e  U n iv e rs a lis t 
Fund was s e t  up to  fin an ce  i t ,  and Joseph Holden, th e  ra d ic a l  U n ita rian  
w ine-m erchant a c t iv e  in  C ity  p o l i t i c s  a tten d ed  i t s  f i r s t  m eeting on 
February 11th. <14) W right took o ff  on leng thy  m issionary  to u rs  w hile 
Aspland became in c re a s in g ly  outspoken in  lin k in g  C h r is t ia n ity  to  c iv i l  
r ig h t s  and l ib e r t i e s .  His sermon of 1804 to  h is  new congregation  a t  
Norton on 'The Revolution o f 1688 u n sta ined  by Blood' was on th e  theme 
of c i v i l  r ig h t s  secured  through a d e s ire  fo r  r e lig io u s  l ib e r ty .
Men's re lig io u s  fe a rs  prompted th e i r  d e s ire  of p o l i t i c a l  change... 
th e  freedom of th e i r  consciences and th e  g lo ry  o f th e i r  God 
im pelled them to  a s s e r t  th e i r  c i v i l  and dom estic r i g h t s . (15)
In June 1805 Aspland was in v ite d  to  become m in is te r  o f th e  G ra v e l-p it 
Hackney, and from then  onwards a l l ie d  h im se lf c lo se ly  w ith  th e  
P arliam en t Court so c ie ty .
The s o c ie ty 's  commitment to  r a d ic a l  p o l i t i c s  was s ig n i f ic a n t ly  
re in fo rc e d  when Aspland agreed to  ta k e  over th e  e d ito rs h ip  o f th e i r  
jo u rn a l from th e  beginning  of, 1806. Renamed The Monthly R epository , i t  
became a veh ic le  fo r  advanced s o c ia l  and p o l i t i c a l  id eas  -  to  th e  
e x te n t th a t  th e  C h ristian  Remembrancer commented in  1825 th a t  'th e  
U n iv e rs a lis ts  a re  a p o l i t i c a l  r a th e r  than  a re lig io u s  s e c t ' . (16) I t  was 
avowedly Benthamite in  philosophy. A fter 1811 each volume opened w ith  a 
q u o ta tio n  from Jeremy Bentham:
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To do som ething to  in s tru c t ,  b u t more to  undeceive, th e  tim id  
and adm iring s tu d en t; to  e x c ite  him to  p lace  more confidence in  
h is  own s tre n g th , and le s s  on th e  i n f a l l i b i l i t y  of g re a t names; 
to  help  him to  em ancipate h is  judgement from th e  sh ack le s  of 
a u th o ri ty . (17)
But Bentham ite views a re  app aren t a s  e a r ly  a s  1807:
The whole b u s in ess  o f l i f e  i s  a  com petition  between in d iv id u a l 
and in d iv id u a l, to  p rocure a s  g re a t  a p o r tio n  o f hap p in ess  a s  can 
be compassed by a s in g le  e f fo r t ;  and i t  i s  th e  superabundant 
q u a n tity  th a t  i s  produced by th e  s in g le  s tru g g le , and found more 
than  s u f f ic ie n t  fo r  in d iv id u a l use, th a t  c o n s ti tu te s  th e  p u b lic  
good .(18)
From i t s  e a r l i e s t  is su e s  the  R eposito ry  was unashamedly a p o l i t i c a l  
D issen tin g  magazine. The f i r s t  e d itio n s  included  c o n tr ib u tio n s  from th e  
U n ita rian  r a d ic a ls  Benjamin Flower, e d i to r  of th e  P o lit ic a l Review  and 
Jerem iah Joyce, lead ing  member of th e  SCI, and renowned fo r  h is  a d d re ss  
to  th e  S c o ttish  m a rty rs  and a sermon which d esc rib ed  th e  war a g a in s t  
F rance a s  ’a war which has fo r  i t s  o b jec t ... th e  to t a l  su b ju g a tio n  o f 
th e  HUMAN MIND'. (19) In March 1806 'Gogmagog' (probably David Eaton) 
co n trib u ted  an a r t i c l e  'on th e  s tudy  of p o l i t i c s '.  He claim ed th a t  he 
had jo ined  th e  D isse n te rs  expecting  them to  value c iv i l  a s  w ell a s  
r e lig io u s  l ib e r ty ,  and had found a 'g re a te r  degree of in fo rm ation  and 
good sense  w ith  regard  to  c o n s t i tu t io n a l  l ib e r ty ,  and a more zealous 
concern fo r  - i t ' than  in  any o th e rs . Many D isse n te rs  were av e rse  to
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p o l i t ic s ,  bu t i r r a t io n a l ly  so . 'Thus to  censure and oppose th e  re ig n in g  
a d m in is tra tio n  i s  to  be p o l i t ic a l ,  to  su p p o rt and f l a t t e r  them ..not so '. 
I t  was only th o se  w ith  a 're g a rd  to  th e  l ib e r ty  of th e  people, s la v e ry ' 
th a t  were dubbed 'p o l i t i c a l ' . (20)
The P arliam en t ‘ Court so c ie ty  f irm ly  id e n tif ie d  i t s e l f  w ith  th e  
o p p o sitio n  to  th e  governm ent, and r a d ic a l  W estm inster. The d e p o s ito ry  
p r in te d  A spland 's o b itu a ry  sermon fo r  Fox, pub lished  a t  th e  unanimous 
req u es t of h is  congregation . Aspland endowed th e  Whig p o l i t ic ia n  w ith  
a l l  th e  h ig h e s t U n iv e rs a lis t id e a ls . Fox had been
a zealous and s tead y  f r ie n d  to  th e  l i b e r t i e s  and happ iness of th e  
people; h is  a rdour in  th e  sac red  cause of freedom never c a r r ie d  
him a t  the  same tim e, beyond th e  l im its  of m oderation. He was a t  
a t  a l l  tim es th e  advocate, in  th e  sen a te , of ju s t ic e  and hum anity. 
He was in  a l l  occasions th e  s tead y  prom oter o f peace. (21)
The s o c ie ty 's : ,  in t e r e s t  in  ra d ic a l  p o l i t i c s  was ca te red  fo r  in  th e  
R eposito ry  by a m onthly comment on c u r re n t a f f a i r s ,  s im ila r  to  th a t  of 
th e  M iscellany, but now s ty le d  'P o lit ic a l-R e lig io u s  In te l l ig e n c e '.  The 
v ic to ry  a t  T ra fa lg a r  a ffo rd ed  th e  o p p o rtu n ity  of making p o l i t i c a l  
c a p i ta l  out of th e  heigh tened  sense  of n a tio n a l u n ity .
May th e  in h a b ita n ts  of th i s  favoured is la n d  ever d isp la y  th e  
same unanim ity, w hether in  defence of th e i r  l i b e r t i e s  a g a in s t  a. 
venal Parliam ent, an in s id io u s  m in is te r , o r an encroaching  p rin ce , 
or in  opposition  to  an invading foe. (22)
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In A pril 1807 Gogmagog e x p a tia te d  on Lord N elson 's p ie ty , which was 
su p p o rt of th e  c o lo n ia l system , and in  December he a ttack ed  C obbett's  
c r i t ic is m  o f th e  B ible a s  'c an t of vu lg a r in f id e l i ty ',  com paring him 
unfavourably  w ith  Paine.
P a in e 's  design  was manly; th e re  was indeed a g en e ro s ity  in  i t ;  i t  
was a sso c ia te d  ( fa ls e ly  o r no t i t  does no t m a tte r) w ith  th e  idea 
of L iberty ; i t  was th e  o p p o site  le s s  of C h r is t ia n ity  than  of 
popery; i t  was a disavow al of th e  r ig h t  o f p r ie s t s  to  hookwink 
and ty ra n n ise  over mankind. The deism of to r ie s  i s  p i t i f u l  and 
base. (23)
As well a s  th e se  gen era l s ta tem en ts  of r a d ic a l  p o l i t ic a l  p r in c ip le s ,  th e  
R epository  took a s ta n d  on s p e c if ic  s o c ia l  is su e s , commending ex-LCS 
s e c re ta ry  Bone's Vants o f  the People over Samuel W hitbread 's Poor B il l  
which would s tre n g th e n  th e  E s ta b lish e d  Church, and in  education , 
p re fe r in g  th e  L an cas trian  p lan  to  Colquhoun's. Colquhoun's New and 
A ppropriate System  o f  Education fo r  Labouring People was e x c o ria te d  a s  
aim ing to  'p reven t th e  c h ild re n  of th e  poor from being educated in  a 
manner to  e lev a te  th e i r  minds above th e  rank  they  a re  d e s tin e d  to  
f u l f i l  in  so c ie ty '.
Is  i t  no t enough fo r  th e  sm all m in o rity  which c o n s t i tu te s  th e  
g re a t men of th e  e a r th , th a t  they  have reduced th e  m a jo rity  of 
th e  human sp ec ie s  to  c o n s ta n t s e rv itu d e , but they must degrade 
mankind to  th e  s ta t e  of mere m achines? (24)
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From 1808-1818 th e  P o litic o -R e lig io u s  In te llig e n c e  a t ta in e d  a new 
so p h is t ic a tio n  ; a s  Monthly R etro spec t in  th e  ab le  hands o f William 
Prend. Frend (1757-1841) was a Fellow and tu to r  o f Jesus, Cambridge, 
when th e  French Revolution f i l l e d  him w ith  a re so lv e  to  r e p a i r  s o c ia l  
wrongs; C ongra tu la ting  th e  French government on 'th e  most g lo rio u s  and 
g ra n d e s t and I h o p e■ h a p p ie s t event in  human th in g s ' he jo ined  th e
Socie ty  o f F rien d s to  R elig ious L ib erty  and the  Cambridge
C o n s titu tio n a l S ocie ty , and d is tr ib u te d  r a d ic a l  ideas  and l i t e r a tu r e  
throughout th e  country . In 1793 'th e  p e ru sa l o f v a rio u s  popular w r it in g s  
and th e  con v ersa tio n  of those  around me* led  him to  r e f le c t  on th e
s ta t e  of th e  n a tio n , and th e  r e s u l t  was h is  no to rio u s  t r a c t ,  Peace and
Union recommended to  the A ssocia ted  Bodies o f  Republicans and A n ti-  
Republicans. (25)
Peace and Union proposed t r i e n n ia l  p a rliam e n ts , to  include copyholders 
in  th e  su ffra g e , payment fo r  members, and equal e le c to ra l  d i s t r i c t s ;  
education  fo r  p o l i t ic a l  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th e  lower c la s s e s .  On penal 
reform  i t  c a lle d  fo r  th e  a b o litio n  o f th e  game laws and th e  amendment 
of th e  poor law s, p a r t ly  on u t i l i t a r i a n  grounds th a t  th e  poor were 'th e  
in s tru m en ts  of th e  ease , com fort and luxury of th e  r ic h ',  and p a r t ly  on 
th e  n a tu ra l law p r in c ip le  of a s u f f ic ie n t  wage. On a s im ila r  b a s is  i t  
asked fo r  law reform , d ise s ta b lish m e n t o f th e  church, and a b o lit io n  of 
t i th e s ,  and appealed to  th e  government no t to  lo se  th i s  o p p o rtu n ity  of 
re d re s s in g  g rievances  to  p reven t in c re a s in g  d isc o n te n t. (26) The fu ro re  
over th e  t r a c t  was occasioned alm ost e n t i r e ly  by i t s  Appendix, which
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con ta ined  an im passioned d ia t r ib e  a g a in s t th e  war and i t s  e f f e c ts  on 
th e  poor, and argued i t  was none of our b u s in ess  i f  a l l  th e  crowned 
heads of Europe were taken  o ff .
Frend was banished  from Cambridge and came to  London. In 1794 he 
jo ined  th e  LOS and so  began a long f r ie n d s h ip  w ith  P lace. In 1795 he 
pub lished  The S c a rc ity  o f  Bread, a Plan f o r  reducing th e High P rice  o f  
th is  A r tic le  which in s is te d  th e  poor be su b s id ise d  by P arliam en t o r th e  
r ic h , and urged the  low ering of th e  p r ic e  o f n e c e ssa r ie s . P lace found 
him one o f th e  most a c tiv e  in  th e  LCS, and i t  was Frend in  1798 who 
ra is e d  su b sc r ip tio n s  fo r  th e  p r is o n e rs  and th e i r  fa m ilie s . (27) In 1801 
Frend continued h is  a t ta c k  on th e  governm ent's economic p o licy  w ith  The 
Cause and Eemedies o f  the Late and P resen t S c a rc ity  and the High P rice  
o f  P rovision s  which blamed th e  poor summer, middlemen, cu rrency  
d ep rec ia tio n , h igh  war consum ption, ex ten s iv e  loans and in c reased  ta x e s . 
A gricu ltu re  was not keeping pace w ith  m anufacturing.
The invasion  sc a re  of 1804 fo rced  Frend tem p o rarily  to  abandon h is  
a n ti-w a r  s tan ce  to  w rite  P atrio tism , o r  th e  Love o f  our Country to  
appeal fo r  vo lu n teers  fo r  th e  m i l i t ia .  But th e  b a s is  of h is  argum ent 
was th a t  p a tr io tism  depended on s o c ia l  ju s t ic e  and popular governm ent. 
I t  could only be p reserved  by eq u a lity  of law between upper and low er 
c la s s e s ;  equal a d m in is tra tio n  of ju s tic e ; and founding i t  in  th e  low er 
c la s s e s ,  connecting  them to  th e  s t a t e  by frequen t p a rliam en ts . 'Annual 
would perhaps be th e  b e s t ',  and th e  number of v o te rs  must be en la rg ed
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' t i l l  by degrees i t  con ta ined  th e  whole o f th e  n a tio n  a t  a c e r ta in  age*. 
Where th e  people have a sh a re  in  government ’they  a re  a c tiv e , 
in d u s tr io u s , f u l l  o f re so u rces , and ...(u su a lly ) in v in c ib le '.  Where th ey  
a re  no t,
a d u ll in e r t  mass v eg e ta te s  on th e  s o i l ;  th e  being is  born  and
d ie s  incapab le  o f ex e rc is in g  th e  b e s t en erg ies  o f th e  mind, and 
' th e  b e s t fe e lin g s  o f h is  h e a r t . (28)
So Frend brought to  th e  R epository  a profound commitment to  r a d ic a l
id e a ls , and wide experience of cam paigning. He was c lo se  f r ie n d  to  many 
lead ing  r a d ic a ls  in c lu d in g  P lace, B urdett, C oleridge, Lamb, George Dyer, 
Bowring, Crabb Robinson and Blake. His t r a c t s  had gained  him a 
re p u ta tio n  of economic re fo rm er, and he had re c e n tly  pu b lish ed  a 
pam phlet on th e  P resen t S ta te  o f  Banking. F ren d 's  a s s o c ia t io n  w ith  th e  
P arliam en t Court s o c ie ty  brought i t  in to  th e  fo re f ro n t o f m iddle c la s s  
r a d ic a l  p o l i t ic s .
One of F rend 's  main a c t iv i t i e s  in  1807 had been to  promote P au li and 
B urdett a s  independent can d id a te s  fo r  W estm inster in  th e  e le c tio n . The 
e le c tio n s  of 1806 and 1807 in  W estm inster rep re sen ted , in  C o b b e tt's  
op inion, ' th e  f i r s t  s e r io u s  a ttem p ts  a t  dem ocratic e le c to ra l  
o rg a n isa tio n ', dependent no t upon w ealth and co rru p tio n , bu t upon th e  
vo lun tary  e f f o r ts  of a r t i s a n s  and shopkeepers. Frend was p a r t  of th e
com mittee composed o f old LCS members, (Place, R ich te r, Langley, B u ller,
C u rrie r, Lem aitre, Powell, R idley, e tc )  and lo ca l tradesm en, who met
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a f te r  th e  duel between P au li and B urdett to  r a is e  £50 to  g e t B urdett 
e lec te d . (29) One o f F ren d 's  f i r s t  d u tie s  on th e  F epb slto ry  was to  w rite  
an o b itu a ry  fo r  th e  u n fo rtu n a te  P au li, and h is  m a g is te r ia l  account 
n ic e ly  r e f le c t s  th e  s p i r i t  o f r a d ic a l  W estm inster.
Mr P a u li 's  t a le n t s  were m oderate; h is  person  and speech mean and 
un in te r e s t in g  ; never was : man le s s  f i t t e d  by n a tu re  to  be a 
popular le ad e r. Resentment and am bition  were th e  ru lin g  p a ss io n s  
in  h is  bosom. He chanced, however, to  have a good cause, and th i s  
ensured to  him fo r  some tim e, th e  favour o f th e  people.
B urdett, on th e  o th e r hand was
re tu rn ed  in  a trium phan t manner, and accord ing  to  th e  o ld  
independent usage, a t  th e  so le  expense of th e  e le c to rs .  (30)
Another lead ing  W estm inster ra d ic a l  much involved in  th e se  e le c tio n s  
was th e  U n ita rian  ironm onger William S tu rch , a member o f th e  Essex 
S tre e t  church in  th e  S tran d , and re g u la r  c o n tr ib u to r  to  th e  Monthly 
R epository . S tu rch  (71753-1838) was th e  son o f a  G eneral B a p tis t  
m in is te r  who d ed ica ted  h im se lf to  th e  cause o f reform  and s o c ia l  
improvement. R esigning from th e  LCS in  1793, he re jo in ed  in  1796, and 
rem ained fo r  tw e n ty -f iv e  y ea rs  in  th e  van of r a d ic a l  a c t iv i ty .  (31) His 
Âpeleutherus, o r  an E ffo r t to  A tta in  In te llec tu a l Freedom (1799) 
p resen ted  a cogent s ta tem en t o f th e  b e l ie f s  of r a t io n a l  r e l i g io n i s t s .
E x to llin g  FREE ENQUIRY he adopted th e  fa sh io n ab le  d is t in c t io n  between 
s e l f i s h  and benevolent c la s s e s ,  th e  l a t t e r  d ed ica ted  to  the, w elfa re  of
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th e  sp ec ie s , c o n fe rr in g  b e n e f i ts  and d if fu s in g  enjoyment. S tu rch  
a s so c ia te d  th e  e s ta b lis h e d  Church w ith  n o n -p o li t ic a l  D is se n te rs  a s  
enem ies o f tru e  l ib e r ty :
th o se  o f  th e  favoured fa c tio n , by th e i r  dom ineering tem per, and 
th o se  of th e  oppressed  o r to le ra te d  s e c ts  by th e i r  a b je c t o r  
c r in g in g  s e n s ib i l i ty ,  having em inently  c o n trib u ted  to  d e p re ss  th e  
s p i r i t  of freedom, and to  check th e  p ro g re ss  o f human in t e l l e c t .
Apeleutherus a ffirm ed  th e  U n lv e rs a l is t 's  co n fid en t ex p ec ta tio n  o f human 
p ro g re ss  tow ards a more p e rfe c t so c ie ty , th rough education , in fo rm atio n , 
and th e  p r in te d  word.
I t  i s  t h i s  p o te n t engine, (p r in tin g )  which i s  d e s tin ed  to  move 
th e  world; to  communicate th e  a r t s  o f l i f e  and th e  d is c o v e r ie s  
o f sc ien ce  to  a l l  mankind; to  e s ta b l is h  th e  u n iv e rsa l em pire of 
reason ; to  change th e  a sp e c t of human a f f a i r s ;  to  co n v ert th e  
e a r th  in to  p a ra d ise . The powers th a t  be have indeed taken  alarm  
a t  i t s  e f fe c ts ;  and in  more than  one coun try  o f Europe, v io le n t 
e f f o r t s  a re  even now making to  a n n ih ila te  i t s  ex is ten ce , o r to  
confine  i t s  o p era tio n . But no com bination o f p a r t i a l  i n t e r e s t s  
w ill  be ab le to  a r r e s t  i t s  wonder-making p ro g re ss , o r to  
ex tin g u ish  th a t  l ig h t  which i t  has a lre ad y  d iffu sed  over th e  
e a r th . (32)
In P a rt II  o f th e  book, S tu rch  s ta te d  a m oral and s o c ia l  ph ilosophy  
th a t  i s  p la in ly  U t i l i ta r ia n .  .
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The g re a t end o f a l l  our p u rs u its  and a ttach m en ts  ought 
undoubtedly to  be th e  INCREASE OF HAPPINESS, by th e  d if fu s io n  of 
knowledge, th e  g rad u a l improvement of m oral d is c ip lin e , and th e  
consequent sub jugation  of th e  a f fe c t io n s  and p a ss io n s  o f human 
n a tu re  to  th e  le g itim a te  em pire o f reason . (33)
I t  was a ph ilosophy  which he sh ared  w ith  th e  P arliam en t Court so c ie ty . 
I t  took  him and Frend in  January 1809 onto  th e  f i r s t  com m ittee o f th e  
F rien d s o f P arliam en ta ry  Reform, and th a t  fo r  th e  A d v ertis in g  on th e  
Cause o f P arliam en tary  Reform. They o rgan ised  a m eeting o f W estm inster 
e le c to rs  in  March to  draw up re so lu tio n s , and a  reform  d in n e r a t  th e  
Crown and Anchor Tavern in  May of th a t  year.
T his a c t iv i ty  n a tu ra lly  rece iv ed  f u l l  coverage in  th e  R epository , which 
brought i t s  read e rs  m onthly in te ll ig e n c e  o f ra d ic a l  W estm inster. The 
A pril is su e  rep o rte d  B u rd e tt 's  enquiry  in to  c o rru p t p ra c t ic e s ,  and in  
May th e re  was a leng thy  account of reform  a g i ta t io n  and th e  s tr e n g th  
o f popu lar opinion. June brought approving  comments on B u rd e tt 's  speech 
on Curwen’s  b i l l  fo r  reform , condemning th e  'e v ils  o f th e  p re s e n t 
borough mongering system  and th e  ty ran n y  i t  ex e rc ised  over King and 
peop le '. The August e d itio n  rep o rte d  th e  m eetings o f th e  M iddlesex and 
Common Council o f London to  urge reform , w ith  th e i r  'very  g re a t  body o f 
f re e h o ld e rs ',  and th e  December comment supported  th e  C ity  o f London 
censure of the  m in is te rs . Waithman in  p a r t ic u la r  was commended fo r  th e  
'new v igour' in  common h a l l  and council, and fo r  h is  own independence 
and in te g r i ty .  (34)
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On both  s id e s  th e re  i s  evidence o f some a ttem p t to  fo rm ulate  a 
c o n s tru c tiv e  s o c ia l  p o licy . Waithman advocated th e  enclosu re  o f commons 
fo r  sm allh o ld in g s fo r  th e  poor, and le g is la t io n  to  l im it  w orking hours 
fo r  c h i ld re n , and th e  sw eated tra d e s .  (36) The U n ita rian  U n iv e rs a l is ts  
had a lread y  advanced th e i r  p o s it io n  on education , and in  1807 R ichard 
W right; pub lished  ? h is ;  jL etters on C ap ita l Punishm ent which argued th a t  i t  
was 'unnecessary , u se le s s  and in g lo r io u s ',  and th a t  we had no a u th o r i ty  
from th e  law of n a tu re  o r  . C h r is tia n  re v e la tio n  to  pu t to  dea th . The 
b a s is  o f h is  argum ent was a b s tr a c t  p r in c ip le s  of s o c ia l  ju s t ic e ,  bu t 
W right c e r ta in ly  had some understand ing  o f th e  problem s o f th e  poor 
from h is  m issionary  journeys. As e a r ly  a s  1796 he had in s t i tu te d  a 
Wisbech Female F rien d ly  Socie ty  which gave l ib e r a l  r e l i e f  fo r  c h ild  
b i r th  and i l ln e s s ,  m a te rn ity  allow ances, and death  g ra n ts .  (37) The 
campaign to  a b o lish  c a p i ta l  punishm ent was soon to  g a th e r  momentum 
under Shelley , th e  Quaker W illiam A llen, and Robert Owen, who a t t r a c te d  
many U n iv e rs a lis ts  to  th e  co o p era tiv e  movement.
In th e  fo llow ing  y e a rs  up to  th e  end o f th e  war, th e  Monthly R ep o s ito ry  
combined i t s  en e rg e tic  advocacy of reform , w ith  re p o r t  and comment on 
c u rre n t concerns. I t  c r i t i c i s e d  th e  conduct of th e  war, and th e  Duke of 
York a f f a i r ,  th e  n a tio n a l deb t and s t a t e  of th e  cu rren cy . The 
Im prisonm ent of B urdett and Gale Jones in  1810 was of course  dep lo red , 
and th e re  was an e n th u s ia s t ic  account of B u rd e tt 's  re le a se  which had 
been organ ised  by S tu rch . I t  was Frend who went to  fe tc h  him in  th e  
boat. (38) S turch  ch a ired  the  February W estm inster reform  m eeting, and
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spoke a t  th e  May annual Triumph d inner. (39) Even in  1811 and. 1812 
when th e  ra d ic a l  cause met w ith  l i t t l e  su ccess  in  P arliam ent (40),th e  
R epositoi-y  continued to  re p o r t  reform  m eetings and B u rd e tt 's  f ie ry  
speeches, prom oting th e  p e t i t io n  a g a in s t th e  war and th e  C atho lic  B ill ,  
and lo y a lly  defending th e  U n iv e rs a lis t  Daniel Eaton a g a in s t  h is  
p ro secu tio n  and sen tence. (41) In 1813 i t  advocated mercy fo r  th e  
’deluded men', th e  L uddites, supported  th e  peace p e t i t io n ,  th e  P rin c e ss  
o f V ales, and th e  movement to  improve a f f a i r s  in  th e  V est In d ies . (42)
The peace term s brought a  renewed polem ic a g a in s t  war, and concern 
over re in s ta te m e n t o f despo tism  in s te a d  o f  th e  h o ped -fo r l ib e r ty .  The 
Corn B il l  in sp ire d  a firm  s ta n c e  on d e -r e s t r i c t io n ,  on th e  grounds th a t  
th e  r e a l  in te r e s t  o f no one c la s s  in  th e  community i s  to  be 
s a c r if ic e d  to  th e  emolument o f an o th er.
The U n ita rian s  jo ined  in  th e  ad d re ss  o f D issen tin g  M in is te rs  to  th e  
P rince  Regent, u rg ing  th e  government to  ban s la v e ry  and p ro te c t  
P ro te s ta n ts .  Frend a lso  noted th e  debate  on freedom of th e  p re s s  in  
France and urged i t  in  England: 'w ith  us th e re  i s  g re a t room fo r
im provement'. (43)
While Frend promoted ra d ic a l  p o lic ie s  in  th e  R epository , S tu rch  played  
a lead ing  p a r t  in  o rg an is in g  com m ittees, pu b lic  m eetings, and p re s su re  
groups. He jo ined th e  V est London L an cas te rian  A ssocia tion  Committee, 
which was formed to  promote cheap popular education , and was i t s  
chairm an by 1814. (44) The campaign fo r  popu lar education b rought th e
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Parliam en t Court s o c ie ty  c lo s e r  to  James M ill and th e  p h ilo so p h ica l 
r a d ic a ls .  Aspland was a lre ad y  d in in g  w ith  R icardo in  1810. (45) From 
1811-2 Aspland was a c tiv e  in  th e  Committee fo r  th e  P ro tec tio n  of 
R elig ious L ib erty  to  help  rep ea l th e  T est A cts, and in  1813, w ith  th e  
help  o f V id ler and th e  U n ita rian  MP W illiam Sm ith, he gained th e  rep ea l 
o f th e  laws a g a in s t U n ita rian s , th e  T r in ity  B ill. (46) In .1816, th e  
so c ie ty  jo ined  B urdett and Cobbett in  blam ing th e  misgovernment of th e  
o lig a rch y  fo r  th e  popular d i s t r e s s ,  (47) Weekday evening le c tu re s  were 
s e t  up a t  th e  Worship S tr e e t  chapel w ith  ra d ic a l  speak ers  l ik e  V id ler. 
Flower and W right. The a tten d an ce  was good, and sometimes very  la rg e . 
(48)
V id le r 's  p a r t ic ip a tio n  in  th e  le c tu re s  was s h o r t- l iv e d , however, fo r  in  
November 1816 he d ied . According to  h is  f r ie n d  Thomas Teulon, h is  
h e a lth  had been f a i l in g  fo r  some y ea rs , h is  asthm a agg rava ted  by a 
p o s t-c h a ise  acc id en t and ex cessiv e  corpulence. (49) He had succeeded in  
m a in ta in ing  th e  P arliam en t Court so c ie ty  through two major se c e s s io n s , 
and an o th er s e p a ra tio n  in  1808. (50) The M inutes of th e  s o c ie ty  show a 
rem arkable c o n tin u ity  of membership, augmented by new names coming 
forw ard to  th e  com mittee every year. The D ecla ra tion  of th e  T ru s tee s  of 
1825 fo r  th e  South P lace chapel g iv e s  a p re c ise  in d ic a tio n  of th e  
occupations o f th e se  com mittee members. They were ironm onger (2), 
g ro cer, o i l  m erchant, f lo u r fa c to r , woollen d rap e r, d rap e r (2), d ru g g is t ,  
to b a cco n is t, p r in te r ,  m erchant (2), surgeon, do c to r o f m edicine 
(Southwood Sm ith), and gentlem an. V id le r 's  U n ita rian  Fund was th r iv in g ,
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and w ell supported  by U n ita rian  r a d ic a ls .  The chairm an in  1813 was 
Goodbehere, Waithman*s co lleague on th e  common council. (51) R ichard 
W right was covering  th i r t y  to  fo r ty  m iles a day on h is  m iss io n a ry  
to u rs , and claim ing co n v erts  among th e  poor. (52) Under V id le r’s  
le a d e rsh ip  th e  U n ita rian  U n iv e rsa lis ts  had amply f u l f i l le d  th e i r  Id ea l 
o f working tow ards a more p e r fe c t so c ie ty . They were now prom inent 
m iddle c la s s  p h ilo so p h ic  r a d ic a ls .
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CHAPTER SIX 
THE UNITARIAN UNIVERSALISTS UNDER FOX
The p red o m in an tly  r a d ic a l  o u tlo o k  o f th e  P a rlia m e n t C ourt s o c ie ty  was 
e v id e n t in  i t s  ch o ice  o f s u c c e s s o r  to  V id le r .  T hat ch o ice  was W illiam  
Fox, a s e l f - e d u c a te d  bank c le r k  t r a in e d -  a s  an Independent m in is te r ,  
and tu rn e d  U n ita r ia n  in  th e  sch o o l o f P r i e s t l e y  and Belsham. He was 
a l re a d y  renowned f o r  h i s  o p p o s it io n  to  th e  monarchy and th e  House of 
L ords. (1) Fox (1786-1864) had worked w ith  h i s  f a th e r  a s  a weaver f o r  
two o r th r e e  y e a rs , up to  th e  age o f fo u r te e n ,  and i s  s a id  to  have 
h e lp e d  o rg a n is e  th e  Norwich w eavers in to  a b ranch  o f th e  LCS. (2) I t  
seems however t h a t  h i s  p re o c c u p a tio n s  a t  th e  tim e were w ith  h i s  own 
s o c ia l  advancem ent. He saw th e  o p p o r tu n i ty  to  become a bank c l e r k  a s  
a 's t e p  on th e  s o c ia l  l a d d e r ' , m oulding mind, m anners and c h a r a c te r ,  
and e n a b lin g  him to  buy books and re a d  Locke and m a th e m a tic s '. (3)
Looking back a t  t h i s  e a r ly  r a d ic a l  a p p re n t ic e s h ip  from  th e  
p e r s p e c t iv e  o f o ld  age. Fox c la im ed  t h a t  i t  se rv e d  to  mould h i s  
p o l i t i c a l  in c l i n a t io n  away from  Jaco b in ism . He d e s c r ib e d  th e  
'c a n o n i s a t io n ' of th e  w eavers ' le a d e r ,  h i s  f i r s t  f r i e n d  W illiam  
S a in t ,  a s  he was drawn in  trium ph  th ro u g h  th e  town on h i s  r e tu r n  from
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London, saved  from  p ro s e c u tio n  by th e  a c q u i t t a l  of Hardy, Tooke and 
T h e lw a ll.
Yet th e re  were s o p h i s t r i e s  in  th e  f a i t h  o f Jaco b in ism  which th e  
lo g ic a l  mind o f  th e  f u tu r e  m a th em atic ian  was keen enough to  
d e te c t  and th e  p e rc e p tio n  of which s u b je c te d  h i s  c h a r a c te r  to  
th e  c o n f l i c t i n g  in f lu e n c e s  o f p o l i t i c a l  s c e p tic is m . (3)
In  1817, aged t h i r t y ,  Fox was f irm ly  com m itted to  th e  r a t i o n a l  
r e f o r m is t  p h ilo so p h y  o f th e  m iddle c l a s s  r a d ic a l s ;  in v o lv ed  in  th e  
L a n c a s te r ia n  movement, o p p o s itio n  to  th e  Corn Law, and th e  cam paign 
f o r  r e l i g io u s  t o l e r a t i o n .  H is p e rso n a l c re e d , a s  a r t i c u l a t e d  some 
f i f t e e n  y e a rs  l a t e r ,  in t e g r a te d  u n iv e rs a l is m  w ith  a su b lim a te d  
u t i l i t a r i a n i s m .  I t  com prised  th r e e  p r in c ip le s .  F i r s t  was th e  
p r in c ip le  o f  C h r is t i a n  m o ra l i ty  which was ' u t i l i t y  in  i t s  b e s t  and 
p u re s t  , i t s  b ro a d e s t and h ig h e s t  s e n s e ' . T h is  was in c u lc a te d  by 
C h r is t  when he commanded us to  lo v e  one a n o th e r  and to  do a s  we would 
be done by. Next was th e  e d u c a tio n  o f th e  human ra c e , and a g a in  
C h r is t  was th e  most e f f i c i e n t  i n s t r u c to r .  And above a l l  th e r e  was th e  
g lo r io u s  d o c t r in e  o f m an 's f u t u r i t y ,  w ith  th e  prom ise o f e a r t h 's  
im provem ent, in d iv id u a l  r e v iv a l ,  and u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n . (4)
F o x 's  b e l i e f s  acco rded  w ell w ith  th e  U n iv e r s a l i s t s '  id e a l is m  and  
m oral en thusiasm , t h e i r  c ru sa d e  f o r  m oral r e g e n e ra tio n ,  f r e e  e n q u iry , 
and u n iv e rs a l  e d u c a tio n . The P a r lia m e n t C ourt s o c ie ty  c o n s id e re d  him 
em in en tly  q u a l i f i e d  to  'p rom ote  th e  g r e a t  cause  o f t r u t h  and 
r ig h t e o u s n e s s ' . (5) But som eth ing  o f t h a t  Ja c o b in  a p p re n t ic e s h ip
rem ained  in  F o x 's  p o l i t i c a l  o u tlo o k , a l e v e l l i n g  tend en cy  which found
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l i t t l e  sym pathy am ongst th e  more c o n s e rv a t iv e  members o f h i s  
c o n g re g a tio n . He i n s i s t e d  on b e in g  in tro d u c e d  to  h i s  new f lo c k  a s  a 
p re a c h in g  b ro th e r ,  n o t a s  a m in is te r .  (6) Under Fox th e  U n ita r ia n  
U n iv e r s a l i s t s  moved s t e a d i l y  to  th e  l e f t  o f th e  ' b o u rg e o is -  R ad ica l 
sp ec tru m ' . (7)
T h is  change in  d i r e c t i o n  was no t im m ed ia te ly  a p p a re n t. The good 
h a rv e s t  o f 1817 b ro u g h t a r e l a x a t io n  o f th e  p o s t-w a r te n s io n ,  and th e  
a b o l i t i o n  o f income ta x  in  1816 removed a  m ajor tradesm an  g r ie v a n c e . 
There was v e ry  l i t t l e  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  in  1818, a p a r t  from  some 
s e r io u s  s t r i k e s  provoked by th e  s t a t e  o f t r a d e .  The M onthly 
R e p o s ito ry  co n tin u e d  i t s  c r i t i c i s m  o f th e  governm ent, d e f in in g  th e  
House o f Commons a s  th e  power o f th e  Crown, peo p le  and o lig a rc h y , in
th e  c u r io u s  p ro p o r t io n s  3 0 :4 0 :1 1 0 . T here was a  sh a rp  in d ic tm e n t o f
th e  S uspension  of Habeas Corpus A ct, w hich had j u s t  e x p ire d , and an 
a t t a c k  on th e  game law s w ith  t h e i r  savage p e n a l t i e s .  :
P enal re fo rm  was v e ry  much W rig h t 's  p ro v in c e , and th e  a r t i c l e
re p e a te d  many o f h i s  argum ents from  f e t t e r s  on C a p ita l Punishm ents o f 
1807, p u b lish e d  under th e  name o f B e c c a ria  A ng licus: q u e s t io n in g  th e  
p r o p r ie ty  o f a law 'made to  p re s e rv e  f o r  one c l a s s  o f th e  community 
th e  e x c lu s iv e  r i g h t  to  c e r t a i n  a n im a ls ' . Acknowledgement was made to  
Bentham w ith  an e x t r a c t  from  h i s  P r in c ip le s  o f  M orals and L e g is la t io n  
on pen a l law s, bu t th e  p h i lo s o p h ic a l  b a s i s  o f W rig h t 's  argum ent was 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  H is p o s i t io n  was founded in  a  n o tio n  o f
s o c ia l  j u s t i c e ,  w h ils t  t h a t  o f Bentham and R om illy  was b ased  on th e
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c o n s e q u e n t i a l i s t  p r i n c i p l e  t h a t  i t  was th e  c e r t a i n t y ,  r a t h e r  th a n  th e  
s e v e r i t y  o f  punishment t h a t  made i t  e f f i c a c i o u s .
The U n i v e r s a l i s t s  ad v o ca ted  U t i l i t a r i a n  p o l i c i e s  on a moral b a s i s  o f  
C h r i s t i a n  b ro th e rh o o d  and e q u a l i t y .  W right c la im ed  t h a t  c a p i t a l  
punishment had no a u t h o r i t y  from e i t h e r  th e  laws o f  n a tu re  o r  
r e v e l a t i o n ,  c i t i n g  ev id en ce  from th e  g o s p e ls .  C h r i s t  had a b o l i s h e d  
c a p i t a l  punishment when he r e j e c t e d  th e  Mosaic fo rm ula  of an eye f o r  
an eye; he e x h o r te d  us  t o  love  our enem ies. (8) W r ig h t 's
c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  R e p o s i to r y  were becoming more in f r e q u e n t ,  
however, a s  h i s  m iss io n a ry  jo u rn e y s  to o k  him away from London most o f  
th e  t im e. I t  was Fox who now dom inated  th e  jo u r n a l .
In  1818 Fox took  over  th e  p o l i t i c a l  column from Frend, and i t
i n c r e a s in g ly  r e f l e c t e d  h i s  more r a d i c a l  s ta n c e .  Frend became l e s s  
in v o lv ed  in  p o l i t i c s  a f t e r  th e  Spa F i e l d s  a f f a i r .  He removed in  1820 
t o  S toke Newington to  c o n c e n t r a t e  on w orkers '  e d u c a t io n ,  o r g a n is in g  
th e  Mechanics I n s t i t u t e  in  Bloomsbury w ith  B irkbeck. But a s  l a t e  a s  
1830 he was working on a system  of decim al co inage ,  and o rg a n i s in g  a 
c o o p e ra t iv e  s t o r e  in  H as tin g s ;  in  1832, aged 74, he a d d re s s e d  a 
Reform m eeting. (9)
The U n i ta r i a n  U n i v e r s a l i s t s '  involvem ent i n  W estm inster p o l i t i c s  was
very  much on th e  s id e  of th e  m odera tes  in  th e  deep d i v i s i o n s  t h a t
were now d eve lop ing  amongst London r a d i c a l s .  In th e  1818 e l e c t i o n  
S tu rc h  was ag a in  a c t i v e  on th e  W estm inster com mittee, b u t  th e  
committee was becoming in c r e a s in g ly  d i s t a n c e d  from th e  t a v e r n  w orld.
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and th e  new g e n e r a t io n  of r a d i c a l  a g i t a t o r s ,  Hunt, C a r l i l e ,  Sherwin 
and Dolby. In  th e  1819 b y - e l e c t i o n  S tu rc h  vo ted  f o r  George Lamb, th e  
Whig, no t th e  r a d i c a l  c a n d id a te  JC Hobhouse. The W estm inster 
committee su p p o r ted  B u rd e t t  in  h i s  campaign f o r  a  s u f f r a g e  based  on 
th o s e  who p a id  d i r e c t  t a x e s ,  and th e  U n i ta r i a n  U n i v e r s a l i s t s  had 
a lw ays a rgued  t h a t  . th e  working c l a s s e s  be ed u ca ted  to  p o l i t i c a l  
r e s p o n s i b i l i t y .  (10)
But o u ts id e  W estm inster th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  became 
in c r e a s in g ly  i d e n t i f i e d  w ith  advanced r a d i c a l  id e a s .  I t s  r o l e  in  th e  
re fo rm  movement had always c e n t r e d  on p u b l i c  d eb a te  of c o n t r o v e r s i a l  
i s s u e s  in  th e  R e p o s i to ry  and th r o u g h '  p u b l i c a t i o n s .  The even ing  
l e c t u r e s  on s o c i a l  problem s i n s t i t u t e d  by V id le r  c o n t in u e d  to  
f l o u r i s h .  They fo cu sed  on c u r r e n t  r a d i c a l  p re o c c u p a t io n s  l i k e  Church 
and S ta t e ,  War, P h i la n th ro p y ,  P o p u la t io n ,  and Human P e r f e c t i b i l i t y .  
(11) F o x 's  1818 l e c t u r e s  were p u b l i s h e d  in  th e  fo l lo w in g  y e a r  a s  
S u b je c t s  Connected w ith  the  Corruption, R ev iva l and Future In flu en ce  
o f  Genuine C h r i s t ia n i t y .  T h e i r  p o p u l a r i t y  seems t o  have r e s o lv e d  th e  
s o c i e t y ' s  m isg iv in g s  over th e  r a d i c a l i s m  of t h e i r  new m i n i s t e r .  In  
March 1819 th e  committee d e c la r e d  i t s e l f
f u l l y  im pressed  w ith  th e  t r u t h  of th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  i t  i s  t o  
co n t ro v e rsy  conducted  on C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  we must look  a s  
th e  c h i e f  means o f  r e a l i s i n g  th e  r e fo rm a t io n  o f  C h r i s t i a n i t y  
which must p recede  any g r e a t  improvement in  th e  s t a t e  of th e  
world.
I t  r a i s e d  h i s  s a l a r y  to  £250. (12)
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At th e  same tim e, A sp la n d 's  Non-Con Club, founded in  1817 to  ' promote 
th e  g r e a t  p r i n c i p l e s  o f  T ru th  and L ib e r ty '  was becoming a c e n t r e  f o r  
r a d i c a l  i n t e l l e c t u a l s ,  and an e x t r a - p a r l i a m e n t a r y  p r e s s u re  group w ith  
im p o rtan t  c o n t a c t s  w i th in  th e  House o f  Commons. (13) As w ell a s  th e  
more obv ious Non-Con programme o f c i v i l  r i g h t s  f o r  d i s s e n t e r s ,  th e  
Club d is c u s s e d  d an g e ro u s ly  J a c o b in  p ro p o s a ls  l i k e  R ichard  T a y l o r ' s  
paper ,  ' In q u iry  i n t o  P r iv a t e  P ro p e r ty '  which argued  t h a t  th e  s p i r i t  
o f C h r i s t i a n i t y  was d i r e c t l y  opposed t o  th e  acqu irem ent of p e r s o n a l  
r i c h e s ,  a system  o f  p r i v a t e  p ro p e r ty .  The R e p o s i to ry  o f  1821 
d i s p la y e d  a s i m i l a r  s o c i a l i s t  v e in  w ith  an a r t i c l e  on th e  community 
o f  goods in  th e  p r im i t i v e  church . (14) As r a d i c a l  a c t i v i t y  i n t e n s i f i e d  
in  th e  p o s t-w ar  y e a r s ,  th e  P a r l ia m e n t  'Court l e a d e r s  developed  th e  
p o l i t i c a l  dim ension of U n iv e rsa l ism  to  r e f l e c t  contem porary  p o l i t i c a l  
id e a s .
By '1819 Fox had assumed th e  l e a d e r s h ip  o f  th e  U n i t a r i a n  re fo rm e rs .  He 
had soon a c q u i re d  a r e p u t a t i o n  f o r  e loquence  and powers o f  o r a to r y ,  
compared by C a r ly le  t o  opening a window th ro u g h  London f a r  i n t o  th e  
b lu e  sky. (15) The s o c i e t y ' s  c h i e f  conce rn  t h a t  y e a r  was w ith  
defen d in g  C a r l i l e  in  h i s  p ro s e c u t io n  f o r  s e l l i n g  th e  Age o f  Reason. 
The R e p o s i to ry  made an im passioned  de fen ce  of freedom of th e  p r e s s ,  
which was developed  by Fox in  D u tie s  o f  C h r is t ia n s  Towards D e i s t s  
i n t o  an a f f i r m a t i o n  of  c i v i l  r i g h t s .
He accused  o rthodox r e l i g i o n i s t s  of s u p p re s s in g  f r e e  speech  and th e  
use  o f  reason .  D e is ts ,  he argued , had done s e r v i c e  to  th e  cau se  o f  
human improvement. T h e ir  p ro s e c u t io n  was a 'b r e a c h  of th e  g r e a t
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p r i n c i p l e s  o f  im p a r t i a l  J u s t i c e  and equa l r i g h t s  which a r e  th e  
fo u n d a t io n  o f  c i v i l  s o c i e t y ’ , an  ’ in v a s io n  o f  th e  s o c i a l  c o n t r a c t ' ,  
an 'u s u r p a t i o n  of power by th e  m a jo r i ty  over a m in o r i ty ,  o n ly  t o  be 
v in d i c a te d  by th e  assum ption  t h a t  power i s  r i g h t ' . (16) E q u a l i t y  and
s o c i a l  j u s t i c e  were U n i v e r s a l i s t  p r i n c i p l e s ,  bu t th e  em phasis  h e re  i s  
on th e  e t h i c a l  and p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  th e s e  i d e a l s ,  n o t  th e  
C h r i s t i a n .  I t  was a t r e n d  t h a t  was t o  i n t e n s i f y  in  coming y e a r s .
There i s  no ev idence  t o  connec t th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  w ith  th e  
a g i t a t i o n  by C ity  r a d i c a l s  fo l lo w in g  P e te r lo o ,  in  which t h e i r  
e r s tw h i l e  c o r e l i g i o n i s t s ,  th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  p la y ed  a 
prom inent r o l e .  But in  1820 th e  a f f a i r  of th e  Q ueen 's  d iv o rc e  
te m p o ra r i ly  u n i te d  a l l  sh ad es  of r a d i c a l s  in  o p p o s i t io n  t o  King and 
government, i n i t i a t i n g  and o r c h e s t r a t i n g  an u n p receden ted  p u b l i c  
u p ro a r .  Fox a t te n d e d  th e  M iddlesex f r e e h o l d e r s  m eeting in  December, 
and th e  spy  John Shegog s in g le d  him ou t a s  one o f  th e  le a d in g  
a c t i v i s t s .
The le a d in g  c h a r a c t e r s  who de lude  th e  uninform ed and seduce  th e  
lower o rd e r s  i n t o  d i s a f f e c t i o n  and p o l i t i c a l  d i v i s i o n  and 
d i s c o n te n t  a r e  U n i ta r i a n s ,  D e is t s  and F re e th in k e r s .  M essrs 
Thompson, C oats, Fearon, S tev en s  and Mason a r e  p u b l ic k  s p e a k e r s  
a t  th e  F re e th in k in g  Chapel in  Jew in S t r e e t ,  and M essrs Fox, 
Aspland, and F ellow s a r e  U n i ta r i a n  P re a c h e rs  and th o s e  a r e  th e  
most a c t i v e  a g e n ts  under Alderman Wood, Mr Hume, S i r  Robert 
Wilson, Barber, Beaumont, S i r  G erard  Noel, D octor Par, R ice , Mr 
Fellow es. (17)
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Fox had b rough t th e  b o u rg e o is  r a d i c a l  wing o f  th e  P a r l ia m e n t  Court 
U n i v e r s a l i s t s  i n t o  th e  same p o l i t i c a l  p o s i t i o n  a s  t h e i r  Spencean 
s o c i a l i s t  c o l le a g u e s .
The heady e x p e r ie n c e  o f  p re a c h in g  to  huge crowds seems to  have 
induced  i n  Fox an image o f  h i n s e l f  a s  t r i b u n e  of th e  peo p le .  H is 
f u n e r a l  sermon f o r  Queen C a ro l in e  o f  August 1821 gave q u a l i f i e d  
app rova l t o  th e  i n s t i t u t i o n  of  monarchy, in  so  f a r  a s  i t  was th e  form 
o f  government ' most ad ap ted  t o  p ro v id e  f o r  th e  s e c u r i t y ,  th e  
p r o s p e r i t y ,  th e  freedom, th e  m ora ls  o f  th e  p e o p le ' .  The lo g i c  of 
s u p p o r t in g  th e  Queen i n h i b i t e d  w ho lesa le  condemnation o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n .  But u n f o r tu n a t e ly  t h e r e  were 'd r e a d f u l  o b s t a c l e s  i n  th e  
moral p a th  o f  th e  h ig h -b o rn ,  which i t  must r e q u i r e  e x t r a o r d in a r y  
s t r e n g t h  o f  mind, o r  e x t r a o r d in a r y  g ra c e  from heaven t o  en ab le  them 
t o  o v e r l e a p ' .
The peop le ,  on th e  o th e r  hand, were r a r e l y  wrong, never d e l i b e r a t e l y  
c r u e l  o r  u n ju s t .  In  th e  l a s t  few months, m u l t i tu d e s  had assem bled  
w ithou t o u tra g e ,  f i r e d  by sympathy f o r  th e  in n o c en t and o p p ressed ,  
honourab le ,  d i s i n t e r e s t e d  and generous . ' The peop le  a lone  can pour 
f o r t h  such  a s w e l l in g  t i d e  o f  nob le  f e e l i n g ' . (18) I t  was an argument
f o r  p o p u la r  s o v e re ig n ty  based  on th e  moral s u p e r i o r i t y  of th e  p eo p le ,  
a p p e a l in g  to  th e  c u r r e n t  r e v u l s io n  a t  th e  p e r s o n a l i t y  and b eh av io u r  
of th e  King. F o x 's  c o n g re g a t io n  s h a red  h i s  o u tra g e  a t  th e  t r e a tm e n t  
of th e  Queen, and wanted th e  p u l p i t  d raped  in  b la ck .  Aspland w rote to  
h i s  w ife t h a t  'n o  man ought to  speak  of th e  even t in  language l e s s  
than  t r e a s o n ' . (19)
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F o x 's  dem ocra tic  sym path ies  and a n t i - a r i s t o c r a t i c  b ia s  found a 
s u i t a b l e  v e h ic le  in  th e  r a d i c a l  W estminster  j?evieK which s t a r t e d  
p u b l i c a t i o n  in  Jan u a ry  1824, e d i t e d  by John Bowring (1792-1372), a 
member of th e  P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y .  Fox p rov ided  th e  f i r s t  
le a d in g  a r t i c l e ,  an e lo q u e n t  endorsem ent o f  th e  s o v e re ig n ty  o f  th e  
peo p le ,  t h i n l y : d i s g u i s e d  a s  a- rev iew  o f  James S hergo ld  B oone 's  poem, 
Man and Things In 1823. There a r e  obv ious a f f i n i t i e s  w ith  th e  views 
o f  Bentham, who f in a n c e d  th e  J o u rn a l ,  and James M ill who c o n t r i b u t e d  
a fo rm id ab le  a t t a c k  on Whig p a r ty  and p o l i c y  t o  th e  same e d i t i o n ,  b u t  
t h e r e  i s  a l s o  a commitment t o  Owen and c o o p e ra t io n .  I t  was t h i s  
em phasis on m a te r ia l  improvement, a s  w ell a s  t h e i r  e g a l i t a r i a n  se n se  
o f  human b ro therhood , t h a t  d is t in g u is h e d *  th e  U n i v e r s a l i s t  r e fo rm e rs  
from more c o n s e rv a t iv e  l i b e r a l s  l i k e  th e  Clapham s e c t .  The 
E v a n g e l ic a ls  campaigned f o r  many p ro g re s s iv e  measures l i k e  pena l  
re fo rm  and f a c t o r y  r e g u la t i o n ,  b u t  t h e i r  p r im ary  aim was ' r e f o r m a t io n  
of ^m anners ', and th e y  rem ained e s s e n t i a l l y  p a t e r n a l i s t i c  and rem ote 
from th e  peop le .  (20)
The p r o s p e r i t y  of th e  e a r l y  tw e n t ie s ,  w ith  th e  l i b e r a l i s a t i o n  o f  
t r a d e ,  and P e e l ' s  p rag m a tic  a d m in i s t r a t i v e  re fo rm s, had ta k e n  th e  
urgency ou t of th e  re fo rm  movement, b u t  Fox w rote a s  though  an 
e x te n s io n  of  th e  f r a n c h i s e  was b o th  i n e v i t a b l e  and imminent. ' I t  
cou ld  not be expec ted  t h a t  p o l i t i c a l  power shou ld  rem ain  th e  
e x c lu s iv e  and u n d isp u te d  p o s se s s io n  o f  th e  few, a f t e r  th e  many had 
once begun to  f e e l ,  and make f e l t ,  t h e i r  im p o r ta n c e '.  Once a g a in  th e  
argument used i s  a moral one. Fox saw th e  world a s  d iv id in g  i n t o  two 
c l a s s e s ,  th e  o p p re s s o r s  and th e  op p ressed ,  th e  combined power of
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r u l e r s  m a rsh a l le d  a g a i n s t  th e  combined i n t e l l i g e n c e  of s u b j e c t s .  But 
e d u c a t io n  had wrought a g r e a t  improvement in  th e  i n t e l l e c t u a l  
im portance of th e  working c l a s s e s .  'No so o n er  were th e  poor t a u g h t  t o  
re a d ,  th a n  somehow o r  o th e r ,  th e y  to o k  to  r e a d in g  C ob b e tt '  , who was 
j u s t i f i e d  in  h i s  b o a s t  of ' t h e  g r e a t  e n l ig h te n e d  peop le  o f  E n g lan d '.  
The i n t e l l i g e n c e  th u s  c r e a t e d  must e r e  long  o b ta in  an e x te n s io n  o f  
th e  f r a n c h i s e .  M ean w h ile ,so c ia l  a rrangem en ts  would be m odif ied  under 
Owen's c o o p e ra t iv e  p r i n c i p l e .  'We l i v e  under a new d y n as ty  i n  
l i t e r a t u r e ;  th e  s o v e re ig n ty  o f  th e  peop le  h as  succeeded  to  th e
o l ig a r c h y  o f  l e a r n i n g  A ll our p o e t s  w r i te  f o r  th e  p e o p l e ' .  Fox
ended w ith  a l e c t u r e  t o  Canning on th e  s t a t e  o f  th e  p a r t i e s ,  ^ th e  
c o n f l i c t s  of p r i n c i p l e ,  recommending the*governm ent to  ta k e  th e  cause  
o f  freedom ou t o f  th e  hands of p o l i t i c a l  e n t h u s i a s t s ,  h a r e - b r a in e d  
s p e c u la to r s ,  s o l d i e r s  o f  f o r tu n e ,  a m b it io u s  r e b e l s ,  hungry, 
d e s p e ra te ,  u n p r in c ip le d  a d v e n tu re r s ,  and pu t i t  i n  th e  hands o f  th s .  
p e o p le . (21)
F o x 's  e g a l i t a r i a n  humanism was b a lan ced  in  th e  P a r l ia m e n t  Court 
s o c i e t y  by th e  e q u a l ly  r a d i c a l  bu t more e x p l i c i t l y  r e l i g i o u s  view o f 
R ichard  W right. Where Fox argued  f o r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  re fo rm  on 
e t h i c a l  grounds, Wright made i t  th e  l o g i c a l  c o r o l l a r y  o f  h i s  
C h r i s t i a n  f a i t h .  His C h r i s t i a n i t y  C o n s is te n t  with the Love o f  L i b e r t y  
and the A sse r t io n  o f  C iv i l  R ig h ts  o f  1825 a s s e r t e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  
in  i t s e l f  was c a l c u l a t e d  to  promote and se c u re  th e  c i v i l  r i g h t s  and 
l i b e r t i e s  of th e  Human Race, and t h a t  i t  was th e  du ty  of C h r i s t i a n s  
to  d i f f u s e  e q u i t a b le ,  l i b e r a l  and b en ev o len t  p r i n c i p l e s .  These would 
le ad
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th o se  who a r e  imbued w ith  i t s  genu ine  s p i r i t ,  from a r e g a rd  f o r  
j u s t i c e  and th e  good of t h e i r  f e l l o w  c r e a t u r e s ,  by f i r m  and 
p e ac eab le ,  z e a lo u s  and law fu l means, t o  do a l l  in  t h e i r  power 
e s p e c i a l l y  by communicating r i g h t  views and p r i n c i p l e s ,  t o  
e f f e c t  th e  r e fo rm a t io n  of c i v i l  and p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n s  and 
ab u ses ,  t o  promote th e  improvement o f  human laws and 
i n s t i t u t i o n s ,  and th e  r ig h t e o u s  a d m in i s t r a t i o n  of human 
a f f a i r s .
C h r i s t i a n i t y  demanded d em o cra tic  p a r t i c i p a t i o n  in  c i v i l  a f f a i r s ,  and 
was e s s e n t i a l l y  i n c o n s i s t e n t  w ith  a r i s t o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  God made 
o f  one b lood  a l l  n a t io n s  i n  one equa l b ro the rhood . ’The g ospe l  
l e v e l s  a l l  th e  proud d i s t i n c t i o n s  which w ea lth ,  o r  power, o r  
am b ition .  . have e r e c t e d ' ,  which have le d  to  th e  'h au g h ty  few' c la im in g  
' e x c l u s i v e  r i g h t s  and p r i v i l e g e s ' .  Man had t r u e  d ig n i ty ,  a s  a 
r a t i o n a l  moral be ing , made f o r  im m o r ta l i ty ,  t o  fo l lo w  th e  d i c t a t e s  of 
rea so n ,  and ' a c t  ou t th e  p a r t  of a f r e e - b o r n  son of God'. (22)
I t  was o f  co u rse  th e  Monthly R e p o s i to ry  which s p e l l e d  ou t th e  
p r a c t i c a l  d e t a i l s  of th e  U n i v e r s a l i s t  re fo rm  programme. E d u ca t io n  was 
th e  major agen t of human improvement, and s e x u a l  e q u a l i t y  was an 
i n e v i t a b l e  c o r o l l a r y  o f  t h e i r  v i s io n  o f  human d ig n i ty .  There had 
a l r e a d y  been a f a v o u ra b le  rev iew  of John M o r e l l ' s  Reason f o r  the  
C la s s ic a l  Education o f  both s e x e s  of  1815. In 1823 th e  R e p o s i to r y  
p u b l i sh e d  H a r r i e t  H a r t i n e a u 's  p le a  f o r  women's e d u c a t io n  t o  in c lu d e
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h i s t o r y ,  n a t u r a l  p h ilo so p h y , and languages ,  to  en ab le  a woman to  
'c l a i m  h e r  p r i v i l e g e s  a s  an I n t e l l e c t u a l  b e i n g ' .  (23) Aspland. was 
prom inent in  th e  o p p o s i t io n  to  Brougham's E duca tion  B i l l  o f  1820-1, 
when th e  D is se n t in g  p r e s s u re  g roups were p a r t l y  r e s p o n s ib le  f o r  h i s  
d ropp ing  i t ,  and he and h i s  a s s o c i a t e s  were a c t i v e  in  e s t a b l i s h i n g  
th e  n o n - s e c ta r i a n  London U n iv e r s i ty .  (24) Aspland drew up r e s o l u t i o n s  
f o r  penal reform , and th e  1821 R e p o s i to ry  u rged  t h a t  i t  be i n s p i r e d  
by p re v e n t io n ,  no t revenge , t h a t  t h e r e  sh o u ld  be d i f f e r e n t i a t i o n  
between c r im es ,  and t h a t  c a p i t a l  o f f e n c e s  were u n reaso n ab le  -  a l l  
good Bentham ite p r i n c i p l e s .  (25) But t h e r e  was no s l a v i s h  
d i s c i p l e s h i p  of Bentham. In  1817 an a t t a c ^ o n  M althus by Thomas Noon 
T a l fo u rd  had been p u b l ish e d .  (26) Owenite id e a s  were promoted in  
1317, 1821, and 1823. (27)
In 1826 S tu rc h  p r e s e n te d  an a n a l y s i s  o f  I r i s h  g r ie v a n c e s ,  t h e i r  cau se  
and rem edies ,  from h i s  f i r s t  hand knowledge o f  th e  c o u n t ry  g a in e d  in  
h i s  c a p a c i ty  a s  s e n io r  o f f i c i a l  of th e  Fishmongers Company, w ith  
c o n s id e ra b le  e s t a t e s  in  U ls t e r .  His rem ed ies  were t o  l e t  th e  la n d  in  
sm all  h o ld in g s ,  to  p ro v id e  C a th o l ic  em an c ip a tio n  and u n iv e r s a l  non- 
s e c t a r i a n  e d u c a t io n  f o r  th e  poor, in  E n g l ish ,  and to  c o n s o l i d a t e  th e  
e x e c u t iv e  w ith  t h a t  in  England, re fo rm in g  th e  revenue laws, r e v i s i n g  
th e  system  of i n t e r n a l  government, removing o p p re s s io n s  and 
e s t a b l i s h i n g  freedom of t r a d e  between th e  two c o u n t r i e s .  (28) I t  was 
a p r e s c r i p t i o n  grounded in  U t i l i t a r i a n  l i b e r a l i s m ,  bu t a t  th e  same 
time d e r iv e d  from U n i v e r s a l i s t  I d e a l s  of human improvement.
By th e  1820s th e n ,  th e  U n iv e r s a l i s t  U n i t a r i a n s  were n o t  s im ply  
re s p o n s iv e  to  f a s h io n a b le  r a d i c a l  id e a s .  They were a c t u a l l y  
i n i t i a t i n g  them, I d e n t i f y i n g  problems, s u g g e s t in g  s o l u t i o n s ,  h e lp in g  
to  form th e  main s t r a n d s  o f  r a d i c a l  o p in io n  o f  th e  1830s and 1840s. 
And th e  i n s p i r a t i o n  f o r  th o s e  id e a s  was t h e i r  r a t i o n a l  C h r i s t i a n i t y ,  
t h e i r  em otiona l im petus t h e i r  b e l i e f  in  th e  n e c e s s i t y  o f  u n iv e r s a l  
s a l v a t i o n  in  t h i s  world and th e  next. The move in  1824 t o  a  newly 
b u i l t  church  in  South P la c e ,  F insbury , made th e  P a r l i a m e n t  Court 
s o c i e t y  th e  c e n t r e  o f  l i b e r a l  r e l i g i o n  and i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .  I t  
was now a c a r r i a g e  c o n g re g a t io n  who p a id  one s h i l l i n g  e n t ra n c e  f e e  i f  
i t  had no r e n te d  s e a t .  The s e c r e t  of i t s  a t t r a c t i o n  f o r  l i b e r a l  
i n t e l l e c t u a l s  p ro b ab ly  la y  in  j u s t  th o se  q u a l i t i e s  which a p p e a le d  t o  
John S t u a r t  K i l l ;  th e  com bina tion  of r a d i c a l  p o l i t i c s  and in t e n s e  
c u l t i v a t i o n  o f  f e e l in g .  (29)
K i l l  was in t ro d u c e d  to  H a r r i e t  Taylor by Fox, and a s  th e  D is s e n te r s  
grew more r a d i c a l ,  and th e  R a d ic a ls  more e a r n e s t  and e v a n g e l i c a l ,  th e  
two men grew e v e r  c l o s e r ,  (30) K i l l  p r o f e s s e d  to  have no b e l i e f  in  
God, b u t  he wrote in  h i s  Autobiography  of  a  tim e app ro ach in g  when a l l  
p e rso n s  w ith  any se n se  o f  moral good and e v i l  would c ea se  t o  i d e n t i f y  
th e  dogmas o f  th e  o r thodox  church  w ith  t r u e  C h r i s t i a n i t y .  H is  f a t h e r  
had been a v e rse  t o  r e l i g i o n  a s  th e  enemy of m o ra l i ty ,  i t s  
c r e e d s ,c e re m o n ie s  unconnec ted  w ith  human good. 'T h in k  (he used  to  
say) o f  a b e ing  who would make a H e l l ' ;  one who would c r e a t e  th e  
human ra c e  w ith  th e  i n t e n t i o n  of a s s ig n in g  th e  m a jo r i ty  t o  h o r r i b l e  
and e v e r l a s t i n g  to rm en t.  (31) The U n i v e r s a l i s t s  p r e s e n te d  an e t h i c a l
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C h r i s t i a n i t y  f o r  th o se  who s h a re d  James K i l l ' s  r e v u l s i o n  a t  a  God 
who makes H e ll .
C e r t a in ly  many of th e  le a d in g  P h i lo s o p h ic a l  R a d ic a ls  were a t t r a c t e d  
to  th e  U n i v e r s a l i s t  U n i ta r i a n s .  The U t i l i t a r i a n  c o n n e c t io n  was 
s t r e n g th e n e d  th ro u g h  John Bowring, f r i e n d  and a d v i s e r  to  Bentham, who 
e d i t e d  th e  W estm inster Review  and l a t e r  became a r a d i c a l  ItP and 
founder  of th e  A nti-C orn  Law League w ith  Cobden. P e te r  A lf red  T ay lo r ,  
o f  th e  o ld  U n i ta r i a n  C o u r ta u ld  fam ily ,  (1819-1891), was a dev o ted  
member of th e  s o c i e t y .  He was a warm advoca te  of th e  cause  of 
n a t io n a l  s e c u la r  e d u c a t io n  and f re e d o m .^ o f  th e  p r e s s ,  opposed 
government ex tra v ag an ce  a n d ; s o c i a l  i n e q u a l i t i e s ,  and became a r a d i c a l  
KP and c h i e f  exponent o f  th e  M anchester s ch o o l .  Southwood Smith, 
(1788-1861) f i g u r e s  on th e  deeds a s  t r u s t e e  o f  South P la c e .  A 
U n i ta r i a n  th e o lo g ia n  and p h y s ic ia n ,  he a d d re s se d  a t y p i c a l  
U n i v e r s a l i s t  energy  and im a g in a t io n  to  th e  t r a n s f o r m a t io n  of B r i t i s h  
a d m in i s t r a t io n ,  and w ith  Chadwick was r e s p o n s ib le  f o r  th e  p r a c t i c a l  
amendments t o  th e  E v a n g e l ic a l s '  F actory . Act o f  1833. H a r r i e t  
K ar t in e au  was a le a d in g  exponent o f  th e  new p o l i t i c a l  economy, a s  
w ell  a s  id e a s  on e d u c a t io n  and women's r i g h t s ,  and her I l l u s t r a t i o n s  
o f  P o l i t i c a l  Economy p o p u la r i s e d  a s i m p l i f i e d  form o f th e  new 
economic o rthodoxy f o r  c h i ld r e n  and th e  working c l a s s e s .  (32)
The membership of th e  South P lace  s o c i e t y  ex tended  to  n o ta b le  
r e f o r m i s t s ,  f r e e t h i n k e r s  and l i t e r a r y  f i g u r e s  o u ts id e  the .  Bentham ite  
c i r c l e .  Mrs Frank K a lle so n ,  founder of th e  c o l le g e  f o r  working women, 
was a member, Henry S lack , Sau l,  W hitehead, Kacmorren, Holyoake and
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th e  F r e e th in k in g  C i ty  r a d i c a l  A sh e rs t .  (33) Thomas Noon T a l fo u rd ,  
judge  and r a d i c a l  w r i t e r ,  r e g u la r  c o n t r i b u t o r  to  th e  Monthly  
Eeposltory^  who defended  Edward ' Moxon f o r  h i s  p u b l i c a t i o n  of 
S h e l l e y ' s  Queen 74ab, connec ted  th e  s o c i e t y  t o  th e  l i t e r a r y  c i r c l e  o f  
Lamb, Godwin, W ordsw orth ,C oleridge and H a z l i t t ,  and Browning was a  
r e g u l a r  a t t e n d e r  a t  South P lac e  m eetings , (34) Leigh Hunt, Thomas 
Campbell, H a z l i t t ,  John F o r s t e r ,  and Crabbe Robinson were l a t e r  
members of th e  co n g re g a t io n .  (35) At F o x 's  r e q u e s t ,  Robinson s u p p l ie d  
n in e  a r t i c l e s  on Goethe f o r  th e  R e p o s i to ry  between May 1832 and A p r i l  
1333. F o x 's  r e p u ta t i o n  and charism a had t ran s fo rm e d  a s o c i e t y  o f  C i ty  
tradesm en in t o  one dom inated by upper middle c l a s s  p r o f e s s i o n a l s .  I t  
was a group much i n t e r e s t e d  in  th e  new c r i t i c a l  s c h o la r s h ip .  HC 
R obson 's  p io n e e r in g  s t u d i e s  on German th o u g h t were f e a t u r e d  in  th e  
R e p o s i to ry  of  1832-3, and th e  a s s i s t a n t  m in i s t e r ,  P h i l i p  Harwood, 
w rote  on DF S t r a u s s '  Der Leben Jesu  (1835) in  1841. (35) With th e
more I n t e l l e c t u a l  com posi tion  came a h e ig h te n e d  tendency  tow ards  
se c u la r ism .
The s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  s ta n d in g  o f  th e  South  P lace  s o c i e t y  gave 
an added im petus t o  i t s  r o l e  in  th e  c o n s t i t u t u t i o n a l  r e v o l u t i o n  of 
th e  y e a r s  1828 to  1832. In 1827 th e  Non-Con Club i n i t i a t e d  th e  d r iv e  
f o r  th e  r e p e a l  of th e  T es t  and C o rp o ra t io n  A cts , and w ith  th e  South  
P lace  s o c ie t y ,  campaigned v ig o ro u s ly  f o r  t h i s  and C a th o l ic  
Em ancipation. (36) The c o n ce ss io n  of 1828 meant t h a t  only  e n t re n c h e d  
p o l i t i c a l  power, not m e taphysica l p r i n c i p l e s ,  cou ld  p r e s e rv e  th e  
rem ain ing  d i s a b i l i t i e s  of th e  D is s e n te r s .  I t  was a major c o n c e ss io n  
o f  p r i n c i p l e  t h a t  f u l f i l l e d  th e  s o c i e t y ' s  f i r s t  o b j e c t iv e s .  But i t
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only  s e rv e d  to  fu e l  i t s  p o l i t i c a l  e n e r g i e s .  A f te r  s t r i k i n g  a blow 
f o r  freedom of speech  by a t t a c k i n g  th e  p ro s e c u t io n  and im prisonment 
o f  Robert T ay lor  in  1327, th e  South P la c e  r a d i c a l s  c o n c e n t ra te d  t h e i r  
whole a t t e n t i o n  on p a r l i a m e n ta ry  reform . (37)
The movement f o r  p a r l i a m e n ta ry  re fo rm  developed  on ly  s lo w ly  a t  f i r s t .  
Even a t  th e  Rotunda i t  had to  compete w ith  o th e r  p r e s c r i p t i o n s  f o r  
c u r in g  working c l a s s  i l l s ,  l i k e  t r a d e  unionism , Owenite s o c ia l i s m ,  o r  
T a y l o r ' s  deism. When Aspland gave h i s  Royal M o r ta l i ty  sermon on 
George TV's d e a th  in  June, he was vague a s  t o  th e  means by which th e  
peop le  would ach iev e  s o c i a l  Improvement. Taking up F o x 's  theme o f 
the ' s t r o n g  te m p ta t io n s  of p r in c e s  t o  c o n tra v e n e  th e  law of God', he 
r e a s s u re d  h i s  aud ience  t h a t  even on ly  p a r t i a l l y  f r e e  and e n l ig h te n e d  
communities were swayed by p u b l i c  o p in io n :  'a n d  under th e  in f lu e n c e
of the  s p i r i t  of  modern t im es ,  a n a t io n ,  u n i f i e d  i n  i t s  s e n t im e n ts ,  
w i l l  no t long wish and seek  i n  v a in  f o r  any s o c i a l  im provem ent '. (38)
V ith  th e  founding  of th e  Birmingham P o l i t i c a l  Union and Brougham's 
e l e c t i o n  campaign in  J u ly ,  re fo rm  became th e  dominant p o l i t i c a l  
q u e s t io n .  The J u ly  r e v o lu t io n  in  F rance found a warm re sp o n se  in  
B r i t i s h  r a d i c a l s ,  and Aspland was e c s t a t i c .  He w rote t o  h i s  son  in  
August, 'T h i s  French R ev o lu tio n  a b so rb s  my whole mind and e x h a u s ts  my 
jo y .  I am ready  to  say  ' I t  i s  th e  L o r d 's  do ing  and i t  i s  m a rv e l lo u s  
In our e y e s ' . A n a t io n  has been born in  a d a y ' . (39)
The r e v o lu t io n  made l i t t l e  impact on th e  G eneral E le c t i o n  o f  1330, 
b u t  Aspland was a c t i v e  in  h i s  Cambridge c o n s t i tu e n c y ,  o rg a n i s in g  th e  
L ib e ra l  Committee in London, and su ccee d in g  in  d i s p l a c in g  Lord
Too
C h a r le s  Manners by th e  independen t Adeane. Manners he s a i d  was an 
' i n v e t e r a t e  enemy o f freedom and n e v e r - f a i l i n g  s u p p o r te r  of 
M i n i s t e r i a l  p r o f l i g a c y ' .  (40) In h i s  sermon on th e  c o ro n a t io n  o f  
W illiam  and A dela ide , Aspland in t ro d u c e d  re fo rm  a s  a C h r i s t i a n  
n e c e s s i t y  to  which th e "  new raonarchs must a d d re s s  them se lves .  He 
c la im ed  t h a t  t h e i r  s e r v a n t s  had 'p le d g e d  th e m se lv es  . . t o . . t h e  re fo rm  
of th e  frame of governm ent. .  th e  h e a l in g  of th e  d i s c o n t e n t s  and th e  
union o f  a l l  c l a s s e s  o f  men in  th e  enjoyment of common laws and equa l 
r i g h t s ;  th e  l e s s e n in g  o f  p u b l i c  b u rd e n s ' .  (41)
Fox s u p p o r ted  th e  re fo rm  movement in  th e  R e p o s i to ry  which he had 
e d i t e d  s in c e  1328, and bought in  1831. In  November of t h a t  y e a r ,  he 
a t t a c k e d  th e  Lords fo r  th w a r t in g  th e  w i l l  o f  th e  n a t io n ;  th e  b is h o p s  
had 's in n e d  p a s t  p o l i t i c a l  re d e m p tio n ' .  (42) Fox was much in v o lv e d  in  
th e  s u b te r r a n e a n  p o l i t i c a l  un ions ,  th e  N a tio n a l  Union o f  th e  Working 
C la s s e s  founded by Watson and L o v e t t ,  two of h i s  c o n g re g a t io n ,  th e  
e x -F re e th in k in g  C h r i s t i a n  H e th e r in g to n ,  Cleave and C a rp en te r ,  and th e  
N a tio n a l  P o l i t i c a l  Union founded by E rsk in e ,  P e r ry  and P la c e ,  now
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  B entham ites .  (43)The s e c u la r  campaign was 
c l e a r l y  ta k in g  p r i o r i t y  o ve r  h i s  p a s t o r a l  d u t i e s .  In  1832 Fox
a d d re sse d  th e  peop le  d a i l y  in  L e i c e s t e r  Square, and P lac e  t o l d  John 
Saunders  t h a t  he was ' t h e  b r a v e s t  of us a l l ' ,  (44)
Fox to o  was g r e a t l y  en thused  by th e  F rench R ev o lu tio n ,  and by th e  new 
C h r i s t i a n i t y ,  th e  r e l i g i o n  o f  humanity, w ith  i t s  gospe l  o f  th e  
a m e l io r a t io n  o f  th e  poor: ' i n  t h i s ,  and t h i s  a lo n e ,  c o n s i s t s  th e
d i v i n i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n s ' .  (45) His sermon The Claims o f
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th e  Füor on the F o llo w ers  o f  C h r is t ,  p r i n t e d  in  th e  December 
R e p o s i to ry  of  1831, p a r e s  down th e  e s s e n t i a l  U n i v e r s a l i s t  commitment 
t o  human improvement t o  an em o tiona l humanism. He c o n t r a s t e d  th e  
e le g an ce  and lu x u ry  o f  c i t y  l i f e  w ith  th e  'noisom e s m e l ls , lo a th s o m e  
s i g h t s ,  and d i s g u s t i n g  sounds ' o f  th e  poor q u a r t e r s ,  th e  h a rd  and 
c e a s e l e s s  t o i l ,  in a d e q u a te  wage, d i s e a s e ,  d e p ra v i ty ,  v io le n c e ,  
i n t o x i c a t i o n  and c r im e , t h e i r  a s s o c i a t i o n s  o f  'b a rb a r is m ,  b r u t a l i t y  
an g u ish ,  c o n fu s io n  and g u i l t ' . P o v e r ty  was no t i n e v i t a b l e ;  th e  
C h r i s t i a n  must a c t .  'The a rrangem en ts  o f  s o c i e t y  may s u r e l y  be so  
m odified , a s  t h a t ,  though com para tive  p o v e r ty  may rem ain, y e t  i t s  
p e s t i f e r o u s  a tm osphere s h a l l  i n  a g r e a t  degree  be p u r i f i e d ' . 
S i g n i f i c a n t l y ,  o f  a l l  th e  s o c i a l  p h i lo s o p h ie s  p reac h in g  a m e l io r a t io n  
o f  th e  poor -  'W a l la c e 's  P ro s p e c ts  o f  Mankind, th e  S o c ia l  C o n tra c t  of 
Rousseau, th e  s p e c u la t i o n s  of Godwin, th e  w ild  a g ra r i a n i s m  o f Spence, 
th e  p a t e r n a l  sch o o l of P e s t a l o z z i ,  t h e  p ro p h e c ie s  o f  th e  
M i l l e n a r ia n s ,  th e  c o o p e ra t iv e  system  o f  Owen'- Fox s in g le d  ou t a s  
' f a r  above a l l  in  d i s t i n c t n e s s  and r a t i o n a l i t y ,  th e  s o c i a l  
a n t i c i p a t i o n s  o f  S a in t-S im on ' .
F o x 's  en th u s iasm  was e v id e n t ly  matched by t h a t  o f  h i s  c o n g re g a t io n ,  
because  John F is h e r ,  a member o f  th e  South  P lac e  s o c i e t y ,  c o n t r i b u t e d  
t h r e e  a r t i c l e s  on th e  S a in t-S im o n ia n s  t o  th e  R e p o s i to r y  i n  1831, and 
Fox e x t o l l e d  t h e i r  s o c i a l  gospe l a s  th e  'o n e  g r e a t  a p p l i c a t i o n  of 
C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  of m an 's  f r a t e r n i t y ,  even though t h e i r  th e o lo g y  
was ' a very  crude  a f f a i r ' .  He was a t  one w ith  a v i s io n  o f  s o c i e t y  in  
which eve ry  man was p la ced  a c c o rd in g  to  h i s  c a p a c i ty  and rew arded  
acco rd in g  to  h i s  works; none p r i v i l e g e d  by b i r t h .  <46) The S a i n t -
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Siinonian b len d  of Romantic id e a l i s m  and em otional p h i l a n th ro p y  was 
o b v io u s ly  h ig h ly  c o n g e n ia l  to  th e  U n i v e r s a l i s t  v i s io n  of C h r i s t i a n  
b ro th e rh o o d  and s o c i a l  improvement. But th e  cham pionship o f  th e
r e l i g i o n  o f  humanity marked a f u r t h e r  s ta g e  in  th e  g ra d u a l  
s e c u l a r i s a t i o n  of th e  South  P la c e  s o c i e t y .
F o x 's  consuming i n t e r e s t  was now no t r e l i g i o u s  b u t  avowedly
p o l i t i c a l ,  a s  p r e s s u r e  b u i l t  up f o r  th e  Reform B i l l .  'Nowadays, i t  i s  
c h i e f l y  in  p o l i t i c s  t h a t  we must do, o r  v i o l a t e ,  our d u ty  t o  ou r 
ne ig h b o u r ' . (47) His On the P a r lia m en ta ry  P led g es  o f  C andida tes  a t
Ensuing E le c t io n s  p r i n t e d  in  th e  R e p o s i to ry  of  1832 s e t  o u t  h i s  
s p e c i f i c a t i o n  f o r  th e  new R ad ica l member* o f  th e  reform ed P a r l ia m e n t ,  
and th e  p la t fo rm  on which he sh o u ld  seek  e l e c t i o n .  He must be o f
s u p e r io r  i n t e l l e c t  and sound e d u c a t io n ,  p r e f e r a b l y  s e l f - t a u g h t ;  
know ledgeable in  h i s t o r y  and s t a t i s t i c s ,  and of th e  o p in io n s  and 
f e e l i n g s  o f  th e  peop le ; independen t and e lo q u e n t .  To t h i s  c a ta lo g u e  
o f  s e c u l a r  accom plishm ents  was added an u t i l i t a r i a n  programme of
reform . The c a n d id a te  must p ledge  h im se lf  t o  r e p e a l  th e  t a x e s  on 
knowledge, a m e l io r a te  th e  c i v i l  and penal code, a b o l i s h  a l l  
monopolies, e s p e c i a l l y  th e  Corn Laws, and w a s te fu l  e x p e n d i tu re  o f  
p u b l i c  money, re fo rm  th e  Church, and make P a r l ia m e n t  more 
a c c o u n ta b le .
Of th e  tw enty  o r  so R a d ic a ls  e l e c t e d  in  1832, most had some 
c o n n e c t io n  w ith  th e  South P lace  s o c i e t y .  George G rote  th e  banker  came 
from th e  in n e r  c i r c l e  round Bentham, and John F ie ld e n  was a c o n v e r t  
of R ichard  Wright. (48) The R a d ic a ls  were d i s t i n g u i s h e d  in  th e
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reform ed House of Commons by t h e i r  demand f o r  a c t i o n  on s o c i a l  
p roblem s and c o n s t i t u t i o n a l  reform . T h e i r  campaign was v ig o ro u s ly  
s u p p o r te d  by th e  Monthly R ep o s ito ry ,  now f i r m ly  i d e n t i f i e d  w ith  th e  
R ad ica l  'movement* p a r ty ,  and an organ  f o r  advanced s o c i a l  views. 
John S t u a r t  M ill  blamed th e  in a d e q u a c ie s  o f  th e  Reform Act on a 
' shopocracy ' t h a t  had s a c r i f i c e d  th e  peo p le .  He urged t h a t  th e  
working c l a s s  be e d u c a te d  f o r  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  (49) Fox p o in te d  t o  
th e  anomaly of th e  e x c lu s io n  of women, and advoca ted  th e  s e c r e t  
b a l l o t  a s  th e  on ly  g u a ra n te e  o f  th e  independence o f  th e  poor man. 
(50) There were r e p e a te d  demands f o r  th e  r e p e a l  of ' t a x e s  on 
knowledge' (51), and a system  of n a t io n a l  s e c u l a r  e d u c a t io n  was 
expounded by H a r r i e t  K a r t in e a u  in  1832 and M ill  i n  1634. (52) Legal
re fo rm  was urged  by Fox in  1832, r e d u c t io n  of th e  armed f o r c e s  and 
p r o s c r i p t i o n  of f lo g g in g  by Adams and M il l  i n  1834. (53)
I n e v i t a b ly  th e  R e p o s i to r y  took  an U t i l i t a r i a n  l i n e  on th e  poor, 
s t r e s s i n g  th e  moral d e g ra d a t io n  o f  pauperism . F o x 's  remedy was th e  
c l a s s i c  l i b e r a l  one o f  f r e e  e n t e r p r i s e .  He a rgued  t h a t  th e  s o l u t i o n  
la y  in  encourag ing  in d u s t r y ,  a b o l i s h in g  th e  Corn Laws t o  g iv e  
l a b o u re r s  cheaper  food, e l im i n a t in g  t a x e s ,  removing th e  r e s t r i c t i o n s  
on th e  freedom of la b o u r ,  e s t a b l i s h i n g  u n iv e r s a l  e d u c a t io n ,  and 
e x te n d in g  p o l i t i c a l  r i g h t s  -  t o  which he added th e  f a s h io n a b le  
nostrum  of s y s te m a t ic  e m ig ra t io n ,  (54) M ill  n a t u r a l l y  s u p p o r te d  th e  
Poor Law of 1834, bu t h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  jo u r n a l  between 1832 
and 1835 r e p re s e n te d  a more r a d i c a l  d em o cra tic  Benthamism, w ith  
a t t a c k s  on th e  s p i r i t  o f  a r i s t o c r a c y  and p r i v i l e g e ,  and a demand f o r
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c o n s t i t u t i o n a l  re fo rm  f i r s t ,  fo l lo w ed  by u n iv e r s a l  e d u c a t io n  and a 
f r e e  p r e s s ,  w ith  th e  p o s s i b i l i t y  of a r e p u b l i c  in  th e  f u tu r e .  (55)
Women’s  r i g h t s  were by now an i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  R ad ica l p la t fo rm ,  
and th e y  were e n e r g e t i c a l l y  promoted in  th e  1833 R e p o s i to r y  by 
'J u n i u s  R e d i v iu s ' , WB Adams, who m arr ied  f i r s t  P l a c e ' s  d a u g h te r  and 
th e n  Sarah, d au g h te r  o f  Benjamin Flower. His ' On th e  C o n d it io n  of 
Women in  England' p r o t e s t e d  t h a t  women under th e  E n g l ish  s o c i a l  and 
moral s ta n d a rd s  were s l a v e s ,  and t h a t  m arr iage  was s im ply  l e g a l i s e d  
p r o s t i t u t i o n .  Women must be re g a rd ed  a s  th e  e q u a ls  of men, g iv e n  th e  
same ed u c a t io n ,  and r e c o g n ise d  a s  moral e q u a ls .  M arriage sh o u ld  be a 
c i v i l  c o n t r a c t  and d i s s o lu b le ,  (56)
D ivorce had become a  very  p e rs o n a l  i s s u e  f o r  Fox a t  t h i s  t im e , w ith
h i s  in c r e a s in g  a f f e c t i o n  f o r  h i s  ward, E l i z a  Flower. In  1834 he 
fo rm a l ly  announced h i s  p u b l i c  s e p a r a t io n  from h i s  w ife ,  and removed 
to  Bayswater w ith  E l iz a ,  where he became f r i e n d l y  w ith  th e  N ovello  
fam ily ,  Dickens, C a r ly le ,  John F o r s t e r  and th e  a c to r -m an ag e r  
Macready. The move b rough t th e  condem nation o f  r e s p e c t a b le  London, 
and th e  l o s s  o f  some 43 ou t o f  156 s e a th o l d e r s  w ith  a r e d u c t io n  in  
h i s  s t ip e n d .  (57) Fox was disowned by th e  o th e r  U n i ta r ia n  m i n i s t e r s ,  
bu t  th e  m a jo r i ty  o f  h i s  s o c i e t y  rem ained f a i t h f u l  to  him, and th e  
r a d i c a l  p r i n c i p l e s  which he c o n t in u ed  to  advoca te .  The. s e p a r a t io n
from th e  C h r i s t i a n  r e fo rm e rs  can only  have se rv e d  to  a c c e n tu a te  th e
d r i f t  tow ards  s e c u la r is m .
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A fte r  1335 th e  s o c i e t y ' s  main v e h ic le  f o r  r a d i c a l  id e a s  was a s e r i e s  
of 26 d i s c o u r s e s  p u b l i sh e d  in  1840 a s  th e  F insbury L ec tu res .  The 
R e p o s i to r y  was never p r o f i t a b l e ,  and in  1836 Fox s o ld  i t  t o  RH Horne 
and Leigh Hunt, a member o f  th e  s o c i e t y ,  a f t e r  which i t  d e c l in e d  f o r  
two y e a r s  and th e n  went" ou t o f  p u b l i c a t i o n .  The l e c t u r e s  a l t e r n a t e d  
s e c u l a r  s u b j e c t s  l i k e  th e  Corn Laws and n a t io n a l  e d u c a t io n  w ith  
b ro a d ly  r e l i g i o u s  o r  moral ones l i k e  'M o ra l i t y  i l l u s t r a t e d  by v a r io u s  
c l a s s e s  by which S o c ie ty  i s  d i v i d e d ' .  A ll b u t  two of  th e  'M o r a l i t y '  
l e c t u r e s  were d r a f t e d  by P la c e ,  who had a l r e a d y  worked c l o s e l y  w ith  
Fox in  prom oting th e  S o c ie ty  f o r  th e  D i f f u s io n  of P o l i t i c a l  and Moral 
Knowledge in  Jan u ary  1833. P lac e  d r a f t e d  a c i r c u l a r  l e t t e r  t o  be 
g iven  away a t  m eetings  o f  Gwen and Mechanics I n s t i t u t e s ,  th e  N a tio n a l  
Union of th e  Working C la s s e s ,  and t r a d e s  un ions ,  and Fox and Roebuck 
r e v i s e d  i t ,  (58)
The 'M o ra l i t y  of P o v e r ty '  l e c t u r e  embodied F o x 's  f a v o u r i t e  theme of 
th e  moral s u p e r i o r i t y  o f  th e  peop le .  P la c e  was r a t h e r  more f a m i l i a r  
w ith  th e  London poor th a n  Fox, and he s u p p l ie d  ev idence  to  d i s c o u n t  
th e  ' c a n t '  o f  w r i t e r s  on th e  low er o r d e r s  t h a t  th e y  were im pro v id en t 
and d i s s o l u t e .  These were Moral People , In P l a c e ' s  own e x p e r ie n c e ,  
hardw orking workmen s a c r i f i c e d  t h e i r  h e a l t h  to  c a re  f o r  t h e i r  
f a m i l i e s ,  and to  h e lp  o th e r s .  Poor women were e x e m p la r i ly  m oral,  
g iv in g  s e r v i c e s  to  one a n o th e r  u n p a r a l l e l l e d  in  any o th e r  c l a s s ,  
n u rs in g  th e  s i c k  w ith  c o n ta g io u s  d i s e a s e s ,  and c a r in g  f o r  orplians 
beyond t h e i r  s c a n ty  r e s o u rc e s .  P lace  e n c lo se d  th r e e  l e t t e r s  from a 
S p i t a l f i e l d s  weaver, R ichard  Grey, who m a in ta in ed  h i s  Independence 
and a decen t s u i t  on 7 /6  a week. (59) I t  was an e s s e n t i a l l y  em o tiona l
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U n i v e r s a l i s t  approach  to  p o v e r ty  t h a t  owed l i t t l e  to  U t i l i t a r i a n  
th e o ry .
Fox a l s o  w rote c o p io u s ly  in  th e  Ti'ue Sun and Morning Chronicle ,  and 
e d i t e d  The Sunday Times, whose c i r c u l a t i o n  he r a i s e d  from two
thousand  t o  f i f t e e n  thousand . In 1840 Cobden gave Fox th e  jo b  of
a d d re s s in g  th e  A nti-C orn  Law League, and acc o rd in g  to  B r ig h t  he 
became i t s  le a d in g  o r a to r .  (GO) His argum ents  were th e  s ta n d a rd  
U t i l i t a r i a n  ones, b u t  the i n s p i r a t i o n  was u s u a l ly  e x p l i c i t l y  
C h r i s t i a n  and U n i v e r s a l i s t .  He d ep lo re d  the  ' g r e a t  e v i l  i n  t h i s  
c o u n try  t h a t  moral and r e l i g i o u s  c o n s id e r a t io n s  a r e  a llow ed to  b lend  
so l i t t l e  a s  they  do w ith  p o l i t i c a l  and commercial d i s c u s s i o n s ' . 
A b o l i t io n  was our C h r i s t i a n  duty , to  improve th e  p h y s ic a l  c o n d i t io n  
of th e  working c l a s s e s ,  and en ab le  e d u c a t io n  and moral improvement. 
The Corn Law was in co m p a tib le  w ith  community, s in c e  i t  was f o r  th e  
e x c lu s iv e  b e n e f i t  of one c l a s s ,  w idening d i s t i n c t i o n s  which th e  
C h r i s t i a n  wanted to  o b l i t e r a t e .  However th e r e  were o c c a s io n s  when h i s  
v ocabu la ry  was of th e  s e c u la r  E n ligh tenm en t.  In h i s  speech  a t  Covent 
Garden in  1843 he c la im ed  t h a t  Free Trade p r i n c i p l e s  were th e
d i c t a t e s  of N ature, and t h a t  i t  was ' t h a t  Power' which had d e s ig n e d  
th e  world f o r  the  common good, thus  making i t  'n o  lo n g e r  th e
patrim ony  of a c l a s s ,  bu t the  h e r i t a g e  and p a r a d i s e  of h u m a n i ty ' . 
(Gl)
Between 1844 and 1846 Fox gave h i s  p o p u la r  l e c t u r e s  to  th e  working 
c l a s s ,  p le a d in g  f o r  the C h a r t ] s t  p o l i t i c a l  programme, p u b l i c  
e d u c a t io n ,  f r e e  t r a d e ,  and the. p r i n c i p l e s  of p a c i f i s m  and s e l f -
deter3iil-nation in  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  CG2) In 1347 he was in v i t e d  
to  s ta n d  f o r  th e  working c l a s s  c o n s t i tu e n c y  of Oldham, which he 
r e p r e s e n te d  u n t i l  1862. Kis co u rse '  of l e c t u r e s  to  th e  South  P lace  
s o c i e t y  on 'R e l i g io u s  Id e a s '  in  1849 c l e a r l y  dem onstra te  th e  e x te n t  
t o  which h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  had developed  tow ards  s e c u la r  
humanism. I t  was a 'R e l i g io n  of Humanity' t h a t  he p reached , be lo n g in g  
to  human n a tu re ,  w hite  o r  b la c k ,  from Vest o r  E a s t ,  ' common a s  sen se  
and reaso n ,  though t and f e e l in g ,  mind and h e a r t ' .  These g r e a t  moral 
and r e l i g i o u s  id e a s  'p ro v e  them se lves  by t h e i r  v e ry  e x i s t e n c e  and 
n a t u r e ' ,  p re p a r in g  humanity ' f o r  a d i f f e r e n t  world o f  e x i s t e n c e ,  a 
s p i r i t u a l  world, un fo ld ed  to  us by th e  inward s e n s e ' . By im p l ic a t io n .  
S c r ip t u r e ,  th e  word of God, was no lo n g e r  n e c e ssa ry .  These id e a s  
' l i v e  and r e ig n  in  th e  mind; a s  I have s a id ,  th e y  a lo n e  d ese rv e  th e  
name of r e v e l a t i o n ' . (6 3 )
F o x 's  main themes had alw ays been th e  pu rp o ses  o f  N atu re ,  th e  
p r i n c i p l e  of freedom, hopes of re a so n  and p ro g re s s ,  th e  s o l i d a r i t y  of 
.mankind, and the  t r u t h  which u n d e r l i e s  a l l  r e l i g i o n s .  (64) He had 
shaped  th e  i d e n t i t y  o f  th e  South  P lace  s o c i e t y  to  conform to  th o s e  
p r i n c i p l e s .  One o f h i s  s u c c e s s o r s ,  Henry B a rn e t t  (1858-63), 
com plained w ith  heavy i ro n y  t h a t  he was th o u g h t to o  E v a n g e l ic a l  f o r  
th e  s o c ie ty .  He c la im ed  to  have been accused  of p rea c h in g  on C h r i s t ,  
no t S o c ra te s ,  of b o r in g  th e  c o n g re g a t io n  w ith  th e  B ib le  i n s t e a d  of 
o th e r  books, of be ing  to o  r e v e r e n t i a l  and se e k in g  to  b u i ld  ch u rch e s ,  
n o t t o  denounce and d e s t r o y  them. (65)
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F o x 's  p o l i t i c a l  commitments made i t  im p o ss ib le  f o r  him to  c o n t in u e  
h i s  p a s t o r a l  d u t i e s  a t  South  P lace .  The c o n g re g a t io n  had a l r e a d y  
found an a s s i s t a n t  m in i s t e r ,  and Fox a d d re s s e d  th e  s o c i e t y  f o r  th e  
l a s t  tim e i n  1852. I t s  members had c o n t in u e d  to  be a c t i v e  in  r a d i c a l  
p o l i t i c s .  The Minute Book o f  th e  M e tro p o l i ta n  Reform A s s o c ia t io n  of 
1842 l i s t s  a t  l e a s t  th r e e :  VH A sh e rs t ,  PA T ay lo r  and John Bowring,
a l l  th e n  o r  l a t e r  R ad ica l  MPs. (66) Under Moncure Conway (1864-85), 
th e  South P lace  Chapel became th e  fo rem ost home of i n t e l l e c t u a l  and 
m id d le - c la s s  f r e e th o u g h t .  S ta n to n  C o it  (1887-91) com pleted  th e  
t r a n s f o r m a t io n  of th e  c o n g re g a t io n  i n t o  an E th ic a l  S o c ie ty .  (67)
The key to  t h i s  s te a d y  p ro c e s s  o f  s e c u l a r i s a t i o n  l i e s  p a r t l y  in  th e  
contem porary  c h a l le n g e s  to  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  b e l i e f  from  
s c i e n t i f i c  and p h i lo s o p h ic a l  th o u g h t .  Many V ic to r i a n  i n t e l l e c t u a l s  
were making th e  t r a n s i t i o n  from f a i t h  th ro u g h  doubt to  some form of 
a g n o s t ic is m  or humanism. But more p ro fo u n d ly  was i t  in h e re n t  in  th e  
m y s t ic a l  humanism o f th e  U n i v e r s a l i s t  c ree d .  V ith  th e  moral 
q u e s t io n in g  o f  th e  d o c t r in e  of h e l l  came a growing em phasis on man 
and th e  d ig n i ty  and im portance c o n fe r r e d  on him by th e  prom ise  of 
im m o rta l i ty .  And h i s  e a r t h l y  improvement took  p r i o r i t y  over  th e  
heaven ly , which was more c e r t a i n .  C e n t ra l  to  t h i s  developm ent was 
th e  s h i f t  from a m i l l e n n ia l  p h ilo so p h y  to  an U t i l i t a r i a n  one; from a 
c o n v ic t io n  of f u l f i l l i n g  the  w i l l  o f  God to a commitment to  
f u l f i l l i n g  th e  d i g n i ty  of man, maximising human h a p p in e ss  in  t h i s  
world. In jo in in g  th e  U n i ta r i a n s  the P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  in fu s e d  
th e  r a t i o n a l  re fo rm e rs  w ith  a new em otiona l power and v i t a l i t y .  (68)
But under- Fox th e s e  U u i v s r s a l i s t s  changed t h e i r  C h r i s t i a n  v i s io n  of 
s o c i a l  improvement f o r  a hum anist one.
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CHAPTER SEVEH
mnVERSALISTS AMD THE SPEHCEAH MILLEMIUM: THE FREETHIMIÏÏG
CHRISTIAHS
B e l i e f  in  th e  Second Coming of C h r i s t  t o  b r in g  th e  r e fo rm a t io n  and 
renew al of th e  world was an i n t e g r a l  p a r t  of U n iv e r s a l i s t  th e o lo g y .  
I t  was t h i s  dynamic com bination  o f  c h i l i a s m  and u n iv e r s a l  s a l v a t i o n  
t h a t  gave r i s e  to  t h e i r  v i s io n  of an u rg e n t  n e c e s s i t y  of re fo rm in g  
s o c i e t y .  U n i v e r s a l i s t  th e o lo g y  had alw ays i n t e r a c t e d  w ith  s e c u l a r  
p o l i t i c a l  th o u g h t ,  a b s o rb in g  E nligh tenm ent i d e a l s  o f  j u s t i c e ,  
r a t i o n a l i t y ,  and m a te r i a l  p ro g re s s .  With th e  main body o f  th e  
P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y ,  . th o s e  i d e a l s  had come t o  ta k e  p recedence  
over s p i r i t u a l  r e g e n e ra t io n ,  and th e  m y s t ic a l  c re e d  of m illenn ium  was 
s u b o rd in a te d  t o  th e  r a t io n a le  s e c u l a r  p h i lo so p h y  of u t i l i t y  and human 
h ap p in ess .  But f o r  th e  s p l i n t e r  group which broke away in  1798, th e  
m illenn ium  rem ained th e  m a insp ring  o f  a fu n d a m e n ta l i s t  C h r i s t i a n  
f a i t h  d e r iv e d  from a l i t e r a l  and e c l e c t i c  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  
p ro p h e t i c  s c r i p t u r e s .  Only co n v e rs io n  to  t r u e  C h r i s t i a n i t y  co u ld  
b r in g  about th e  p e r f e c t  s o c i e t y  t o  which man must i n e v i t a b l y  
p ro g re s s .  (1)
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In December 1798, t h i s  sm all  group o f  r e b e l  U n i v e r s a l i s t s ,  s t y l e d  
Humble E n q u ire r s  a f t e r  T ru th ,  met a t  a room i n  Old Change t o  
d e te rm in e  th e  p r i n c i p l e s  o f  t r u e  r e l i g i o n .  A f te r  a y e a r ' s  d eb a te ,  
th e y  p u b l ish e d  in  1800 The True Design o f  the Church o f  God. I t  was 
s t i l l  an U n i v e r s a l i s t  church , h o ld in g  u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n  a f t e r  
l i m i t e d  c o r r e c t i v e  punishm ent, and th e  'b e a u ty  and s i m p l i c i t y  of 
C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  in  acco rdance  w ith  th e  p r i n c i p l e s  of re a s o n  and 
n a t u r e ' . <2) But t h e r e  were no e x t e r n a l  r i t e s  o r  p u b l i c  w orship , no
p re a c h e r s  o r  t e a c h e r s .  A t r u l y  e g a l i t a r i a n  s o c i e t y  e l e c t e d  an E ld e r  
and seven  deacons e v e ry  th r e e  months, w ith  th e  d u ty  of a d v i s in g  and 
re p ro v in g ,  adm onishing th e  b r e th r e n .  (3)
Mutual w a tc h fu ln e ss  and e x h o r ta t io n  e n fo rc e d  C h r i s t i a n  obed ience  to  
th e  w i l l  of th e  m a jo r i ty ,  d e m o c ra t i c a l ly  e x p re s sed .  I t  was con tended  
t h a t  'C h r i s t i a n i t y  a p p l i e s  i t s  r e s t r a i n i n g ,  d i r e c t i n g  and p u n i t i v e  
laws to  ev e ry  concern  and a c t i o n  of l i f e '  ; t h a t  th e  t a l e n t s  o f  each  
were s u b s e r v ie n t  t o  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  whole, and th e  ' i n d i v i d u a l
w i l l  a c c o u n ta b le  t o  and c o n t r o l l a b l e  by th e  a u t h o r i t y  and judgement
o f  th e  b o d y ' . Members were e x p e l le d  f o r  d i s b e l i e f  in  th e  t r u t h s  of 
C h r i s t i a n i t y ,  immoral conduct no t re p e n te d ,  o r  d iso b e d ie n c e  of th e  
laws of J e s u s  and contem pt o f  th e  one t r u e  Church o f  God. (4)
T h is  ch o ice  of name f o r  th e  new church  was s i g n i f i c a n t .  I t s  c e n t r a l
p r i n c i p l e  was t h a t  ' t h e  f r e e  e x e r c i s e  o f  re a so n  i s  e s s e n t i a l  to  a 
t r u e  u n d e rs tan d in g  and a p p r e c i a t i o n  o f  d iv in e  t r u t h '  (5 ), and f o r  
t h i s  th ey  were p o p u la r ly  known a s  th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s .  But 
d iv in e  t r u t h  was d e te rm ined  d u r in g  th e  y e a r ' s  d eb a te  from an e c l e c t i c
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i n t e r p r e t a t i o n  of s c r i p t u r e ,  and im m edia te ly  hardened  i n t o  dogma. 
The Church d i s t i n g u i s h e d  between t r u e  s c r i p t u r e ,  and i n t e r p o l a t i o n s  
o r  m i s t r a n s l a t i o n s .  Only p ro p h e t i c  p a r t s  were d iv i n e ly  in s p i r e d ;  th e  
r e s t  were s im ply  th e  r e c o rd  o f  G od 's  d e a l in g s  w ith  mankind. (6) With 
some j u s t i f i c a t i o n  Henry H e th e r in g to n  c h a r a c t e r i s e d  th e  F re e th in k in g  
C h r i s t i a n  argument a s ;  'T h e re  a r e  c e r t a i n  p l a i n  d e c l a r a t i o n s  in  th e  
s c r i p t u r e s  which we b e l i e v e  t o  be t r u e ;  a l l  p a s sa g e s  th e r e f o r e  which 
a p p ea r  t o  c o n t r a d i c t  th e s e  d e c l a r a t i o n s  must be e i t h e r  
m i s t r a n s l a t i o n s  o r  a p o c r y p h a l ' . (7) There i s  c o r r o b o r a t io n  o f  t h i s  in
th e  F ree th in k in g  C h r is t ia n  Magazine, where S t P a u l ' s  adm onition  to  
subm it t o  s e c u l a r  a u t h o r i t y  i s  b rushed  a s id e  a s  ap o cry p h a l.  'The 
problem  o f 13 Romans i s  so lv e d  by s t r i k i n g  ou t th e  f i r s t  seven  
v e r s e s ,  th e  e ig h th  v e rs e  w i l l  fo l lo w  th e  l a s t  o f  th e  p re c e d in g  
c h a p te r  in  p e r f e c t  o rd e r .  J e s u s  ta u g h t  no s l a v i s h  love  of 
a u t h o r i t i e s ' .  (S) The su cceed in g  y e a r s  saw a s te a d y  r e in fo rc e m e n t  of 
th e  c o n v ic t io n  of b e ing  a p e c u l i a r  peo p le ,  u n iq u e ly  endowed w ith  
r e l i g i o u s  t r u t h ,  and an ev e r  more v i o l e n t  i n t o l e r a n c e  of o th e r  sh ad es  
of r e l i g i o u s  o p in io n  o r  p r a c t i c e .
I t  was over a u t h o r i t y  in  th e  Church t h a t  th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  
s e p a r a t e d  from th e  P a r l iam en t  Court s o c i e t y .  Samuel Thompson, Deacon, 
and tw en ty -one  o th e r s  condemned th e  appoin tm ent of Abraham B enne tt  t o  
r e p la c e  V id le r  d u r in g  h i s  absence  on m iss io n a ry  t o u r s  a s  ' d e s t r u c t i v e  
o f  a l l  freedom of c h o ic e '  . (9) They denounced a l l  p a id  p r e a c h e r s  a s
p r i e s t c r a f t ,  h o ld in g  t h a t  mutual te a c h in g  was th e  p r i m i t i v e  
a p o s t o l i c  p r a c t i c e .  ' E q u a l i t y . . . i s  th e  c o n d i t io n  of members of th e  
Church of G o d . . .A l l  t h a t  system  of s p i r i t u a l  dom ination , which has
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e x e r c i s e d  and s t i l l  e x e r c i s e s  so  much in f lu e n c e  in  th e  C h r i s t i a n  
w orld, i s  wholly  and avowedly w ithou t th e  a u t h o r i t y  o f  th e  a p o s t l e s  
o f  J e s u s ;  and though e s s e n t i a l  f o r  th e  s u p p o r t  and in f lu e n c e  of a 
c l a s s ,  i s  u t t e r l y  s u b v e r s iv e  o f  th e  r i g h t s  o f  b e l i e v e r s ,  and th e  
c o n s t i t u t i o n  of th e  Church o f  G od '. (10)
H e th e r in g to n ,  however, a t t r i b u t e d  t h e i r  s e c e s s io n  to  Thompson's 
r e f u s a l  t o  subm it t o  any a u t h o r i t y ,  and to  h i s  d e s i r e  to  dom inate . 
'The l a t e  c e l e b r a te d  Mr V id le r ,  who was rem arkab le  f o r  th e  d ep th  of 
h i s  p e n e t r a t i o n ,  and th e  s t r e n g t h  of h i s  judgement, took  a s i m i l a r  
view of Mr Thompson's c h a r a c te r ;  f o r  when co n ten d in g  w ith  him on one 
o cca s io n ,  he a d d re s sed  him in  th e s e  words, 'Samuel Thompson, t h e r e  i s  
im p r in te d  on your fo reh ead ,  I WILL BE KIMG' ' . (11) There can be
l i t t l e  doubt t h a t  Thompson d id  dominate th e  Church of  God from i t s  
in c e p t io n .  In 1806 he was b rough t back from r e t i r e m e n t  in  th e  c o u n t ry  
f o r  h i s  c h i l d r e n ' s  e d u c a t io n  t o  d ea l  w ith  d i s s e n s io n s  in  th e  s o c i e t y ,  
which ' i n v a r i a b ly  f ix e d  upon some d e s ig n in g  o r  weak man, and have 
soon go t i n t o  such a s t a t e  a s  t o  be com pelled  t o  say ,  'B r o th e r  
Thompson, you must be E ld e r  o r  we canno t go on' . Thompson h im s e l f  
c la im ed  t h a t  'EVERY i d e a , EVERY o p in io n  which you ho ld  a s  v a lu a b le ,  
and which d i s t i n g u i s h e s  you from a l l  p r o f e s s o r s ,  you owe t o  ME! ' . 
( 12)
A tradesm an  from a fam ily  of C i ty  tradesm en , Samuel Thompson (1766- 
1837) was educa ted  a t  th e  B luecoa t  School, and a p p re n t ic e d  t o  a 
watchmaker. He was e v id e n t ly  a handsome, s o c ia b l e  young man, who 
m arr ied  young and l i v e d  above h i s  income. He changed t o  th e  more
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l u c r a t i v e  t r a d e  of p u b l ic a n ,  ta k in g  wine v a u l t s  a t  S m i th f ie ld ,  a 
n o to r i o u s l y  low neighbourhood, bu t fo rb id d in g  d runkenness ,  sw earing  
and immoral conduct. Here he p ro sp e red ,  rem a rry in g  in  1793 a woman of 
some p ro p e r ty ,  and became more s e r io u s .
In  1794 he was c o n v e r te d  by Elhanan W inchester ,  and embarked on a 
programme of s tu d y ,  s e l f - d e n i a l  and v i s i t s  to  p r i s o n s .  By 1795 he was 
Deacon of P a r l ia m e n t  Court church , and h i s  p re a c h in g  drew such  g r e a t  
crowds, from th e  ' f o r c e  o f  h i s  argument and th e  p e r s p i c u i t y  o f  h i s  
r e a s o n in g '  t h a t  in  1798 th e  m a g is t r a te  i n t e r f e r e d  in  th e  i n t e r e s t s  of 
p u b l i c  peace. (13) That y ea r  he deb a ted  h i s  U n i ta r i a n  p o s i t i o n  in  th e  
U n iv e r s a l i s t  M isce l la n y  and w rote th e  s o c i e t y ' s  pamphlet aimed a t  
working peop le .  An A ddress  to  Candid and S e r io u s  Men. (.lA) Thompson's 
grandson, Sydney D obell ,  c la im ed  t h a t  h i s  a c q u a in ta n c e  w ith  
f r e e th o u g h t ,  V o l t a i r e ,  Hume, Rousseau and P aine , had conv inced  him 
t h a t  on ly  in  th e  l i f e  and te a c h in g  of C h r i s t  la y  th e  s e c r e t  o f  human 
improvement. He accoun ted  f o r  h i s  s u c c e s s  in  b u s in e s s  by th e  ene rgy  
and p e rse v e ra n c e ,  shrew dness and h igh  p r i n c i p l e s  t h a t  he b ro u g h t  to  
a l l  h i s  endeavours, and m a in ta in ed  t h a t  he d is c a rd e d  a l l  p e r s o n a l  
am b it io n  and w orld ly  aim in  p o l i t i c a l  l i f e ,  th e  one end of re fo rm  to  
make men f r e e  t o  fo l lo w  th e  t r u t h .  (15)
The F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  modelled t h e i r  church  s t r u c t u r e  on th e  
e a r l y  Church, bu t th e y  d id  not em ulate  a p o s t o l i c  p o v e r ty  o r  community 
of goods. Mostly tradesm en, t h e i r  r a t i o n a l i s t ,  m a t e r i a l i s t  c r e e d  saw 
no in c o n s i s t e n c y  between b ro th e rh o o d  and mutual s u p p o r t ,  and economic 
in d iv id u a l is m .  The E ld e r  in  September 1813, John D i l lo n ,  welcoming
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th e  new church  in  B a t t l e ,  e x h o r te d  them to  l i v e  by th e  p r i n c i p l e  of 
e q u a l i t y  of r i c h  and poor in  th e  s i g h t  of God. But he added, 'you  a r e  
no t c a l l e d  upon t o  s a c r i f i c e  your c o n n e c t io n s ,o r  d e s t r o y  your 
p r o s p e c ts  in  th e  world, on th e  c o n t ra ry ,  you have f r e s h  m otives  under 
p ro p e r  r e g u l a t i o n  t o  encourage y o u ',  (16)
Most o f  th e  le a d in g  members o f  th e  Church were a l r e a d y  s u c c e s s f u l  and 
p ro sp e ro u s .  D obell d e s c r ib e d  th e  com p o si t io n  of th e  Church a s  one o r  
two c o u n t ry  gentlem en of p ro p e r ty ,  a few m erchants , many tradesm en , 
and a few a r t i s a n s  o r  s e r v a n t s ,  t o  whom t h e i r  f a i t h  im parted  ' a 
g e n t l e  d i g n i t y  of manner and acc u racy  o f  though t and e x p re s s io n  to  
th o se  o th e rw ise  common o r  v u lg a r  in  h a b i t s  and c o n v i c t i o n ' . One 
gentlem an was D o b e l l 's  f a t h e r - i n - l a w ,  George Fordham, of an 
i n f l u e n t i a l  C am bridgeshire  fam ily ,  lo r d  o f  t h r e e  manors, and w ith  
c o n s id e ra b le  p ro p e r ty .  He was a ' man of i n t e l l e c t  and c u l t u r e ,  an 
e n e r g e t i c  s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e f o r m e r . . . w ell a c q u a in te d  w ith  
Godwin, Cobbett and o th e r  c e l e b r i t i e s ' . (17)
Another le a d in g  r a d i c a l  a t t r a c t e d  to  th e  s o c i e t y  was th e  C i ty  
s o l i c i t o r ,  W.H. A shu rs t ,  (1792-1855); Common Councilman and Under- 
S h e r i f f  f o r  London, and prom inent s u p p o r te r  of r i g h t s  f o r  women, 
a n t i - s l a v e r y ,  European n a t io n a l i s m  and re p u b lic a n ism ,  p o s t a l  refo rm , 
poor r e l i e f ,  C hartism , and of c o u rse ,  r e l i g i o u s  freedom. He was 
p a t ro n  and l e g a l  a d v i s e r  to  Owen, and founded th e  Gwenite s o c i a l i s t  
jo u r n a l  S p i r i t  o f  the  Age e d i t e d  by Holyoake from 1847-9. A f te r  th e  
d i s s e n s io n s  -which d iv id e d  th e  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  in  1834, 
A shurs t  jo in e d  th e  o th e r  U n i v e r s a l i s t s  under Fox, and h i s  p r i n c i p l e s
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became p r o g r e s s iv e ly  more s e c u l a r i s t ,  a te rm  he i s  c r e d i t e d  w ith  
a t t r i b u t i n g  to  Thompson's group. These were ' t o  p rov ide  a system  of 
e t h i c s  and m o ra l i ty  independen t o f  r e v e a le d  r e l i g i o n ,  amenable t o  
r a t i o n a l  d i s c u s s io n ,  and p r o g r e s s iv e ly  d i s c o v e ra b le  by s c i e n t i f i c  
a d v a n c e ' . A shurs t  i s  a n o ta b le  example o f  th e  independen t s e e k e r  
a f t e r  s p i r i t u a l  t r u t h  and s o c i a l  improvement f o r  whom U n iv e rsa l i sm  
p ro v id ed  an o p p o r tu n i ty  t o  found p o l i t i c a l  i d e a l s  on C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s .  S e c u la r ism  was f o r  A shurs t  th e  U n iv e r s a l i s t  d o c t r i n e  of 
human b ro therhood .  He h e lp ed  found th e  s e c u l a r i s t  weekly Reasoner  
e d i t e d  by Holyoake from 1846-61, and th e  r a d i c a l  weekly The Leader  
1850-60. (18)
But th e  le a d e r s h ip  o f  th e  t r u e  Church o f  God remained w ith  Thompson 
and th e  o r i g i n a l  group o f  U n i v e r s a l i s t s  from P a r l ia m e n t  C ourt.  E ld e r s  
were chosen from Thompson and h i s  t h r e e  s o n s - in - la w ,  Henry Fearon, 
V i l l ia m  C oates  and John D obell ,  a l l  i n  th e  l i q u o r  t r a d e ,  John D i l lo n ,  
h ab e rd a sh e r ,  and Thomas Anthony Teulon, p ro b ab ly  th e  h a t t e r  in  th e  
D i r e c t o r i e s  o f  1795 and 1806. (19) Those most a c t i v e  p o l i t i c a l l y  were
tradesm en: Henry H e th e r in g to n  and C h a r le s  Mitcham, p r i n t e r s ;  John
Savage, b lindm aker and l a t e r  p u b l ic a n ,  w ith  h i s  t h r e e  b r o th e r s ,  
James, Thomas and C h a r le s ,  h a b e rd a sh e rs ;  Benjamin Warden, s a d d le r ;  
and Thomas P o t t e r ,  t a l lo w  c h a n d le r .  George Cannon (1789-1864), 
s o l i c i t o r  and founder member of C a r t w r ig h t ' s  Union f o r  P o l i t i c a l  
Reform, had jo in e d  th e  s o c i e t y  by 1812 t o  e d i t  i t s  jo u r n a l ,  a s  had Dr 
W illiam  H odgson,(1765-1851), who had s p e n t  two y e a r s  in  Uewgate 1793- 
1795 f o r  t o a s t i n g  th e  'F re n c h  R ep u b lic '  and comparing th e  King to  a 
' German h o g - b u tc h e r ' .
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H odgson 's  Coimonwealth o f  Reason of 1795 p re s e n te d  a f r e e t h i n k e r ' s  
v i s io n  o f  a f r e e ,  equa l and f r a t e r n a l  s o c i e t y  in  which laws ex p re s se d  
th e  m a jo r i ty  w i l l ,  p u b l i c  o f f i c e  was open to  a l l ,  t a x a t i o n  a c c o rd in g  
to  a b i l i t y  to  pay, m arr iage  a c i v i l  c o n t r a c t ,  and r e l i g i o n  dec id ed  
in d i v id u a l ly .  As an a f t e r th o u g h t ,  Hodgson dec id ed  t h a t  th e  'g e n e r a l  
s t r u g g l e  f o r  Freedom canno t over look  th e  I n j u r i e s  of th e  F a i r e r  
P a r t ' ,  and i n  1796 he p u b l ish e d  h i s  P ro p o sa ls  f o r  P u b lish in g  by 
S u b sc r ip t io n  A t r e a t i s e  c a l l e d  the FEMALE CITIZEN or  a H i s to r i c a l ,  
P o l i t i c a l  and P h ilo so p h ica l  Enquiry i n t o  THE RIGHTS OF VOMEN As 
Members o f  S o c ie ty .  S u b s c r ip t io n s  o f  h a l f  a crown were t o  be r e c e iv e d  
by th e  a u th o r  o r  th e  U n i v e r s a l i s t  b o o k s e l l e r ,  H D Syraonds, a l s o  a 
member of th e  one t r u e  Church. (20)
In 1828 H e th e r in g to n  d e s c r ib e d  th e  membership a s
9 T a i lo r s ,  5 Shoemakers, 4 D ea le rs  in  S p i r i t u o u s  L iquo rs ,
5 H aberdashers ,  2 C u r r i e r s ,  2 C o rk -C u t te r s ,  1 H lf-p ay  O f f i c e r ,
1 Tallow C handler, 1 A tto rney , 1 P r i n t e r ,  1 T obaccon is t ,
1 S in c e re  B rass  F in i s h e r ,  and about 30 H o n d esc r ip ts ,  
e x c lu s iv e  of Females and c h i ld r e n  who a r e  born members. (21)
The l i s t  of members f o r  1843 c o n ta in s  46 d i f f e r e n t  t r a d e s ,  of which 
wine m erchants , t a i l o r s  and watchmakers a r e  th e  l a r g e s t  g roups . (22)
These tradesm en formed a c l o s e - k n i t  community of mutual s e l f - h e l p  and 
sh a red  id e a l s .  Like o th e r  r a d i c a l  a r t i s a n s  th e y  looked t o  th e  
d e s t r u c t i o n  of a r i s t o c r a t i c  power to  remove th e  c o r r u p t io n  which was 
d eg rad in g  th e  moral tone o f  s o c ie ty ,  and p r e v e n t in g  th e  s p re a d  of
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rea so n ,  e d u c a t io n ,  h ig h e r  m o ra l i ty  and p o l i t i c a l  v i r t u e .  (23) W illiam  
C oates  even h in t e d  a t  a se n se  o f  c l a s s  s o l i d a r i t y  when he c la im ed  
t h a t  i f  a l l  th e  d i s s e n t i n g  E ld e r s  were g a th e re d  to g e th e r ,  th e  p l a in  
u n t i t l e d  F re e th in k in g  C h r i s t i a n  would be e j e c t e d  a s  'n o t  an E ld e r ,  
bu t a H a b e rd a sh e r ' .  T h e ir  immediate s o c i a l  and economic s i t u a t i o n  
must have he lp ed  to  shape t h e i r  p o l i t i c a l  demands, and t h e i r  conce rns  
a s  a b u s in e s s  community, (24)
There i s  no ev idence  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  f o r  th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  
t r u e  Church o f  God, though i t  i s  l i k e l y  in  view o f th e  l a t e r  
involvem ent w ith  th e  Spencean P h i l a n t h r o p i s t s  t h a t  some members 
a t t e n d e d  th e  f i r s t  re c o rd e d  m eeting  of Spencean g roups in  1801. The 
s o c i e t y ' s  f i r s t  p u b l i c  n o t o r i e t y  c o in c id e d  w ith  th e  u p tu rn  of 
Spencean a c t i v i t y  in  1807, when Thompson r e tu r n e d  from th e  c o u n t ry  t o  
s e t t l e  d i s s e n s io n s .  (25) He s e t  up a new m eeting  house a t  th e  o ld  
P a u ls  Head Tavern in  C a tea to n  S t r e e t  in  December 1807, and embarked 
on a programme o f p u b l i c  e d u c a t io n  th ro u g h  d e b a te s  on r e l i g i o u s  
s u b j e c t s  w ith  l a rg e  and s e r i o u s  au d ie n c e s .  Topics  in c lu d e d  th e  
T r i n i t y ,  Atonement, O r ig in a l  S in , Angels, t h e  L o rd 's  Supper, Baptism, 
th e  M illennium  and p u b l i c  p re a c h e r s  -  a l l ,  bu t th e  M illennium , 
d e r id e d  by th e  Church.
Such was th e  p o p u la r i t y  of th e s e  d e b a te s ,  and in  p a r t i c u l a r  one on 
th e  e x i s t e n c e  of th e  d e v i l ,  t h a t  th e  Bishop o f  London had th e  Lord 
Mayor c a l l  th e  l e a d e r s  to  th e  îlansion  House in  F ebruary  1808 to  
demand an E x p la n a t io n  of t h e i r  r e l i g i o u s  o p in io n s .  The l e a d e r s  
r e fu s e d ,  bu t p e rs e v e re d  a g a in s t  le n g th y  b u r e a u c r a t i c  o b s t a c l e s  in
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r e g i s t e r i n g  t h e i r  m eeting  p la c e  in  th e  B is h o p 's  Court.  The a f f a i r  
became known th ro u g h  th e  p u b l i c  p r i n t s ,  and such crowds f lo c k e d  to  
th e  m ee tings  o f  th e  s e c t  ( in c lu d in g  one of th e  c i t y  m arsh a ls  and a 
sh o r th a n d  w r i t e r  each  t im e)  t h a t  i t  was o b l ig e d  to  d i s c o n t in u e  
even ing  m eetings  i n  C a tea to n  S t r e e t ,  because  th e  room, h o ld in g  
s e v e r a l  hundred, was in  danger of c o l l a p s e .  (26)
To accommodate th e  growing c o n g re g a t io n ,  in  1811 th e  Church b u i l t  a 
new m eeting  house in  Jew in S t r e e t ,  K o o r f ie ld s ,  c lo s e  t o  L i t t l e  
Windmill S t r e e t  where th e  Spencean s o c i e t y  had J u s t  been s e t  up a t  
th e  Sign of th e  F lee ce .  Thompson p u b l ish e d  an accoun t of th e  C h u rc h 's  
p r i n c i p l e s  in  Evidences  o f  R evealed  R e l ig io n  (1811), in  an a t te m p t  t o  
r e f u t e  th e  Age o f  Reason and th e  r e l i g i o n  of  n a tu re  by t u r n i n g  th e  
D e i s t ' s  argum ents a g a i n s t  them. C h r i s t i a n i t y ,  he argued , was pure  
Deism because  i t  comprehended ' a r e l i g i o n  o f  n a tu re  s i m p l i f i e d  and 
e l u c id a t e d  so a s  to  meet and s u i t  th e  c i rc u m s ta n c e s  and a b i l i t y  of 
th e  meanest c a p a c i ty '  . But i t  was only  re n d e re d  t r u l y  v a lu a b le  by th e  
s c r i p t u r e  prom ise o f  pardon to  s i n n e r s  and a f u tu r e  s t a t e ,  w ith o u t  
which th e r e  was no m otive f o r  moral improvement. Knowledge of th e  one 
l i v i n g  and t r u e  God canno t be go t from n a tu re  a l o n e . (27)
Evidences  shows t h a t  r e l i g i o n  and p o l i t i c s  were in s e p a r a b le  in  
Thompson's thought a l re a d y .  He condemned th e  lo g ic  o f  P a i n e ' s  d e i s t  
argument a s  a ' f a r r a g o  of b l in d  c r e d u l i t y  and s c e p t i c i s m ' ,  b u t  
a f fo rd e d  him th e  g r e a t e s t  r e s p e c t  a s  a p o l i t i c a l  w r i te r .  Mankind was 
under the g r e a t e s t  o b l i g a t i o n  to  him fo r  h i s  in im i t a b le  works of 
p o l i t i c a l  government, h i s  e x c e l l e n t  and j u s t  p r i n c i p l e s ,  and looked
t o  a system  of government s i m i l a r  t o  what he proposed. But th e  French 
e x p e r ie n c e  showed th e  f o l l y  of g iv in g  a pure  and e n l ig h te n e d  system  
of government to  an ig n o ra n t  and immoral peop le .  S o c ie ty  was no t 
ready  to  r e c e iv e  Godwin's P o l i t i c a l  J u s t ic e ,  j u s t  and r e f in e d  though 
i t  was. There was a need to  p re p a re  th e  world to  make i t  f i t  t o  
r e c e iv e  pure r e l i g i o n  and v i r tu o u s  government, when th e  s c r i p t u r a l  
p ro p h e c ie s  would be f u l f i l l e d .  (27)
The organ f o r  t h i s  p ro c e s s  o f  p r e p a r a t io n  was to  be th e  F ree th in k in g  
C h r is t ia n  Magazine, launched  t h a t  y e a r  t o  d iv e s t  C h r i s t i a n i t y  of 
'm o n s tro u s  d o c t r i n e s ,  s a c re d  m y s te r ie s .  Im poss ib le  ce rem on ies ' and 
p r i e s t c r a f t ,  and to  ' in d u c e  men to  embrace a r e l i g i o n  which i s  in  
i t s e l f  a s  s im ple  a s  i t  i s  b e a u t i f u l '  . I t  was to  ' sname s u p e r s t i t i o n ,  
e s t a b l i s h  a system  of hope and t r u t h ,  v i r t u e  and goodness, amend th e  
h e a r t ;  improve m orals , and d ig n i f y  h u m a n i ty ' . (28) F r a n c is  P lac e
welcomed th e  new jo u r n a l ,  w r i t in g  to  Thompson and Fearon t h a t  he had 
read  the  p ro s p e c tu s  w ith  p le a s u re ,  and was persuaded  t h a t  th e  work 
u n d er ta k en  'w i l l ,  i f  no t s p e e d i ly  su p p re s se d ,  be of s e r v i c e  to  th e  
cause  of t r u t h ' . (2 9 )  He f e a re d  th e  'u n s o c ia b l e  and m alignan t p a s s io n s  
i t  w i l l  e x c i t e  in  th e  enemies o f  t r u t h . . o u r  am iable  and ben ign  
A tto rney  G e n e ra l ' ,  b u t  promised to  c o n t r i b u t e  an accoun t o f  c r e a t i o n ,  
and h i s t o r i c a l  ev idence  f o r  th e  a u t h e n t i c i t y  of the g o sp e ls .
However, the F r e e th in k in g  C h r is t ia n  Magazine managed to survive for 
four years, despite some outspoken criticism of idie government, by 
maintaining its fairly moderate stand on reason and revelation. The 
first editor, George Cannon, must have been kept in check by
Thompson. H is own f re e th o u g h t  j o u r n a l ,  The T heolog ica l In qu ire r  of  
1815, c la im ed  t o  be open to  a l l  r e l i g i o u s  o p in io n s ,  and d id  in  f a c t  
g ive  space t o  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  and U n i t a r i a n s ,  bu t i t  was 
mainly an o rgan  o f  i n f i d e l  p h ilo so p h y  -  S h e l l e y ’s  Queen Nah, P a ine , 
V o l ta i r e ,  d ' Holbach, Annet, T inda l and Toland -  and on ly  l a s t e d  fo u r  
months. There a r e  numerous r e f e r e n c e s  t o  th e  p h i lo so p h e s  in  th e  
F ree th ink in g  C h r is t ia n  Magazine, and indeed  th e  Church had an 
e x te n s iv e  l i b r a r y  o f  f r e e th o u g h t  a s  w ell  a s  r a t i o n a l  r e l i g i o n .  (30) 
But th e  main t h r u s t  of th e  j o u r n a l  was C h r i s t i a n  and U n i v e r s a l i s t ,  
em phasis ing  th e  u n i ty  of th e  D eity ,  th e  u n i v e r s a l i t y  of h i s  love , and 
th e  key r o l e  o f  r e v e l a t i o n  in  d e te rm in in g  b e l i e f .
These p r i n c i p l e s  were a s s e r t e d  w ith  a t o t a l  c o n v ic t io n  t h a t  s u g g e s t s  
t h a t  th e y  saw f r e e  en q u iry  on ly  a means o f  p e rs u a d in g  o th e r s  o f  th e  
T ru th . 'T r u th  i s  th e  end of a l l  our r e s e a r c h e s ,  and t r u t h  must 
f i n a l l y  p r e v a i l ,  when i n v e s t i g a t i o n  i s  f r e e  and d i s c u s s io n  
u n f e t t e r e d ' .  (31) O ther forms o f  C h r i s t i a n i t y  were round ly  condemned, 
a lo n g  w ith  p r i e s t c r a f t ,  r i t u a l  and ceremony, and a l l  d o c t r i n e s  a p a r t  
from th e  r é s u r r e c t i o n ,  m ira c le s ,  and the f i n a l  judgement and 
r e s t o r a t i o n .  (32) S p e c ia l  venom was r e s e rv e d  f o r  th e  P a r l ia m e n t  c o u r t  
U n i ta r ia n s .  The M onthly Reposi to r y p u b lish e d  in  May 1808 an accoun t 
of th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  which d e s c r ib e d  t h e i r  p r i n c i p l e s  and 
s u c c e ss  in  a t t r a c t i n g  c o n s id e r a b le  a t t e n t i o n ,  bu t found them ' c o a r s e '  
in  t h e i r  abuse of o th e r  C h r i s t i a n s ,  and. a l l e g e d  t h a t  t h e i r  r e p ly  to  
t h i s  was so  ' i l l - w r i t t e n ,  so  f r i v o l o u s ,  so u n i n t e l l i g i b l e ,  and so 
b o a s t f u l '  t h a t  i t  cou ld  not m e r i t  a p la c e  in  a p u b l i c a t i o n  demanding 
'o r th o g ra p h y ,  grammar and s e n s e ' .  (33)
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The F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  d ism isse d  t h i s  a s  a  'c r u d e '  a t t a c k ,  and 
th e  U n i ta r i a n s  a s  r i c h  men, to o  i d l e  t o  th i n k  f o r  them selves ,  who 
would r a t h e r  pay a man t o  p ray  and th i n k  f o r  them -  l i k e  Aspland, 
w ith  h i s  ' s o l i d  pudding ' o f  £300 a y e a r .  They condemned t h e i r  l a x
church  d i s c i p l i n e ,  t h e i r  t a v e r n  f e a s t s ,  'd r i n k in g ,  smoaking and
h u z z a in g ' , t h e i r  a t te n d a n c e  a t  t h e a t r e s ,  b a l l s  and assem b lie s ,  t h e i r  
condoning d a n c in g  and c a rd s ,  pay in g  f o r  pews. <34)
These h a r s h  p u r i t a n i c a l  s t r i c t u r e s  on b eh av io u r  and b e l i e f  d e r iv e d  
from th e  C h u rc h 's  s t r o n g  em phasis  on moral improvement, obed ience  and 
d i s c i p l i n e .  The Church c o n s t i t u t i o n  l a i d  down s t r i c t  b e h a v io u ra l  
r u l e s ,  and i n s i s t e d  upon c o n t r o l  over th e  a c t i o n s  and g i f t s  o f  
members. Vomen were r e q u i r e d  t o  show r e t i r i n g  modesty, s i l e n c e  and 
observe  th e  P au lin e  i n j u n c t i o n  n o t  to  presume t o  te a c h .  (35) Thompson
p u b l i c ly  a d v ise d  h i s  d a u g h te r ,  on th e  o c c a s io n  o f  h e r  m arr iag e ,  t o
m a in ta in  s t r i c t  d e l i c a c y  in  th o u g h t ,  word and a c t io n ,  never t o  use  
t e a r s ,  t o  look  c h e e r fu l  even when i l l ,  and t o  av o id  th e  f o l l i e s  and 
e x t ra v a g a n c e s  o f  o th e r  women. The c a re  o f  h e r  husband was h e r  f i r s t  
concern , th e  management o f  h e r  househo ld  h e r  second. She was t o  have 
p a r t i c u l a r  r e g a rd  to  th e  conven ience  o f  h e r  husband, a lw ays making 
h i s  p l e a s u r e s  and i n t e r e s t s  h e r  own, d r e s s in g  t o  p le a se  him, and 
b e in g  k in d  and b en ev o len t  t o  th e  s e r v a n t s .  (36) The d a u g h te r  i n  
q u e s t io n ,  Mary Ann, may have been in  need of t h i s  adv ice ,  s i n c e  she  
was a l r e a d y  e x p e r ien ced  in  p h i lo s o p h ic a l  and th e o lo g i c a l  d e b a te ,  and 
pe rh ap s  som eth ing  of a  f e m i n i s t .  (37)
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The F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  v in d i c a t e d  t h e i r  s e v e r i t y  on th e  grounds 
o f  th e  p u r i t y  o f  t h e i r  p r i n c i p l e s ,  r e c o g n i s in g  th e  c r i t i c i s m s  of 
t h e i r  s e v e re  and I n f l e x i b l e  manner; 'n o  s e c t  -or' p a r ty ,  e s c a p e s  th e  
la s h ,  none more ro u g h ly  han d led  th a n  th e  U n i t a r i a n s  and th e  c l e r g y  . 
(38) But th e y  were p re p a re d  t o  make common cause  w ith  a l l  d i s s e n t e r s  
over  th e  1811 P r o t e s t a n t  D is s e n t in g  M in i s t e r s  B i l l ,  w r i t i n g  t o  
Sidmouth t h a t  ' i t  was '^the d u t y - p f  e v e ry  w e l l -d i s p o s e d  c o n s c ie n t io u s  
d i s s e n t e r  t o  u n i t e ,  f r e e  from  a l l  p a r t y  d i s p u t e s ,  t o  o b ta in  t h e i r  
r i g h t s  and p r i v i l e g e s  which a s  freem en th e y  a r e  e n t i t l e d  t o  by th e  
E n g l is h  c o n s t i t u t i o n ' . (39)
C iv i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y  were major p re o c c u p a t io n s  o f  th e  
F ree th in k in g  C h r is t ia n  Magazine from i t s  in c e p t io n .  I t  a rgued  t h a t  
th e  tr ium ph  of th e  d i s s e n t e r s '  p e t i t i o n s  on th e  1811 B i l l  must le a d  
t o  ' t h a t  t o  which th e  n a t io n  i s  so  a n x io u s ly  lo o k in g ,  and so  j u s t l y  
e n t i t l e d ,  and which th e  p r e s e n t  c i rc u m s ta n c e s  so much r e q u i r e ,  a 
r a d i c a l  re fo rm  in  th e  Common House o f  P a r l ia m e n t ,  th e  o n ly  s a fe g u a rd  
o f  ou r  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t i e s ' . (40) In December a n o th e r
l e t t e r  t o  Sidmouth r e f u s e d  th e  ex p ec ted  ' faw ning s e r v i l i t y  and humble
d e f e r e n c e ’ in  fav o u r  o f  th e  ' s t r a i n  o f  f reed o m ',  and in  a  to n e  o f  
moral and s o c i a l  s u p e r i o r i t y ,  compared th e  Church o f  E n g la n d 's
c h e a t in g ,  ly in g ,  sw earing ,  fo x h u n tin g ,  c o c k f ig h t in g  and box ing  games 
w ith  th e  m e r i t s  o f  d i s s e n t i n g  t i n k e r s ,  t a i l o r s  and c o a lh e a v e r s .  (41) 
F re e th o u g h t  was a c a r d i n a l  p r i n c i p l e ,  and in  1812 th e  Magazine 
s u p p o r te d  D an ie l Eaton d u r in g  h i s  t r i a l  f o r  p u b l i s h in g  t h e  t h i r d
p a r t  o f  Age o f  Reason. (42)
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The du ty  of p r e p a r in g  f o r  th e  coming m illenn ium  rem ained  th e  c h i e f  
concern  of th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  however, and in  1812 
Thompson i n s t i t u t e d  a C h r i s t i a n  Review o f  th e  P o l i t i c a l  World a s  a 
r e g u la r  i tem  in  th e  Magazine, no t a l l e g e d l y  from a d e s i r e  to  
i n t e r f e r e  in  p o l i t i c s ,  b u t  in  th e  hope of draw ing moral i n s t r u c t i o n  
from p a s s in g  e v e n ts .  But r a d i c a l  re fo rm  was p r e s e n te d  a s  an e s s e n t i a l  
p r e r e q u i s i t e  o f  th e  m illennium , which co u ld  on ly  be ach iev ed  under a 
j u s t  government, n o t  a c o r r u p t  one engaged in  an u n ju s t  war. The 
f u l f i l m e n t  o f  b i b l i c a l  p ro p h e c ie s  r e q u i r e d  t h a t  ' t h e  peop le  be 
p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  w ith  government and t h e i r  own c o n d i t i o n ' . They 
must be u n i t e d ,  t h e i r  r e s o u r c e s  und im in ished , ' t h e i r  government and 
revenue a d m in is te re d  w ith  i n t e g r i t y  and economy, and above a l l  t h a t  
th e  cause  th e y  a re  engaged in  be j u s t ,  and such a s  can e n t i t l e  them 
to  look  f o r  th e  p r o t e c t i o n  of h e a v e n ' . (43)
Thompson used t h i s  column to  p r e s e n t  th e  p o l i t i c a l  p e r s p e c t iv e  o f  th e  
C i ty  tradesm an, in fu s e d  w ith  a sen se  o f  h ig h  moral pu rpose . In a 
c a ta lo g u e  of t r a d e s m a n 's  g r ie v a n c e s ,  he condemned th e  ' boroughmonger 
f a c t i o n  ' a s  r e s p o n s ib le  f o r  economic i l l s :  in c re a s e d  t a x a t i o n ,  th e  
h igh  p r i c e  of p r o v i s io n s  and r e n t s .  I t  was a l s o  t o  blame f o r  th e  
t r a d e  d e p re s s io n ,  th e  want o f  employment f o r  m a n u fa c tu re rs ,  and th e  
p ro b ab le  e s ta b l i s h m e n t  of th o se  m anufac tu res  on th e  c o n t in e n t  o r  
America th rough  th e  American war. As a businessm an he lam ented  th e  
a lm ost u n iv e r s a l  bankrup tcy  r e s u l t i n g  from w ild  s p e c u la t io n  and p ap e r  
cu rren cy ,  and p r e d ic te d  t h a t  th e  p r o h i b i t i o n  of commerce t o  th e  
c o n t in e n t  and th e  American war would t u r n  th e  m e rc a n t i le  c l a s s  
a g a i n s t  th e  government. (44)
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Even ts  abroad  were i n t e r p r e t e d  a s  th e  f u l f i l m e n t  o f  b i b l i c a l  
p ro p h e c ie s  s in c e  th e  F rench  R evo lu tion ,  w ith  th e  A l l ia n c e  a s  th e  
B east of R e v e la t io n .  I t  had t o l d  us to  ex p e c t  th e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  
a n t i - C h r i s t i a n  power, w hether c i v i l ,  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s ,  a s  
h a rb in g e r  of pure  r e l i g i o n ,  good government, and u n iv e r s a l  peace, 'We 
a r e  o f  th e  o p in io n  t h a t  th e  work has  begun and has been go ing  on f o r  
th e  l a s t  tw enty  y e a r s '  . IJapoleon was e x t o l l e d  a s  th e  in s t ru m e n t  of 
God. He had d e s t ro y e d  th e  power o f  th e  Pope, p u t  down th e  i n q u i s i t i o n  
in  Spain  and P o r tu g a l ,  a b o l i s h e d  th e  fe u d a l  system  and a l l  
d i s t i n c t i o n s  r e s p e c t in g  r e l i g i o u s  o p in io n s .  'C h r i s t i a n s  i n  g e n e ra l  
c o n s id e re d  he was th e  in s t ru m e n t  in  th e  hands of th e  Almighty f o r  th e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h a t  b e a s t l y  power which has  domineered and ty r a n n i s e d  
b o th  s p i r i t u a l l y  and p o l i t i c a l l y  over a l l  th e  n a t io n s  o f  th e  
e a r t h . . .  th e y  saw a new e r a  a r i s i n g ,  teem ing w ith  b l e s s i n g s  t o  th e  
human ra c e ,  and t h a t  th e  fo l lo w in g  p assage  was t r u l y  a p p l i c a b l e .  
R ev .x ix ,  1 , 2 , 3 ' .  (45)
A dm iration  f o r  B onaparte  was a l s o  common among th e  Spenceans. Thomas 
Hardy and Jona thon  P a n th e r  warmly s u p p o r te d  him; Evans d e p lo re d  h i s  
d e f e a t  in  1815; P r e s t o n ' s  group d e p lo re d  h i s  i n c a r c e r a t i o n  on S a in t  
Helena; and f o r  John George, he was ' t h e  g r e a t e s t  f r i e n d  o f  hum anity  
t h a t  ev e r  l i v e d '  . (46) The co in c id en c e  o f  t h e i r  views w ith  th o s e  of
th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  d e r iv e d  from t h e i r  v e ry  s i m i l a r  
m i l l e n n ia l  b e l i e f s .  With th e  p o s t-w a r  d e p re s s io n  m i l l e n n ia l  
s p e c u la t io n  renewed a long  w ith  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n ,  and th e  S o c ie ty  
of Spencean P h i l a n t h r o p i s t s  s e t  up in  1814 in c lu d e d  s e v e r a l  
F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s .  (47)
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They had dec ided  to  d i s c o n t in u e  t h e i r  J o u rn a l  a t  th e  end o f  t h a t  
y e a r ,  c la im in g  t h a t  t h e i r  m iss io n  had been accom plished  w ith  th e  
t r ium ph  of t r u t h  and rea so n ;  t h a t  p r i e s t c r a f t  had been exposed, 
s c e p t i c  and a t h e i s t  dismayed, and C h r i s t i a n i t y  r i s e n  s u p e r i o r  t o  a l l  
o p p o s i t io n .  Another re a s o n  advanced was t h a t  th e  la b o u r  was 
burdensome t o  ' men engaged in  b u s t l i n g  p u r s u i t s  of l i f e ' .  (48) I t  i s  
l i k e l y  however t h a t  th e y  now saw th e  Spencean S o c ie ty  a s  a more 
a p p r o p r ia te  medium f o r  f u l f i l l i n g  t h e i r  r o l e  a s  in s t ru m e n ts  o f  G od 's  
pu rpose .  The F re e th in k in g  C h r i s t i a n s '  p o l i t i c a l  programme was to o  
much o r i e n t a t e d  to  th e  economic p re o c c u p a t io n s  of C i ty  tradesm en  to  
in c lu d e  a g r a r i a n  reform , b u t  t h e i r  m i l l e n n ia l  b e l i e f s  co rresp o n d ed  
c l o s e l y  to  th e  a p o c a ly p t i c  to n e  o f  S p e n c e 's  l a t e r  w r i t i n g s ,  and th e  
i n c r e a s in g ly  C h r i s t i a n  o r i e n t a t i o n  of th e  S o c ie ty  under Thomas Evans.
According to  P la c e ,  Evans 'f o u n d  th e  p r i n c i p l e s  of h i s  sy stem  i n  th e  
b i b l e ' , and under h i s  in f lu e n c e  th e  Spenceans p la c e d  g r e a t  em phasis  
on t h e i r  s t a t u s  a s  C h r i s t i a n s ,  even t o  th e  e x t e n t  o f  c a l l i n g  
th e m se lv es  C h r i s t i a n  P h i l a n t h r o p i s t s  in  1819. (49) L ike th e
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  th e  v ig o ro u s  h i s t o r i c i t y  of t h e i r  view of 
C h r i s t ,  coup led  w ith  t h e i r  m a t e r i a l i s t  s o c i a l  p h i lo sophy , l e d  them to  
em phasise th e  r o l e  o f  human agency in  s e c u r in g  th e  m illennium . Both 
g roups  sought" r a d i c a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  change, in  th e  words o f  
th e  S o c i e t y ' s  Address  o f  1815, a ' r a d i c a l  ad ju s tm en t of th e  s o c i a l  
sy stem  on th e  broad b a s i s  of in d iv id u a l  j u s t i c e ' .  (50) G i a n t - k i l l e r  
i n  1814 d e f in e d  th e  Spencean purpose a s  ' the  r e s t o r a t i o n  of th e  New 
J e ru sa le m  s t a t e  o f  h ap p in ess  on e a r th ,  and not in  h e a v e n ' , and George 
Fordham of th e  Jewin S t r e e t  Church c o n t r ib u te d  an U n i v e r s a l i s t
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I n t e r p r e t a t i o n  of P ro p h e t ic  Records to  th e  Spencean jo u r n a l  of 6 th  
August t h a t  y ea r .  (51)
Fordham 's l a t e r  w r i t i n g s  c l e a r l y  r e v e a l  th e  e x te n t  t o  which 
U n i v e r s a l i s t  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e  and e q u a l i t y  had become c o n s i s t e n t  
w ith  advanced p o l i t i c a l  th o u g h t .  His Annual P ar liam en ts  and U niversal  
S u ffrage  Pecommended to  the Rich and Poor  of  1317 combined s ta n d a rd  
r a d i c a l  demands f o r  p o p u la r  r e p r e s e n t a t i o n  and c l o s e r  c o n t r o l  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  w ith  an a p o c a ly p t i c  w arning to  th e  government, on 
b e h a l f  of an 'o p p re s s e d  and s t a r v i n g  p e o p le '  t h a t  re fo rm  must come, 
i f  no t by p e a c e fu l  means, th e n  by anarchy  and c o n fu s io n .  The 
government would be 'a n s w e ra b le  f o r  a l l  th e  b u rn in g s ,  and a l l  th e  
p lu n d e r in g s ,  and a l l  th e  d e v a s ta t io n ,  and a l l  th e  b lood  t h a t  
f o l l o w s ' .
Fordham seems to  have p u b l ish e d  n o th in g  e l s e  f o r  n e a r ly  f o r t y  y e a r s ,  
when The Age Ve L ive  In of 1855 was d e d ic a te d  to  Layard and 
A d m in is t ra t iv e  Reform. I t  thundered  a p u r i t a n i c a l  condem nation of  an 
age c h a r a c t e r i s e d  a s  Go-Ahead -  showy and d i s h o n e s t  , U n c h a r i ta b le  -  
th e  weak to  th e  w a ll .  C onv iv ia l  -  to o  much e a t i n g  and d r in k in g .  
Commercial -  d e d ic a te d  t o  th e  p u r s u i t  o f  w ealth ; an age o f  T h ink ing  
by Deputy, and of In d e c is io n .  I n s te a d  he urged  th e  a b o l i t i o n  o f  c l a s s  
b a r r i e r s  and th e  removal of a l l  i n e q u a l i t i e s  t o  make o p p o r tu n i ty  open 
to  a l l ,  o f f i c e  a c c o rd in g  to  m e r i t .  Men must l i v e  a s  b r e th r e n  and 
s t r i v e  to  h e lp  th e  world in  i t s  p ro g re s s  to  p e r f e c t i o n .  (52) 
U n i v e r s a l i s t s  and Spenceans sh a red  one m i l l e n n ia l  v i s io n .
Q?
C lose  p ro x im ity  t o  th e  M ulberry Tree  must have f a c i l i t a t e d  
i n t e r c o u r s e  betw een-.the  two g roups ,  and John Savage, u n d e r ta k e r  and 
b l in d -m ak e r ,  was chairm an o f  th e  M o o rf ie ld s  M ulberry T ree s e c t i o n  in  
1817 u n t i l  h e - s w i tc h e d  t o  th e  l e s s  o b t r u s iv e  B e thna l Green s e c t i o n .  
(53) S p ie s  r e p o r te d  c lo se ,  l i n k s  between th e  Jew in  S t r e e t  Church and = 
Evans' ch ap e l  in  Worship S t r e e t ,  S h o re d i tc h ,  and t h a t  th e s e  m eetings  
f r e q u e n t l y  ad jo u rn e d  t o  th e  M ulberry T ree . F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  
were a l s o  r e p o r te d  t o  have a t t e n d e d  Spencean d e b a te s .  On 18th  
November 1817, B w rote  t o  Conant t h a t  Evans' Chapel had d e b a te d  th e  
d i v i n i t y  of C h r i s t ,  ' t h e  c h i e f  s p e a k e r s  U n i t a r i a n s  ( s i c )  a r e  
p r o f e s s e d  F r e e th in k e r s  and s a i d  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  New Testam ent 
a fo r g e r y  c a l c u l a t e d  t o  work on th e  p a s s io n s  and c r e d u l i t y  of 
mankind. A Mr C oates , w in e d e a le r  i n  Holborn H i l l  spoke very  f r e e l y . . .  
abou t t e n  s p e a k e rs  d e s ig n  to  e s t a b l i s h  s i m i l a r  m ee tings  fo r  f i 3 ^  
d i s c u s s io n  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  town and c o u n t ry  -  th e  p r i n c i p a l  
o b je c t  s u sp e c te d  to  encourage U n i ta r i a n  p r i n c i p l e s ' .
On 2nd December Watson,, Wedderburn, Jameson, Savadge, Evans, 
Galloway, and 'some o f th e  Spencean s c h o o l '  were 'd i s s e m i n a t in g  
s e d i t i o n  and d i s a f e c t i o n ' ;  t h e i r  ' d e i s t i c a l  and abom inable p o iso n  
c o n ta m in a te s  m o ra l s ' .  The 2 0 th  o f  t h a t  month b rough t a f u r t h e r  r e p o r t  
on th e  ’ very  d i a b o l i c a l  and in c e n d ia ry  e x p re s s io n s  and t h r e a t s  
d e l iv e r e d  by some o f  th e  le a d in g  C h a ra c te r s  o f  d i s a f e c t i o n  and 
r e b e l l i o n ’ , Wedderburn, Savadge, P r e s to n  e t c . ,  and 'some o f th e  
U n i ta r i a n s  and F re e th th k in g  C h r i s t i a n s  encouraged  by C oats ,  
Thompson', who w ith  Galloway, Sherwin e t c  ' a r e  th e  e n c o u ra g e rs  and 
Movers o f  th e  s e d i t i o u s  D e i s t i c a l  and R e b e l l io u s  s e n t i m e n t s ' .  (54)
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Thompson and C oates  w rote t o  th e  government denying t h a t  they  
a s s o c i a t e d  w ith  e x t r e m is t s ,  bu t Thompson i s  named as  hav ing  g iven  
s e c r e t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  P re s to n  in  1817. (55)
D e sp ite  h i s  e v id e n t  sym path ies  w ith  th e  S p en cea n s ,a s  a tradesm an 
Thompson co u ld  no t a f f o r d  to  be a s s o c i a t e d  w ith  u l t r a - r a d i c a l s  and 
r e v o l u t i o n a r i e s .  For him and th e  more p ro sp e ro u s  of h i s  group, th e  
C i ty  o f  London and Court of Common C ouncil o f f e r e d  a more r e s p e c t a b l e  
o p p o r tu n i ty  f o r  p o l i t i c a l  a c t iv i s m  . (56) Thompson e n t e r e d  lo c a l
p o l i t i c s  in  1810, and q u ic k ly  ro s e  t o  prominence in  th e  cause  of 
c i v i l  and r e l i g i o u s  freedom r e p r e s e n t in g  th e  ward o f  Faringdon ' 
W ithout. When he r e t i r e d  in  1824, a r e s o l u t i o n  of f u l l  Wardmote 
e x p re s sed  deep r e g r e t  a t  h i s  d e te rm in a t io n  to  fo r e b e a r  r e n d e r in g  
'a b l e ,  j u d i c io u s ,a n d  independen t e x e r t i o n s  in  su p p o r t  o f  c i v i l  and 
r e l i g i o u s  l i b e r t y  in  t h i s  w a r d ' , and thanked  him f o r  fo u r t e e n  y e a r s  
e x c e l l e n t  s e r v i c e s  in  upho ld ing  th e  honour, c r e d i t ,  and independence 
o f  th e  ward. (57)
There i s  ev idence  of th o s e  e x e r t i o n s  in  su p p o r t  of c i v i l  l i b e r t y  in  
J u ly  1819, when Samuel Thompson, 'G in-Shop  K eep er ' ,  i s  named a s  a 
s p eak e r  a t  a re fo rm  m eeting in  S m i th f ie ld  market which a t t r a c t e d  up 
to  80,000. The fo l lo w in g  September, th e  Court of Common C ouncil 
demanded an en q u iry  i n t o  P e te r lo o  to  p u n ish  th e  g u i l t y ,  and on th e  
29 th , 8 ,000 liverym en le d  by Waithinan, Hunt, Thompson and Henry
Fearon applauded  r e v o lu t io n a r y  sp eech es  and argued  v i o l e n t  
r e s o l u t i o n s  of c e n s u re s  of m in i s t e r s .  'A more r i o t o u s  and tum ultuous  
m eeting has never ta k en  p l a c e ' . (58)
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But th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  had alw ays been r e l u c t a n t  to  i d e n t i f y  
them selves  w ith  th e  s e c u l a r  r a d i c a l s  f o r  f e a r  of compromising t h e i r  
p r im a r i ly  r e l i g i o u s  o b je c t iv e s .  Thompson a s  E ld e r  a d v ise d  c a u t io n  t o  
p r o v in c i a l  Church members who became in v o lv ed  in  th e  re fo rm  movement 
and t r a d e  un ions. In August 1819 th e  Dewsbury branch  w rote  t h a t  
F r ie n d  Hodgson was engaged ' i n  prom oting  th e  Union (not a  P o l i t i c a l  
un ion , bu t one f o r  th e  r e g u la t io n  o f  wages) w ith  a z e a l  we th i n k  
beyond th e  bounds o f  p r u d e n c e ' . And F r ie n d  Bragshaw of Yeadon had 
u n ad v ise d ly  invo lv ed  h im se lf  in  th e  cause  conce rns  o f  th e  r a d i c a l
re fo rm e rs .  He had been w r i t t e n  t o  by two F r ie n d s  bu t s a d ly  d id  no t 
d i s c o n t in u e  h i s  e x e r t i o n s ,  on ly  a t te m p te d  to  j u s t i f y  h i s  conduct .
(59)
Thompson r e p l i e d  t h a t  th e  Jewin S t r e e t  s o c i e t y  had been r e a s s u r e d  by 
B ragshaw 's  de fen ce ,  and d ec id ed  t h a t  he had a c te d  w ith  g r e a t  tem per, 
m odera tion  and prudence . R a ther  s u r p r i s i n g l y  in  view of h i s  p u b l i c  
a c t i v i t i e s  t h a t  summer, he co n t in u ed ; ' i f  we co u ld  pe rsuade  o u r s e lv e s  
t h a t  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  a r e  j u s t i f i e d  under th e  p a r t i c u l a r  
c i rc u m s ta n c e s  of th e  Times in  i n t e r f e r i n g  a t  a l l  i n  M eetings o f  th e  
d e s c r i p t i o n  a l lu d e d  t o . th e n  we a r e  read y  to  acknowledge t h a t  our
f r i e n d  Bragshaw has  done so  i n  a becoming and indeed  p ra is e w o r th y
m a n n e r ' . But he advoca ted  r e f r a i n i n g  from a l l  i n t e r f e r e n c e  w ith  such 
M eetings, though sy m p a th is in g  w ith  t h e i r  nob le  and f r e e  s e n t im e n ts .  
I t  was im proper f o r  a member of th e  Church to  become an IL in e ra n l  
O ra to r  o f  th e  cause of Reform and hawk h i s  t a l e n t s  from p la c e  l.c 
p la c e .  Members would r i s k  l i f e ,  l i b e r t y  and p ro p e r ty  -  such m ee tings  
were more l i k e l y  to  be d e te rm ined  by fo r c e  than  argument, because  th e
l e a d e r s  were m o t iv a ted  more by am b it io n  th a n  by th e  s u f f e r i n g s  of th e  
p eo p le ,  There was danger to o  t o  t h e i r  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  in  
i d e n t i f y i n g  th em se lv es  w ith  such  m eetings .  B e t t e r  t o  s t a n d  by th e  
s im p le  and d i g n i f i e d  t r u t h s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  However, i t  was 
l e g i t i m a t e  t o  campaign c o n s t i t u t i o n a l l y  f o r  re fo rm  in  ward o r  
p a r i s h .  ( 5 9 ) "  ' ' -
C au tion  p ro b a b ly  induced  th e  Church t o  lo o se n  i t s  l i n k s  w ith  th e  
Spenceans from 1818. M eetings a t  th e  Worship S t r e e t  Chapel cea sed  
sometime in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  y e a r ,  and a l th o u g h  l i v e l y  d e b a te s  
s t a r t e d  a g a in  i n  A rcher S t r e e t ,  Soho, from June, Wedderburn came 
in c r e a s in g ly  t o  dominate p ro cee d in g s .  Around t h i s  tim e d i v i s i o n s  
among th e  Spenceans became i r r e c o n c i l a b l e ,  and th e  q u a r r e l  between 
Evans and Vatson, Wedderburn, P re s to n  and John George r e s u l t e d  in  th e  
l a t t e r  s e t t i n g  up th e  m a jo r i ty  o f  th e  c o n g re g a t io n  a t  A rcher S t r e e t  
and th e n  Hopkins S t r e e t ,  and Evans l e a d in g  a s p l i n t e r  group in  
C r ip p le g a te ,  and f i n a l l y  r e t u r n i n g  t o  th e  M ulberry Tree .
(60)F r u s t r a t e d  in  t h e i r  v i s i o n  o f  a Spencean m illennium , th e  
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  tu rn e d  to  America a s  o f f e r i n g  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  j u s t  and equa l s o c i e t y ,  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y .
E m ig ra tio n  to  America was becoming in c r e a s i n g l y  f a s h io n a b le  among 
n o n co n fo rm is ts  and p o l i t i c a l  r a d i c a l s ,  and M orris  B i r k b e c k 's  book on 
h i s  I l l i n o i s  s e t t l e m e n t  a ro u sed  c o n s id e r a b le  i n t e r e s t  in  England. The 
Dewsbury b ranch  r e p o r te d  t h a t  s e v e r a l  members had em ig ra ted ,  and a t  
Jew in S t r e e t  B ro th e r  Savage ha^ r e c e n t l y  r e tu r n e d  from a  two y e a r  
v i s i t  w ith  news of o th e r  F r ie n d s  th e r e .  He would have c o in c id e d  w ith
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th e  two Spenceans, C h a r le s  P e n d r i l l ,  LCS v e te ra n ,  and th e  younger 
Vatson, who went over  i n  F eb ru a ry  1817. Ever c a u t io u s ,  th e  Jewin 
S t r e e t  s o c i e t y  d ec id ed  t o  sound o u t  th e  p ro s p e c ts ,  p o l i t i c a l ,  
s p i r i t u a l  and commercial, o f  t h i s  new la n d ,  and in  1819 depu ted  Henry 
Fearon to  go over and i n v e s t i g a t e .  (61)
F e a ro n 's  Sketches  o f  America o f  1819 went i n t o  a t h i r d  e d i t i o n  t h a t  
y ea r ,  and was s e r i a l i s e d  in  th e  Monthly R epos ito ry ,  Poor Man's 
Guardian, and C a rp e n te r s  Monthly P o l i t i c a l  Magazine o f  1831-2. . I t
was, a s  he claim ed, a ' homely i n t e l l i g e n c e ' ,  geared  to  th e  needs and 
a s p i r a t i o n s  of tradesm en, m echanics and working p eo p le ,  w ith  
in fo rm a tio n  on p r i c e s ,  wages, r e n t s  and o p p o r tu n i t i e s  f o r  in d iv id u a l  
t r a d e s  and m anufac tu res .  (62) He concluded  t h a t  th e  c a p i t a l i s t  might 
g e t  7% w ith  good s e c u r i t y ,  b u t  th e  law yer and d o c to r  would no t 
succeed , and th e  l i t e r a r y  man would s t a r v e .  The shopkeeper might do 
w e ll ,  bu t no t b e t t e r  th a n  in  London; th e  c l e r k  and shopman would j u s t  
g e t  board  and lodg ing .  The n e c e s s a ry  t r a d e s  would do w e ll ,  b u t  th o se  
in  c o t to n ,  l in e n ,  w oo llens ,  s i l k s ,  g l a s s  and ea r th en w are ,  would f in d  
no employment. Only th e  la b o u r in g  man would f i n d  i t  w orthw hile  to  
em ig ra te .  (63)
Fearon was e q u a l ly  s c e p t i c a l  o f  th e  p o p u la r  image of America a s  a 
r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  u to p ia .  There was l e g a l  l i b e r t y  o f  r e l i g i o n ,  
he a f f irm ed ,  bu t no fo n d n ess  f o r  r a t i o n a l  e n q u iry ;  a ' c o l d ,  un ifo rm  
b ig o t r y  seems to  pervade  a l l  p a r t i e s ,  e q u a l ly  i n a c c e s s i b l e  to  
argument, opposed t o  i n v e s t i g a t i o n ,  and I f e a r ,  i n d i f f e r e n t  to  
t r u t h ' .  And i t  was c e r t a i n l y  n o t  th e  ' p o l i t i c a l  E lysium  which a
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csrt& ÎD unprinciplGd. a u th o r  and booksGllGr has  so  f l o r i d l y
d e s c r i b e d ' , (64)
k.
S k e tch es  o f  America e l o q u e n t ly  p o r t r a y s  th e  s p i r i t u a l  and m a te r ia l  
a s p i r a t i o n s  o f  th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  i l l u s t r a t i n g  th e
r e l a t i o n s h i p  between t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and t h e i r  s o c i a l ,  
economic and p o l i t i c a l  a im s , These were th e  ' men o f  c a p i t a l ,  
i n d u s t r y ,  so b e r  h a b i t s  and r e g u la r  p u r s u i t s '  t o  whom th e  work was
ad d re s sed ,  a t  a tim e when government r e p r e s s io n ,  w ith  th e  S ix  A cts,
seemed to  p o s tp o se  i n d e f i n i t e l y  th e  p ro s p e c t  of refo rm . They were 
men o f  r e f l e c t i o n ,  who apprehended app roach ing  e v i l s ;  men o f  u p r ig h t  
and c o n s c ie n t io u s  minds, t o  whose h a p p in e ss  c i v i l  and r e l i g i o u s  
l i b e r t y  were e s s e n t i a l ;  and men o f  dom estic  f e e l i n g  who w ished t o  
p ro v id e  f o r  th e  f u tu r e  s u p p o r t  and p r o s p e r i t y  o f  t h e i r  o f f s p r i n g ' . 
(65)
D isap p o in ted  in  t h e i r  hopes  o f  f in d in g  a j u s t  and p ro sp e ro u s  s o c i e t y  
e lsew h ere ,  th e  Jewin S t r e e t  r a d i c a l s  th rew  them se lves  w i th  renewed 
en th u s iasm  in t o  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n ,  a s  i t  in c re a s e d  a f t e r  P e te r lo o .  
On September 2 5 th  1819 th e  spy John Shegog r e p o r te d
C hief  m eetings t h i s  week were le d  by D e is t s  and I n f i d e l s  -  many 
a t te n d e d  th rough  c u r i o s i t y ,  D e is t s ,  i d l e r s  and p ic k p o c k e ts .  In  
A pplegate  Churchyard, S tevens  w ell known I n f i d e l  M in i s t e r  of 
uhe r r e e t h in k in g  Church a t  Jewin S t r e e t .  At S a l s b e r r y  Square 
M eeting Mr Thompson and h i s  Son in  Law C oates  who were c h i e f  
o r a t o r s  and a l s o  members o f  s a id  I n f i d e l  Church in  Jew in  S t r e e t  
and th e  c h i e f  a u th o r s  of th e  new p u b l i c a t i o n  c a l l e d  th e  R ad ica l
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Reformers R e g i s t e r .  (60)
T h e i r  i n t e n t i o n s ,  he s a id ,  were
to  overth row  a l l  th e  E x c e l le n t  I n s t i t u t i o n s  o f  t h i s  h ig h ly  
favou red  land  and to  l e t  lo o se  th e  Dogs o f  P lunder ,  and Rapine 
upon th e  In d u s t r io u s ,  P eaceab le  and R e l ig io u s .  (67)
A f te r  th e  Cato S t r e e t  c o n s p ira c y ,  Shegog a g a in  l in k e d  F r e e th in k in g  
C h r i s t i a n s  to  Spenceans. On March 1 s t  1820 he s e n t  a n o th e r  
s e n s a t i o n a l  r e p o r t  on th e  ’ D e i s t i c a l  and T reaso n ab le  f r i e n d s '  o f  th e  
b lindm aker Savage, who ra n  a house o f  'T rea so n ,  S e d i t io n  and 
P r o f l i g a c y ' ,  and on March 24 th  he accused  Thompson, w ith  Wooler and 
Pearson , of t r y i n g  t o  su b v e r t  T h is t le w o o d 's  j u r o r s .  (68) On June 6 th  
th e  committee o rg a n is in g  th e  d i s a f f e c t e d  to  a c c la im  th e  Queen on h e r  
v i s i t  to  London i s  named a s  Thompson, C oates ,  S tevens,  Wooler, Dolby, 
T he lw e ll ,  Davison, T h is t lew ood  and G r i f f i n ,  and on June 2 6 th ,  
S tev en s ,  C oates  and Thompson a r e  a g a in  prom inent i n  t h i s  
' r e v o l u t i o n a r y  co m m it tee ' .  On December 18th  Shegog l in k e d  th e  Jew in 
S t r e e t  U n i v e r s a l i s t s  t o  th o se  a t  P a r l ia m e n t  Court a s  th e  ' l e a d i n g  
c h a r a c t e r s  who delude th e  uninform ed and seduce th e  lower o r d e r s  i n t o  
d i s a f f e c t i o n  and p o l i t i c a l  d i v i s i o n  and d i s c o n t e n t ' . (69)
The upsurge of p o p u la r  em otion a f t e r  P e te r lo o ,  and h y s t e r i a  o v e r  th e  
Queen C a ro l in e  a f f a i r  a f fo rd e d  ample o p p o r tu n i ty  f o r  what Thompson 
may w ell have c o n s id e re d  c o n s t i t u t i o n a l  a g i t a t i o n ,  even i f  Shegog d id  
n o t .  But r a d i c a l s  needed a c o n te x t  of p o l i t i c a l  ex c i tem en t t o  a t t r a c t  
mass a c t i v i t y ,  and w ith  th e  r e v iv a l  o f  t r a d e  in  1821, th e  r a d i c a l  
Impetus was d iv e r t e d  in t o  t r a d e  s o c i e t i e s  and ' c o o p e ra t io n .  (70)
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Owen's p la n  had been d i s c u s s e d  by th e  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  a t  
Spencean m eetings , and a s  th e  p ro s p e c t  of a  Spencean m illenn ium  
faded , fo r  younger U n i v e r s a l i s t s  e s p e c i a l l y ,  th e  Owenite m illenn ium  
to o k  i t s  p la c e  a s  th e  fo cu s  f o r  r a d i c a l  a c t i v i t y .  The h a r d l i n e r s  
under Thompson on th e  o th e r  hand r e t r e a t e d  i n t o  t h e i r  e x c lu s iv e  
c o n v ic t io n  of a lo n e  p o s s e s s in g  d iv in e  t r u t h ,  a lone  c o n s e c ra te d  a s  
G od 's  in s t ru m e n ts  t o  p re p a re  th e  world f o r  th e  f u l f i lm e n t  of d iv in e  
p ro p h e c ie s .  I n e v i t a b ly  such d iv e rg e n ce  of o p in io n  on th e  means to  
a c h iev e  th e  m illenn ium  caused  in c r e a s in g  d i s s e n s io n  w i th in  th e  
s o c ie t y ,c u lm i n a t in g  in  a  number of e x p u ls io n s  and f i n a l l y  i t s  
d i v i s i o n  in t o  two i r r e c o n c i l a b l e  camps.
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CHAPTER EIGHT 
FREETHINKING CHRISTIANS AND THE OWENITE MILLENNIUM
The r a d i c a l  d e m o n s t ra t io n s  over th e  Q ueen 's  f u n e r a l  marked th e  l a s t  
p o l i t i c a l  ex c i tem en t of 1821. But th e  e x p e r ie n c e  o f  open p o l i t i c a l  
d e m o n s t ra t io n s  was t o  be r e p e a te d  by t r a d e  s o c i e t i e s  l a t e r  in  th e  
decade, and th e  a l l i a n c e  o f  m echanics and r a d i c a l s  c o n t in u e d  w ith  
C a r t w r ig h t ' s  F r ie n d s  o f  C iv i l  and R e l ig io u s  L ib e r ty  t o  promote 
C a th o l ic  Em ancipation , and C a s t ' s  A nglo-C arbonarian  Union. L ike 
Owen, and l i k e  th e  U n i v e r s a l i s t s ,  th e  Union looked t o  a new s o c i a l  
o rd e r  based  on human b ro th e rh o o d .  I t s  Creed and Catechism  p ro c la im e d  
in  th e  name of t r u e  C h r i s t i a n i t y  th e  u n i t y  and e q u a l i t y  o f  a l l  men, 
and t h e i r  j u s t  r i g h t s  t o  th e  f u l l  produce o f  t h e i r  la b o u r  and a  s h a r e  
in  th e  abundance of th e  e a r t h .  (1) The c lo s e  a f f i n i t y  between Trade 
U n io n is t ,  Owenite and U n i v e r s a l i s t  g o s p e ls  l e d  s e v e r a l  F r e e th in k in g  
C h r i s t i a n s  t o  ta k e  a l e a d in g  p a r t  in  th e  move by w orking men t o  
r e i n t e r p r e t  Owenism in  t h e i r  own te rm s. H e th e r in g to n ,  th e  Savage 
b r o th e r s ,  and th e  Marylebone s a d d le r  Benjamin Warden became p rom inen t 
members of th e  London C o o p era t iv e  S o c ie ty .  T h e ir  independence of 
s p i r i t ,  and t h e i r  involvem ent w ith  s e c u l a r  r a d i c a l i s m  i n e v i t a b l y  le d  
to  t h e i r  s e p a r a t io n  from th e  Jew in S t r e e t  s o c i e t y ,  a s  i t  a f f i r m e d  i t s  
e x c l u s i v i t y  and commitment to  i n c u lc a t in g  d iv in e  t r u t h .
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The F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  had d e p a r te d  from t h e i r  e x c lu s iv e  
p r i n c i p l e  i n  1819 to  i n v i t e  th e  U n i ta r i a n s  • t o  t h e i r  even ing  
d i s c u s s io n s ,  b u t  found t h a t  th e y  i n t e r f e r e d  to o  much w ith  t h e i r  
mutual improvement s e s s io n s .  (2) However, t h e y  d e b a te d  w ith  t h e i r  
o th e r  b ran ch e s  i n  B a t t l e ,  Dewsbury and Vimeswoud ( s i c )  w hether  to  
j o i n  th e  newq " U n i ta r i a n  a s s o c i a t i o n  t o  promote c i v i l  r i g h t s ,  
e s p e c i a l l y  on m arr iage . The F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  had been a t  th e  
f o r e f r o n t  o f  th e  campaign t o  make m arr iage  a  p u r e ly  c i v i l  
i n s t i t u t i o n ,  u rg in g  t h i s  i n  t h e i r  j o u r n a l s  and th e  Theolog ica l  
Inquirer ,  Thompson made th e  o c c a s io n  of  h i s  d a u g h te r s '  m a rr ia g e s  an 
o p p o r tu n i ty  t o  send  a form al p r o t e s t  t o  th e  Home S e c r e t a r y .  The 
e x c lu s iv e  p r i n c i p l e  p r e v a i l e d ,  and th e  Church d ec id ed  no t t o  j o i n  th e  
a s s o c i a t i o n ,  b u t  co n t in u ed  to  campaign, w ith  a p e t i t i o n  to  The Times 
in  December 1824. A d eb a te  in  th e  House o f  Lords in  1825 c a l l e d  f o r t h  
th e  condem nation of th e  Bishop of C h es te r  on t h e i r  a c t i v i t i e s .  (3)
The c e r t a i n t y  of p o s se s s io n  of  d iv in e  t r u t h ,  and i n t o l e r a n c e  o f  a l l  
o th e r  o p in io n s  i n c r e a s in g ly  d i s ta n c e d  th e  e x c lu s iv e  p a r t y  w i th in  th e  
Church from o th e r  r a d i c a l  movements. Thompson's R eply  to  Mr W righ t's  
Thoughts on S o c ia l  P rayer  o f  1819 argued  t h a t  he had u t t e r l y  f a i l e d  
t o  prove i t  e i t h e r  r e a so n a b le  o r  c o n s i s t e n t  w ith  th e  New Testam ent. 
A ga ins t t h i s  he c la im ed  d iv in e  a u t h o r i t y  f o r  th e  F re e th in k in g  
C h r i s t i a n  p r a c t i c e  of p r i v a t e  p ra y e r  and mutual i n s t r u c t i o n .  T h e i r s  
was a 'c o m p le te  system  of church  d i s c i p l i n e  and s p e c i f i c  p la n  of 
p ro cee d in g  in  C h r i s t i a n  a s s e m b l ie s '  w holly  from th e  New Testam ent, 
' s o  com plete  indeed  and so s p e c i f i c  t h a t  th e  wisdom o f  man canno t 
exceed  o r  amend them, w h i l s t  t h e i r  e x c e l le n c y  and a d a p t a t i o n  t o  a l l
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p o s s i b le  c i rc u m s ta n c e s  prove them to  be th e  work o f  d iv in e  wisdom' . 
(4)
Such sublim e a s s u ra n c e  n e c e s s a r i l y  enhanced th e  e x c lu s iv e  s p i r i t  of 
th e  Church, and a c c o rd in g  to  Sydney D obell ,  some younger members 
r e v iv e d  th e  J u d a ic  id e a  o f  b e in g  c o n s e c ra te d  to  a s u p e r io r  
e x i s t e n c e ,  s e p a r a t e  and d i s t i n c t  from th e  world, John D obell ,  
Thompson's s o n - in - la w ,  was one o f  th e  k e e n e s t ,  a l lo w in g  no in t im a te  
a s s o c i a t i o n  w ith  th o s e  who d id  not s h a re  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  and 
no t a l lo w in g  h i s  c h i l d r e n  to  a t t e n d  sch o o l .  (5) Another s o n - in - la w ,  
W illiam  C oates, was p ro b ab ly  a l s o  in  t h i s  e x c lu s iv e  group, s in c e  i n  
1821 he p u b l ish e d  A Flea f o r  the  U nity  o f  the C h r is t ia n  Church which 
in  e f f e c t  urged a l l  C h r i s t i a n s  to  u n i t e  under th e  a u t h o r i t y  and 
d i s c i p l i n e  o f  th e  one t r u e  Church of God. He r e s i s t e d  a l l  a t t e m p t s  t o
'e x te n d  th e  p a le  of th e  church  beyond th o se  l i m i t s  which J e s u s
h im se lf  has  p r e s c r i b e d ' , He r e j e c t e d  th e  p r e te n s i o n s  of a l l  o th e r  
s e c t s  on th e  g rounds t h a t  on ly  h i s  met th e  t h r e e  c r i t e r i a  o f  
r e a s o n a b le n e s s  and n e c e s s i t y ,  th e  c l e a r  and e x p re s s  d e c l a r a t i o n s  o f  
th e  New Testam ent, and th e  a p o s t o l i c  example. (6)
T h is  e x c lu s iv e n e s s  would make th e  church  a more e f f e c t i v e  medium f o r  
s o c i a l  en lig h ten m en t and r e g e n e ra t io n .  C oates  a rgued  t h a t  th e  p u r i t y  
and m o ra l i ty  of th e  church  shou ld  be p re s e rv e d ,  w hether i t  be
reg a rd ed  a s  a school f o r  th e  improvement o f  i t s  members, o r  an
in s tru m e n t  f o r  th e  re fo rm a t io n  of s o c i e t y  a t  l a rg e .  J e s u s  h im s e l f  had 
o rd e re d  t h a t - a l l  th o se  who shou ld  p e r v e r t  p r in c e s ,  r e l a x  d i s c i p l i n e .
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or contemn authority of the church should be cast into the world to 
preserve the purity, peace and integrity of the church. (7)
Narrow dogmatism and intolerance of this order was bound to provoke 
opposition amongst more liberal and independent members, and a 
secession of some thirty took place. It was led by William Stevens, 
who published a reply to Coates' pamphlet entitled An A n t id o te  to  
In to le r a n c e  and Assumption (1821). Stevens had been Elder when the 
Jewin Street meeting house was registered in 1810, and was identified 
by Shegog (along with Coates) as 'that well known Infidel Minister of 
the Freethinking Church at Jewin Street'. (8) Like Hetherington in 
1828, Stevens rebelled against the restriction of individual liberty. 
The Freethinking Christians were treading under foot the rights of 
conscience and destroying that freedom of speech and action that they 
pretended to advocate. Religious liberty to them meant 'nothing more 
than the liberty to do and think as they please, and to controul and 
fetter the thoughts of others'.
Stevens quite reasonably pointed out that Coates' contention that the 
Jewin Crescent church was the true and only one lœant that all the 
Apostles, Martyrs and millions of Christians over eighteen thousand 
years had laboured to produce a 'little puny squeaking mouse' of two 
hundred. (9) Stevens set up a Christian Assembly at no 6, the East 
side of Koorfields, still professing the same principles of 
individual improvement, mutual exhortation and discipline, and the 
ultimate virtue and consequent happiness of all creatures, but
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d e f in in g  th e  Church of God a s  ' a l l  who f e a r  God and work 
r ig h t e o u s n e s s  o f  ev e ry  n a t io n ,  t r i b e  o r  k in d re d  under h e a v e n ' . (10)
C oates  had em phasised however t h a t  s e p a r a t io n  from th e  world d id  no t 
remove th e  o b l i g a t i o n  of working f o r  th e  r e fo rm a t io n  o f  s o c i e t y .  With 
th e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  Spencean P h i l a n t h r o p i s t s  th e  Church tu rn e d  
once a g a i n  t o  p r i n t  a s  th e  medium f o r  p r e p a r in g  f o r  th e  m illennium . 
In 1823 a new jo u r n a l ,  The F ree th in k in g  Q u a r te r ly  R e g is te r ,  was 
launched . I t s  aims were to  s e a r c h  a f t e r  e n l ig h te n e d  p r i n c i p l e s ,  
p ro s e c u te  f e a r l e s s  en q u iry ,  and in c u l c a t e  s c r i p t u r e  t r u t h s ;  i t s  
p r i n c i p a l  t e n e t s  b e l i e f  in  r e v e l a t i o n ,  p e c u l i a r  views on d o c t r i n e  and 
d i s c i p l i n e .  These l a s t  in v o lv ed  much outspoken c r i t i c i s m  of 
C h r i s t i a n i t y  a t  home and abroad: s u p e r s t i t i o n ,  p r i e s t c r a f t  and
ty ran n y ,  th e  p r e te n s io n s  and encroachm ents  o f  d i s s e n t e r s .  R i t u a l ,  
dogma, f e a s t s  and f e s t i v a l s  were t e s t e d  a g a i n s t  r ea so n  and s c r i p t u r e .
The R e g is te r ,  l i k e  th e  Magazine f e a tu r e d  a Review o f th e  P o l i t i c a l  
World which p reached  r e v o lu t io n  under cover  of p r o t e s t a t i o n s  o f  non­
involvem ent in  p o l i t i c s .  J e s u s '  kingdom was a l l e g e d l y  n o t  o f  t h i s  
world, and 'few  C h r i s t i a n s  have a c t i v e l y  i n t e r f e r e d  in  p o l i t i c a l  
a f f a i r s  w ithou t i n j u r y  to  t h e i r  moral c h a r a c t e r ' . But a C h r i s t i a n  
must n e c e s s a r i l y  p a r t i c i p a t e  e q u a l ly  w ith  o th e r  men in  th e  ' e v i l  
e f f e c t s  o f  v ic io u s  i n s t i t u t i o n s '  and ' f e e l  d eep ly  I n t e r e s t e d  in  th e  
p o l i t i c a l  c i rc u m s ta n c e s  of th e  c o u n t ry  in  which he d w e l l s ' . 
I n f lu e n c e d  by th e  b en ev o len t  s p i r i t  o f  h i s  r e l i g i o n ,  he must, more 
th a n  any o th e r  man, ' f e e l  deep com m iseration  f o r  th e  s u f f e r i n g s  of 
h i s  f e l lo w  m en..a  s t r o n g  sense  of i n d ig n a t io n  a t  i n j u s t i c e  and
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o p p ress io n ;  th e  most a rd e n t  wish t h a t  e v e ry  c o r r u p t  i n s t i t u t i o n  may 
be a n n i h i l a t e d ;  and t h a t  th e  w is e s t ,  most v i r t u o u s  and b en ev o len t  
sy stem  of government may be e s t a b l i s h e d  th ro u g h o u t  th e  w o r ld ' .  (11)
The promise of th e  m illenn ium  was r e a f f i rm e d  d e s p i t e  th e  r e s t o r a t i o n  
of ' t h o s e  v i l e  c h a in s  o f  k in g ly  and p r i e s t l y  ty ra n n y ' under th e  
' d i a b o l i c a l  compact' o f  th e  European powers. Thompson acknowledged 
t h a t  th e  b en ev o len t  p h i l a n t h r o p i s t ' s  hopes were b l a s t e d ,  h i s  
e x p e c ta t io n  o f  a g e n e ra l  d i f f u s i o n  o f  l i g h t  and knowledge, a dawning 
day o f  l i b e r t y ,  peace and h ap p in e ss  d i s a p p o in te d .  But he a rgued  t h a t  
R e v e la t io n  e x p la in e d  th e  unholy  a l l i a n c e ,  k in g ly  and p r i e s t l y  
ty ran n y ,  th e  s u f f e r i n g s  of th e  masses and o p p re s s io n  by th e  few. The 
Holy A ll ia n c e  was th e  B eas t ,  and ty r a n n i c a l  powers and B e a s ts  would 
be d e s tro y e d .  There was no p o in t  in  th e  c a n t  of l o y a l t y  t o  l e g i t i m a t e  
monarchs and d ev o t io n  to  e s t a b l i s h e d  governm ents when th e y  were 
doomed to  u l t im a te  d e s t r u c t io n .  N ebuchadnezzar 's  madness was a 
punishm ent from God, and i f  George I I I  had been an enemy t o  l i b e r t y ,  
h i s  must a l s o  have been a v i s i t a t i o n  o f  G od 's  judgement. (12)
Thompson c la im ed  t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  'd i s c o v e r  and convey t o  th e  
C h r i s t i a n  every  c i rcu m stan ce  t h a t  marks th e  d i r e c t i n g  f i n g e r  of God 
in  th e  government o f  th e  w o r ld . . . l e s t  he j o i n  in  s u p p o r t in g  what God 
has  de te rm ined  to  d e s t r o y ' .  He quo ted  P a i n e ' s  'Book o f  N a tu re '  a s  
h e lp fu l  in  u n d e rs ta n d in g  G od 's  purpose , b u t  recommended R e v e la t io n  a s  
th e  means of s e e in g  ' t h e  p la n s  o f  p rov idence  in  t h e i r  
commencement.-. t r a c e  them in  t h e i r  p ro g re s s .  . and p e rc e iv e  t h e i r  
u l t im a te  accomplishment and d e s t i n a t i o n ' . (1 2 )  The C h r i s t i a n  was
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urged  t o  p a r t i c i p a t e  In  t h a t  f i n a l  accom plishm ent o f  th e  d iv in e  
scheme i f  on ly  by c i v i l  d iso b e d ie n c e .  . ;
The R e g i s t e r ' s  i n v i t a t i o n  t o  p o l i t i c a l  a c t i o n  was l e s s  e x p l i c i t  th a n  
t h a t  o f  The Radical Magazine o f  1821, which can  p e rh ap s  be i d e n t i f i e d  
a s  th e  new jo u r n a l  a t t r i b u t e d  by Shegog t o  Thompson and C oates .  T h is  
u rged  poor i n f a t u a t e d  co u n try m e n - to  u n i t e  i n  th e  g lo r i o u s  cause  of 
t h e i r  co u n try ,  o f  s u f f e r i n g  humanity; t o  ' a c t  c o n s t i t u t i o n a l l y ,  a c t  
l a w fu l ly ,  r e c la im  your b i r t h r i g h t  o f  f r e e m e n ' . (13) Thompson, n e a r in g  
h i s  s i x t i e t h  b i r t h d a y ,  seems t o  have been l o s in g  h i s  e n th u s ia sm  f o r  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  th e  1820s. In  1824 he r e t i r e d  from h i s  c i v i c  
d u t i e s  in  th e  ward of Faringdon  W ithout, and th e  same y e a r  th e  
R e g i s t e r  cea sed  p u b l i c a t i o n .  T h e re a f te r ,  he c o n te n te d  h im se lf  w ith  
prom oting h i s  d o c t r i n e s  th rough  p u b l i c  d e b a te ,  a t  th e  Rotunda and 
O p tim is t  Chapel, th e  Jewin S t r e e t  Church, and a f t e r  1831, th e  new 
chape l b u i l t  in  S t J o h n 's  Square, C le rk en w e ll .  (14) But th e  dynamic 
of r a d i c a l  re fo rm  rem ained an e s s e n t i a l  e lem en t in  th e  v i s i o n  of 
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  and i t  f e l l  t o  o th e r  members o f  th e  s o c i e t y  
t o  a s s o c i a t e  th em se lv es  w ith  th e  new o p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  change. .
Of th e s e  o p p o r tu n i t i e s ,  Owen's s o c i a l i s m  was most o b v io u s ly  
a t t r a c t i v e  to  th e  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  w ith  i t s  m i l l e n a r i a n  
v i s i o n  o f  a r a t i o n a l  and j u s t  s o c ie t y .  In  America, a  s i g n i f i c a n t  
number o f  Owenite l e a d e r s  were a s s o c i a t e d  w ith  m i l l e n n ia l  s e c t s ,  o r  
p ro fe s s e d  a type  o f  C h r i s t i a n i t y  which in c lu d e d  e lem en ts  o f  
u n iv e rs a l i s m ,  deism  and r a t i o n a l i s m .  U n iv e rs a l i sm  a s  l a t e r  r e s t a t e d  
by Shepherd Smith r e c o n c i l e d  D ivine R e v e la t io n  w ith  th e  laws o f
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n a tu re  by means o f  a m i l l e n a r i a n  s y n th e s i s .  (15) U nlike  most 
m i l l e n n ia l  s e c t s ,  th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  had alw ays worked 
tow ards  a s p e c i f i c  s o c i a l  programme, r a t h e r  th a n  s im ply  p e rs o n a l  
s a lv a t i o n .  Like many B r i t i s h  working men in  th e  1820s, some of th e  
Church members began to  r e i n t e r p r e t  Owenism in  t h e i r  own te rm s .  They 
tu rn e d  h i s  p a t e r n a l i s t  V i l l a g e s  of C o o p era t io n  i n t o  s e l f - g o v e r n i n g  
w orkers ' a s s o c i a t i o n s  t o  be c r e a te d  by th e  e f f o r t s  o f  t h e  w orkers  
them se lves .  (16)
The f i r s t  number of The Economist founded by James Wilson i n  Jan u ary ,  
1821 to  promote c o o p e ra t io n  m entioned th e  fo rm a t io n  of a 'C o o p e ra t iv e  
and Economical S o c ie ty '  by journeymen, m ain ly  p r i n t e r s ,  who in c lu d e d  
Henry H e th e r in g to n .  I t  aimed t o  e f f e c t  e s s e n t i a l  improvements i n  th e  
c o n d i t io n  o f  th e  working c l a s s  and s o c i e t y  a t  l a r g e .  (17) 
H e th e r in g to n  was s h o r t l y  jo in e d  by th e  Marylebone s a d d le r ,  Benjamin 
Warden, and to g e th e r  th e y  h e lp ed  to  form th e  London C o o p e ra t iv e  
S o c ie ty  in  1824, which s e t  up The C oopera tive  Magazine in  1826. James 
Watson and W illiam  L o v e t t ,  l e a d e r s  o f  th e  S o c ie ty ,  were th e n  o r  
l a t e r  members o f  th e  U n i v e r s a l i s t  group a t  P a r l ia m e n t  C ourt.
U n i v e r s a l i s t s  had alw ays c o n s id e re d  t h a t  e d u c a t io n  was th e  c r u c i a l  
p o l i t i c a l  to o l  t o  f o r c e  open th e  p o l i t i c a l  community, and 
H e th e r in g to n  and Warden were a c t i v e  in  prom oting  th e  Mechanics 
I n s t i t u t e ,  f i g h t i n g  to  keep i t  open t o  a l l  sh ad es  of r e l i g i o u s  and 
p o l i t i c a l  op in ion . In May 1828, H e th e r in g to n 's  a p p l i c a t i o n  to  use th e  
t h e a t r e  on Sunday mornings f o r  F re e th in k in g  C h r i s t i a n  d e b a te s ,  ' f o r  a 
few r e s p e c t a b le  C h r i s t i a n  tradesm en to  ho ld  a f r i e n d l y  C h r i s t i a n
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c o n fe re n c e '  was deemed ' i n e x p e d i e n t ' .  But under p r e s s u re  th e
committee ag reed  to  a l lo w  th e  F r ie n d s  o f  C iv i l  and R e l ig io u s  L ib e r ty  
t o  have D aniel O 'C onnell speak  t h e r e  in  J u ly ,  and th e  fo l lo w in g  y ea r  
Hunt and C obbett r e s c in d e d  th e  ban on Sunday m eetings  and a llow ed  th e  
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  th e  t h e a t r e .  (18)
The dynamic o f  th e  U n i v e r s a l i s t  v i s io n  of a j u s t  and equa l  s o c i e t y  
was a major f a c t o r  in  g iv in g  th e  c o o p e ra t iv e  movement a more 
p o l i t i c a l  em phasis. P la c e  no ted  t h a t  th e  C oop era t iv e  T rad ing  S o c ie ty ,  
which com prised th e  two F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  and th e  U n i ta r i a n  
U n i v e r s a l i s t s  Watson and L o v e t t ,  sough t t o  r e d r e s s  Owen's a n t ip a th y  
to  r a d i c a l  reform . (19) In May 1629 th e y  formed th e  N a tio n a l
A ss o c ia t io n  d e d ic a te d  t o  c o o p e ra t io n  and r a d i c a l  reform . T h is  was 
merged in  1831 w ith  th e  N a tio n a l  Union of th e  Working C la s s e s ,  in  
which H e th e r in g to n  and Warden were e s p e c i a l l y  a c t iv e ,  a d d re s s in g  
working men on ex trem es  of w ea lth ,  i l l - p a i d  in d u s t ry ,  and o v e r -p a id  
i d l e n e s s .  They were soon jo in e d  by James Savage, who d r a f t e d  th e  BPU 
p e t i t i o n  warning t h a t  t a x e s  would be w ith h e ld  pending f u l l  
p a r l i a m e n ta ry  reform . (20) W illiam  A shurs t  was one of th e  f i r s t  t o
c a r r y  th e  new s lo g an  of  no t a x e s  w ith o u t  re fo rm  on th e  w a l ls  o f  h i s
house. (21)
Savage and Warden used c o o p e ra t iv e  m ee tings  t o  campaign f o r  w ider 
p a r l i a m e n ta ry  r e p r e s e n t a t i o n  and com m unitarian  id e a l s .  At a p u b l i c  
m eeting in  th e  I n s t i t u t i o n  of I n d u s t r io u s  C la s s e s  in  September 1832, 
Savage seconded Owen's motion to  r e l i e v e  th e  d i s t r e s s  o f  non­
p ro d u c t iv e  i n d u s t r i o u s  c l a s s e s .  He knew many shopkeepers  were
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i n s o lv e n t ,  he s a id ,  spend ing  t h e i r  a l l  on th e  la n d lo rd ,  th e  t a x -  
g a t h e r e r  and poor r a t e s  ( c h e e rs ) .  (22) At a  s i m i l a r  m eeting  on 
November 17th  he i d e n t i f i e d  th e  aim o f  R ad ica l  Reformers a s  more th a n  
mere r e d u c t io n  o f  t a x a t io n .  T h is  was j u s t  a means t o  d e p r iv e  a 
c o r r u p t  government o f  th e  means of o p p re s s io n ,  of a s ta n d in g  army, to  
reduce  th e  h o s t  o f  t a x g a th e r e r s ,  and to  do away w ith  th e  E s ta b l i s h e d  
Church. To g r e a t  ap p la u se  he went on t o  in c lu d e  a l l  t i t h e s ,  a l l  stamp 
tram m els on a f r e e  P re s s ,  in  a word, ' t o  p re v e n t  th e  g o v e rn in g  few 
from tra m p lin g  on th e  governed  m any '. (23)
Warden championed th e  independence, d i g n i t y  and i n t e l l i g e n c e  o f  th e  
working man. In June 1833, now S e c r e t a r y  of th e  I n s t i t u t i o n ,  he 
denounced th e  Mechanics I n s t i t u t e s  a s  a d ev ice  t o  make b e t t e r  
s e r v a n t s .  ' Working men must i n q u i r e  how th e  produce of t h e i r  la b o u r  
was so  cunn ing ly  and a v a r i c i o u s l y  a b s t r a c t e d  from them, and th e n ce  
go on in  th e  a t ta in m e n t  of t r u t h ,  i n  o rd e r  t o  o b ta in  h a p p in e ss  and 
community '. He r i d i c u l e d  th e  s o - c a l l e d  'm arch  of i n t e l l e c t '  w ith  th e  
h ig h e r  c l a s s e s ;  th e y  s p e n t  th e  week ' r a c i n g ,  b e t t i n g ,  f i g h t i n g ,  
d r in k in g ,  sw earing , p ray in g ,  ly in g  and p r e a c h in g ' .  (24) Warden 
a s s i m i l a t e d  c o o p e ra t iv e  i d e a l s  t o  th e  moral p e r s p e c t iv e  o f  r a t i o n a l  
r e l i g i o n .  In  August 1833 he s e n t  ou t a c i r c u l a r  u rg in g  moral men i n t o  
a S o c ia l  Community o r  F r ie n d s  o f  th e  R a t io n a l  System of S o c ie ty  t o  
deve lop  moral q u a l i t i e s ,  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s  and p h y s ic a l  powers. 
(25)
The F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  p la y ed  a s i g n i f i c a n t  r o l e  b o th  in  
p o p u la r i s in g  Owenite c o o p e ra t io n ,  and in  moulding and d i r e c t i n g  i t .
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T h e ir  economic and s o c i a l  I d e a l s  were, l i k e  C a r l i l e ' s ,  e s s e n t i a l l y  
th o s e  o f  th e  d i s c o n te n te d  a r t i s a n .  T h e i r s  w ere ' t h e  t r a d i t i o n a l  
r a d i c a l  rem edies: th e  e r a d i c a t i o n  o f  'u n n a t u r a l '  i n e q u a l i t i e s ,  and
th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a  code of s o c i a l  j u s t i c e  w ith  a  premium on 
in d i v id u a l  advancement; 'p r o p e r t y  h o ld in g  tem pered by th e  e l e c t i v e  
p r i n c i p l e '  . <26V - C a r l i l e  .h a d  c r i t i c i s e d  Spence and Owen f o r  t h e i r
communism, and p ro c la im ed  th e  v i r t u e s  o f  economic in d iv id u a l i s m  and 
rew ards  f o r  in d u s t r y .  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  had a lw ays h e ld  th e s e  
v i r t u e s  co m p a tib le  w ith  human b ro th e rh o o d  and e q u a l i t y .  For
H e th e r in g to n ,  Owen p r e s e n te d  an economic s t r u c t u r e  i n  which th e  
i n d i v id u a l  • might a c h ie v e  s e l f - r e a l i s a t i o n  th ro u g h  economic 
independence. Owen's sy s tem  ' makes man th e  p r o p r i e t o r  o f  h i s  own 
la b o u r  and of th e  e lem en ts  o f  p ro d u c t io n  -  i t  p l a c e s  him in  a 
c o n d i t io n  t o  en joy  th e  e n t i r e  f r u i t s  o f  h i s  la b o u r ,  and su r ro u n d s  him 
w ith  c i rc u m s ta n c e s  t h a t  w i l l  make him i n t e l l i g e n t  and happy. (27)
C oop era t io n ,  th en ,  became f o r  some F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  th e
p r a c t i c a l  means t o  a  j u s t  and r a t i o n a l  s o c i e t y ,  th e  ' t r u e  ro ad  to  
human e m a n c ip a t io n ' .  (28) But f o r  them, th e  m illenn ium  in v o lv e d  th e  
t r a n s f o r m a t io n  o f  p o l i t i c a l  a s  w ell a s  economic s t r u c t u r e s .  Church 
members c o n t in u e d  t o  in v o lv e  th em se lves  i n  l o c a l  p o l i t i c s  th ro u g h o u t  
th e  1820s, e s p e c i a l l y  when p o l i t i c a l  a c t i v i t y  began t o  r e v iv e  in  
1825. Even Samuel Thompson seems to  have renewed h i s  l i n k s  w ith
F aringdon  Without i n  1830, because  C a r l i l e  m entioned ' t h i s  f a s t i d i o u s
o ld  gen tlem an ' denouncing  Rotunda m ee tings  a t  th e  Wardmote. (29) 
Thompson's a t te n d a n c e  a t  Rotunda m ee tings  e x c i t e d  th e  a t t e n t i o n  of 
Shegog in  September and N o^m ber 1830, when he re c o rd e d  him d e b a t in g
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w ith  Gast, Medler (of th e  R e lly an  ch u rc h ) ,  S a u l l  and Baume, a t  th e  
O p tim is t  Chapel. (30) And of co u rse  th e  U n i v e r s a l i s t s  H e th e r in g to n ,  
L o v e t t  and Watson were prom inent in  th e  weekly Rotunda d e b a te s  o f  th e  
N a t io n a l  Union o f  th e  Working C la s s e s  a f t e r  1831.
The f i r s t  dem ocra tic  v i c t o r y  of th e  Reform a g i t a t i o n ,  th e  S e l e c t  
V e s t r i e s  Act o f  O ctober 1831, was t h e  achievem ent o f  th e  Marylebone 
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  John and James Savage, Benjamin Warden, and 
Thomas P o t t e r ,  t a l l o w  c h a n d le r .  I t  was th e y  who le d  th e  p o p u la r  
a g i t a t i o n  which t ra n s fo rm e d  th e  moderate e f f o r t s  o f  some w ea lth y  and 
i n f l u e n t i a l  p a r i s h i o n e r s  i n  1828 to  a s s e r t  some c o n t ro l  over  th e  
s e l f - e l e c t e d ,  i r r e s p o n s i b l e  S e le c t  V es try ,  i n t o  a demand f o r  
a c c o u n t a b i l i t y  t o  ev e ry  r a t e  payer.  The committee a p p o in te d  by th e  
p u b l i c  m eeting in  June favou red  th e  e l e c t i v e  p r i n c i p l e ,  b u t  demanded 
a  £40 q u a l i f i c a t i o n  f o r  v o te r s ,  £60-70 f o r  vestrym en. S k i l f u l  
a p p l i c a t i o n  of p u b l i c  p r e s s u re  produced H obhouse 's  B i l l  of 1831 which 
gave a vo te  to  a l l  r a t e p a y e r s ,  by s e c r e t  b a l l o t ,  and i n s i s t e d  on 
independen t a u d i to r s .  The w ealthy  com plained t h a t  th e y  had been 
r e p la c e d  by ' sm all  tradesm en, c h a n d le r s ,  shopkeepers  and m echan ics ' 
and were no lo n g e r  r e p r e s e n te d  by t h e i r  own c l a s s .  (31)
John Savage was by now w ell known a s  a ' p o s i t i v e  C h r i s t i a n '  and 
Republican , l e c t u r i n g  on Sundays a t  h i s  pub a t  which O 'Connor 
e s t a b l i s h e d  th e  Dem ocratic A s s o c ia t io n .  P o t t e r  was r e p u te d ly  l e s s  
v i o l e n t ,  bu t Brooke c o n s id e re d  t h a t  h i s  l i b e r a l i s m  masked h i s  
am b ition ,  and c e r t a i n l y  he had a l r e a d y  done t h r e e  months in  Cold Bath  
F i e l d s  under the  S ix  Acts. (32) All t h r e e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s
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were no ted  p u b l i c  o r a t o r s  in  th e  cause  of refo rm , and S a v a g e 's  speech  
a t  th e  m eeting o f  A p r i l  2 9 th ,  1831, was bo th  R epublican  and
re v o lu t io n a r y .
I t  i s  t r u e  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  i s  g a in in g  ground, and th e  
re a s o n s  a r e  t h a t  th e  monarchy i s  becoming a dead l e t t e r ,  and we 
a r e  no t governed by a f r e e  k ing , b u t  by an o l ig a r c h y  and a 
f a c t io n .  The eyes  o f  th e  peop le  a r e  now opened, and in  case  of 
th e  boroughmongers succeed  by i n t r i g u e  in  th w a r t in g  th e  p r e s e n t
B i l l  of Reform, th e  peop le  w i l l  n o t  be c o n te n t  t o  rem ain in  th e
s t a t e  in  which th e y  a r e  now. Though I am p eac ab le ,  y e t  on such  
an even t ta k in g  p la c e ,  I would no t s c r u p le  t o  r i s k  my l i f e  to  
overth row  th e  c o r r u p t i o n i s t s .  (33)
With t h e i r  v e ry  p r a c t i c a l  approach  to  th e  m illennium , t h e i r  b e l i e f  
t h a t  i t  was t o  be ach iev ed  by human agency, and t h a t  th e y  were th e  
d iv i n e ly  ap p o in ted  in s t ru m e n ts  o f  G od 's  pu rpose , th e  F re e th in k in g  
C h r i s t i a n s  e x p lo i t e d  th e  p o l i t i c a l  ex c i tem en t o f  1830-2. On December 
11th  1830, John Savage was c h a i r in g  a R ad ica l Reform m eeting  when he 
announced s c r u p le s  a g a in s t  s ig n in g  a p e t i t i o n  to  a body of 
l e g i s l a t o r s  whom he c o n s id e re d  i l l e g a l l y  embodied. (34) T h is  
a ssum ption  of i l l e g a l i t y  cou ld  be used t o  j u s t i f y  p h y s ic a l  f o r c e .
A f te r  th e  r e j e c t i o n  o f  th e  Reform B i l l  in  1831, Savage and Warden
i n v i t e d  th e  p a r i s h i o n e r s  o f  Marylebone to  sh u t  up t h e i r  shops, 
suspend a l l  b u s in e s s ,  and assem ble a t  th e  Horse Bazaar to  ' a d d r e s s  
th e  King, su p p o r t  h i s  m in i s t e r s ,  and c o n s u l t  on t h i s  p r e s e n t  s t a t e  of 
a f f a i r s ' .  T h i r ty  thousand  assem bled and ad jo u rn e d  to  Hyde Park , where 
th e y  were t o l d  th e y  would be i l l e g a l  i f  ou t o f  p a r i s h .  So, s w e l le d  by
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now to  f i f t y  thousand , th e y  r e tu r n e d  in  ’ good humour' t o  R egents  
Park , where Savage a d v ise d  th e  use o f  c o n s t i t u t i o n a l  means b e fo re  
r e s o r t i n g  to  p h y s ic a l  f o r c e  t o  o b ta in  t h e i r  r i g h t s  ( c h e e rs ) .  (35)
Savage and Warden f i g u r e d  p ro m in en tly  in  F ra n c is  P l a c e ' s  c a ta lo g u e  of 
r a d i c a l s  who urged working peop le  t o  v i o l e n t  a c t io n .  I t  was th e y  who 
a s s e r t e d  t h a t  th e  r e j e c t i o n  o f  th e  B i l l  was s u re  ev idence  t h a t  th e  
u n p ro d u c tiv e  c l a s s  r e s o lv e d  to  c o n t in u e  th e  o p p re s s io n  and ro b b in g  of 
th e  working c l a s s .  (36) P lac e  named Savage amongst th e  Rotunda group 
t h a t  met a t  th e  Crown and Anchor t o  d i s c u s s  th e  ' ab su rd  n o t io n s '
t h a t  e v e ry th in g  produced  belonged  to  th e  p ro d u c e rs  and sh o u ld  be
s h a red ,  t h a t  noone sh o u ld  accum ula te  c a p i t a l  t o  become m a s te r s  t o  
make s l a v e s  o f  workmen, to  ta k e  from them th e  produce o f  t h e i r
la b o u r ,  and be m a in ta in ed  in  i d l e n e s s  and lu x u ry  w hile  t h e i r  s l a v e s  
were ground down and s t a r v e d .  I t  was Savage who announced t h a t  th e  
t im e was r i p e  f o r  a g e n e ra l  i n s u r r e c t i o n ,  and proposed  a  g e n e ra l
s t r i k e  f o r  one month. He would p ro b ab ly  have been amongst th o s e  'm ost 
u n p r in c ip le d '  who ad jo u rn e d  to  Benbows C offee  Shop n ea r  Temple Bar, 
and p lanned  a p u b l i c  m eeting f o r  November 7 th  a t  which a l l  sh o u ld  
come armed, and s t a v e s  were recommended. (37)
Savage co n t in u ed  t o  make in c e n d ia ry  s p eech e s  a t  r a d i c a l  m ee tings .  At 
a R ad ica l A ss o c ia t io n  m eeting a t  th e  Mechanics I n s t i t u t e  in  
Marylebone in  December 1835, g a th e re d  to  demand th e  r e p a t r i a t i o n  of 
th e  D o rch es te r  labou re rs*  Savage i s  r e p o r t e d  a s  having  ' t o r n  th e  
Whigs and W higlings to  p ie c e s .  He s a i d  t h a t  th e  Whigs bowed to  
i d i o t s ,  bu t i f  they  d id  no t bow to  th e  peop le  t h e i r  s t i f f  necks  would
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be bowed for them'. (38) He moved the second resolution at a 'meeting
of the people, the representatives of the working mass' at White 
Conduit Fields in May, 1836, to consider the wisest means of 
resisting restrictions on the freedom of the press. He had just made 
a visit to Leicester to 'spread radicalism'. (39)
Spencean and ultra radical for some thirty years, John Savage was 
perhaps unique amongst Freethinking Christians in carrying 
Univeralist ideals to their logical conclusion of violent revolution. 
He alone advocated community of goods and a non-competitive society. 
For the others, practical Christianity was always essentially 
constitutional. Henry Fearon's political activity in 1836 took the 
shape of sending Place a sovereign for 'organic reform' . (40) With
other respectable tradesmen like W.H. Ashurst and William Coates, he 
served on the committee of the Metropolitan Parliamentary Reform 
Association and the Metropolitan Anti-Corn Law Association. (41)
By the 1830s many of these radicals had left the Je win Street 
society. Hetherington, Warden, the Savage brothers were expelled with 
the haberdasher Charles Barker and Robert Guthrie, Bloomsbury 
tailor, in 1828. They had rebelled against Thompson's authoritarian 
rule and denial of freedom of speech. Hetherington alleged that the 
Freethinking Chr istj ans had substituted brothercraft for priestcraft, 
a system far mure odious and oppressive. He claimed that Thompson 
denied the equality of members, seeking to hand on the sect as 
patrimony to his children, restricting the office of Elder to his 
sons in law, with John Dillon, Cripplegate haberdasher, and Ashurst,
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at tOi'-uay of Easinghall Street. (42) Thompson himself retired from 
office ill the Church in 1832 after an illness, but in 1834, prompted 
presumably by evidence of further liberalism and rapprochment to 
other sects, he published his most extreme statement of exclusivity 
and consecration to God's purpose. Originally a speech to the Church 
in St John's Square, it was published in the C h r is t ia n  Reform er o r  
U nita r ian  Magazine. It split the Church in half.
'The Unity and Exclusiveness of the Church of God' used the Calvinist 
principle of election to justify its sense of divine mission. 
Thompson accepted that objections had been made of his being partial, 
exclusive, bigoted, tyrannical, but argued that God had the 
inalienable right to do what he willed with his own, and that he had
chosen a few to act as tools of the Deity for the benefit of all
mankind. Abraham, Isaac and Joseph were chosen not at the expense of 
others; God simply chose the best and wisest to be his instruments. 
Revelation showed that not all men were intended to be religious in 
this present state of existence; a select few were prepared as
purified channels to cooperate with Jesus at his second coming in 
spreading the streams of universal beneficence through a future
constitution of human society.
The divine principles of the Church were too pure for general 
acceptance, even in the present enlightened days, so tended naturally 
to separation and exclusion. All who had not the spirit of adoption 
v .e r .e  utterly incapable of appreciating the 'majestic dignity, the 
v.c'lest lal grandeur, the paramount importance' of those principles.
S2G
Some commentators on th e  P ro p h e c ie s  had computed t h a t  th e  Church of 
God would come ou t of th e  w i ld e rn e ss  around 1789-1800 -  and t h e i r  
laws had been p u b l ish e d  in  1800. ' I b e l i e v e  t h a t  we. a r e  th e  l i g h t  of
th e  world a t  t h i s  p r e s e n t  p e r i o d ' . (43)
The p r i n c i p l e  o f  e l e c t i o n  had never been in c o m p a tib le  w ith  
Univ e r s a i i s t  theo logy ,  and indeed  had formed one o f  i t s  founding  
d o c t r in e s .  But i t s  e l i t i s m  was p ro fo u n d ly  out o f  sympathy w ith  
r a t i o n a l  l i b e r a l i s m  o f th e  1830s. V H A shurs t  a c te d  a s  spokesman f o r  
th e  l i b e r a l  m a jo r i ty ,  and in  a pam phlet ad d re s se d  to  th e  Church, 
den ied  i t s  p r iv i l e g e d  p o s i t i o n ,  and a rgued  t h a t  a l l  s e c t s  were p a r t  
of th e  t r u e  Church of God. Thompson's demand f o r  him to  be 
d i s c i p l i n e d  was r e j e c t e d  by a l a rg e  m a jo r i ty  under th e  E ld e r ,  Henry 
Fearon. There fo llow ed  a s t r u g g le  f o r  power between e x c lu s iv e  and 
l i b e r a l  p a r t i e s  in  th e  Church, in  which i r o n i c a l l y  i t  was Thompson 
who' com plained of f a l s e  a c c u s a t io n s  and s u p p re s s io n  of  th e  t r u t h .  In 
December 1834 Thompson withdrew w ith  h i s  sons  i n  law C oates  and 
D obell and t h e i r  f a m i l i e s ,  th e  Fordhams, and a few o ld  P a r l ia m e n t  
Court members l i k e  Freeman, Teulon, and John S tevens  -  ab o u t t h i r t y  
in  a l l .  They s e t  up th e  Church o f  God in  Tooley S t r e e t ,  and a week 
l a t e r  in  C a tea ton  S t r e e t  once more. (44)
The opposing p a r t i e s  each  p u b l ish e d  t h e i r  v e r s io n  of th e  q u a r r e l  in  
1835. The D e c la ra tio n  o f  C er ta in  Members o f  th e  Church o f  God to  th e  
Church m ee tin g  a t  S t  J o h n 's  Square London and to  Chui'ches o f  God 
m eetin g  a t  B a t t l e ,  S u s se x  and Dewsbury Yorks p u t Thompson's case ;  and 
R ep o r ts  and o th e r  Documents r e l a t i v e  to  th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  Church
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o f  God c a l l e d  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n s  m ee tin g  a t  S t  J o h n 's  Square  
C lerkenw ell t h a t  o f  th e  A shurs t  and Fearon  p a r ty .  T h is  e x p la in e d  th e  
r e b e l l i o n  a g a in s t  Thompson's dogma in  te rm s of  h i s  e x p l i c i t  
i n j u n c t i o n  no t to  engage in  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  I t  quo ted  from p 291 
of  h i s  C h r is t ia n  Reform er a r t i c l e .
With th e  m e re t r ic io u s ,  sy stem  of th e  world #2 . h o ld  no. 
communion. As members o f  th e  Church o f  God, be th e  w o r ld ly  
u s u rp a t io n  m od if ied  a s  i t  may, we can  n e i t h e r  p a r ta k e  o f  i t s  
honours, nor h o ld  o f f i c e  under i t ,  no r i n t e r f e r e  in  i t s  
co n ce rn s  nor under any c i rc u m s ta n c e s  combine w ith  i t s  
p a r t i s a n s ,  e i t h e r  t o  re fo rm  i t s  i n s t i t u t i o n s  and p r a c t i c e s ,  o r  
t o  uphold  them, o r  even t o  d e s t r o y  them. The V irg in  b r id e  
b e t ro th e d  to  J e s u s ,  though she sh o u ld  no t be to o  r e p u l s i v e ,  can  
h a rd ly  be to o  r e t i r i n g .
The Report p o in te d  to  th e  'g r o s s  in c o n s i s t e n c y  of a l l  t h i s  w ith  Mr 
Thompson's own co u rse  o f  conduct f o r  a long  s e r i e s  of y e a r s ,  he more 
th a n  any o th e r  i n  th e  Church ' i n t e r f e r e d '  i n  p o l i t i c a l  c o n ce rn s ,  and 
ta u g h t  and i n c i t e d  o th e r s  t o  do s o ' .  I t  e x p re s se d  amazement t h a t  
o th e r  D e c l a r a t i o n i s t s  cou ld  s u p p o r t  him when th e y  to o  had sough t t o  
re fo rm  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  even to  th e  e x t e n t  o f  e n t e r in g  th e  House 
o f  Commons.
Nay, even s in c e  th e  s ig n in g  o f  th e  D e c la r a t io n ,  th e  new spapers  
have r e p o r te d  some of th e  names o f  th o se  who s ig n e d  i t  a s  
' i n t e r f e r i n g '  in  w orld ly  conce rns ,  t a k in g  p a r t  in  p u b l i c  
m eetings, and 's e e k in g  to  re fo rm ' c e r t a i n  i n s t i t u t i o n s .  (45)
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There had always been a  t e n s io n  in  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  
between t h e i r  v i s io n  of a j u s t  s o c i e t y ,  w ith  them se lves  a s  d i v i n e ly  
a p p o in te d  in s t ru m e n ts  o f  G od 's  purpose , and t h e i r  conce rn  to  keep 
th em se lv es  pure  and u n s u l l i e d  by w orld ly  power and p le a s u r e .  T h e i r  
p rim ary  purpose  had alw ays been r e l i g i o u s ,  t o  i n c u l c a t e  t r u e  
C h r i s t i a n i t y  and p re p a re  f o r  th e  second coming. Moral and s p i r i t u a l  
r e g e n e r a t io n  had to  p recede  p o l i t i c a l  l i b e r t y  and s o c i a l  j u s t i c e .  But 
th e  c e n t r a l  dynamic o f  t h e i r  c o n v ic t io n  of  th e  imminence of  th e  
m illenn ium  n e c e s s a r i l y  l e d  them to  i n t e r p r e t  p o l i t i c a l  e v e n ts  i n  t h i s  
c o n te x t .  By 1834 most F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  were so  much in v o lv ed  
in  th e  movement f o r  r a d i c a l  re fo rm  t h a t  s e p a r a t i o n  from th e  world  had 
become u n th in k a b le .  (46)
The p r o v in c i a l  b ran ch es  o f  th e  Church su p p o r te d  th e  m a jo r i ty  who 
rem ained a t  S t J o h n 's  Square. The Dewsbury s o c i e t y  wrote t h a t  i t  
r e g r e t t e d  t h a t  Thompson, who had s p e n t  h i s  l i f e  form ing th e  Church 
'upon  th e  S c r ip t u r e  model of freedom and e q u a l i t y '  sh o u ld  a t  l a s t  
become am b it io u s  f o r  power. The Church o f  God m eeting  a t  B a t t l e  
d e c la r e d  t h a t  Thompson's conduct te n d ed  to  'd e s t r o y  th e  e q u a l i t y ,  
independence and un ion  of th e  Church o f  G o d '. (47) These b ran ch e s
rem ained in  co rrespondence  w ith  S t  J o h n 's  Square u n t i l  a t  l e a s t  1851. 
A f te r  Thompson's d e a th  in  1837, th e  breakaway group seems t o  have 
r e jo i n e d  th e  Church, because  Seymour Teulon was E ld e r  in  1843. He 
r e p o r te d  to  th e  c o u n t ry  b ranches  a membership of on ly  s i x t y  t o  
s e v e n ty ,  w ith  an expens ive  m eeting-house f o r  so  sm all  a body. Of t h i s  
remnant t h e r e  i s  no t much ev idence  o f  v i t a l i t y ,  p o l i t i c a l  o r  
r e l i g i o u s .  Teulon c o n s id e re d  t h a t  th e y  had made 's u c h  r a p id  s t r i d e s
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a s  r e g a r d s  S c i e n t i f i c  T ru th ,  P o l i t i c a l  T ru th  and R e l ig io u s  
T ru th ,  . t h a t  th e  b u lk  o f  th e  e n q u i r in g  p o r t i o n  o f  th e  m eeting  have 
n e a r ly  come to  our o p in io n s ,  and we have no new e x c i te m e n t  t o  o f f e r * .  
(48)
Church d i s c i p l i n e ,  and T h o m p so n . 's -a u th o r i ta r ia n  s t y l e  o f  government, 
had e f f e c t i v e l y  a l i e n a t e d  th e  more independen t o f  s p i r i t  amongst th e  
F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  Cut o f f  from a s p i r i t u a l  community, t h e i r  
r a t i o n a l  r e l i g i o n  i n e v i t a b l y  tended  tow ards  s e c u la r i s m .  Benjamin 
Warden e x p la in e d  in  a l e t t e r  to  The Poor Man's Guardian o f  J a n u a ry  
2 1 s t  1832 t h a t  over th e  l a s t  t h r e e  y e a r s  he had been com pelled  to  
renounce a l l  r e l i g i o n ,  a l th o u g h  h i s  r a d i c a l  p r i n c i p l e s  rem ained  
i n t a c t ;  t h a t  ' t h e  poor can become w ell  fed ,  c lo th e d ,  housed  and 
ed u ca ted  by t h e i r  own e f f o r t s ,  no t by th e  a i d  o f  th e  r i c h ' .  No 
lo n g e r  a member o f  th e  U n i v e r s a l i s t  Church, he c l e a r l y  s t i l l  saw h i s  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  i d e a l s  a s  stemming from r a d i c a l  C h r i s t i a n i t y .
Henry H e th e r in g to n  l e f t  th e  Jewin S t r e e t  s o c i e t y  in  1828, b u t  h i s  
su bsequen t campaign f o r  th e  Unstamped was in s p i r e d  by th e  
U n i v e r s a l i s t  p h ilo so p h y  o f  th e  paramount n e c e s s i t y  o f  f r e e  e n q u i ry .  
I t  was h i s  u n re s p e c ta b le .  I l l e g a l  Poor Man's Guardian which above a l l  
ed u ca ted  working c l a s s  o p in io n .  P lace  sough t t o  coop t i t  i n t o  th e  
s e r v i c e  o f  th e  m iddle c l a s s  r a d i c a l s ,  and th e  co n t in u o u s  p r e s s u r e  of 
F o x 's  U n i v e r s a l i s t s  and o th e r s  se rv ed  t o  c r e a t e  a more s y m p a th e t ic  
and t o l e r a n t  c l im a te  tow ards th e  Unstamped s t r e e t  s e l l e r s  and 
p r o p r i e t o r s .  But u l t i m a t e l y  i t  ^was th e  enormous c i r c u l a t i o n  o f  
H e th e r in g to n 's  and C a r p e n t e r ' s  unstamped b ro a d s h e e ts  t h a t  l e d  t o  t h e
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r e d u c t io n  in  stamp d u ty  in  1336 .H e th e r in g to n 's  im prisonment on ly  
b o o s ted  th a t  c i r c u l a t i o n ,  th e  Guardian and D e s tr u c t i v e  re a c h in g  
50,000. (49)
H e th e r in g to n  r e t a i n e d  h i s  Spencean i d e a l s  th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d ,  
a rg u in g  in  a NUVC d e b a te  on Church p ro p e r ty  t h a t  th e  ' l a n d  was th e  
p e o p l e ' s  farm, and t h a t  he was demanding r e s t i t u t i o n  from b o th  
tem pora l and s p i r i t u a l  l o r d s ' . (50) His campaign f o r  th e  Unstamped
used th e  fo u r  o ld  s o u rc e s  o f  s o c i a l  c r i t i c i s m ,  Old C o rru p t io n ,  Land 
T h e f t ,  C om petit ion  and E x p lo i t a t io n .  But H e th e r in g to n ,  O 'B rien  and 
C arp en te r  b rought t o  i t  a new a n a l y s i s  based  on th e  la b o u r  th e o ry  of 
v a lu e .  The n o t io n  o f  a j u s t  wage became a b a s ic  U n i v e r s a l i s t  t e n e t .  
(51)
In h i s  L as t W ill and Testam ent, H e th e r in g to n  den ied  th e  e x i s t e n c e  of 
a God who b rough t so  much c r u e l t y  and i n j u s t i c e  t o  th e  poor and 
d e s t i t u t e .  P r i e s t c r a f t  and s u p e r s t i t i o n  must be d e s t ro y e d  to  
e s t a b l i s h  T ru th , J u s t i c e  and L ib e r ty .  (52) But on ly  s i x  y e a r s  b e fo re  
h i s  d ea th ,  he p u b l i sh e d  an accoun t o f  h i s  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s ,  Cheap 
S a lv a t io n  or  An A n t id o te  to  P r i s s t c r a f t  (1843), which s u g g e s t s  t h a t  
an U n i v e r s a l i s t  th e o lo g y  o f  b ro th e rh o o d  and community s t i l l  i n s p i r e d  
a l l  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  I t  was th e  ' e s s e n t i a l ,  s a v in g  r e l i g i o n ,  
o r  t r u e  C h r i s t i a n i t y '  which ' WHOLLY c o n s i s t s  o f  doing  good to  each  
o t h e r ' ,  i n c u l c a t in g  ' a love o f  t r u t h ,  j u s t i c e ,  l i b e r t y  and e q u a l i t y ' .
Cheap S a lv a t io n  i n t e g r a t e d  U n iv e rsa l  ism w ith  H e th e r in g to n 's  e c l e c t i c  
v e r s io n  of Owen's s o c ia l i s m .  The r e l i g i o n  of J e s u s  was e s s e n t i a l l y
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' p r a c t i c a l  and m o r a l ' , based  on th e  Owenite p r i n c i p l e  ' t h a t  th e  
l a b o u re r  must f i r s t  be p a r t a k e r  o f  th e  f r u i t s .  I t  would overth row  th e  
i n j u s t i c e  and ty ra n n y  e x e r c i s e d  tow ards  th e  peop le  by ' i n c u l c a t i n g  
th e  j u s t  p r i n c i p l e  o f  a c t io n ,  and te a c h in g  them to  th in k  and judge  
f o r  th e m s e lv e s ' ;  'b y  th e  g e n t l e  bu t pow erfu l c o n s t r a i n t s  o f  rea so n  
and t r u t h ,  to  cement mankind in  am ity  and b r o th e r h o o d ' . (53)
Cheap S a lv a t io n  embodied th e  F r e e th in k in g  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  of 
r a t i o n a l i t y ,  s i m p l i c i t y ,  b e l i e f  in  th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  human 
p ro g re s s ,  p o s i t i v e  a c t io n ,  and th e  m i l l e n n ia l  hope. 'A l l  i t  r e q u i r e s  
i s  t h a t  mankind sh o u ld  r e s p e c t  and love  one a n o th e r ,  and seek  t o  
promote th e  h a p p in e ss  o f  a l l  a c c o rd in g  t o  t h e i r  s e v e r a l  a b i l i t i e s ' . 
Mutual i n s t r u c t i o n  -  a Church p r i n c i p l e  -  would promote mutual 
t o l e r a t i o n  and good w i l l ,  and p u t  an end to  g ra s p in g  landow ners w ith  
t h e i r  Corn Laws, h a r d - h e a r t e d  and r a p a c io u s  m a n u fa c tu re rs  who worked 
c h i ld r e n  fo u r te e n  o r  f i f t e e n  hours  a day, and th e  r e f in e d  c r u e l t i e s  
o f  th e  Poor Law. Knowledge o f  p l a i n  and s im ple  r e l i g i o n ,  and of 
u n iv e r s a l  s a lv a t i o n ,  would t u r n  h y p o c r isy  and c o e rc io n  t o  s i n c e r i t y ,  
t r u t h ,  freedom and f r a t e r n a l  a f f e c t i o n .  'They  w i l l  have seen  t h e i r  
p r e s e n t ,  and w i l l  be s e c u re  o f  t h e i r  f u t u r e  and e t e r n a l  s a l v a t i o n ' . 
(54) :
For H e th e r in g to n ,  a s  f o r  h i s  f e l lo w  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s ,  
u n i v e r s a l i t y  of s a l v a t i o n  was c e n t r a l  t o  th e  s t r u g g le  a g a i n s t  an 
u n ju s t  s o c ie t y .  I t  l e d  to  an e x i s t e n t i a l ,  h i s t o r i c a l  and c o n c re te  
view of man in  communion w ith  God, and w ith  h i s  f e l lo w s .  Through t h i s  
u n i v e r s a l i s t  id e a  th e  e s c h a t o lo g ic a l  prom ise of th e  p ro p h e c ie s  became
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th e  s t o r y  of th e  p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  and s e l f - c r e a t i o n  o f  man. 'To 
work, t o  t r a n s fo rm  t h i s  w orld, i s  t o  become a man and to  b u i l d  th e  
human community; i t  i s  a l s o  t o  s a v e ' . C h r i s t  o f f e r e d  bo th  s p i r i t u a l  
and tem pora l redem ption , ' r a d i c a l  l i b e r a t i o n  from a l l  m ise ry , a l l  
d e s p o l i a t i o n ,  a l l  a l i e n a t i o n ' . (55)
I n s p i r e d  by a c o n v ic t io n  t h a t  th e y  were th e  d i v i n e ly  a p p o in te d  
in s t ru m e n ts  of G od 's  pu rpose , th e  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  d evo ted  
t h e i r  l i v e s  to  t r a n s fo rm in g  t h e i r  world i n t o  a p e r f e c t  s o c i e t y .  They 
saw no in c o n s i s t e n c y  in  j o i n i n g  f o r c e s  w ith  s e c u l a r  m i l l e n n ia l  
movements l i k e  th e  Spencean and Owenite, because  th e y  sough t th e  same 
tem poral o b j e c t i v e s .  Even when t e n s i o n s  w i th in  th e  Church had d r iv e n  
ou t s e v e r a l  le a d in g  r a d i c a l s ,  th e s e  s t i l l  p reached  a p o l i t i c a l  
g o sp e l  which had a t  i t s  h e a r t  s p i r i t u a l  r e g e n e ra t io n ,  b r o t h e r l y  lo v e ,  
and u n iv e r s a l  h a p p in ess .
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CHAPTER NINE
BRITISH UNIVERSALIST SOCIETIES AND CHARTISM
A ll U n i v e r s a l i s t s  looked  to  th e  accom plishm ent o f  G od 's  p la n  f o r  
mankind in  a j u s t  and equa l s o c ie t y ,  and b o th  F re e th in k in g  C h r i s t i a n s  
and : th e  South  P la c e  s o c i e t y  were a c t i v e  in  th e  campaign f o r  
c o n s t i t u t i o n a l  re form . By th e  1830s th e  more r a d i c a l  members were 
p r e s s in g  f o r  u n iv e r s a l  s u f f r a g e .  When Henry H e th e r in g to n  v i s i t e d  
Leeds i n  1834 a f t e r  th e  c o l l a p s e  o f  l o c a l  t r a d e  union  e f f o r t s ,  he 
d e c l a r e d  t h a t  n o th in g  l e s s  th a n  u n iv e r s a l  s u f f r a g e  would b re a k  th e  
w orkers '  c h a in s .  (1) His Poor Man's Guardian was a l r e a d y  a d v o c a t in g  
what came to  be r e g a rd e d  a s  s p e c i f i c a l l y  C h a r t i s t  p ro p o s a ls .  In  1837, 
w ith  L o v e t t  and V atson o f  th e  South P la c e  s o c i e t y ,  H e th e r in g to n  h e ld  
th e  f i r s t  p u b l i c  m eeting  o f  th e  LWMA a t  th e  Crown and Anchor Tavern 
in  th e  S tra n d ,  and drew up th e  p e t i t i o n  which in c lu d e d  a l l  th e  S ix  
P o in t s  o f  th e  su b se q u en t C h a r te r .
From th e  b eg in n in g ,  th e  London Working Men's A ss o c ia t io n  p r e s s e d  f o r  
d i s t i n c t i v e l y  working c l a s s  a c t i o n  and p e a c e fu l  p r o t e s t .  H e th e r in g to n  
opposed any a l l i a n c e  between th e  NUVC and th e  BPU in  1832 on th e  
grounds o f  a c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  w ith  men of  p ro p e r ty ,  m a in ta in in g  
t h a t  t h e r e  was a s u f f i c i e n c y  o f  ' i n t e l l i g e n c e  amongst th e  w orking 
c l a s s e s  to  d i s c u s s  a l l  q u e s t io n s  connec ted  w ith  t h e i r  b e s t  i n t e r e s t ,  
and a growing d i s p o s i t i o n ^ o  a c q u i re  f u r t h e r  know ledge '.  <2) T h is
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b e l i e f  in  th e  e s s e n t i a l  d i g n i t y  o f  th e  working man i s  a l s o  a p p a re n t  
i n  L o v e t t ’ s  condem nation o f  th e  v i o l e n t  language  o f  O'Connor and 
Harney. The L¥MA, he c la im ed , sought to . u n i t e  working men 'upon  
p r i n c i p l e s  o f  knowledge* and tem perance, and th e  management o f  t h e i r  
own a f f a i r s ' .  (3)
Of a l l  th e  l o c a l  and r e g io n a l  v a r i a t i o n s  o f  C h a r t i s t  a c t i v i t y ,  th e  
most d i s t i n c t i v e l y  s o c i a l  r e f o r m i s t  was t h a t  based  in  Glasgow, w ith  a  
pow erfu l C h r i s t i a n  C h a r t i s t  movement i n  1840-1. (4) Here th e  Glasgow
U n i v e r s a l i s t  s o c i e t y  p la y e d  a  le a d in g  p a r t  i n  prom oting  moral f o r c e  
i n  th e  e a r l y  y e a r s .  Moral f o r c e  C hart ism  u n i t e d  U n i v e r s a l i s t s  in  a l l  
p a r t s  o f  B r i t a i n ,  and from d iv e r s e  t h e o l o g i c a l  t r a d i t i o n s .  R e l ly a n s  
jo i n e d  w ith  S co ts  from James P urves ' b rand  o f  C a l v i n i s t  m i l l e n n i a l  
Uni v e r s a i i  sm, and p reached  th e  same message a s  H e th e r in g to n ,  L o v e t t  
and Vatson. (5)
The founder  o f  th e  Glasgow s o c i e t y  was c o n v e r te d  t o  th e  f a i t h  th ro u g h  
c o n t a c t  w ith  th e  Edinburgh U n i v e r s a l i s t s .  N e il  Douglas (1750-1823) 
was a p o p u la r  m i n i s t e r  o f  th e  R e l ie f  Church, a l i b e r a l  wing o f  th e  
Church of  S c o tla n d  which s p l i t  i n  1843 on th e  i s s u e  o f  p a t ro n a g e .  
(6) The son  o f  an Argyle fa rm er,  w ith  nob le  c o n n e c t io n s  on h i s  
m o th e r 's  s id e ,  he had been a p p re n t ic e d  t o  a  shoemaker and e d u c a te d  
h im se lf  a t  Glasgow U n iv e r s i ty .  At u n i v e r s i t y  he met some o f th e  g r e a t  
f i g u r e s  o f  th e  S c o t t i s h  Enligh tenm ent and ' im bibed l i b e r a l  p o l i t i c a l  
p r i n c i p l e s '  i n  F r a s e r ' s  words.
t
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There i s  no ev idence  of p o l i t i c a l  a c t i v i t y  in  h i s  y e a r s  a s  R e l ie f  
m in i s t e r ,  however. H is  Sermons on Important S u b je c t s  of 1789 a r e  more 
concerned  w ith  C h r i s t i a n  obed ience and subm iss ion  t o  God, th a n  w ith  
o p p o s i t io n  t o  s e c u l a r  a u t h o r i t y .  Reason i s  acco rded  o n ly  secondary  
p la c e  t o  r e v e l a t i o n .  R igh t r e a s o n  i s  th e  v o ic e  of God, b u t  'b l i n d e d ,  
c a r n a l  re a s o n '  i s  th e  'p ro u d  i d o l '  which c o r r u p t s  th e  word. (7) 
Douglas a t t a c k s  v a in  amusements, s e n s u a l  g r a t i f i c a t i o n s ,  t r a n s i e n t  
w ea lth  and honours: s a n c t i f i e d  p o v e r ty  i s  an honourab le  s t a t e ;  ' f o r  
hereby  you p o s se s s  th e  n e a r e s t  co n fo rm ity  t o  J e s u s ,  who f o r  our sake  
became poor, and by h i s  v o lu n ta ry  p o v e r ty  poured contempt on a l l  
human g r e a t n e s s ' .  (8) T h is  co u ld  be s t r a i g h t  P u r i t a n  e x h o r ta t io n ,  b u t  
what fo l lo w s  has  a h i n t  of th e  s o c i a l  p r o t e s t  and com passion f o r  
which Douglas was l a t e r  renowned.
They who now re p ro a c h  th e  poor abuse  t h e i r  Maker, who once was 
so h im se lf .  As he was, so were h i s  p ro p h e ts  and a p o s t l e s  in  th e  
world no t on ly  d e s t i t u t e  o f  rank , t i t l e s  and e s t a t e s ,  w ith o u t 
s i l v e r  and go ld , b u t  o f t e n  in  hunger and nakedness ,  hav ing  no 
c e r t a i n  d w e ll in g  p la c e .
There i s  a condem nation o f  a r i s t o c r a t i c  mores in  a fo o tn o te ,  s e v e r a l  
pages long , on d u e l l in g ,  t h a t  'b a r b a r o u s  and sham eful p r e v a l e n t  
a c t i v i t y ' , ' d i s g r a c e f u l  t o  humanity , p e r n ic io u s  t o  th e  cause  of 
v i r t u e ,  in im ic a l  to  s o c i e t y ' . (9)
The sermons s u g g e s t  a  p io u s  young l i b e r a l  w ith  a s o c i a l  c o n sc ie n c e  
who saw h i s  fu n c t io n  in  moral and s p i r i t u a l  te rm s. The im pact of th e  
French R evo lu tion  tra n s fo rm e d  th e  moral re fo rm e r  i n t o  a p o l i t i c a l  
a c t i v i s t .  By 1792 Douglas had become a prom inent member of th e  Dundee
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F r ie n d s  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,  commissioned t o  a r ra n g e  th e  p r i n t i n g  of 
a s e d i t i o u s  pam phlet, and d e le g a te  t o  th e  T h ird  Convention of th e  
F r ie n d s  of th e  People  of 1793. (10) H is w r i t i n g s  had become o v e r t l y  
p o l i t i c a l  in  c o n te n t .  M onitory A ddress  t o  Great B r i ta in  (1792) 
a s s e r t e d  th e  ' p e c u l i a r  p le a s u r e  o f  ev e ry  b en ev o len t  C h r i s t i a n '  a t  th e  
ev idence  o f  th e  d iv in e  hand in  th e  F rench  R evo lu tion .  'L e t  e v e ry  
h e a r t  e x u l t  w ith  jo y  t o  h e a r  o f  welcome L i b e r t y ' s  t r iu m p h an t d a y ' .  I t  
c la im ed  t h a t  many d e c re e s  of th e  C o n s t i tu e n t  N a t io n a l  Assembly would 
do honour t o  a B r i t i s h  P a r l ia m e n t ,  which sh o u ld  p r o f i t  from th e  
wisdom and example o f  i t s  n e ighbours  and c o r r e c t  i t s  im p e r f e c t io n s .  
( 11 )
The em phasis in  M onitory Address, however, was on moral r e v o lu t io n ,  
w ith  p o l i t i c a l  re fo rm  of v e n a l i t y  and c o r r u p t i o n  in  th e  s t a t e ,  ab u ses  
i n  th e  church . I t  p roposed  a l i m i t e d  programme o f s e c u l a r  re fo rm : 
a b o l i t i o n  of th e  s la v e  t r a d e  and d u e l l in g ,  of c i v i l  d i s a b i l i t i e s  f o r  
D is s e n te r s ;  th e  r e s t o r a t i o n  of th e  usu rped  r i g h t  of p a t ro n a g e  to  
C h r i s t i a n  peop le ; th e  c o n f i s c a t i o n  o f  c l e r i c a l  w ea lth .  (12) The c a l l  
f o r  moral re fo rm  was d i r e c t e d  e x c l u s i v e ly  a t  th e  r i c h  and po w erfu l ,  
a t  th e  degraded manners o f  th e  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  on Sundays.
What does i t  a v a i l  t h a t  th e  s p r in g s  o f  i n d u s t r y  among th e  
p o o re r  s o r t  a r e  s h u t  up one day in  seven , w hile  on t h a t  v e ry  
day th e  s l u i c e s  of s e n su a l  amusement, d i s s i p a t i o n  and f o l l y ,  
a r e  s e t  open among th e  g r e a t  and a f f l u e n t :  th e  common peo p le  
a b r id g e d  of t h e i r  f a v o u r i t e  d iv e r s i o n s  on th e  Sabbath  w hile  
f a m i l i e s  of f i r s t  rank  and d i s t i n c t i o n  in d u lg e  in  p r a c t i c e s  
p r o h ib i t e d  on o th e r  days and p r o s t i t u t e  t h e i r  houses  i n t o  a
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p la c e  o f  rendezvous f o r  th e  v o t a r i e s  o f  p le a s u re ,  gaming and 
d i s s i p a t i o n  o f  b o th  s e x e s .  (13)
Douglas gave a d i s t i n c t i v e l y  moral to n e  t o  th e  r a d i c a l  condem nation 
o f  th e  a r i s t o c r a c y ,  s u b l im a t in g  s o c i a l  re fo rm  i n t o  a r e l i g i o u s  
c ru sad e .
By 1795 Douglas was c o n s id e re d  a dangerous J aco b in .  In h i s  B r i t a i n ' s  
G u il t ,  Danger and Duty  of  1795 he c la im ed  t h a t  h i s  p u l p i t  words had 
o f t e n  been g r o s s ly  m is re p re se n te d ,  h i s  name b a n d ie d , abou t by th e  
newspapers, h i s  conduct m aligned by h i r e l i n g s '  pens, lampooned in  th e  
s t r e e t s .  Although t o l d  t h a t  he had been marked ou t f o r  p ro s e c u t io n ,  
he remained c o n sc io u s  o f  th e  r e c t i t u d e  of h i s  m o tives ,  th e  
u p r ig h tn e s s  o f  h i s  conduct;  conv inced  o f  th e  n e c e s s i t y  f o r  Reform. 
(14) Reform he p r e s e n te d  a s  G od 's  pu rpose , a f f i r m in g  h i s  r i g h t  a s  a 
man, a  C h r i s t i a n  and a m i n i s t e r  o f  th e  gospe l  t o  d e c l a r e  th e  t r u t h  t o  
th e  g lo ry  o f  God, th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y ,  and th e  honour o f  
human n a tu re .  (15) The p r e s e n t  e v i l  t im es ,  s c a r c i t i e s ,  war, th e  West 
In d ia n  s la v e  r e v o l t ,  were G od 's  r e t r i b u t i v e  j u s t i c e  on a c o r r u p t  
government. (16)
So c l o s e l y  was moral improvement i d e n t i f i e d  w ith  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
re fo rm  in  Douglas ' w r i t i n g s  t h a t  i t  would seem more th a n  p ro b a b le  
t h a t  h i s  m iss io n a ry  t r i p  t o  th e  H ighlands in  1797 would p ro v id e  an 
o p p o r tu n i ty  f o r  p o l i t i c i s i n g  th e  G a e l ic  sp eak in g  poor. D ouglas 
h im se lf  den ied  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  was any bu t th e  sa v in g  o f s o u l s ,  
a l th o u g h  he -could n o t  r e s i s t  c r i t i c i s i n g  th e  la c k  o f  p a s t o r a l  c a r e  
and o p p re s s iv e  e f f e c t  o f  p a t ro n a g e ,  th e  'b l o a t e d  b l e s s i n g s  o f  t h a t
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l o r d l y  system ' . (17) However, i t i n e r a n t  m is s io n a r ie s ,  and Douglas in
p a r t i c u l a r ,  were a l l e g e d  to  have p reached  s e d i t i o n .  Douglas c la im ed  
t h a t  in  one p a r i s h  he was g r o s s ly  m is re p re se n te d  a s  p re a c h in g  t h a t  
th e  Duke of  Argyle and a l l  p a t ro n s  and g r e a t  peop le  would be tu rn e d  
out o f  t h e i r  c a s t l e s  and e s t a t e s  and s e n t  down to  h e l l .  (18) And he 
quo ted  a t  some le n g th  from a Coventry  m i n i s t e r ' s  l e t t e r  t o  th e  
S c o t t i s h  p r e s s ,  r e b u t t i n g  c h a rg e s  t h a t  th e  m i s s io n a r ie s  were ' a r t f u l  
and d e s ig n in g  men, i n s p i r e d  w ith  th e  s p i r i t  o f  v a n i ty  and a m b i t io n '  ; 
t h a t  'some of them a re  n o to r i o u s l y  d i s a f f e c t e d  to  th e  C iv i l  
C o n s t i t u t i o n  of t h i s  c o u n try ;  t h a t  th e y  h o ld  s e c r e t  m eetings ; and 
t h a t  th e y  abuse th e  name o f L ib e r ty ,  a s  a cover  f o r  s e c r e t  Democracy 
and A n a rc h y '. (19) The p o p u la r  p e r c e p t io n  o f  th e  m i s s io n a r ie s  a s
p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  s u g g e s t s  t h a t  Douglas was not a lo n e  in
i n t e g r a t i n g  r e l i g i o n  and p o l i t i c s  i n t o  a s i n g l e  g ospe l  to  th e  poor.
S h o r t ly  a f t e r  h i s  r e t u r n  from h i s  H igh lands m iss ion ,  Douglas 
q u a r r e l l e d  w ith  h i s  Church over a loan  w ith h e ld  on h i s  new chu rch  
b u i ld in g ,  and l e f t  in  1798 to  become an  independen t p re a c h e r  i n  
Edinburgh. (20) Here he s e t  up a s  a p r i n t e r  and pursued  an a c t i v e  
i n t e r e s t  in  p o l i t i c a l  reform , c o n s o r t in g  w ith  i n f l u e n t i a l  r e fo rm e rs  
l i k e  S k irv in g  and G erra ld ,  a d v i s in g  them on how b e s t  to  keep w i th in  
th e  law. He p u b lish e d  v a r io u s  t r a c t s  in c lu d in g  S t r i c t u r e s  on th e  h ig h
p 2' i c e  o f  p r o v i s io n s  and th e  ca u ses  th e r e o f , and Washington, the
American P r e s i d e n t ' s  death. He was p e r s e c u te d  by th e  a u t h o r i t i e s ,  s i x
o f f i c e r s  be ing  s e n t  t o  s e i z e  h i s  p r i n t i n g  p r e s s .  He l o s t  more th a n  
.€100, and i t  was on ly  by a p p e a l in g  to  h i s  r e l a t i v e ,  Lord M e lv i l l e ,  
t h a t  h i s  goods were r e s to r e d ,  though m u t i la te d .  At t h i s  tim e he met
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th e  ü n i v e r s a l i s t  ty p e fo u n d e r  M athieson, presum ably  th ro u g h  t h e i r  
common p o l i t i c a l  i n t e r e s t s ,  and was drawn t o  h i s  th e o lo g y  th ro u g h  h i s  
a n x ie ty  over th e  f u t u r e  s t a t e  o f  h i s  t h r e e  c h i ld r e n  who had d ie d  in  
in fa n c y ,  an a n x ie ty  which had reduced  him to  a s t a t e  of n e a r  nervous  
breakdown. Once convinced  of the, u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n  he became, in  
F r a s e r ’ s  words, 'e n la r g e d ,  s t r e n g th e n e d ,  i r r a d i a t e d ,  lo n g in g  f o r  
a c t i o n ' ; h i s  f a i t h  now co m p le te ly  c o n s i s t e n t  w ith  h i s  r a d i c a l  s o c i a l  
i d e a l s .
In 1800 Douglas r e tu r n e d  t o  Greenock, h i s  b i r t h p l a c e ,  and founded an 
ü n i v e r s a l i s t  church  of  some f i f t y  members, two hundred av e rag e  
a t te n d a n c e  -  a church  which c o n t in u e d  some f i f t y  y e a r s  and was 
d i s s o lv e d  on ly  by d ea th .  A few y e a r s  l a t e r ,  in  1804, he moved to  
Glasgow and took  a h a l l  a t  th e  Andersoniaii/- I n s t i t u t e  which was 
r e g u l a r l y  f i l l e d  w ith  some e i g h t  hundred, a t t r a c t e d  by what F r a s e r  
c a l l e d  h i s  'b u rn in g  o r a t o r y ' ,  h i s  'v o c a l  th u n d e r ,  mellow and m us ica l ,  
l i k e  D aniel O 'C o n n e l l 's '  ( s i c ) .  F r a s e r  ad m its  t h a t  h i s  sermons were 
o f t e n  c a l l e d  p o l i t i c a l  in  t h a t  he denounced m isgovernm ent, ty ra n n y  
and o p p re s s io n ,  s l a v e r y  b la c k  o r  w h ite ,  and cr im es  p e r t a i n i n g  to  
eve ry  c l a s s ,  k in g s ,  lo r d s  and commoners. His concern  was f o r  th e  
w e lfa re  o f  h i s  c o u n try ,  and f o r  human k in d  a l l  over th e  world. 
Douglas p o p u la r i s e d  U n iv e rsa l ism  in  Glasgow, b u t  i t  was a 
d i s t i n c t i v e l y  C a l v in i s t  U n iv e rsa l ism  t h a t  i n s i s t e d  upon e l e c t i o n  of 
g ra c e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  c r e a tu r e  w i l l ,  th e  t r i n i t y ,  and th e  d e i t y  and 
atonem ent of C h r i s t .
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Ath e  ü n i v e r s a l i s t  \ ty p e fo u n d e r  M athieson, presum ably th ro u g h  t h e i r
common p o l i t i c a l  i n t e r e s t s ,  and was drawn t o  h i s  th e o lo g y  th ro u g h  h i s
\  ' '
a n x ie ty  o ve r  th e  f u t u r e  s t a t e  o f  h i s  t h r e e  c h i l d r e n  who had d ie d  in
'  ^ . \  ' - - / '  - in fa n c y ,  an a n x ie ty  which had reduced  him t o  a  s t a t e  o f  n e a r  nervous
■ .  ■ . - ■  /  '
breakdown. Once conv inced  o f  th e  u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n  he became, in
\  ' F r a s e r ' s  words, 'e n l a r g e d ,  s t r e n g th e n e d ,  i r r a d i a t e d ,  lo n g in g  f o r
a c t i o n ' ;  h i s  f a i t h  now co m p le te ly  c o n s i s t e n t  w ith  h i s  r a d i c a l  s o c i a l
i d e a l s .  ^
 ^ \  / ■In  1S0Ô Douglas r e tu r n e d  t o  Greenock, h i s  b i r t h p l a c e ,  and founded an
V '
ü n i v e r s a l i s t  church  o f  some f i f t y  members, two hundred average
/ \
a t te n d a n c e  -  a church  which c o n t in u e d  some f i f t y  and
/ \d is s o lv e d  o n ly  by d e a th .  A few y e a rs \  I c t e i  , i a  180^, ut; utuvcin
/  \
Glasgow and took  a h a l l  a t  7 tu t  ius!. !. tu t t
r e g u l a r l y  f i l l e d  witU suwc «-/igUt huudi a t tx  ta»- uy ^naI r r a s e r
/  \c a l l e d  Ills  ' burn ing  o r a to iy  V; h i s  ‘ vucal thw\nder, mellow and m usica l,
/  \  
l i k e  D anie l C 'C c n u s l l ' s '  (sdu ) .  Phaser  ad m its  t h a t  h i s  sermons were
/  \  
o f te n  c a l l e d  p o l i t i c a l  in  t h a t  he denounced hilsgovernm en# ty ra n n y
and o p p re s s io n ,  s l a v e r y  b la c k  o r  w h ite ,  and cr im es  p e r t a i n i n g  t o
/  \  every  c l a s s ,  k in g s ,  lo r d s  and commoners. H is concern  was f o r  th e
/ \ w elfa re  o f  h i s  c o u n t ry ,  and f o r  human k in d  allX ^over th e  world.
Douglas p o p u la r i s e d  ü n i  v e r s a i  ism i n  Glasgow, b\jt i t  was a
' /  \ d i s t i n c t i v e l y  C a l v i n i s t  ü n iv e r s a l i s m  t h a t  i n s i s t e d  upon e l e c t i o n  of
/  \  g ra c e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  c r e a t u r e  w i l l ,  t h e  t r i n i t y ,  and th e  d e i t y  and
/  ' \  
a tonem ent o f  C h r i s t .
/
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One o f  Douglas ' c o n v e r t s  in  th e s e  y e a r s  was a prom inent Glasgow 
m an u fac tu re r  no ted  f o r  h i s  o p p o s i t io n  t o  th e  s l a v e  t r a d e  and s l a v e r y ,  
John Thom. He was a  f r i e n d  o f  Thomas Muir and a moderate dem ocrat, 
a t t e n d in g  th e  m eetings  o f  th e  Glasgow re fo rm e rs ,  b u t  a v o id in g  th e  
Edinburgh C onventions o f  1793 and 1794 a s  to o  w ild .  E s s e n t i a l l y  a 
s e e k e r  a f t e r ,  r e l i g i o u s  t r u t h ,  he s tu d i e d  G las  and Sandeman, and was a 
p e rso n a l  f r i e n d  o f  John B arc lay ,  founder  o f  th e  Berean s e c t .  In  1808 
John Thom re a d  V i d l e r ' s  U niversal R e s to ra t io n ,  and h i s  a t t r a c t i o n  t o  
th e  f a i t h  was confirm ed  by h i s  a s s o c i a t i o n  w ith  Douglas, whom he met 
two y e a r s  l a t e r .  He became an ü n i v e r s a l i s t  i n  1813, th e  y e a r  b e fo re  
he d ie d .  (21) His son, David Thom (1795-1862), founded in  1828 a 
s o c i e t y  of Berean ü n i v e r s a l i s t s  in  L iv e rp o o l t h a t  co rresponded  w ith  
th e  R e l ly an s ,  and w ith  American groups.
The Glasgow s o c i e t y  meanwhile had i d e n t i f i e d  i t s e l f  w ith  th e  movement 
f o r  P a r l i a m e n ta ry  re fo rm  o f th e  p o s t-w ar  y e a r s .  W idespread d i s t r e s s  
in  S c o t la n d  cu lm in a ted  in  1816-7 i n  economic d e p re s s io n ,  two bad 
h a r v e s t s ,  and much unemployment. Large numbers o f  s o c i e t i e s  and 
com m ittees were formed in  th e  towns and v i l l a g e s  f o r  th e  fu th e ra n c e  
o f  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  denouncing ' v i l e  a r i s t o c r a t s ' , ' c o r r u p t  
g o v ern m en ts ' ,  ' l i b e r t y  c ru s h in g  French  w ars ' and 'h eavy  t a x e s ' ,  
' i n i q u i t o u s  co rn  l a w s ' . In  1816 a Glasgow m eeting  o f  f o r t y  th o u san d  
o f  th e  ' lo w e r  c l a s s e s '  dem onstra ted  f o r  P a r l i a m e n ta ry  re fo rm  , and 
e l e c t e d  a committee t o  p r e s e n t  t h e i r  g r ie v a n c e s  to  th e  P r in c e  Regent, 
(22) Douglas from th e  p u l p i t  a t t r i b u t e d  th e  d i s t r e s s  to  
misgovernment, and so  g r e a t  was h i s  in f lu e n c e  by now, th e  a u t h o r i t i e s  
pu t him on t r i a l  f o r  s e d i t i o n  in  1817, on th e  charge  t h a t  he had
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drawn s la n d e ro u s  p a r a l l e l s  between Nebuchadnezzar and George I I I ,  and 
B e lsh a z z a r  and th e  P r in c e  Regent.
The accoun t o f  th e  t r i a l  a f f o r d s  some i n s i g h t s  i n t o  th e  s o c i a l  
com posi tion  of  th e  Glasgow ü n i v e r s a l i s t  s o c i e t y .  The a u t h o r i t i e s  were 
o b v io u s ly  anx io u s  t o  e s t a b l i s h  how many were o f  th e  low er o rd e r s ,  and 
one o c c a s io n a l  a t t e n d e r ,  a  weaver A lexander G ollan , m a in ta in ed  t h a t  
most were, w hile  Matthew Lowdon i n s i s t e d  t h a t  th e y  were a l l  w ell 
d re s s e d ,  so t h a t  one co u ld  t e l l .  From th e  o c c u p a t io n s  g iven  th e y  seem 
to  have been th e  t y p i c a l  a r t i s a n s  o f  o th e r  ü n i v e r s a l i s t  s o c i e t i e s .  Of 
th e  defence  w itn e s se s ,  John Rento u i ,  member f o r  12 y e a r s ,  was a 
candleraaker; W illiam  W orrall (13 m onths), David Long (6 y e a r s ) ,  
W illiam  N isb e t  (7 y e a r s )  were weavers; and A llen  Campbell (18 months) 
a t e a c h e r .  The p r o s e c u t io n  w itn e s s e s ,  who in c lu d e d  a su rgeon , were 
c l e a r l y  s p ie s .  As th e  adv o ca te ,H en ry  Cockburn, s a id  i n  h i s  m a n u sc r ip t  
n o te  to  th e  account of th e  t r i a l :  'The Crown w i tn e s s e s  a l l  gave t h e i r  
ev idence  in  a way t h a t  showed th e y  had sm e l t  s e d i t i o n ,  because  th e y  
were s e n t  by t h e i r  s u p e r i o r s  t o  f in d  i t ' . (23)
The c o u r t  h ea rd  ev idence  t o  th e  e f f e c t  t h a t  Douglas had r e g u l a r l y
in t ro d u c e d  p o l i t i c s  i n t o  h i s  sermons, d e s ig n a t in g  th e  P r in c e  Regent
a s  a  poor i n f a t u a t e d  devo tee  o f  Bacchus, a s  f i t  f o r  a g ib b e t  a s  f o r  a 
th ro n e .  He had drawn p a r a l l e l s  between th e  government and a n c i e n t  
Babylon, th e  k ing  l i k e  Nebuchadnezzar, d r iv e n  from th e  s o c i e t y  o f  men 
f o r  i n f i d e l i t y  and c o r ru p t io n .  The House of Commons was c o r r u p t ,  i t s  
members th i e v e s  and ro b b e rs ;  th e  s e a t s  o f  th e  Houses of P a r l ia m e n t
s o ld  l i k e  b u l lo c k s  in  a market, th e  laws no t j u s t l y  a d m in is te re d .
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s u b j e c t s  condemned w ith o u t  t r i a l  and w ith o u t ev idence .  But t h e r e  was 
c o n s id e ra b le  p u b l i c  sympathy f o r  Douglas, and he was found no t g u i l t y  
o f  a l l  th e  ch a rg e s  a g a i n s t  him. Cockburn no ted  t h a t  th e  t r i a l  was so  
r i d i c u l o u s  t h a t  i t  was w ith  d i f f i c u l t y  t h a t  th e  people  r e f r a i n e d  from 
lau g h in g  a t  th e  p ro s e c u to r s .  He and th e  o th e r  g r e a t  S c o t t i s h  
a d v o ca te s ,  Lord J e f f r e y ,  JA Hurray, th e  HP JP G rant, a l l  o f f e r e d  
t h e i r  s e r v i c e s  f r e e  t o  defend  him. (24)
In h i s  Address to  th e  Judges and Ju ry ,  Douglas a f f i rm e d  th e  r i g h t  of 
e v e ry  C h r i s t i a n  m in i s t e r  to  t e s t i f y  a g a i n s t  ' w hatever o f fe n d s  God, 
v i o l a t e s  h i s  law, i n f r i n g e s  th e  e s s e n t i a l  r i g h t s  o f  h i s  s u b j e c t s  and 
i s  p r e j u d i c i a l  to  th e  b e s t  i n t e r e s t s  of mankind*. I t  was h i s  du ty  t o  
t e s t i f y  a g a i n s t  th e  su sp e n s io n  o f  .Habeas Corpus, t h a t  'c row n ing  
abom ination  o f  our g u i l t y  l a n d ' ,  and th e  d a i l y  in v a s io n  of G od 's  
p r e r o g a t iv e .  ' Can any man in  h i s  s e n s e s  view th e  accum ula tion  of 
t a x e s ,  d eb ts ,  and m ortgages w ithou t deep co n ce rn ? ' Here he r e v e a l s  
th e  economic p re o c c u p a t io n s  of th e  tradesm en  who made up th e  main 
p a r t  of h i s  c o n g re g a t io n .  . '
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  deep sen se  o f  s o c i a l  j u s t i c e  i s  r o o te d  in  
D ouglas' Ü n i v e r s a l i s t  v i s io n  of men a s  equa l in  th e  s i g h t  o f  God. He 
r e f e r r e d  to  th e  f r e q u e n t  a l l e g a t i o n s ,  t o  h i s  p r e ju d ic e ,  and a s  a 
so u rce  of su s p ic io n ,  t h a t  h i s  h e a r e r s  were g e n e r a l ly  o f  th e  low er 
o rde rs . .  He was proud of i t .  The common peop le  ' l a t e l y  do th e m se lv es  
more honour th a n  t h e i r  s u p e r i o r s ' ,  b e a r in g  many i n s u l t s  and 
p r i v a t i o n s  w ithou t r e b e l l i o n .  The r i c h  were no t t h e i r  s u p e r i o r s  in  
wisdom, good sense  o r  m oderation . ' Hen a r e  t o  be r u l e d  a s  men, b e in g s
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endued w ith  re a s o n  and human p a s s io n s ,  who may be l e d  by wisdom, b u t  
w i l l  n o t  be d r iv e n  by v io l e n c e * . (25) T h is  same b e l i e f  in  th e  d i g n i t y  
o f  w orking men was l a t e r  t o  d i s t i n g u i s h  H e th e r in g to n ,  L o v e t t  and 
V atson  from  m id d le - c l a s s  C h a r t i s t s .
D ouglas ' d e v o t io n  t o  th e  common peop le  and b e l i e f  in  s o c i a l  e q u a l i t y  
f e l l  s h o r t  o f  demanding any r e s t r u c t u r i n g  o f  s o c i e t y ,  however, and he 
was a t .  p a in s  t o  d i s s o c i a t e  h im s e l f  from r e v o lu t io n .  C h r i s t i a n i t y ,  he 
s a id ,  was opposed t o  v io le n c e .  The re fo rm  o f  which he was an ad v o ca te  
was n o t  e x p r e s s ly  u n iv e r s a l  s u f f r a g e  and annua l  P a r l ia m e n ts ;  he l e f t  
t h a t  t o  th e  wisdom o f  o th e r s .  He was demanding a r e v o l u t i o n  in  
m ora ls .  (26) T h is  somewhat r e l a x e d  a t t i t u d e  tow ards  th e  pace of 
s o c i a l  and p o l i t i c a l  change, so  much a t  odds w ith  th e  vehemence o f  
h i s  in d ic tm e n t  o f  th e  government and a f f i r m a t i o n  of  human r i g h t s ,  can  
p ro b a b ly  be e x p la in e d  by h i s  c o n v ic t io n  o f  th e  imminent f u l f i l m e n t  o f  
B i b l i c a l  p ro p h e c ie s .  Douglas had le a rn e d  h i s  U n iv e rsa l i sm  from one of 
P u rv e s '  c o n g re g a t io n ,  whose f a i t h  combined C a lv in ism  w ith  
m i l le n n ia l i s m .  For two y e a r s  he had based  h i s  even ing  sermons on 
t e x t s  from D an ie l ,  because,, a s  he e x p la in e d ,  th e  Old Testam ent 
p ro p h e ts  were d e a l in g  in  r e l i g i o u s  p o l i t i c s .  One co u ld  no t watch th e  
s ig n s  o f  th e  t im e s ,  a s  C h r i s t  d id ,  w ith o u t  comparing n a t i o n a l  
o c c u r re n c e s  w ith  s a c r e d  p r e d i c t i o n s ,  and i n t e r f e r e  in  p o l i t i c a l  
q u e s t io n s  and p u b l i c  conduc t .  (27)
The c e n t r a l  r o l e  o f  m i l l e n n ia l  p r e d i c t i o n s  in  Douglas ' th e o lo g y  i s  
i n d i c a t e d  by th e  r e f e r e n c e  in  h i s  Address t o  B ic h e n o 's  F u lf i lm e n t  o f  
Prophecy, and amongst th e  t r a c t s  p u b l i s h e d  by h i s  Glasgow p r i n t i n g
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p r e s s  was Elhanan W in c h e s te r 's  O u tca s ts  Comforted, w ith  V i d l e r ' s  
I n t r o d u c t io n .  (28) The P a r l ia m e n t  Court s o c i e t y  was in  r e g u la r  
communication w ith  t h e  Edinburgh ü n i v e r s a l i s t s ,  and i t  i s  l i k e l y  t h a t  
Douglas to o  would have been in  c o n ta c t .  He would have broken o f f  
r e l a t i o n s  w ith  V i d l e r ' s  group a f t e r  th e y  became U n i ta r i a n s ,  bu t in  
1818 he v i s i t e d  th e  s o c i e t y  formed by W illiam  Edmunds (1758-1829) in  
1801 a f t e r  h i s  e x p u ls io n  i n  1799 from P a r l ia m e n t  C ourt.  (29) These 
were T r i n i t a r i a n  ü n i v e r s a l i s t s ,  d e r iv in g  t h e i r  th e o lo g y  from th e  
P i e t i s t ,  m i l l e n n i a l i s t  ü n iv e r s a l i s m  o f W inchester ,  and s h a r in g  th e  
r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  b e l i e f s  of th e  Glasgow s o c i e t y .  The two 
groups e n te r e d  i n t o  a  c lo s e  a s s o c i a t i o n  which l a s t e d  over t e n  y e a r s .
On Douglas ' d e a th  in  1823, l e a d e r s h ip  o f  th e  Glasgow ü n i v e r s a l i s t s  
p assed  to  th e  weaver, W illiam  W orra l l .  (30) W orra ll  e d i t e d  th e  new 
ü n i v e r s a l i s t  j o u r n a l .  The Gospel Communicator - o r  P h i l a n th r o p i s t ' s  
Journal e s t a b l i s h e d  in  1823. I t  opened w ith  an accoun t of th e  second 
m eeting  of th e  ü n i v e r s a l i s t  chu rches  o f  West S c o t la n d  on J u ly  9 th  of 
t h a t  y ea r .  Douglas had e v a n g e l i s e d  th e  su rro u n d in g  towns and 
v i l l a g e s ,  and th e r e  were now s o c i e t i e s  in  Musselburgh, P e r th  an d  
Cupar l in k e d  to  th e  Edinburgh church , Jo h n sto n e  and Greenock, and an 
e n t h u s i a s t  in  Ayr. The Glasgow s o c i e t y  numbered 150 members, and a  
r e g u la r  c o n g re g a t io n  of 300 who c a l l e d  each  o th e r  'B r o t h e r ' .  They 
had p r in t e d  and c i r c u l a t e d  2 ,000  c o p ie s  of an ü n i v e r s a l i s t  c a tech ism , 
and s t a r t e d  a fund f o r  church  b u i ld in g .  C on tac t had been made w ith  
American ü n i v e r s a l i s t s  th rough  th e  London b re th r e n ,  and th e s e  s e n t  
ü n i v e r s a l i s t .  works from both  t h e o lo g ic a l  t r a d i t i o n s ,  a s  w ell a s  
American p e r i o d i c a l s .  The Glasgow ü n i v e r s a l i s t  T h eo lo g ica l  L ib ra ry
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in c lu d e d  works by W inches ter ,  V id le r  and S c a r l e t t ,  Purves and Ramsay, 
R e l ly  and Murray, and a  number of p a c i f i s t  t r a c t s .  (31)
The Glasgow ü n i v e r s a l i s t s  were a l s o  sen d in g  h e lp  and encouragement to  
a t i n y  group of  tw e lve  in  C o le ra in e ,  who wrote in  September 1823 to  
th an k  them f o r  a p a r c e l  o f  books. T h e i r  church  was e s t a b l i s h e d  on th e  
's im p le ,  p r im i t i v e  a p o s t o l i c  p la n '  by two B a p t i s t s ,  James Ewing and 
h i s  b r o th e r  James McCook, who had been e x p e l le d  w ith  t h e i r  fem ale  
f r i e n d s  f o r  a s s e r t i n g  th e  l i b e r t y  o f  th e  w i l l  and th e  b o d i ly  
in d w e l l in g  of th e  Godhead in  C h r i s t .  They were c o n v e r te d  to
ü n iv e r s a l i s m  by George Houston, who had l e f t  th e  M ethod is ts  over a 
c o n t ro v e rsy  on th e  sac ram en t,  b r in g in g  some members w ith  him. T h e i r  
c o n v e rs io n  was based  on Evans' S k e tc h e s  and Ramsay's Cyrus. They met 
a t  Ew ing 's  house, no 16 Brook S t r e e t ,  a r t i s a n  d w e l l in g s  now 
dem olished, and s u f f e r e d  ' calumny and b i t t e r  r e p r o a c h ' .  (32) Houston 
v i s i t e d  Glasgow in  th e  w in te r  of 1823, and W orrall p reach ed  in
C o le ra in e  in  J u ly  1827, (33)
The Glasgow s o c i e t y  gave p o l i t i c a l  a s  w ell  a s  r e l i g i o u s  r e a s o n s  f o r
i t s  s u p p o r t  o f  th e  C o le ra in e  group: ' i n  a c o u n t ry  im poverished  by
s y s te m a t ic  o p p re s s io n  and so d e p re s sed  by an o v e rb e a r in g  p r i e s t h o o d ' . 
(34) Union and b r o th e r l y  love  were c a r d i n a l  t e n e t s  of ü n i v e r s a l i s t  
ph ilo sophy ,  and th e  London c o n n e c t io n  was e v id e n t ly  even more
im p o rtan t .  Both W illiam  Edmunds and h i s  son James (1795-1861) s e n t
a d d re s s e s  t o  th e  Glasgow s o c i e t y  which were p u b l i sh e d  in  th e  Gospel 
Communicator.. W orrall v i s i t e d  London in  1825, and p reached  a t  th e
P h i la d e lp h ia n  Chapel, Windmill S t r e e t ,  F in sbu ry  Square, t o  th e
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s u r v iv o r s  o f  James B e l l y ' s  o r i g i n a l  London c o n g re g a t io n .  (35) They 
had a c q u i re d  th e  ch ap e l  in  1797, and were le d  f o r  f o r t y  y e a r s  by 
James R a i t  u n t i l  h i s  d e a th  in  1819, th e n  by Speerway who d ie d  in  
1825. W in c h e s te r 's  c o n g re g a t io n  had a l s o  s t y l e d  i t s e l f  P h i la d e lp h ia n ,  
b u t  Whittemore m a in ta in s  t h a t  t h e r e  was no f e l lo w s h ip  between th e  
R e l ly a n s  and V id le r  because  o f  th e  l e t t e r ' s  i n s i s t e n c e  on f u t u r e  
punishm ent. However, by 1825 th e  d iv id e  was between T r i n i t a r i a n s  and 
U n i ta r i a n s ,  r a t h e r  th a n  over th e  two v a r i a n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
U n ive rsa lism : r e s to r a t i o n i s m ,  o r  th e  b e l i e f  i n  l i m i t e d  f u t u r e
punishm ent, and ' u l t r a - U n i v e r s a l i s m ' , th e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  w i l l  be 
no punishment a f t e r  d e a th .  James Edmunds took  over th e  l e a d e r s h ip  of 
th e  R e l ly an  s o c i e t y  from Speerway, u n i t e d  in  h i s  b e l i e f  in  th e  
e f f i c a c y  o f  th e  a tonem ent, and th e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t .  (36)
The R e l ly an  ü n i v e r s a l i s t s  were e v i d e n t ly  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  
f o r  t o  h e lp  w ith  th e  r e n t  of t h e i r  chape l th e y  had l e t  i t  f o r  Sunday 
a f te rn o o n s  and even ings ,  on ly  f o r e g a th e r in g  in  th e  a f te rn o o n .  I t  was 
p ro b ab ly  a t  t h i s  tim e t h a t  Baume s t a r t e d  u s in g  i t  a s  th e  'O p t im is t  
C hapel ' f o r  h i s  s o c i e t y  f o r  Prom oting A n t i - C h r i s t i a n  and G eneral 
I n s t r u c t i o n .  By 1830, th e  r e g u la r  s p e a k e rs  t h e r e  in c lu d e d  th e  r a d i c a l  
c a r p e n te r  and Spencean, Henry Medlar, a member of th e  R e lly an  group. 
(37) W orrall heard  a n o th e r  le a d in g  member, Henry B e l l ,  g iv e  a 
d is c o u r s e  on B ro th e r ly  Love, so  th e  R e l ly an  s o c i a l  p h i lo so p h y  was 
o b v io u s ly  very  s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  Glasgow ü n i v e r s a l i s t s ,  a s  w ell  
a s  t h e i r  p o l i t i c a l  i d e a l s .
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The l i n k  between th e  R e l ly a n s  and th e  Glasgow s o c i e t y  b rough t c o n ta c t  
w ith  Ü n iv e r s a l i s t  g roups  in  th e  West o f  England. W orrall  s p e n t  t h r e e  
months in  London, p re a c h in g  on th e  l a t t e r  p a r t s  of Sundays in  a l a r g e  
room engaged by B ro th e r  Edmunds in  P rim rose  S t r e e t ,  B ishopsga te .  He 
was in t ro d u c e d  t o  f o l l o w e r s  o f  Joanna S o u th c o t t  -  ev idence  of a wide 
m i l l e n n ia l  c u l t u r e  which ex tended  beyond in d iv id u a l  s e c t s .  (38) He 
a l s o  met ü n i v e r s a l i s t s  from S h a f te sb u ry ,  one o f  a  few sm all  s o c i e t i e s  
in  D orse t and W i l t s h i r e  o r i g i n a t i n g  from th e  p rea c h in g  o f  W illiam  
Upjohn, who had been c o n v e r te d  by W inchester .
When James Edmunds v i s i t e d  th e s e  g roups i n  1827 he found a chape l  in  
S h a f te s b u ry  f i t t e d  ou t f o r  300, b u t  he p reached  t o  a 'm i s e r a b le  
aud ience  of 30' in  B ishopstone . Upjohn a t  l e a s t  was co m fo r tab ly  o f f ,  
a  Greek s c h o la r  who k ep t an ' e l e g a n t  p a r l o u r ' ,  p lay ed  v a r io u s  
in s t ru m e n ts ,  and p a in te d  in  o i l s ,  a l th o u g h  a 'v e r y  p l a i n  fa rm e r  l i k e  
man in  a p p e a r a n c e ' . However h i s  s o c i e t y  m a in ta in ed  th e  ü n i v e r s a l i s t  
t r a d i t i o n  of p r im i t i v e  s i m p l i c i t y ,  r e f u s in g  to  pay a r e g u la r  p re a c h e r  
on th e  grounds of th e  a p o s t o l i c  d o c t r i n e  t h a t  th o s e  t h a t  p re a c h  th e  
g ospe l  sh o u ld  l i v e  by i t .  And th e y  d i s p la y e d  a s o c i a l  c o n sc ie n c e  in  
d e v o t in g  Sunday a f te rn o o n s  t o  th e  e d u c a t io n  of th e  v i l l a g e r s '  
c h i ld r e n .  (39) The R e lly an  s o c i e t y  in  Plymouth seems to  have been 
l e s s  r e s p e c t a b le ,  ' th e  most infamous c h a r a c t e r s '  s a id  to  a t t e n d  t h e i r  
m eetings , b u t  t h e r e  i s  no ev idence  of any c o n ta c t  between them and 
London. (40)
Edmunds' v i s i t  to  D orse t .and W i l t s h i r e  in  1827 was p a r t  o f  a lo n g e r  
t o u r  in  which he made h i s  long promised v i s i t  to  th e  Glasgow s o c i e t y .
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and p reached  a t  Johnstone  Mechanics I n s t i t u t e  and Greenock. On th e  
way back he s topped  o f f  a t  L iv e rp o o l,  p ro b ab ly  to  v i s i t  th e  Berean 
Ü n i v e r s a l i s t  David Thom. Thom (1795-1862) had m in is te r e d  t o  a 
P r e s b y te r i a n  c o n g re g a t io n  in  L iv e rp o o l  s in c e  1823, bu t i t  was no t 
long  b e fo re  h i s  com mittee d e t e c te d  s i g n s  of unorthodoxy, and accused  
him o f  p reac h in g  th e  Berean d o c t r i n e s .  He was d ism iss e d  by th e  
Glasgow P re s b y te ry  in  1825 on s i x  c o u n ts ,  in c lu d in g  t h a t  o f  a s s e r t i n g  
t h a t  e t e r n a l  l i f e  was g ra n te d  u n c o n d i t io n a l ly ,  and t h a t  f a i t h  i t s e l f  
in v o lv e s  th e  c e r t a i n t y  o f  e t e r n a l  l i f e .  Thom r e p l i e d  t h a t  he r e j e c t e d  
th e  a u t h o r i t y  of th e  P re s b y te ry .  ' I r e g a rd  a l l  b e l i e v e r s  of th e  
Gospel a s  s ta n d in g  upon a  f o o t in g  of p e r f e c t  e q u a l i t y  and 
independency, in  t h e i r  c h a r a c t e r  o f  Kings and P r i e s t s  un to  God'. In  
1828 Thom opened an ü n i v e r s a l i s t  ch ap e l  in  Bold S t r e e t  w ith  sonfâ 
se v e n ty  of h i s  form er c o n g re g a t io n ,  and became E n g l ish  c o r re sp o n d in g  
s e c r e t a r y  t o  th e  American T r i n i t a r i a n  ü n i v e r s a l i s t s .
D e sp i te  t h i s  a f f i l i a t i n g  r o l e ,  Thom's s o c i e t y  rem ained independen t of 
o th e r  B r i t i s h  ü n i v e r s a l i s t  g roups, and a lo o f  from t h e i r  p o l i t i c a l  
commitment. His own p o s i t i o n  was r e s o l u t e l y  C a l v in i s t ,  w ith  th e  
Berean v a r i a t i o n  t h a t  d iv in e  g race  was m edia ted  t o  each  man 
p e r s o n a l ly  th rough  h i s  union w ith  C h r i s t  -  a ve ry  s i m i l a r  n o t io n  to  
t h a t  of R e lly .  But u n l ik e  R e l ly ,  he h e ld  two l e v e l s  of redem ption ,  
w ith  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  f o r  th e  e l e c t ,  who never d ie  bu t change i n t o  
d iv in e  p r i n c i p l e s .  The r e s t  p e r i s h  in  th e  f l e s h ,  and r e e x i s t  a s  
s u p e r n a tu r a l .  E te rn a l  punishment i s  s im ply  e x c lu s io n  from th e  kingdom 
of C h r i s t ;  i t  can never be re fo rm a to ry ,  because  a l l  g race  comes from 
God a lo n e ,  and man i s  e n t i r e l y  c o n d i t io n e d  by h i s  env ironm ent.  (41)
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Thom’s  C a l v i n i s t  U n iv e rsa l ism  la c k e d  th e  humanism and m i l l e n n ia l  
v i s i o n  o f  a  p e r f e c t  s o c i e t y  h e re  on e a r t h  t h a t  ; i n s p i r e d  th e  o th e r  
g roups  t o  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  H olding th e  Berean b e l i e f  i n  th e  
supremacy o f  r e v e la t io n "  over rea so n ,  he a t t a c k e d  th e  p r id e  o f  human 
r e a s o n ' ,  t h e  ' s p u r i o u s  l i b e r a l i t y '  t h a t  f o s t e r e d  U n i ta r ia n is m ,  and 
th e  'm a u d l in  and i n f i d e l  c l a s s , ,  o f  p h i l a n t h r o p i s t s ' ,  Godwin and 
R o u s s e a u . (42) “ He c r i t i c a l l y  rev iew ed  George G a llo w ay 's  The 
Millennium, and d is m is s e d  W in c h e s te r 's  works a s  an ' ab su rd  and to o  
l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  S c r i p t u r e ' .  (43) In  h i s  The Number and 
Names o f  th e  A p o c a ly p t ic  B e a s ts  (1848), he c la im ed  t o  have s tu d ie d  
many works o f  prophecy, b u t  h i s  c o n c lu s io n s  were e n t i r e l y  s p i r i t u a l ;  
th e  two b e a s t s  were th e  human mind and th e  f l e s h l y  chu rches .  (44)
However, Thom upheld  th e  e s s e n t i a l  ü n i v e r s a l i s t  p r i n c i p l e  o f  f r e e  
en q u i ry ,  and ag ree d  to  a p u b l i c  d eb a te  w ith  C a r l i l e  and T ay lo r  on 
t h e i r  v i s i t  t o  L iv e rp o o l i n  1829. T ay lo r  found him 'g e n t le m a n ly ,  
go o d - lo o k in g ,  s e n s ib le - lo o k in g ,  t h i n ,  e l e g a n t ,  m ild , , immensely 
v o l u b l e ' ,  w ith  'good  t a s t e ,  s u g g e s t in g  e x te n s iv e  r e a d in g  and a  h ig h ly  
c u l t i v a t e d  t a l e n t '  . He had a handsome ch ap e l ,  b u t  a  t h i n  
c o n g re g a t io n ,  m ostly  men. The t h r e e  overcame th e  th r e a t e n e d  
o p p o s i t i o n  t o  h o ld  a l a rg e  m eeting, in c lu d in g  200 of Thom's most 
r e s p e c t a b l e  c o n g re g a t io n ,  t o  d eb a te  th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  B ib le  
was th e  word o f  God, t h e  law o f  e v e r l a s t i n g  t r u t h .  C a r l i l e  and T ay lo r  
c la im ed  t o  have won th e  argument t h a t  t h e r e  was no h i s t o r i c a l  
ev id en ce  f o r  C h r i s t i a n i t y ,  a ' g l o r i o u s  tr ium ph  f o r  i n f i d e l i t y ' ,  and 
Thom re f u s e d  t o  meet them a g a in .  (45)
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The c e n t r e  o f  r a d i c a l i s m  in  L iv e rp o o l was more l i k e l y  t o  have been 
w ith  th e  U n i t a r i a n s  and th e  Owenite John F inch . •F inch  was v i s i t i n g  
th e  ü n i v e r s a l i s t  chu rch  when C a r l i l e  and T ay lo r  a r r iv e d ,  b u t  Thom's 
a n t ip a th y  tow ards  t h e - U n i t a r i a n s  would have p re c lu d e d  any f e l l o w s h ip  
between th e  two s e c t s .  N e v e r th e le s s ,  a t  l e a s t  one o f  h i s  
c o n g re g a t io n ,  Anne Bronte,, d e c la r e d  a  h ig h  degree  o f  s o c i a l  co n ce rn  
and b r o t h e r l y  love  a s  a h a t u r a l  outcome o f  h e r  ü n i v e r s a l i s t  f a i t h .  
Her poem in  The Ü n iv e r s a l i s t ,  'A Word t o  th e  E l e c t '  seems t o  deny 
Thom's Calv in ism :
Say does  your h e a r t  expand t o  a l l  mankind 
And would you t o  your ne ighbour  do-
The weak, th e  s t r o n g ,  th e  e n l ig h te n e d  and t h e  b l i n d  -  
As you would have your ne ighbour  do t o  you.
That a s  in  Adam a l l  have d ie d  
In  C h r i s t  s h a l l  a l l  men l i v e ;
And e v e r  round h i s  th ro n e  a b id e ,  '
E te r n a l  p r a i s e  t o  g iv e .
The c o n v ic t io n  t h a t  th e  g lo r i o u s  l i b e r t y  o f  ü n i v e r s a l i s t  b e l i e f  
in f lam ed  z e a l  f o r  th e  fa m ily  o f  mankind was a f f i rm e d  by th e  R e l ly a n  
m i n i s t e r ,  James Edmunds, in  h i s  second annua l  a d d re s s  t o  th e  Glasgow 
s o c i e t y  o f  1823, ' H ere in  th e  ways o f  God ap p ea r  e q u a l ,  and th e  Church 
o f  C h r i s t  views t h a t  g r e a t  m u l t i tu d e  f o r  whom th e  s a c r i f i c e  was 
m ade'. Ve a r e  r a t i o n a l  c r e a t u r e s  w ith  f r e e  w i l l ,  he d e c la r e d ,  w ith  a 
d u ty  t o  devo te  s o u ls ,  a f f e c t i o n s ,  p ro p e r ty ,  f a c u l t i e s  and powers t o  
God. (46)That ü n i v e r s a l i s t s  had a d iv in e  m iss io n  t o  improve s o c i e t y  
was a l s o  th e  message of  jTohn F r a s e r  i n  h i s  sermon t o  th e  Glasgow
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s o c i e t y  on A p r i l  29 th , 1827. (47) 'We a r e  th e  in s t ru m e n ts  i n  th e  hand
of God, d e p o s i t o r i e s  o f  h i s  t r u t h ,  and w i tn e s s e s  f o r  J e s u s ' .
F r a s e r ' s  v i s io n  went beyond s o c i a l  conce rn  however t o  a  s p e c i f i c  
programme o f s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e fo rm ,a s  a n e c e s sa ry  outcome of 
th e  ü n i v e r s a l i s t  f a i t h  i t s e l f .  'The d o c t r i n e  of peace on e a r t h  and 
goodw ill  to  men c o n ta in s  in  i t  e lem en ts  t h a t  w i l l  y e t  r e g e n e r a te  th e  
w o r ld . . .T h e  benevolence of i t s  p r i n c i p l e s  would g iv e  th e  d e a th  blow 
to  w a r . . . d e s t ro y  th e  t r u e  power o f  th e  t y r a n t  who governs  in  o rd e r  to  
op p ress ;  and who e n s la v e s  in  o rd e r  t o  in c re a s e  h i s  own s e l f i s h  
e n jo y m e n ts ' . C iv i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  a f a i r e r  d i s t r i b u t i o n  of 
w ealth ,  and a reform ed pena l  code must n e c e s s a r i l y  fo l lo w  th e  
p r i n c i p l e  of u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n .  'The s p i r i t  of l i b e r t y  w ith  which 
th e  gospel makes us f r e e  would d i c t a t e  th e  n e c e s s i t y  of g iv in g  a l l  
mankind th a t  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y  t o  which th ey  a r e  e n t i t l e d .  
The absence of a l l  monopoly on s p i r i t u a l  b l e s s i n g s  would show th e  
i n i q u i t y  of m onopolis ing the b l e s s in g s  o f  p ro v id e n c e ' .  The law s of 
God, w ith t h e i r  p r i n c i p l e  of rem ed ia l punishm ent, must i n s p i r e  
l e g i s l a t o r s  to  make j u s t  laws t h a t  would reform , no t e x t in g u i s h  l i f e .  
(40)
The l i n k s  between i.jie R e l lyan  ü n i v e r s a l i s t s  and th e  Glasgow s o c i e t y  
were c o n s o l id a te d  in  March 1828, when James Edmunds was i n v i t e d  to  
ta k e  V o r r a l l ' s  p la c e  on h i s  d ea th .  He a r r i v e d  in  Glasgow a month 
l a t e r ,  le a v in g  the  c a r e  of th e  P h i la d e lp h ia n  Church in  Windmill 
S t r e e t  to  Henry B e l l .  Edmunds had been b rought up in  th e  P i e t i s t  
t r a d i t i o n ,  h i s  e a r l y  re a d in g  c o n s i s t i n g  o f  Behmen, Swedenborg,
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Wesley, Cennick, and ü n i v e r s a l i s t  w r i t e r s  of a l l  d e s c r i p t i o n s .  (49) 
His f a t h e r ,  W illiam , had been c o n v e r te d  by W inchester, and b o th  
a t te n d e d  th e  P a r l ia m e n t  Court chape l u n t i l  W i l l i a m 's  e x p u ls io n  in
1799. ■ Both worked a t  th e  S p i t a l f i e l d s  s i l k  t r a d e  which en joyed  a boom 
in  th e  war y e a rs ;  by th e  tim e he was tw e lv e ,  James was e a rn in g  tw enty  
s h i l l i n g s  a week. The. work gave him tim e and money to  in d u lg e  h i s  
a p p e t i t e  f o r  s tu d y ,  r e a d in g  w idely  and a t t e n d in g  l e c t u r e s  on
e l e c t r i c i t y  and ga lv an ism  a t  th e  M athem atical S o c ie ty  i n  C r i s p in  
S t r e e t ,  S p i t a l f i e l d s ,  and l e c t u r e s  a t  Hoxton. I n e v i t a b ly  he came 
under th e  in f lu e n c e  o f  r a d i c a l  and r a t i o n a l i s t  id e a s  c i r c u l a t i n g  in  
London a t  th e  tim e. When he was s i x t e e n  he heard  Dr C o lIy e r  p reac h  on 
C h r i s t i a n i t y  compared w ith  Paganism, Judaism, A ncient P h ilo so p h y , 
Hinduism, Mohammedanism and Deism. He began to  p reach  in  th e  s t r e e t s  
soon a f te rw a rd s ,  and mixed f r e e l y  w ith  o th e r  s e c t s ,  naming h i s  
companions a t  t h i s  tim e a s  C o t t r e l l ,  Gay, a M ethodist m i n i s t e r  tu rn e d  
Swedenborgian, and Joanna S o u th c o t t .
Edmunds seemed to  have mixed in  R ad ica l p o l i t i c a l  c i r c l e s ,  a t t e n d in g  
th e  t r i a l s  o f  Hone and C a r l i l e ,  and B u r d e t t ' s  r e l e a s e  from th e  Tower.
He was a c t i v e  in  th e  fo rm a t io n  of th e  London M echanics ' I n s t i t u t e  a t
th e  Crown and Anchor Tavern in  1823. D isap p o in ted  by one v o te  i n  
b e in g  e l e c t e d  t o  th e  committee, he became a founder  com mittee member 
o f  th e  S p i t a l f i e l d s  M echanics ' I n s t i t u t e ,  where he  g a in ed  knowledge 
of N a tu ra l  and E xperim enta l P h ilosophy  which en ab led  him t o  s e t  up a s  
a l e c t u r e r  in  th e  's u b l im e  s c ie n c e  o f  a s tro n o m y '.  At th e  tim e o f  th e  
r e p e a l  of th e  S p i t a l f i e l d s  A cts in  1824, Edmunds c la im ed  t o  have been
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one o f th o s e  deputed  by th e  weavers t o  g iv e  ev idence  b e fo re  th e  House 
o f  Lords. (50)
The new le a d e r  o f  th e  Glasgow ü n i v e r s a l i s t s  o b v io u s ly  s h a re d  t h e i r  
s o c i a l  i d e a l s  and a r t i s a n  background. T h e i r  new church  a t  G rea t Dove 
H i l l ,  G allow gate , ta k e n  on a fo u r te e n  y e a r  l e a s e ,  was w ell a p p o in te d ,  
and h e ld  250. Edmunds found h i s  new c o n g re g a t io n  a mixed bunch: 'some 
o f them were d e c id e d ly  p io u s ,  o th e r s  were to o  much p le a s e d  w ith  new 
views o f  s c r i p t u r e  -  a few o f them were mere s k e p t i c s  -  a few 
ü n i t a r i a n s ,  and o th e r s  a n t in o m ia n s '  . H is  own p o s i t i o n  was l i b e r a l  
C a l v in i s t :  ' t r i n i t a r i a n ,  m e d ia to r i a l  a s  i t  r e s p e c t s  th e  work and
o f f i c e s  o f  our Lord J e s u s  C h r i s t ,  f u t u r e  l im i t e d  punishm ent, and 
f i n a l l y  an u n iv e r s a l  r e s t o r a t i o n  o f  a l l  wicked men and f a l l e n  a n g e ls  
to  p r im i t i v e  h o l i n e s s  and f e l i c i t y ' .  He c r i t i c i s e d  W orra ll  f o r  
in t ro d u c in g  th e  an tinom ian  American th e o lo g y  t h a t  den ied  e l e c t i o n ,  
j u s t i f i c a t i o n ,  p e rso n a l  r e l i g i o n  and f u t u r e  punishment. (51)
A weaver by t r a d e  h im se lf ,  w ith  weavers in  h i s  c o n g re g a t io n ,  Edmunds 
would have been concerned  a t  th e  w idespread  unemployment and d i s t r e s s  
in  th e  Glasgow t e x t i l e  in d u s t ry .  The weavers in  p a r t i c u l a r  s u f f e r e d  
from a g ro s s  o versupp ly  o f  la b o u r ,  th e  handloom in d u s t r y  a t t r a c t i n g  
numbers of a d u l t  male im m igrants , to o  o ld  f o r  f a c t o r y  work, and w ith  
l i t t l e  s k i l l s .  The Handloom Weavers Commission o f  1834 re c o rd e d  a 
drop  in  th e  weekly wage from tw enty  s h i l l i n g s  in  1810-16, t o  seven  in  
1826-30. (52) The S c o t t i s h  weavers had made s e v e r a l  a t t e m p ts  t o  f i x  a
minimum wage, th e  l a s t  ending  in  a g e n e ra l  s t r i k e  c a l l  from Aberdeen 
to  C a r l i s l e  in  1812, and th e  a r r e s t  and im prisonment of th e  Glasgow
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committee in  1813. (53) When th e  d e p re s s io n  of 1829 e x a c e rb a te d  an
a l r e a d y  d e s p e ra te  s i t u a t i o n ,  James Edmunds took  th e  i n i t i a t i v e  o f  
c a l l i n g  f o r  a j u s t  wage on Ü n i v e r s a l i s t  p r i n c i p l e s .  His sermon. The 
M echanic's Claim to  a S u f f i c i e n t  Remuneration f o r  h i s  Labour, 
c o n s i s t e n t  with S c r ip tu r e  and Reason was p reached  b e fo re  12,000 
journeymen weavers cm Glasgow Green on 3 0 th  March, 1829, and l a t e r  
p u b l i sh e d  a t  t h e i r  r e q u e s t .
Taking a s  h i s  t e x t  Matthew 10, v 10, 'The la b o u re r  i s  worthy of h i s  
m e a t ' , Edmunds based  th e  r i g h t  t o  a  l i v i n g  wage on th e  in j u n c t i o n  to  
Adam to  work, on th e  w o rk e r 's  e s s e n t i a l  d i g n i t y  a s  a man.
üpon t h i s  ground you c la im  th e  sympathy: you c la im  th e  
a t t e n t i o n ;  you c la im  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  j u d i c i a l  power; you 
appea l to  th e  l o v e r s  o f  e q u i ty  and u p r ig h tn e s s  t o  look  i n t o  
your case ,  and make such l e g a l  a l t e r a t i o n s  a s  w i l l  meet your 
n e c e s s i t i e s ,  and g iv e  p ro p e r  encouragement to  th e  h o n es t  and 
in d u s t r i o u s  mechanic.
The appea l  t o  S c r ip t u r e  and humanity was s u p p o r te d  by th e  u t i l i t a r i a n  
c o n s id e r a t io n  t h a t  a j u s t  rem u n e ra tio n  was ' c o n s i s t e n t  w ith  sound 
p o l i c y  and th e  w e lfa re  o f  th e  n a t io n  a t  l a rg e .  : The p o l i t i c a l  
c h a r a c t e r  o f  our c o u n t ry  must r e s u l t  from i n t e r n a l  d i s t r i b u t i v e  
j u s t i c e ' .
But t h e r e  i s  a l s o  an aw areness  t h a t  common humanity i s  d eep ly  d iv id e d  
by c l a s s  i n t e r e s t s .
The g r e a t e s t  e v i l  of s o c i e t y  i s  caused  by th e  d i v i s i o n  among 
i t s  p a r t s .  The w ealthy  tradesm an  i s  o f t e n  le d  t o  oppose, o r  a t
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l e a s t  t o  d i s r e g a r d  th e  co m p la in ts  o f  th e  o p e ra t iv e  c l a s s ,  
because he f e a r s  t h a t  i f  he a t t e n d s  t o  them, he s h a l l  be 
c r e a t i n g  a power t h a t  w i l l  overwhelm him. The g e n t ry  a g a in  
s ta n d  a lo o f  from th e  commercial world a s  b enea th  t h e i r  n o t i c e ;  
c o n s id e r in g  a man t h a t  engages in  any m e rc a n t i le  p u r s u i t ,  in  a 
d i f f e r e n t  l i g h t  from one of t h e i r  own o rd e r  and bo th  th e s e  
c l a s s e s  o f te n  n e g le c t  th e  Mechanics, and tu r n  a d e a f e a r  t o  
t h e i r  co m p la in ts .
The l o g i c a l  c o r o l l a r y  o f  c l a s s  s o l i d a r i t y  was com bination , and t h i s  
Edmunds urged a s  to k en  of ' t h e  unan im ity  o f  b r o th e r l y  f r i e n d s h i p ' .  
'U nder th e  p r e s e n t  p r e s s u r e  of th e  t im e s ,  a l lo w  me a l s o  t o  recommend 
u n io n -  c o o p e ra t io n ;  in  a p e a c e fu l  manner t h i s  must be c o n d u c te d ' .
The Glasgow C ourier  of  March 31 r e p o r te d  th e  sermon a s  a p p e a r in g  to  
a f f o r d  much s a t i s f a c t i o n .  I t  gave th e  assem bly a s  abou t 20 ,000 , w ith  
numerous o th e r  sp eech es  p r o t e s t i n g  a t  th e  s t a t e  of th e  weaving t r a d e ,  
h igh  ta x e s  and the  Corn Laws. The m a g i s t r a t e s  r e fu s e d  to  t r e a t  w ith  
th e  weavers in  such an assem bly, and o f f e r e d  to  c o n s id e r  form s of 
tem porary  employment th e  fo l lo w in g  morning. The m eeting d i s p e r s e d  
peaceab ly ,  and next day a w eavers ' d e l e g a t io n  a t te n d e d  th e  C ouncil 
Chambers to  ask  f o r  a g e n e ra l  s u b s c r i p t i o n  to  en su re  immediate 
r e l i e f ,  and employment a t  o u t-d o o r  la b o u r  t o  a s  many a s  p o s s i b l e .  The 
m a g is t r a t e s  r e fu s e d  th e  f i r s t  r e q u e s t ,  b u t  o f f e r e d  o u t-d o o r  work to  a 
'c o n s id e r a b l e  number' im m ediate ly . Thus 20 workmen s t a r t e d  work on a 
new road  a t  one s h i l l i n g  a day, and 20 more th e  fo l lo w in g  day. (53)
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The lu d ic ro u s  inadequacy  of th e  government re sp o n se  d id  n o th in g  to  
a l l e v i a t e  th e  d i s t r e s s  o f  th e  weavers, and in  1830 t h e i r  a g i t a t i o n  
r e c e iv e d  f re sh ,  im petus  from th e  French R evo lu tion .  U n iv e rsa l  
s u f f r a g e  became th e  p o p u la r  panacea f o r  a l l  i l l s .  There were 
d e m o n s tra t io n s  on Glasgow Green and in  1831, a m eeting o f  100,000 
working people  f o r  p a r l i a m e n ta ry  reform . In  1832, 120,000 marched in  
p ro c e s s io n  c a r ry in g  ban n ers  w ith  th e  s lo g a n s  'L i b e r t y  o r  D eath ' o r  
'He t h a t  h a th  not a sword l e t  him s e l l  h i s  garment and buy o n e ' .  At 
Edinburgh th e  Trades Examiner was s t a r t e d  ' f o r  th e  working c l a s s  
a g a i n s t  a l l  opposing  p a r t i e s ' ,  and th e  Glasgow t r a d e s  founded in  1832
The L ib era to r ,  run  a f t e r  1836 by th e  Ayr ' l e v e l l e r ' .  Dr John T ay lo r .
(54)
Ü n i v e r s a l i s t  l e a d e r s h ip  o f  t h i s  working c l a s s  movement devo lved  
in c r e a s in g ly  upon John F ra s e r .  Not long a f t e r  h i s  sermon on Glasgow 
Green, Edmunds began t o  e n t e r t a i n  do u b ts  on U n iv e rsa l ism  -  f o r  s o c i a l  
a s  much a s  d o c t r i n a l  r e a s o n s ,  i t  seeims. In A p ril  1830 he v i s i t e d  
Aberdeen, and was much im pressed  w ith  th e  a t te n d a n c e  a t  th e  
P r e s b y te r i a n  church  where he p reached  t o  over a thousand . He w ro te  t o  
h i s  w ife  t h a t  he was beg inn ing  to  th in k  t h a t  U n iv e rs a l i sm  d id  no t
b e a r  so im portan t  a r e l a t i o n  to  th e  p lan , of redem ption  a s  he had
supposed, and t h a t  th e  P r e s b y te r i a n s  were more p io u s ,  'h av e  t h e i r  
tem pers  more r e s t r a i n e d  -  t h e i r  s o u ls  more engaged abou t th e  
g o s p e l ' .  He dec ided  t h a t  he might in c re a s e  h i s  'c o m fo r t  and 
u s e f u ln e s s '  by le a v in g  th e  Ü n i v e r s a l i s t s  and j o i n in g  th e  S c o t t i s h  
Independent Church. His p la c e  was taken by John Hervey. John C a ld e r ,  
and o th e r s ,  a l t e r n a t e l y ,  u n t i l  John M itc h e l l  was a p p o in te d  m i n i s t e r
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in  1849. (55) But i t  was F ra s e r  who le d  th e  Glasgow ü n i v e r s a l i s t s
i n t o  th e  f o r e f r o n t  o f  S c o t t i s h  C hartism .
In th e  e a r l y  t h i r t i e s  F r a s e r  was a c t i v e  in  e s t a b l i s h i n g  P o l i t i c a l  
Unions which sough t t o  make p a r l i a m e n ta ry  c a n d id a te s  a c c o u n ta b le  to  
th e  wishes o f  th e  peop le .  In 1836 he founded th e  S c o t t i s h  R ad ica l  
A ss o c ia t io n  and T e e to ta l  S o c ie ty  to  promote Ü n i v e r s a l i s t  i d e a l s  of 
se lf - im p ro v em en t.  I t  had fo u r  p r i n c i p l e s :  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  annual
p a r l i a m e n ts ,  b a l l o t ,  and a v o lu n ta ry  chu rch  system . Although based  in  
Edinburgh a f t e r  1820, F ra s e r  k ep t  c lo s e  l i n k s  w ith  Glasgow, 
o rg a n is in g  in  1836 a t o r c h l i g h t  p ro c e s s io n  f o r  O 'C onnor 's  v i s i t .  In 
1838, a s  p o l i t i c a l  d i s c o n te n t  found new d i r e c t i o n  and purpose  in  th e  
C h a r t i s t  movement, F r a s e r  began The Edinburgh Monthly Democrat and 
Total A bstinence Advocate  t o  a d v e r t i s e  th e  p ro g re s s  o f  'R a d ic a l  
democracy' th ro u g h o u t th e  S c o t t i s h  v i l l a g e s ,  and to  promote 
a b s t in e n c e .  A f te r  fo u r  i s s u e s  i t  gave way to  a weekly. The True 
Scotsman, which soon b o a s te d  a w ider c i r c u l a t i o n  th a n  th e  Whig 
Scotsman. F r a s e r  and h i s  f e l lo w  m o ra l - fo rc e  a c t i v i s t ,  t h e  Rev. 
Abraham Duncan, r e p r e s e n te d  Edinburgh a t  th e  London d e m o n s t ra t io n  in  
September. (56)
The le a d e r s h ip  of th e  S c o t t i s h  movement was w ith  F ra s e r  and Duncan in  
Edinburgh, but th e  c e n t r e  of m o ra l - fo rc e  a c t i v i t y  swung back to  
Glasgow in  August 1839 when th e  'p e o p le  of S co t la n d  h e ld  a g r e a t  
n a t io n a l  d e le g a te  m eeting, to  d e v ise  a system  of e n l ig h te n e d  
o rg a n i s a t io n ,  and to  s u g g e s t  measures to  promote sound and 
c o n s t i t u t i o n a l  a g i t a t i o n ' .  (57) The r o l e  of Ü n i v e r s a l i s t s  in
organising this convention is indicated by the choice of the 
Üniversalist church as meeting place for upwards of seventy delegates 
from the fifty most important and populous districts of Scotland.
The campaign strategy adopted also had all the hallmarks of 
üniversalist evangelism. It was decided to employ political 
missionaries, ’calm, knowledgeable, r h e t o r i c a l ,  of unblemished moral 
character' who would 'preach to th e  oppressed the doctrine of 
universal justice, to arouse the enslaved millions from their 
deadening apathy , to inspire them with a pure and exalted love of 
freedom, and to unite them beneath its hallowed banners' . Fraser and 
the Rev. Patrick Brewster had denounced the insurrectionary methods 
of J.R. Stephens and Feargus O'Connor at the Calton Kill meeting in 
Edinburgh in December 1838. (58) This Glasgow meeting formulated the
constitutional alternative, to be carried out with dignity by working 
people in just and peaceful pursuance of their essential human
rights. Their weapon was education. Tracts were to disseminate
/
a complete body of sound political information, embracing in 
its scope the cause, nature and extent of our wrongs; the 
rights which civilised society owes to us, and which we inherit 
from our Creator; as also the appalling details of legislative 
misrule, th e  enormities which a reckless aristocracy have 
perpetrated on those over whom they have tyrannised, and th e  
power an organised nation would have in redressing its own 
grievances, so as to induce the people, by imbuing their minds 
with this knowledge, to concentrate their energies in the 
acquisition of their liberty'. (59)
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o r g a n is in g  t h i s  co n v en tio n  i s  i n d i c a t e d  by th e  cho ice  o f  th e
ü n i v e r s a l i s t  church  a s  m eeting p la c e  f o r  /upwards of s ev en ty  d e l e g a t e s
\  / from th e  f i f t y  most im p o r tan t  and populous d i s t r i c t s  o f  S co tlan d .
The campaign s t r a t ^ y  adop ted  a l s o  had a l l  th e  h a l lm a rk s  of 
ü n i v e r s a l i s t  evangelism . I t  was /dec ided  to  employ p o l i t i c a l
missionaries, 'calm, knowledgeable, Rhetorical, of unblemished moral
\ /
character' who would 'preach to /the oppressed the doctrine of
\  /
universal justice, to arouse the enslaved millions from their
\  /
deadening apathy, to inspire them with a pure and exalted love of
freedom, and to unite them beheaifh ils hallowed banners'. Fraser and
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the Rev. Patrick Brewster had denounced the Insurrectionary methods
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of J.R. Stephens and Feargus 01Connor at the Gallon Hill meeting in
Edinburgh in December 1838. (58) This Glasgow meeling formulated the
constitutional alternative, to be carried out with dignity by working
/ \
people in just and peaceful pursuance of their essential human
/ \
rights. Their weapon was education. Tracks were tu disseminate
a complete body of sound political information, embracing in
/ \  
its scope the cause, / nature and extenj, of our wrongs; the
/-  \  rights which civilised society owes to and which we inherit
from our Creator; is also the appalling details of legislative
/  \  
misrule, the enormities which a reckless aVr!stoeracy have
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acquisition of t-heir 1 ibe/ty' . -
The r a t h e r  b r e a t h l e s s  s t y l e  h e re  i s  p robab ly  t h a t  of th e  C h a r t i s t  
C ir c u la r 's  e d i t o r ,  V i l l i a m  Thompson, b u t  F ra s e r  c o n t r i b u t e d  
r e g u la r ly ,  and i t  i s  s u r e l y  h i s  ü n i v e r s a l i s t  i d e a l s  t h a t  f a s h io n  i t s  
p o l i t i c a l  message. U n iv e rs a l  redem ption  i s  p re s e n te d  a s  th e  b a s i s  of 
p o l i t i c a l  l i b e r t y  and human r i g h t s .  By t h i s  th e  peop le  'know t h a t  
t h e i r  p r e s e n t  c o n d i t io n  i s  opposed to  th e  a t t r i b u t e s  of a b en ev o len t  
D eity ,  and t h a t  God n ev e r  made an e t e r n a l  h e l l  f o r  th e  h o n e s t  poor 
who a re  com pelled  by 'm a n 's  inhum anity  t o  man' t o  endure  a h e l l  upon 
e a r t h ' .  T h is  i s  an e s s e n t i a l l y  C h r i s t i a n  Chartism . ' Now, w ith  th e  
h e lp  of God, w ith  t h e  B ib le  in  one hand, and th e  C h a r te r  in  th e  
o th e r ,  w ith  r e l i g i o u s  v e n e r a t io n ,  p a t r i o t i c  f i rm n e ss ,  and p o l i t i c a l  
h ones ty , th e y  have c o n s t i t u t i o n a l l y  r e s o lv e d  to  work ou t t h e i r  own 
s a l v a t i o n '  . (60)
U n iv e rsa lism  p r e d i c a t e s  n a t u r a l  e q u a l i t y  and on t h i s  b a s i s  th e  
C ircu la r  condemned s o c i a l  h i e r a r c h y  and a u t h o r i t a r i a n  government. The 
peop le  had been ta u g h t  p a s s iv e  obedience as  a v i r t u e  o f  a God of 
vengeance. 'T here  i s  n o th in g  in  th e  person  o r  c h a r a c t e r  of 
a r i s t o c r a t s  and clergym en more sa c re d  th a n  o th e r  men. The p e a s a n t  i s  
a s  s a c re d  a s  th e  e a r l ,  and th e  mechanic i s  a s  s a c re d  a s  th e  m in i s t e r ;  
a n y th in g  ta u g h t  t o  th e  c o n t r a r y  i s  p o l i t i c a l  d e c e p t i o n ' . (61)
ü n i v e r s a l i s t  e q u a l i t y  ex te n d e d  to  women a s  w ell a s  men. I t  was th e  
c r a f t y  game of a r i s t o c r a t s  and p o l i t i c a l  p r i e s t s  to  e n s la v e  women by 
s u p e r s t i t i o n .  ' I  w ish t o  s e e  a n a t io n  of p h i lo s o p h ic a l ,  i n t e l l i g e n t  
and p o l i t i c a l  m o th e r s ' ,  members of p o l i t i c a l  and p h i lo s o p h i c a l  
i n s t i t u t i o n s ,  s e e k in g  t o  have th e  laws r e p e a le d  and amended ' t o  s u i t  
your s o c i a l  and d o m e s t ic  c i rc u m s ta n c e s  and your advancement in
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knowledge’ . L ib e r ty ,  e q u a l i t y  and h a p p in e ss  were c o n s i s t e n t  w ith  
C h r i s t i a n i t y .  'You may te a c h  your c h i ld r e n  'The P e o p le 's  C h a r t e r '  
w h ile  you te a c h  them t o  u n d e rs ta n d  C h r i s t ' s  Sermon on th e  Mount -  
th e y  a r e  in  u n iso n  w ith  one a n o t h e r ' .  (62)
The p o l i t i c a l  message o f  C hart ism  a s  p reached  in  th e  C h a r t i s t  
C irc u la r  was s im ply  t h a t  o f  th e  ü n i v e r s a l i s t  f a i t h ,  a f a i t h  which 
must i n e v i t a b l y  p ro cu re  f o r  an ed u ca ted  and e n l ig h te n e d  working c l a s s  
t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .
Let th e  peop le  s t i l l  c o n t in u e  t o  b le n d  s c ie n c e  w ith  r e l i g i o n  -  
l e t  them e n t i r e l y  shake o f f  th e  f e t t e r s  o f  s u p e r s t i t i o n  and 
b ig o t r y  from t h e i r  e n l ig h te n e d  minds -  l e t  them l e g a l l y  and 
c o n s t i t u t i o n a l l y  u n i t e  to  o b ta in  t h e i r  r i g h t s  -  and th e  B r i t i s h  
P a r l ia m e n t  w i l l  be com pelled  to  l e g a l i s e  th e  C h a r te r  t o  our 
h o n es t  and i n t e l l i g e n t  p o p u l a t i o n ' . (63)
1
The p r a c t i c e  of th e  ü n i v e r s a l i s t  r e l i g i o n  was th e  means t o  p o l i t i c a l  
freedom.
U n iv e rsa l ism  was th e  pure  r e l i g i o n  of J e s u s  C h r i s t ,  a p r a c t i c a l  
m o ra l i ty  summed up by th e  Sermon on th e  Mount a s  benevo lence  and 
honesty .
I f  a l l  th e  peop le  were d a i l y  t o  r e a d  and p r a c t i s e  th e  pure  
p r e c e p t s  of J e s u s  C h r i s t  a s  th e y  a r e  re c o rd e d  in  th e  G ospe ls  -  
i f  th e y  were t o  meet r e g u l a r l y  on Sabbath  days, in  sm all  
a s se m b lie s ,  and in  p r i v a t e  houses, and i n s t r u c t  each  o th e r  by 
re a d in g  h i s  l i f e  and p r e c e p ts  in  th e  New Testam ent, and s in g  
hymns, and p ray  w ith  s i m p l i c i t y  and p i e ty ;  a n d ' i f  each  h o n e s t
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m n  was to  perfo rm  th e s e  r e l i g i o u s  d u t i e s  in  h i s  t u r n , t h i s  
would be pure C h r i s t i a n  w orship . T h is  i s  pure C h r i s t i a n i t y .  I t  
w i l l  le a d  you t o  en jo y  c i v i l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y  h e re ,  and 
g lo ry  h e r e a f t e r '  . (64)
F r a s e r ’ s  True Scotsman p reached  th e  same message, w ith  tem perance 
added, i t s  aim ' to  do away w ith  a l l  t h a t  impedes th e  g ospe l  in  th e  
h e a r t s  o f  men, e s p e c i a l l y  d r in k ,  and a l l  t h a t  in f la m e s  men a g a i n s t  
each o t h e r ' .  The newspaper demanded a f r e e  and equal s o c i e t y  o f
independen t working men, e l e v a te d  in  t h e i r  moral and i n t e l l e c t u a l  
c o n d i t io n ,  and g a in in g  a due rew ard f o r  t h e i r  la b o u r .  I t s  o b j e c t s  
were to  s e c u re  f o r  them h a p p in e ss  and manly independence, t o  make
f r i e n d s  o f  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  by co n v in c in g  them o f  th e  j u s t
c la im s  of th e  People ,  and t o  wage c e a s e l e s s  war a g a i n s t
i n t o x i c a t i o n .  And a g a in  th e  i n s p i r a t i o n  i s  u n iv e r s a l  s a l v a t i o n .  ' I s  
h e a v e n 's  g a t e s  banned a g a i n s t  us? Fo, b u t  t o  us th e y  a r e  w ide ly
e x te n d e d ' .  'L e t  us march to  th e  b a t t l e f i e l d  w ith  moral a r t i l l e r y  t o  
l a y  waste th e  c i t a d e l  o f  c o r r u p t i o n ' . (65)
I t  was th e  Glasgow C h a r t i s t  l e a d e r s  who gave th e  S c o t t i s h  movement 
i t s  a s s e r t i v e n e s s  and c o n f id e n c e  in  th e  e a r l y  y e a r s  up t o  1842. 
Through e f f i c i e n t  p a r ty  o r g a n i s a t io n  and an e n t h u s i a s t i c  C h a r t i s t  
p r e s s  th e y  succeeded  in  dev e lo p in g  a network of tem perance
a s s o c i a t i o n s  and c o o p e ra t iv e  s t o r e s ,  w ith  C h a r t i s t  h a l l s  i n  many
v i l l a g e s .  C h a r t i s t s  h e ld  th e  most prom inent p o s i t i o n  of a l l  p a r t i e s
in  th e  kingdom, c la im ed  th e  S c o t t i s h  P a t r i o t  a t  th e  end of 1840.
' U n iv e rsa l  S u f f ra g e  has now been c a r r i e d  from th e  p u b l i c  a re n a
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i n t o  th e  dom estic  h e a r th  of th e  working c l a s s e s .  I t  has become 
a p a r t  of th e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  th e  peop le .  I t  i s  a s s o c i a t e d  
w ith  t h e i r  amusements. I t  has  become i d e n t i f i e d  w ith  t h e i r  
r e l i g i o n .  (66)
The i n s p i r a t i o n  o f  t h i s  C h r i s t i a n  C h art ism  was a b e l i e f  i n  u n iv e r s a l  
redem ption  which i n s i s t e d  upon n a t u r a l  e q u a l i t y ,  human r i g h t s  and 
s o c i a l  j u s t i c e .  The c e n t r a l  dynamic of th e  U n iv e r s a l i s t  f a i t h  was i t s  
double  o r i e n t a t i o n  t o  a redem ptive  p a s t  and a redem ptive  f u t u r e .  The 
one e x p ia to r y  a c t  o f  th e  atonement redeeming a l l  mankind gave th e  
c e r t a i n t y  o f  l i b e r t y ,  e q u a l i t y  and h a p p in e ss .  F r a s e r  e x p re s s e d  t h i s  
m i l l e n n ia l  hope in  h i s  sermon o f 1827 a s  b r in g in g  ' a  t im e  when men 
w i l l  supremely, love  God and a l l  mankind must be b rough t abou t by th e  
re n o v a t iv n g  power o f  th e  Gospel of p e a c e ' . The means t o  b r in g  t h i s  
abou t was th e  U n i v e r s a l i s t  f a i t h  i t s e l f ,  ' t h e  wide d i f f u s i o n  o f  th e  
s c ie n c e  of s a l v a t i o n '  which was 'p re e m in e n t ly  q u a l i f i e d  t o  e x a l t  th e  
c o n d i t io n  o f  man to  th e  h ig h e s t  p in n a c le  of moral g r e a t n e s s  and 
p i e t y ' . (67)
M o ra l- fo rce ,  C h r i s t i a n  C hart ism  a s  p reached  by F r a s e r  and th e  Glasgow 
U n i v e r s a l i s t s  had i t s  e x a c t  c o u n te r p a r t  i n  th e  C hart ism  of L o v e t t ,  
H e th e r in g to n ,  and th e  LVMA. L o v e t t  d e f in e d  th e  aims of C h a r t ism  a s  
to  p la c e  our i n s t i t u t i o n s  on th e  b a s i s  o f  j u s t i c e ,  t o  s e c u r e  
la b o u r  i t s  rew ard and m e r i t  i t s  f r u i t s ,  and to  p u r i f y  th e  h e a r t  
and r e c t i f y  th e  conduct o f  a l l ,  by knowledge, m o ra l i ty  and th e  
love  of freedom.
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Those alms were f i rm ly  based  on h i s  U n i v e r s a l i s t  f a i t h  a s  i n s p i r a t i o n  
to  p o l i t i c a l  a c t io n .
W ill th o s e  who es teem  a l l  mankind a s  b r e th r e n ,  and a l l  th e  
n a t io n s  of th e  e a r t h  a s  one g r e a t  fam ily ,  whose go lden  r u l e s  of 
C h r i s t i a n  d u ty  a r e  based  on p r i n c i p l e s  o f  b r o t h e r l y  lo v e ,  
e q u a l i t y  and j u s t i c e ,  p e rm it  th o s e  g lo r i o u s  p r i n c i p l e s  t o  be 
o u trag e d  by men o f  w ea lth  and p o w e r . . .W i l l  th e  f o l lo w e r s  o f  him 
who e v e r  denounced e x t o r t i o n  and i n j u s t i c e  and p ro c la im ed  t h a t  
th e  poor and o p p re ssed  were th e  e s p e c i a l  o b j e c t s  o f  h i s  
m iss ion ,  rem ain s i l e n t  s p e c t a t o r s  o f  o p p re s s io n  and 
i n j u s t i c e ?  (68)
I t  has been argued  t h a t  C hart ism  in v o lv ed  a ' p a r t i c u l a r  l i n g u i s t i c  
o rd e r in g  o f  e x p e r i e n c e . . . s y s te m a t ic  l in k a g e s  s u p p l ie d  by a s su m p tio n s  
of r a d ic a l i s m :  a v i s io n  and a n a l y s i s  o f  s o c i a l  and p o l i t i c a l  e v i l s
which p re d a te d  c l a s s  c o n sc io u sn e s s '  . T h is  view s e e s  r a d i c a l i s m  a s  
em erging a s  a c o h e re n t  p o l i t i c a l  programme of p le b e ia n  p o l i t i c a l  
a s p i r a t i o n s  from th e  1790s, r e f o r g in g  th e  vo cab u la ry  o f  t h e  17 th  
c e n tu ry ,  and a d a p t in g  t o  th e  c h a l le n g e s  of p o l i t i c a l  economy and 
Owenism in  a t t r i b u t i n g  economic e v i l s  t o  a p o l i t i c a l  so u rce .  (69) The 
l i n g u i s t i c  o rd e r in g  o f  e x p e r ie n c e  of th e  U n i v e r s a l i s t  C h a r t i s t s  was 
e s s e n t i a l l y  C h r i s t i a n  and m i l l e n n ia l ,  t h e i r  a ssum ptions  o f  r a d i c a l i s m  
d e r iv e d  from t h e i r  b e l i e f  in  u n iv e r s a l  redem ption . U n i v e r s a l i s t s  
s t r o v e  f o r  th e  r e a l i s a t i o n  of G od's kingdom h ere  on e a r t h ,  and 
e x p lo i t e d  s e c u la r  movements l i k e  Owenism to  t h i s  end.
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C hartism , a s  fo rm u la ted  by L ove tt  and F ra s e r ,  was s im p ly  th e  
p o l i t i c a l  e x p re s s io n  of t h e i r  f a i t h ,  th e  means of s a l v a t i o n  from 
o p p re s s io n  and i n j u s t i c e .  For F r a s e r ,  C h r i s t  was ' a  g r e a t  r e l i g i o u s ,  
moral and p o l i t i c a l  Reformer' , who denounced th e  P h a r i s e e s ,  th e  r i c h ,  
and p reached  a gospe l  t o  th e  poor. 'He ta u g h t  them th e  d o c t r i n e  o f  
t h e i r  u n iv e r s a l  redem ption  from e c c l e s i a s t i c a l ,  p o l i t i c a l ,  c i v i l  and 
S a ta n ic  bondage, w ith  th e  m ild  p r e c e p ts  o f  b r o th e r l y  love ,  'p e a c e  on 
e a r t h ,  good w i l l  t o  men' , p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  l i b e r t y  and s o c i a l  
e q u a l i t y ' .
F r a s e r  q u i t e  e x p l i c i t l y  i d e n t i f i e d  C h ar t ism  w ith  C h r i s t i a n i t y .
Ho man, we b e l ie v e ,  can  be a t r u e  C h r i s t i a n  u n le s s  he i s  a l s o  a 
s in c e r e  C h r i s t i a n  C h a r t i s t ,  f o r  J e s u s  C h r i s t  i s  th e  D iv ine  
Founder o f  th e  C h r i s t i a n  C h a r t i s t  Church and th e  prim e t e a c h e r  
of our p o l i t i c a l  d o c t r i n e s .  He ta u g h t  men to  ' l o v e  God, t o  love  
t h e i r  n e ighbours  a s  them se lves ,  and t o  f o rg iv e  t h e i r  e n e m i e s ' .
Ve d e s i r e  no o th e r  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l  and s o c i a l  d o c t r i n e s  
th a n  th e s e ,  th e s e  make f o r  a go lden  age of harmony. P a r a d i s e  on 
e a r th .  (70)
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CHAPTER TEN 
CONCLUSION: A THEOLOGY OF LIBERATION
S a lv a t io n ,  th e  c e n t r a l  theme of th e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  was o b v io u s ly  
b a s ic  t o  th e  r a d i c a l  p o l i t i c s  of U n i v e r s a l i s t  C h a r t i s t s .  T h e i r  
e x p e r ie n c e  and th e  s t r u c t u r e  of t h e i r  th o u g h t was o rd e re d  by t h e i r  
d i s t i n c t i v e  b e l i e f  in  u n iv e r s a l  redem ption , t h e i r  a c t i o n s  in s p i r e d  by 
a v i s io n  of a j u s t  and equal s o c i e t y  in  which G od's purpose was 
f u l f i l l e d .  For them, th e  c e r t a i n t y  o f  s a l v a t i o n  embraced a l l  human 
r e a l i t y  and tra n s fo rm e d  i t .  (1) I t  a lo n e  p ro v id ed  th e  sp u r  to  s o c i a l  
a c t io n .
U n iv e rsa l ism  in  B r i t a i n  was e s s e n t i a l l y  a phenomenon of th e  18 th  
c e n tu ry ,  an i n t e r p r e t a t i o n  of S c r ip t u r e  in  l i n e  w ith  s e c u l a r  
E n ligh tenm ent i d e a l s  o f  r a t i o n a l i t y  and n a t u r a l  j u s t i c e .  (2) One 
b ranch  developed  out of an tinom ian  C a lv in ism  and th e  M ethod is t  
r e v i v a l ;  th e  o th e r  from an i n t e l l e c t u a l  m y s t ic a l  t r a d i t i o n  w ith  i t s  
r o o t s  in  th e  R enaissance . Both s h a red  a p a s s io n a t e  b e l i e f  in  th e  
l i t e r a l  f u l f i lm e n t  of prophecy and a m y s t ic a l  humanism t h a t  s e t  man 
a t  th e  c e n t r e  o f  c r e a t io n .  From t h i s  p e r s p e c t iv e ,  tem poral and 
s p i r i t u a l  redem ption  were one, and tem pora l ,  e a r t h l y ,  h i s t o r i c a l  
e v e n ts  s t a g e s  in  human l i b e r a t i o n .  Man f u l f i l l e d  h im se lf ,  assumed h i s
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d e s t i n y  i n  h i s to r y ,  by t r a n s fo rm in g  th e  world and b u i ld in g  a j u s t  
s o c i e t y .
The f i r s t  U n i v e r s a l i s t  s o c i e t i e s  met to g e th e r  in  th e  C ity  o f  London 
and Edinburgh New Town. I t  was a c re e d  t h a t  appea led  to  a r t i s a n  and 
low er middle c l a s s  s e e k e r s  a f t e r  a p e rs o n a l  r e l i g i o n  t h a t  was a t  once 
e t h i c a l ,  r a t i o n a l ,  and e m o tio n a l ly  s a t i s f y i n g .  James Edmunds' e a r l y  
i n s t r u c t i o n  in  P i e t i s t  works con firm s  th e  view t h a t  th e s e  were th e  
men most l i k e l y  to - b e  a t t r a c t e d  to  m y s t ic a l  r e l i g i o n .  (3)
There i s  no re a so n  t o  suppose, however, t h a t  t h e i r  c r i t i c i s m  of 
s o c i e t y  was a r e s u l t  o f  s o c i a l  d e p r iv a t io n .  (4) Most U n i v e r s a l i s t s  
were independen t tradesm en, some q u i t e  w ealthy . Most had p ro b ab ly  
moved to  th e  c i t y  r e l a t i v e l y  r e c e n t ly ,  and were not q u a l i f i e d  t o  
v o te .  (5) T h e ir  sen se  o f  d e p r iv a t io n  was e s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l ;  t h e i r  
economic i n t e r e s t s  demanded r e p r e s e n t a t i o n ,  r e g u l a t i o n  o f  c r e d i t ,  
c o n t r o l  o f  c o r ru p t io n .  U n i v e r s a l i s t  th e o lo g y ,  w ith  i t s  m erging of  
s p i r i t u a l  and tem poral a s p i r a t i o n s ,  met th e  needs of t h a t  s o c i a l  
group, a t  t h a t  tim e and p la c e .
Born o f  an i n t e r a c t i o n  o f  s e c u la r  and r e l i g i o u s  id e a s ,  B r i t i s h  
u n iv e r s a l i s m  co n t in u ed  a dynamic r e l a t i o n s h i p  w ith  s e c u l a r  c re e d s  o f  
re fo rm  and r e v o lu t io n .  U n i v e r s a l i s t s  sh a re d  th e  p o p u la r  c o n v ic t io n  
t h a t  th e  American and French R ev o lu t io n s  confirm ed  th e  f u l f i l m e n t  of 
B i b l i c a l  prophecy and th e  imminence of th e  m illennium . But a s  
m i l l e n a r i a n  -en thusiasm  waned tow ards  th e  end of the  1790s, th e  
P a r l ia m e n t  Court Church, and a f te rw a rd s  th e  group a t  Jew in S t r e e t ,
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accommodated th e  a u t h e n t i c  m i l le n n a r ia n  t r a d i t i o n  to  Spencean id e a s  
and Owenism. (6) The s o c i e t y  a t  South  P lac e ,  on th e  o th e r  hand, 
abso rbed  Bentham ite U t i l i t a r i a n i s m ,  and inform ed i t  w ith  a new 
em otiona l power and v i t a l i t y .
From th e  1780s onwards, B r i t i s h  U n i v e r s a l i s t  s o c i e t i e s  p ro v id ed  a 
fo cu s  and forum f o r  advanced s o c i a l  and p o l i t i c a l  th o u g h t .  In  
Edinburgh and Glasgow th e y  a t t a c k e d  King and government, and 
championed c i v i l  r i g h t s .  In  London th e y  p u b l i s h e d  p o l i t i c a l  
commentary when J a c o b in  newspapers were s i l e n c e d  by th e  t h r e a t  of 
p e r s e c u t io n .  S ev e ra l  members were in v o lv ed  in  p u b l i s h in g  r a d i c a l  
t r a c t s  and works of f r e e th o u g h t .
U n i v e r s a l i s t  p u b l i c a t i o n s  promoted p o l i t i c a l  re fo rm  th rough  th e  
monthly commentary in  th e  H lsce llany ,  Monthly R epos ito ry ,  and 
F ree th in k in g  C h r is t ia n  Magazine, Q u a r te r ly  R eg iste i' .  Each campaigned 
f o r  c i v i l  r i g h t s  and l i b e r t i e s ,  f r e e  en q u iry ,  p o p u la r  e d u c a t io n ,  and 
a more r a t i o n a l  and e g a l i t a r i a n  approach  t o  women. Each responded  to  
r a d i c a l  f a s h io n s  in  e d u c a t io n  and penal re fo rm , bu t e s s e n t i a l l y  t h e i r  
i d e a l s  were in h e re n t  in  t h e i r  l i b e r a l  th e o lo g y .  U n i v e r s a l i s t  i d e a l s  
h e lp ed  to  form th e  c u r r e n t s  of o p in io n  t h a t  c r e a t e d  th e  p r i o r i t i e s  o f  
e a r l y  V ic to r i a n  B r i t a i n ,  and formed th e  b a s i s  of m o ra l - fo rc e  
Chartism .
Always a very  t i n y  s e c t ,  th e  U n i v e r s a l i s t s  had a p o l i t i c a l  in f lu e n c e  
ou t of a l l  p ro p o r t io n  to  t h e i r  numbers; t h e i r  s u c c e s s  indeed  l a r g e l y  
a t t r i b u t a b l e  to  t h e i r  c l o s e l y  k n i t ,  c o h e re n t  • o r g a n is a t io n .T h e
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Parliament Court Church played a significant part in Westminster 
elections and the campaign for parliamentary reform. The South Place 
society had an active role in the constitutional revolution of 1828- 
32, and the Reform Bill agitation. Its members led the ensuing demand 
for action on social problems and constitutional reform. Freethinking 
Christians were notable in City politics, in the Reform Bill 
agitation, and the reform of Select Vestries. They dominated 
subterranean political clubs like the LWMA, spearheaded, the struggle 
for a free press, and formulated Chartism.
It was the achievement of Universalists like Hetherington, Lovett and 
Fox to integrate socialist and cooperative theory to the traditional 
political radicalism of Paine, Cobbett and Hunt on the basis of their 
vision of pure Christianity. Owen's plan was found to be 'exactly 
consistent with the spirit and benevolent injunctions of 
Christianity' and Christ identified with the sufferings of the poor, 
expiating his 'sedition' on the cross. (7) Fox based the labour 
theory of value on St Paul's injunction to the Thessalonians to work: 
'the laws of revelation are the laws of nature, and the precepts of 
Christianity are expositions of the dealings of Providence'. (8) 
Hetherington supported his identification of the aristocracy as the 
enemy of the poor with the gospel parable of the rich man and the eye 
of the needle. 'Christ laboured from the age of twelve to thirty- 
three to destroy the cannibal system which immolates the many to the 
murderous avarice and ambition of the few'. He died in his ' attempt 
to destroy the inhumanity of riches' . (9) Lovett defined Chartism as
a movement of moral regeneration, its objects
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to place our institutions on the basis of justice, to secure 
labour its reward and merit its fruits, and to purify the heart 
and rectify the conduct of all, by knowledge, morality, and the 
love of freedom. (10)
The pure gospel Christianity which underlay the Chartist political 
programme was above all a gospel of universal salvation. From this 
derived the principles of morality, justice, and natural equality, 
human potential and 'idealised and personified perfection and 
progress'. (11) Lovett believed that these principles of morality 
were 'general and universal, embracing the well-being of the great 
brotherhood of man'.(12) T h e y  c o m p r i s e d  Fox's 'religion of humanity', 
the 'soul of all peculiar systems of religion', universal to all 
though e x p r e s s e d  in S c r i p t u r e .  T h i s  'religion of nature' he summed up 
as 'the perfection of Divinity - the immortality of humanity'. (13)
Universalism had always incorporated a significant humanist element, 
and as the century progressed this took priority over the search for 
religious truth. By 1840, most of the radical Universalists had left 
their societies, resentful of the discipline imposed by elders. 
Rational Christianity, infidelity, tended to shade into atheism, and 
Secularism replaced Owenite Socialism. (14) The South Place society 
underwent a steady process of secularisation, its more upper-class 
members especially susceptible to religious doubt.
But a South London Universalist Church was still meeting in 1968. It 
claimed direct descent from the Parliament Court society. (15) Bombed
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t o  p la c e  our i n s t i t u t i o n s  on th e  /b a s is  o f  j u s t i c e ,  t o  s ecu re
la b o u r  i t s  rew ard and m e ri t  i t s  f r u i t s ,  and to  p u r i f y  th e  h e a r t
\  - Iand r e c t i f y  th e  conduct o f  a l l ,  /by knowledge, m o ra l i ty ,  and th e
love  o f  freedom. (10),\ I
The pure  gospe l C h r i s t i a n i ty ^  which/ u n d e r la y  th e  C h a r t i s t  p o l i t i c a l
\  /
programme was above a l l  a g o sp e l  o f  u n iv e r s a l  s a lv a t io n .  From t h i s
\ ;
d e r iv e d  th e  p r i n c i p l e s  o f  m o ra l i ty ,  j u s t i c e ,  and n a t u r a l  e q u a l i t y ,  
human p o t e n t i a l  and ' i d e a l i s e d ;  and p e r s o n i f i e d  p e r f e c t io n  and 
p r o g r e s s ' .  (11) L o v e t t  b e l ie v e d , ,  t h a t  th e s e  principles of morality
5
were 'g e n e r a l  and u n iv e r s a l ,  em bracing the well-being of the greal 
b ro th e rh o o d  of m an '. (1 2 )  They comprised Fox's 'religion of human!ly' , 
th e  ' s o u l  of all peculiar systems of religion', universal to all
though expressed in Scripture. This 'religion of Nature' he summed up
i \
a s  'the Derfection of Divinity/- the immortality of humanity'. (13)
/ \
Uni versa] ism had always incojiporated a \ s i g n i f i c a n t  humanist element, 
and as the century progressed this took,priority over the search for
I '
religious truth. By 1840, mcisf: of the radical Universalists had left 
their societies, resentful/ of the discipline imposed by elders.
I \
Rational C h r i s t i a n i t y ,  infidelity, tended to shade into atheism, and
/  I
Secular ism replaced Owenite Socialism. (14), The South Place society
underwent a dy process of eecularieatid.n, its more upper-class
f I
m e m o e r s  ' i s p e o i n l l . y  susoerdjible  t o  r o l i g i o u s  d o u b t .
liu t, .'1 Of.ui nj i.uiiuen Uni vfcp'.eai i St. ndiu r cll wde> s t l T l  .ueO id ut in  196 8 .  It
J . \claimed d:i / et.d. ih-st.ent Droja the Parii.miient Coui t ^ society. (15) Bombed
I \
out in the war from its church on Claphain Coiiunon which had apparently 
been continously Universalist since 1G43, it moved to a room near 
Hyde Park Corner. Its minister was William Arthur Peacock (1905-68), 
a journalist who was prominent in the Labour movement 1925-45. A 
friend of Ben Tillett and Tom Mann, acquainted with Citrine, Bevin, 
Hicks and Swales, he edited the C larion and was chief spokesman at 
Labour Party Sunday meetings.
Peacock had been converted to universalism by the previous minister. 
Dr Macgregor-Peid, who like him was fascinated with Eastern 
religions, and radical politics. Reid had lived in a Buddhist 
monastery and translated Oriental scripture. He had written a 
commentary of the Book of Revelation, so was Interested in 
millennialism, and had a knowledge of the Jewish Cabbala and Jewish 
mysticism. He had known Rossetti, William Morris, Herbert Spencer and 
George Jacob Holyoake.
Macgregor-Reid's statement of belief for the church shows that the 
Universalists’ radical theology of liberation remained essentially 
unchanged despite being filtered through Secularism, Socialism, 
Theosophy and Eastern religion. Their commitment to social action to 
build a just and equal society remained as strong as ever. (16) 
Universalists affirm belief in the sacredness of human 
personality, the more abundant life, the consecration of the 
individual to the coraiDon good, the bearing of one another's 
burdens, the necessity of justice in economic relationships, 
the love of mankind in all relationships and the Kingdom of God
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on earth . (17)
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